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Henos aquí otra vez, lector amigo, saliendo a 
la palestra, ne armados de ¡punta en blanco como 
paladines que van a entrar en singular torneo, 
pero sí bien pertrechados de paciencia para bre-
gar con un montón de números, que procuraremos 
poner en el mejor orden antes de embutirlos en 
estas páginas. 
Nos imponemos con gusto esta ardua labor por-
que h'ay muchos aficionados que gustan de ella, y 
porque estamos convencidos de su utilidad, y aun-
que no faltará quieto, crea lo contrario y hasta 
quien tenga una mirada de despego e indiferencia 
para esta especie de síntesis que ofrecemos al 
taurófilo, seguros estamos de que más de alguno 
sabrá aproveicharse de los datos que en el pre-
sente volumen ofrecemos, aunque deploramos que 
no sean tantos como debieran, piues creemos que 
empresarios y revisteros no tienen otra guía, para 
su gobierno, que la que estos datos te ofrecen. 
Decimos que nuestra labor es ardua, y la razón 
es obvia; pero hay algo que no salta a la vista del 
lector, y es el trabajo de cotejo de fechas y amr-
pliación de noticias, pues siendo la prelnsa nuestra 
principal fuente de las mismas, ocurre con fre-
cuencia que las informaciones que en ella se pu-
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blican no son. todo lo completas que desearíamos. 
E n no pocas ocasiones se suele omitir la proce-
dencia del ganado que se lidia en novilladas y has-
ta en algunas corridas de toros, que no especifi-
quen claramente los nombres de los ganaderos, o 
se limiten a dar un apellido¡,. sin tener en cuenta 
que son varios los que lo llevan, o bien dan el dle 
un antiguo poseedor que ha rep(artido su ganadería 
en varios lotes, y asimismo ocurre que al dar cuen-
ta de un espectáculo taurino no se citen todos los 
espadas que en él actúan. 
Estas omisiones y confusiones son las que más 
trabajo proporcionan, pero lo damos por bien em-
pleado con tal de que el lector, al percatarse de elloi, 
reconozca el interés que ponemos en servirle. 
E n los Plrincipales apartados de esta obra inser-
tamos consideraciones y juicios de orden perso-
nal, que no pretendemos imponer a nadie ni los 
diputamos por definitivos—aunque para nosotros 
lo sean—, pues desde hace muchos años sabemos 
que en crítica fracasa casi siempre el que quiere 
imponer una opinión, y más si de materia tauró-
maca se trata. 
E n vez de limitamos a la escueta noticia del 
suceso, a la fría estampación de los datos, amplia-
mos estos permitiéndonos opinar y sintiéndonos 
demoledores de muchos prejuicios y rutinas, o que 
nosotros creemos tales. 
Y dicho esto, tras el obligado saludo, requerimos 
el capote de brega porque ya suena el clarín. 
¡Al toro! 
Corridas de Toros 
celebradas en ESspana 
En la siguiente relación no incluímos los espectáculos que 
con el carácter de festivales se han efectuado en dis-
tintas poblaciones, los cuales van mencionados en el 
capítulo de «EFEMERIDES». 
Día Plazas Matadores Ganaderías 
ENERO Y FEBRERO. (No se celebraron corridas) 
15 Castellón iMarcial, Villalta, Gitanillo 
22 Melilla Nacional, P. Irlanda, Zurito .. 
29 Barce.ona (M). .{Marcial, Méndez, Gitanillo .. . . 






























Marcial, Villalta, Martínez 
Marcial, Posada, (Cañero) 
I^ arita, Barajas, Bejarano 
Chicuelo, Valencia II, I4tri 
Marcial, Posada, (Cañero) 
Márquez, Villalta, Algabeño 
Freg, Saleri II, Gavira 
Mejías, Facultades, Gitanillo 
Dominguín, Valencia, J. Martín 
Valencia II, Nacional II, Márquez . . 
Torquito, Fortuna, Agüero 
Chicuelo, Facultades, Posada 
Márquez, Marcial, Villalta, Gitanillo. 
Chicuelo, Facultades, I4tri 
Valencia, Nacional II, Ventoldrá.. . . 
lya Rosa, Chicuelo, Agüero 
l^ a Rosa, Chicuelo, Agüero, I.itri . . . . 
Mejías, Algabeño, (Cañero) 
Nacional, Valencia, P. lyalanda 
Fortuna, Valencia II, Márquez 
Marcial, Villalta 
Belmente II, Algabeño (Cañero).. . . 
Chicuelo, Facultades, Algabeño. . . . . 
Dominguín, Mejías, Marcial (Cañero), 
Valencia II, Márquez, Villalta 
Mejías, Marcial, Algabeño 
C. y Sierra 
C. Várela 
Molina 























Total: 26 corridas 
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Día Plazas Matadores Ganaderías 











13 Osuna .. 
14 » 
15 Madrid ,. 
» Talavera 








» Zaragoza .. . 
» Córdoba ... . 
» Carabanchel 
26 Córdoba . . . . 
27 » 
30 Barcelona (M). 





» San Femando 
Márquez, Algabeño, Agüero ¡C.Corte 
Freg, Valencia II, Algabeño Villamarta 
Márquez, Villalta, Gitanillo Santa Coloma 
Cbicuelo, Nacional II, L,itri C.Corte 
Torquito, I-'ortuna, Agüero Villamarta 
Torquito Chicuelo, (Reyes) A. Pérez 
Algabeño M.0 Santamaría 
Marcial, P. Lalanda, Villalta Bueno 
Méndez, Gitanillo, Barajas Varias 
Saleri II, Mejías, Chicuelo Federico 
Algabeño, (Cañero, Ruy Cámara).... Soler 
Mejlas, (Cañero) G0 Cívico 
Mejías, Algabeño, .(Cañero) Guadalest 
Marcial, Villalta, Algabeño G0 Cívico 
Márquez, Villalta, Gitanillo Santa Colonia 
Marcial, Armillita, (Reyes) Puente 
Villalta, Gitanillo, Barajas G0 Cívico 
Mejías, Zurito, (Cañero) A. Flores 
Mejlas, Algabeño, (Cañero) Guadalest 
Fortuna, Valencia II, Marcial Terrones 
Algabeño, Zurito, (Cañero) V. Martínez 
Olmos, Martínez, Litri Gallardo 
Fortuna, Valencia II, Nacional II . . . . Veragua 
Freg, Saleri II, Nacional II Aleas (M) 
Marcial, Villalta, Gitanillo Santa Coloma 
Mejlas, Zurito, (Cañero) G0 Cívico 
Angelete, Merino, Camicerito Blazquez 
Mejlas, Algabeño, (Cañero) Veragua 
Mejlas, Algabeño, Zurito, (Cañero)... Natera 
Marcial, Villalta Albascrrada 
Márquez, Va^enciall, Gitanillo Aleas (J). 
Valencia, Valencia II, Facultades . . . . Pedrajas 
Belmonte, Márquez, Marcial C. y Sierra 
Gitanillo,Algabeño (Cañero) Terrones 
Nacional, Méndez, Nacional II M. Sánchez 
1,8 Rosa, Chanito Villalón 
Total: 36 corridas 





» Puerto Sta. Mari 
» Gandía 
» Bilbao 







Marcial^alanda, (Veiga) V. Martínez 
Marcial, Armillita Tovar 
Nacional, Gitanillo, Agüero Antonio Pérez 
Saleri II, Valencia II, Nacional II... Antonio Pérez 
Belmonte, Algabeño, Belmonte III .. G0 Cívivo 
Valencia, Márquez, Villalta Suárez 
Fortuna. Litri, (Cañero) Graciliano 
Márquez, Gavira, (Cañero) Soler 
Belmonte, Algabeño, N. Palma Suárer 
Marciai, Agüero 1,1 tri (Esquerdb).. . . C. Corte 
Chicuelo, Valencia II, Posada Romero 
Dominguín, Mejías, Gitanillo (Cafiero) C. Cruí 
Fortuna, Nacional II, Villalta Graciliano 
Méndez, NacionalII Zurito M. Sáncheu 
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Día Plazas 




























Fortuna, Nacional, Villalta 
Cbicuelo, Valencia II, I,itri 
Mejias, Algabeño, Agüero 
Belmonte, Belmonte II, Mejias 
Nacional II, Marcial, Villalta 
Nacional, J. Martín, Zurito 
Belmonte, Saleri II, Nacional II 
Mejias, Cbicuelo, Marcial (Cañero). . 
Villalta, Utri, N. Pálma 
Freg, Gavira, Pedrucho . 
Saleri II, Marcial. P, [,alarida (Cañero) 
Belmonte, MárquiZ, Villalta 
Mejias, Algabeño, Parejito 
Mejias, Gitaniho, N. Palma 
Belmonte, Mejias, Belmonte III.... 
Silveti, Valencia, Montes (Esquerdo) 
Belmonte, Cbicuelo, P. Irlanda . . . . 
Villalta, Gitanillo, N. Palma 
Mejias, Márquez, Algabeño 
Marcial, VentolcLrá, Muñagorti 
Nacional, Valencia II, I,itri 
Nacional, Posada, i¿tsi 
Marcial, Agüero, Zurito 
Mejias, Márquez, Algabeño 
Villalta-, Gitanillo, N. Palma 
Cbicuelo, Valencia II, Nacional II.. 
Freg, Saleri II, Andaluz (Cañero). .. 




























•J X J L . I O 
Madrid 
Barcelona (A) , 
Bilbao 
Castellón .. 






» Barcelona (M). 
» Granada 
» Huelva 
» Melilla.. . . . . . . 
16 Madrid 
19 Málaga 
> La I,inea 
> Villena . . . . . . . 
» Santoña 
25 Barcelona (M). 
» Valencia 
Silveti, Olmos, Chanito, Ventoldrá.., 
Racional II, Facultades, Villalta 
Valencia II, Gitanillo, Agüero 
Belmonte, Martínez, Belmonte III. ., 
Cbicuelo, Litri, N. Palma 
Márquez, Bejarano, (Cañero) , 
Márquez, Agüero N. Palma , 
Márquez, Marcial, Agüero 
Márquez, Marcial, Agüero,N. Palma.. 
Mejias, Cbicuelo, Algabeño (Cañero). 
Belmonte, Marcial, N. Palma '.. 
Márquez, Marcial, N. Palma 
Belmonte, Cbicuelo, Belmonte III... 
Saieri II, Zurito, (Cañero) 
¡Valencia II, Vilialta, I,itri 
feelampagüito, Merino, Valencia, Na. 
cional II 
¡Freg, Villalta, I4tri, N. Palma 
Cbicuelo, Villalta, Agüero 
¡Marcial, Martine*, N. Palma 
[Belmonte, Márquez, Algabeño 
¡Sánchez Mejias 
Mejias, Posada, Zurito 
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Belmoute, Marcial, Algabeño 
Márquez, Villalta, Agüero, N. Palma 
Larita, Silveti, Belmonte II 
Chicuelo, I4tri, N. Palma 
Carricerito, Bejarano 
Marcial, Villalta, N. Palma 
Chicuelo, Marcial, Villalta 
Belmonte, Marcial, N. Palma 
Marcial, Villalta, Martínez 
Chicuelo, Marcial, Martínez, I,itii .. . 
Total: 33 corridas 







C. y Sierra 
Miura 
G. y A. Pérez 
A G O S T O 
2 Valencia 
Coruña 
Santander . . . . 
San Sebastián . 
Huelva 
Vitoria 
Cartagena . . . . 






» Santander , . . . 
» Tetuán 
10 Huesca 






» San Sebastián 
» Gijón 
» Jaén 
» Ciudad Real. 
» Pto Sta. María. 
17 Bilbao 










21 Antequera . . .. 
Silveti, Fortuna, P .Iralanda, Belmon 
te III 
Mej/as, Gitanillo, (Cañero) ., 
áaleri II, Algabeño, Agüero 
Freg, Méndez, Paradas 
Ohi cuelo, I4tri, Zurito 
Nacional II, Marcial, Villalta 
Camicerito, Barajas, Gavira 
Valencia II, Márquez, N. Palma 
Torquito, Pedrucho, Ventoldra 
Belmonte, Mejías, Gitanillo 
Mejlas, Chicuelo, Gitanillo 
Nacional II, Márquez, I4tti 
Márquez, Marcial, I,itri, N. Palma .. 
Gavira, Algabeño, (Cañero) 
Chicuelo, Camicerito, I4tri 
Villalta, Algabeño, Agüero 
Mejías, Gitanillo, N. Palma 
Mariano Montes 
Mejías, Algabeño 
Gitanillo, Algabeño, Agüero, I4tri.... 
Mejías, N. Palma, (Cañero) 
Márquez, Facultades, G. de Zafra 
Irrita, Silveti, Torquito II 
Hipólito, Pepete 
Fortuna, Chicuelo, Algabeño 
Gitanillo, Agüero, I4tri 
Mejías, Saleri H, Cañero 
Márquez, P. Irlanda 
Méndez, Marcial, Bejarano 
Chanito, (Mérida, Rayito) 
Torquito, Fortuna, Agüero 
Marcial, Rodalito, (Cañero) 
Villalta, J. Martín, Zurito 
Fortuna, Chicuelo, Márquez, Villalta. 
Mejías, ¿itri, N. Palma, (Cañero).... 
¡Marcial y P. Irlanda 
Algabeño, Ijtri, N. Palma 
Marcial y P. Irlanda 
Chicuelo, Márquez, Algabeño 
Villalta, L,jtri, N. Palma 
Márquez, Villalta, Agüero, N. Palma. 
Mejías, Belmonte III (Cañero) 
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Día Plazas Matadores Ganaderías 
23 Madrid 
» Barcelona (M) . 
^ San Sebastián . 
» Oviedo 
» Bilbao 





» Valencia Aleta . 
27 Almería 
28 » 





» San Sebastián . 
» As torga 
^ Colmenar . . . . 





Irrita, Silveti, Rodal!to Palha 
Belmonte, Chicuelo, Belmente III... Angoso 
Valencia II, Villalta, Algabeño, N. 
Palma Gua dales t 
Nacional II, Marcial, Zurito Hernández 
Torquito, Márquez, Agüero G0 Cívico 
A. Sánchez, Paradas Clairac 
Marcial, Barajas, N. Palma Aleas (J) 
Camicerito, Marcial, Villalta A. Sánchez 
Márquez, Marcial (Cañero) A. Flores 
Pablo Lalanda Arribas (?) 
A. Sánchez, Paradas Marzal 
Belmonte, Márquez, Algabeño Pérez Concha 
Relampaguito, Marcial, (Cañero).... Alipio 
Villalta, Gitanillo, Morenito Tovar 
Márquez, Algabeño, I^ itri Urquijo 
Rodalito, (Boltañés) Calvo 
Belmonte, Chicuelo, Agüero Nandln 
Chicuelo, Marcial, Camicerito Romero 
Valencia II, Villalta, I4tri Varias 
Nacional, Nacional II, Armillita . . . . Terrones 
Valencia, Gitanillo Veragua, Aleas 
Márquez, Algabeño, Agüero C. y Sierra 
Pablo l.alanda Llórente 
Freg, Fortuna. Bejaraño Resina 
Mejías, Hipólito, Posada Natera 
Valencia, Marcial, Agüero Miura 





Priego .. . 
Í.Iérida.. . 









Barbastro . . . 
Perales Pto . . 
Santoña 
Benavente .. . 
P. Lalanda, J. Martín 
Mejías, Gitanillo, Algabeño.. .. 
Mejías, Márquez, Agüero 
Marcial, Algabeño, JAtrí 
Villalta, Zurito, (Cañero) 
Marcial, Algabeño, Litri 
Valencia II, Algabeño, Agüero . 
Mejías, Márquez, Marcial 
Utri, Posada, Belmonte III.... 
P. Irlanda, Zurito 
A. Sánchez, Méndez 
Ivitri, Belmonte III 
Nacional, Nacional II 
Saleri, Mejías, Algabeño 
Angelete, Chicuelo, Marcial.... 
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Calatayud Marcial, Villalta, GitaniUo A. Pérez 
Andújar Márquez, Posada, Zurito 
Albacete Salen II, Mejías, Algabeño 
Barcarrota . . . . Rodalito, (Cucbet 
San Martín . . . M. Montes, Armillita 
Sonseca Antonio Márquez 
Albacete Mejías, Zurito, N. Palma 
Calatayud... . . Marcial, "Villalta, GitaniUo (Cañero 
Albacete ¡Mejías, Algabeño, Agüero 
Haro Belmonte, Marcial, Belmente III., 
Cehegín ¡Márquez, Zurito, N. Palma (Esqueido 
TomeUoso Valencia II, Villalta, GitaniUo 
Salamanca .. . .iMejías, Nacional II, Marcial . 
Zamora Belmonte, Márquez, GitaniUo 
San Sebastián .jchicuelo, Algabeño, Zurito, N. Palma 
Salamanca .. . .¡Mejías, Nacional II, Márqxtez, Marcial 
Bilbao . .¡Chiquito Begoña, Villalta, (Cañero). 















C. y Sierra 
Montoya 
Villalón 
» Ca la tayud ¡Morenito d e Zaragoza Veragua 
Zamora 
Jerez 
Vsl. D. Juan . 
















1 ala vera . . . . 
Tarragona. .. . 
Barcelona (M). 
Valladolid .. . 
Requena . . . . 
Béjar 
Valencia 





Córdoba ... . 
Pamplona .. 
Zalamea . . . 
Yecla 
Pozoblanco 
Oviedo . . . . 
Hellín 
tivxuiCÍLÍ LW u c /^ aiagv¿.ci 
!Parejito,Torquito II, (Reyes) 
(La Rosa, Cf micerito, Chanito , 
Gallito de Zafra 
¡Mejías, Mái quez, Marcial 
Marcial y Pablo Irlanda 
Niño déla Palma 
Sánchez Mejías 
Marcií 1 Lalanda 
Torquito, Valencia, ArmilUta 
Gallito de Zafra 
Belmonte, Mejías, GitaniUo 
Marcial, Villalta, Posada 
Saleri II, Andaluz 
Márquez, Bejarano, (Cañero) 
P. La landa, J. Martin, (Esquerdo).., 
Mejías, Marcial, Algabeño 
Villalta, Agüero, N. Palma 
Mejías, Máíquez, Marcial, (Cañero).. 
Chicuelo,Agüero,N.Palma 
Larita, Camicerito, J. Martín 
Freg, GitaniUo, Armillita 
- NacionalIIMárquez, Marcial 
Agüero, Belmonte III, N. Palma.. . . 
Márquez, Marcial, Zurito 
Sánchez Mejías 
Villalta, N. Palma.Chaves 
Mariano Montes (Mixta) 
. Nacional II, Villalta, Barajas 
; Méndez, P. Lalanda, Facultades, Po-
sada 
. Mejías, GitaniUo, Algabeño, N. Palma 
• Angelete, Montes 
. Chicuelo, Litri, Parejito.. • 
. Chaves (mixta) 
. AntonioMárquez 
. treg, Saleri II, Gavira.... 
. Zurito, G. de Zafra 
. Fortuna, Marcial, Bejarano 

































J. M. García 
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Día Plazas Matadores Ganaderías 
28 Sevilla Valencia II, Litri, N. Palma 
Belmonte, Chicuclo, Belmonte III 
Chicuelo, Valencia II, I4tti, N. Palma 




Ubeda |Utri, N. Palma 






P. I^ alanda, Facultades, Agüero. 
Belmonte, Mejías, Márquez. 
Villa Ita, Wtri, N. Palma 
Marcifl, G. de Zafra. 





Marcial y P. Irlanda 
Belmonte, Belmonte III, N. Palma. 
Saleri II, Gitanillo, Posada 





» Gandía jMejías, Márquez, Bejarano. 
C. y Sierra 
G0 Cívico 
Ivitri, N. Palma S. Rico 
Jerez Camicerito, Chanito 
Zaragoza Villa! ta, Armillita, Morenito 
Badajoz Belmonte, L,itri, N. Palma.. , 
Zaragoza Valencia II, Marcial, Barpjas 
Marcial, Barajas, N. Palma .. 
Marcial, P. Lalauda, Villa!ta, N. Pal-
ma Encinas 
Guadalajara . . . Irrita, Mejías, Camicerito Conradi 
I^ arita N. Palma, Chaves Montoya.Gómez 
Avila Mejías, Barajas, Bejarano Hernández 
Valencia Belmonte, Mejías, Chaves Guadalest 
Zaragoza Valencia II, P. Lalanda, Villalta, Mo 
renito Villar 
Gandía Facultades, Gitanillo, Posada F. Gómez 
Jaén Márquez, I i^tri, Belmonte III Guadalest 
játiva Gallito Zafra, fmixta) Samuel 
Jaén Belmonte, Márquez, Ijtri C. y Sierra 
Barcelona (M).. Valencia TI, Barajas, (Cañero) Ic. Várela 
















C. y Sierra 





N O V I K IVI 
Torquito, Fortuna, Gavira 
Belmonte, Márquez, Belmonte III... 
Pedrucho, Pepete, (Boltañés) 





Total: 4 corridas 
Total de corridas en E s p a ñ a : 321 
A d v e r t e n c i a : Al referirnos a las plazas de Barcelona, la letra (A) 
indica de las Arenas y la (M) la Monumenlal. 
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13 N FRANCIA 
Día Plazas Matadores Ganaderías 
A O R I L . 
26 Nlmes |Chicuelo, Facultades, Agüero [Moreno 
IVI A V O 
10 Burdeos J Valencia II, Montes, Zurito iSototnayor 
» Beziers IMarcial. Vilialta, Agüero jA. Sánchez 
31 Nimes iMejias, Camicerito, Barajas . . . lA. Flores 
J U N I O 
7 Burdeos [Méndez, Marcial, Facultades (Martínez 
» Beziers [Chicuelo.Paradas^urito |villamarta 
5 Burdeos [Marcial, Algabeño, Armillita [Hernández 
5 Nimes Freg, Larita, Salerill iPalha 
26 Burdeos 'Freg, Saleri II, Pedrucho IPalha 
A G O S T O 




E IVI EB R E£ 
Belmente, Valencia II, Bemonte III . 
Freg, Villalta,(Cañero) 
Valencia II, Algabeño, N.Palma 





i Beziers .. 
» Burdeos 
24 París . . . 
25 » 
o o -r w» 
Freg, Irrita, Saleri II 
Chaves (mixta) 
Freg, Saleri II (Reyes y R. Freg) -. 





Total: 18 corridas 
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Debemos fijar la atención en el hecho de haber-
se celebrado dos corridas de toros en París,, que no 
de¡ja de ser halagador para el aficionado, aunque 
más lo hubiera sido si dichas corridas se hubiesen 
efectuado con absoluta propiedad,, es decir, consu-
mando la suerte de matar, en lidia completamente 
a la española, con toros españoles y con idos figuras 
de las de más relieve entre los espadas de alter-
nativa. 
Actuó en ellas como rejoneador Alfonso Reyes, 
y luego simularon varias suertes Saleri II, Luis 
Freg y el sobrino de éste, Romero Freg, con unos 
biche jos de la Viuda de Viret. 
Se procuró a toda costa evitar el derramamien-
to de sangre. 
A l llevar el espectáculo tauromáquico a París, 
debieron presentarlo tal como es, para que los 
franceses que no son del Mediodía pudieran juz-
garlo con absoluto conocimiento. 
Por eso, aquel halago que en principio nos pro-
dujo la celebración de corridas en París vióse tur-
bado ppr la inquietud de que la falta de decoro en 
la presentación de las mismas más bien perjudi-
cara que favoreciera nuestro deporte nacional. 
EN RORTUCAlv 
Se han celebrado 24 corridas con la intervención 
de matadores de toros de alternativa, cuya relación 
ide tales espectáculos expresamos seguidamente, 
aunque sin mencionar las ganaderías portuguesas 
a que pertenecieron los toros lidiados, porque sien-
do éstos embolados y no sometiéndolos a las prue-
bas de bravura porque pasan en España, poco o 
nada nos interesan sus condiciones de lidia, y me-
nos conocer su procedencia. 
16 TOROS Y TOREROS EN 1925 
Marzo, 22.— Lisboa. —Sánchez Mejías. 
Ahvil, 12. — » — J . Luis de la Rosa, 
» 26.— » —Sánchez Mejías. 
Mayo, 3. — » —Marcial Lalanda. 
» 3.— Oporto. —Facultades. 
» 10. — Lisboa. —Facultades. 
» 24. — » —^Valencia. 
» 31. — » —Chicuelo. 
Jumo, 7.— » —Sánchez Mejías. 
» 21. — » —^Alg-abeño. 
» 28.— » —^Facultades. 
Julio. 9. — Oporto. —Saleri II. 
» 12. — Lisboa. —Emilio Méndez. 
» 17. — » —^Niño de la Palma, 
^ o s í o . 9. — Oporto. —Saleri II. 
» 16. — Espinho. — J . Luis de la Rosa. 
» 23.— Figueira. —Gallito de Zafra. 
» 27. — Efepinho. —^J. Luis de la Rosa. 
» 29.— Figueira. —Barajas. 
» 30.— Espinho. —Barajas. 
Septiembre. 3.— Figueira. —Gallito de Zafra. 
» 27.— Lisboa. — A . Sánchez y Pa-
radas. 
Octubre. 11. —Vdllaf ranea.—Barajas. 
» 25. — Lisboa. —Paradas. 
Aparte estas corridas, como tales consideradas 
por haber actuado en ellas diestros con alternativa, 
se han efectuado otros muchos espectáculos, apro-
ximándose a 125 las «touraidas» de varias clases, en 
las que tomaron parte diestros y «amadores» (afi-
cionados) portugueses, y en varias de las mismas 
novilleros españoles. 
R E S U M E N G E N E R A L 
En España se han celebrado 321 
En Francia 18 
En Portugal 24 
En total suman . . . . 363 
Empresarios 
¿Qué es la Unión de Empresarios de plazas de 
toros? ¿Es un organismo vivo? ¿Es un cuerpo fó-
sil? ¿Para qué existe? ¿Se sabe de alguna gestión 
realizada por tal entidad,» beneficiosa para el es-
pectáculo y de utilidad para el público? 
A raíz de lo que escribimos en nuestro anuario 
del pasado año declaró la mencionada Unión un 
veto a rajatabla al diestro Ignacio Sánchez Mejías 
acordando imponer una multa de cinco mil pese-
tas al empresario asociado que contratara al men-
cionado espada. 
Y con este veto, verdaderamente abrumador, ha 
toreado este año Sánchez Mejías 60 corridas de 
toros. 
Este espada presentó una demanda en los Tri-
bunales de justicia contra las empresas asociadas, 
por creer que con semejante acuerdo coacciona-
ban la libre contratación de su trabajo; piero el 
juez encargado de substanciar este proceso falló 
que no hajbía lugar a la demanda. 
Y a renglón seguido, los señores empresarios, 
lejos de buscar la concordia, acuerdan robustecer 
el acujerdo de la sanción haciéndose firmes en su 
cumplimiento. 
No obstante, Sánchez Mejías ha toreado este 
año en las plazas de Madrid y Barcelona y se ase-
gura que el señor Espelius, de dicha empresa, ha 
presentado su dimisión de asociado. 
Y aun ha habido otra escisión, la del señor Sal-
gueiro, de Sevilla, quien para contratar a L i t r i y 
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al Niño de la Palma para, las corridas de San Mi -
guel en aquell'a plaza por un dinero mayor del tipo 
acordado por la Unión de empresarios, recabó su 
libertaid de acción. 
Todo esto no acusa la mejor armonía y la una-
nimidad de pareceres en el seno de l'a menciona-
da entidad; y en cuanto a lo del veto impuesto al 
susodicho diestro hay que pensar que no ha de-
bido dle observarse de un modo radical cuando el 
mismo ha toreado no sólo en Madrid y Barcelona, 
sino en plazas tan importantes como Valencia, Va-
lladolid,, Santander, Córdoba,, Murcia, Salamanca, 
Coruña, etc., etc. 
Podas son las empresas constituidas de un modo 
firme y duradero; seguramente no llegan a una 
docena las que están en tal situación de estabili-
dad; en las demás plazas se organizan l'as corridas 
de manera eventual, y esta circunstancia permite, 
sin duda, a Sánchez Mej las medios de defensa pa-
ra sumar corridas, a pesar del veto que pesa so-
bre él. 
Y al .hablar de los empresarios,, no hemos de ce-
rrar estas líneas sin hacer resaltar la gestión rea-
lizada por uno de ellos, un hombre laborioso, inte-
ligente, de ejemplar actividad y de grandes ini-
ciativas, don Eduardo Pagés, empresario de Valla-
dolid y Santander y de no pocas corridas celebra-
das en otras plazas,, organizador afortunado de la 
campaña realizada por Juan Belmonte,, en la que 
ha presidido el éxito bajo todos los aspectos y que 
ha servido para que tan popular hombre de nego-
cios taurinos haya ¡afirmado sus prestigios y su va-
lía en tal actividad. 
Escrito esto, y cuando se estaba imprimiendo la 
presente obra, se efectuó el 3 de diciembre en M'a-
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drid una Junta de empresarios en la que se acor-
dó la disolución de la Sociedad, que tenía carác-
ter de resistencia, y la constitución de una nueva 
que tendrá los fines que se mencionan en la nota 
oficiosa publicada por la Prensa y que transcribi-
mos a continuación: 
«Inspirada en la más absoluta: libertad e inde-
pendencia para la organización de sus espectácu-
los;, y en un espíritu de armónica convivencia con 
los elementos afines, por un gran número de Em-
presas y Píropiedades de plazas de toros se ha cons-
tituido la nueva Asociación de empresas de toros de 
España, con el objeto primordial de conseguir la 
rebaja de los excesivos impuestos que gravan el es-
pectáculo taurino y evitar que sea éste una excep-
ción injustificada en toda reforma tributaria de 
espectáculos, procurando también todo cuanto 
tienda a fomentar dicho espectáculo y ser defensa 
de ataques que pudieran inferírsele. 
L a Junta directiva de la naciente Asociación 
quedó elegida en la siguiente forma: 
Presidente, don Rafael Linaje, por la plaza de 
Madrid; vicepresidente, don Manuel Baile, por la 
de Zaragoza; tesorerq, don Rafael González Cobos, 
por la de Salamanca; contador, don Francisco Gó-
mez, por la de Granada; secrfetario, don Félix Her-
nández^, por las de quinta categoría; vocal honorí-
fico de la Asociación en Andalucía, don Félix A l -
Varez, por la plaza de toros de Málaga; vocal ho-
norífico de la Asociación en la región castellana 
(Centro), don Santos Vallejo„ por la plaza de toros 
de Valladolid.» 
Este ya es otro cantar, y si la nueva Asociación 
obra inspirada en cuanto ha hecho público, tendrá 
el beneplácito de los aficionados. 
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Las distintas empresas constituidas en España 
durante la temporada taurina de 1925 han orga-
nizado desde el 15 de marzo hasta el 8 de noviem-
bre 321 corridas, según se hace constar en la re-
lación perteneciente a las mismas. 
Veamos ahora en cuantas plazas se han efectua-
do y el número que corresponde a cada una de 
ellas: 
Madrid 32 
Barcelona.. (A) 6 




Saín Sebastián 10 
Málaga 8 
Zaragoza y Pamplona, a 6 12 
Salamanca, Badajoz, Huelva, Jerez y Puer-
to de Santa María, 'a 5 25 
Albacete, Gandía, Granada, Calatayud, Cór-
doba, Melilla, Oviedo, Santander, Vallado-
lid y Murcia, a 4 40 
Alicante, Almería, Gijón, Cartagena, Coru-
ña. Jaén, Logroño, Mérida, Toledo, Ville-
na y Vitoria,, 'a 3 33 
Andújar, Aranjuez, Algeciras, Almagro, Bae-
zaj, Burgos, Guadalaj ara, 
Castellón, Cáce-
res, Ciudad Real, Osuna, Palencia,, San 
Fernando, Santoña, Talavera, Tetuán, 
Ubeda y Zamora, a 2 36 
Suma y sigue 258 
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Suma (anterior 258 
Avila, Astorg-a, Aracena, Alfaro, Alameda 
de la Sagra, Antequera, Barbastro, Barca-
rrota, Béjar, Benavente, Cabra, Caraban-
chel. Colmenar, Cebegin, Figueras, Gál-
vez, Gerona, Haro, Hollín, Huesca, Inca, 
Játiva, Jerez de los Caballeros, L a Línea, 
Linares, Lorca, Manzanares, Mondé jar. 
Mora, Olivenza,, Orgiaz, Palma, Perales del 
Puerto, Peñaranda, Plasencia, Peal, Prie-
go, Pozoblanoo, Quintanar de la Orden, 
Eequena, Ronda, Segovia, Sanlúcar, San 
Martín de Valdeiglesias, Sonseca, Soria, 
Teruel, Trujillo, Tarazona de Aragón, Ta-
razona de la Mancha, Tarragona, Toro, 
Tomelloso, Utrera, Valencia de Alcántara,, 
Valelncia de Don Juan, Villanueva del 
Arzobispo, Vinaroz, Yecla, Zafra, Zalamea, 





Los toros en 1925 
Casi podríamos repetir también este año desde 
el principio, que como el año pasado y como toda 
la vida: unos han sido buenos,, otros regulares y 
otros malos; pero no lo repetimos, y no porque 
creamos que las cosas han acontecido de diferente 
manera en ,1925¡, sino porque no quisiéramos, ya 
desde las ptrimeras páginas, alterar la bilis a unos 
cuantos seíijores, entre ellos amigos nuestros muy 
queridos, que se empeñan tozudamente en que el 
perro rabie y se conforman,, por de pronto, con 
rabiar ellos. 
Indudablemente, cierto, certísimo, en la actuali-
dad no sale un toro como aquel Gitano, de Aleas, 
que el 20 die septiembre de 1857 tomó 27 varas 
en la plaza de Madriid, ni salen siquiera los que 
toman media docena; pero sobre esto ya creemos 
haber llegado al acuerdo de achacar la diferencia 
a la mucha que existe entre la puya actual y la 
ide aquellos tiempos; a la diversa lidia que se da a 
las reses en el primer tercio,, al modo distinto de 
picar y de hacer el quite; en fin, a numerosas 
causas de las cuales es la menor el que ahora ten-
gan los toros un año metaos, pues cuatro años 
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(otros autores dicen tres) tenía el toro Tres picos, 
de D. Joaquín de la Concha y Sierra, lidiado en 
Sevilla el año 1846, el cual mató los 10 caballos 
que salieron al ruedo y mandó a la enfermería a 
nueve picadoreis. 
Sí, indudablemente, entonces había toros que 
hacían todas esas proezas, sea por la razón que 
fuere, y ahora no los hay; pero, ¿eran así todos 
los que salían por las pfue'rtas de los chiqueros? 
No(, no lo eran. La proporción de .mansos se 
aproximaba, por no decir que superaba en mucho, 
a la de nuestros días; y los de sentido, los difíci-
les, los criminales (y claro está que esto de crimi-
nal lo empleamos en el sentido que en la jerga 
taurómaca se le da al vocablo, y de ningún modo 
en otro sentido, pues, afortunadamente para la 
especie .bovina, como para las otras especies de 
animales irracionaieis, el crimen no existe; el cri-
men es una de las conquistas del hombre) abunda-
ban extraordinariamente. También es fácil que 
eso se debiera a la menor maña y recursos de los 
toreros antiguos, dicho sea con perdón die los que 
los suponen mucho más mañosos que a los pre-
sentes. 
Aquí no nos es posible ofrecer pruebas de nues-
tros asertos, pero el lector curioso si repasa colec-
ciones de periódicos antiguos (tenemos algunos a 
su disposición) compírobará por sí mismo la certe-
za de nuestras afirmaciones,, las cuales, nos con-
viene hacerlo constar, son sencillamente que ni 
antes era todo bueno ni hoy es todo malo, y que 
con las diferencias que llevan consigo la de los 
tiempos,, poco han variado las cosas, por lo que al 
ganado bravo se refiere, de! cincuenta o sesenta 
años a esta parte, y si algo han variado ha sido 
en que, en general, las condiciones del toro de l i -
dia han mejorado, para bien ¡de la ñesta.. 
A título de curiosidad nada más, queremos co-
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piar aquí una noticm refeírente a los toros que el 
28 de julio de 1850 se corrieron en Barcelona y es-
toquearon Francisco Arjona Cuchares y su her-
mano Manuel. 
E l día 29p decía Ivo Bremalio, el revistero de 
E l Ancora, en dicho periódico: 
«El ganado de la corrida ha sido tan malo que 
unánimemente se le ha calificado de cabras; novi-
llos se han visto muchísimo mejores. 
»Los inteligentes no dan más valor que el de 
unos mil reales a cada uno de los becerrillos que 
se corrieron ayer. 
»Un pobre alguacil llevó un susto formidable al 
verse acometido' en la contrabarrera por uno de 
los becerrillos, vulgo toros; ¡pobre alguacil, de ha-
ber tenido que habérselas con un verdadero toro! 
»Se habla ppr los aficionados de elevar una es-
posición (sic.) a la autoridad para que1 trate de 
poner remedio a... ese juego de becerrillos o lo 
que sea, a fin de que el público no siga siendo el 
hazme reír.» 
Pertenecían eistos «becerrillos» a la ganadería 
de R. López, de Egea de los Caballeros. 
Unos años más tarde,, E l Mengue (1868), con 
motivo de una corrida de Taviel de Andradb (hoy 
Viuda de Concha y Sierra) y otra del duque1 de 
Veragua, se lamentaba de la juventud y poco res-
peto de los toros jugados, y decía ¡naturalmente! 
que en otros tiempos semejantes reseis no se hu-
bieran admitido. Hache, el Sr. Heredia, en su 
Doctrinal Taurino (pág. 57), dice que en la co-
rrida novena de 'abono del año 1897, el toro de 
más pe!so no alcanzó las 23 arrobas; que en la co-
rrida de Beneficencia ¡de 1902 se jugaron tres no-
villos utreros; en la 17 de abono de ese año, los 
toros del duque de Veragua pesaron dos a 22 arro-
bas,, uno 23 y otro 24 (págs. 66 y 67)... y como no 
es cosa de reproducir aquí lo que en muchas pá-
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ginas de su libro escribió el Sr. Heredia para pro-
bar que hace veinticinco o treinta años de los to-
ros que se lidiaban eran muchos chicos y íaltos 
de edad, puesto el lector sobre la pjsta al Doctri-
nal Taurino lo remitimos y nos encaramos con 
nuestros ilustres amigos los toristas que alcanzaron 
esa época, parai preguntarles con todo respeto: 
¿A qué tiempos se refieren ustedes al hablar de 
esos en que no salía de los chiqueros toro que no 
pesara las 30 arrobas y no hubiera cumplido los 
cinco años? 
Probablemente a los tiempos de Pedro Romero y 
Pepe-Hillq, porque de cincuenta, años a esta parte 
se puede afirmar, con documentos en mano, que 
de tres a seis años o más (lactualmente también se 
da algún caso |de jugarse reses con esa edad) y de 
20 a 30 y taintas arrobas, de todo se ha corrido y 
se corre por esas plazas, digian lo que quieran los 
termómfetros (ioh, manes del maestro Ferreras!). 
Pues bien, si eso les consta a nuestros estimadí-
simos coetáneos (pues a nuestros coetáneos aludi-
mos y no a los jóvenes, que die buena fe pueden 
creer que,, con efecto,, Lagartijo y Frascuelo, Maz-
zantini y Guerrita, Bombita y Machaqiiito torea-
ban elefantes), ¿cómo pueden indignarse porque 
hoy ocurra lo que! siempre han visto que ha ocu-
rrido? 
Si hablan die toros suelen recordarnos que una 
tarde en Bilbao, otra en San Sebastián, en tiem-
pos de D. José Arana, otra en Valencia o en Sevi-
lla o en Zaragoza, tal o cual ganadero echó una 
corrida seria, de toros,, con cinco años,, 30 arrobas 
y dos pitones..., Si hablan de toreros, ¡aquel Gue-
rrita!. . . ¿Plero es que a todas las plazas enviaban 
los criadores los mismos toros, y no había más 
torero entonces que Guerrita? Entonces, como 
ahora, había ganaderos escrupulosos que para de-
terminadas plazas efecogían los toros mejor pre-
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sentados y de mejor nota; pero los había tam-
bién, como hoy„ cpe no tenían en mucho su cré-
dito;,, como, además de Guerrita, existían muchos 
toreros malos, tan malos como los peores actuales. 
Esto es lo que yo quisiera que nuestros estimados 
compañeros tuvieran presente. . . y, sobre todo, 
que, de una vez para siempre, establecieran lo 
que es el toro de lidia y lo que es el toreo, para 
saber a qué atenernos, pues con decir que antes 
toros y toreros eran mejores no dicen nada. An-
tes. . . ¿cuándo era antes? A veces resulta que 
antes fué una tarde de Zutanito o Menganito en 
Málaga o en Santander, y un toro de Ibarra o del 
Saltillo. 
Da teoría de que gracias a los «toritos» de ahora 
cualquier chiquillo puede llegar a ser lumbrera, no 
es, desgraciadamente, cierta, pero si lo fuera, la-
mentarse de ello equivaldría a deplorar que los 
ferrocarriles, los automóviles y hasta los aviones 
permitan i r a París o a Roma a gentes que en 
diligencia no habrían hecho el viaje. 
Este año, como el pasado y como hace ya bas-
tantes, somos de opinión que el ser los toros más 
jóvenes (cuatreños en vez de cinqueños) y en 
general más bravos y con más condiciones para 
la lidia,, ha permitido que la fiesta haya dadio ese 
gran paso en la evolución hacia la belleza; pero 
que haya hetho fácil el encumbramiento idie los to-
reros no es posible sostenerlo de buena fe. No hay 
más que echar una ojeada a los espadas actuales 
y ver de entre ellos los que se destacan, no obs-
tante abundar los que torean muy bien, para darse 
cuenta de que hoy es más difícil que nunca ser 
figura grande en la tauromaquia. Desde Joselito 
y Belmente, con los que el toreo moderno llegó a 
la cumbre, ¿alguno de los que1 los han sucedido, ha 
logrado ocupar el puesto que ellos ocuparon? La 
mejor demostración de que esto es verdad es que 
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Juan Belmonte, al reaparecer y dar un número 
de corridas postumas, no se ha limitado a explo-
tar su fama de antes,, ni ha arrastrado a los pú-
blicos por mera curiosidad, sino que ha venido a 
probar que encaramarse a la altura a que su arte 
lo llevó y en la que ha sabido mantenerse;, no es 
cosa al alcance fde todos los que lio pretenden. Juan 
cuando sé fué de los toros era el mejor, y cuando 
ha vuelto ha sido el mejor. Si con estos «toritos» 
de hoy ser «as» fuera cosa tan fácil, el puesto de 
Juan al volver no habría estado vacante. 
Nosotros opinamos, por el contrario, que con el 
«torito» de hoy se ha hecho mucho más difícil ser 
gran torero, por lo mismo que las facilidades que 
Plarece ofrecer la lidia deja al descubierto las de-
ficiencias de los lidiadores, y lo mucho que con él 
hacen los verdaderos artistas ha contribuido a que 
los públicos sean cada vez más exigentes, hasta 
el extremo de llegar a suponer que todo torero 
tiene, obligación de torear a todo toro, como si en 
realidad no salieran a la pjlaza más que «peritas 
en dulce» y no. hubiera diestro que no poseyera 
el arte y dominio que sólo es privilegio de los ele-
gidos. 
Como sabemos ciertamente que el que nosotros 
digamos esto, que es lo mismo que llevamos dicien-
do hace ya años, nos valdrá el calificativo de ene-
migos del toro grande,, una vez más habremos de 
repetir, que no es el tamaño o el peso del toro lo 
quie nos importa i (siempre que éste no sea tan es-
caso que despoje al espectáculo de su condición 
esencial, que es el riesgo que para el actor existe 
en torear),, lo que nos importa es que, terciado o 
grande, gea bravo y permita la ejecución de lan-
ces bellos y vistosos. 
Diremos una vez más que nuestro mayor gusto 
sería ver toros de cinco años, 30 arrobas el más 
chico, bien colocados de pitones, con mucha fuer-
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za, niucha codicia, muchta dureza, y muy nobles, 
y que a esos toros «serios» se arrimasen los tore-
ros; pero como desear eso es lo mismo que desear.. 
lo que sólo en sueños nos está permitido, nos ave-
nimos con la realidad y preferimos el toro como 
los toreros lo prefieren (ahora igual que siempre), 
porque vamos a. la plaza a divertirnos y no a in-
dignarnos... . En una p|alabra, formamos en el nú-
mero de los que cuando Belmente o Chicuelo o 
Lalanda o cualquier otro buen torero nos entu-
siasman con una gran faena, no nos entretenemos 
en «sopesar» al toro para averiguar si son 24 o 
30 las atrnobas que ha de dar luego en canal. ¡Así 
nos ha hecho Dios! 
Y ya que en el capítulo de réplicas nos encon-
tramos no queremos salir de él sin aportar otro 
dato que justifica nuestra aseveración respecto a 
la mayor escrupulosidad de los criadores de reses 
bravas y de su mayor afición y celo al presente. 
Basta una somera revisión del historial de las 
ganaderías que en, este volumen damos para que 
se obsérve en seguida la preponderancia en ellas 
de la casta \áe Vistahermosa. 
E l conde de Vistahermosa hace más de cien años 
tuvo lia miejor vacada de reses de lidia que existía 
en España, y famosísimos fueron en su época los 
toros condesos, que por ese nombre eran conoci-
dos. Dejando a un lado las ramificaciones de esa 
casta, pues todas las andaluzas buscaron en cru-
zas con ella la bravura de su sangre, en su pure-
za (en la mayor pureza por lo menos), se mantu-
vo en las ganaderías que, para evitar el cansan-
cio del lector, con la enumeración de los diversos 
poseedores,, diremos que fueron más tarde la de 
Saltillo y la de Murube. L a mitad de la de Muru-
be piasó a ser del Ibarrta;, ésta se dividió en dos par-
tes que hoy son del conde de Santa Coloma y Ca-
mero Cívico (Parladé). En estos cincuenta años 
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últimos el toro de lidia por excelencia ha sido el 
de Saltillo, el de Murube, el de Ibarra; pues bien, 
a esals ganaderías han acudido los criadores sala-
manquinos, los colmenareños y casi todos los del 
resto de España^ convencidos de qu© de ellas sa-
lían los productos más bravos, deseosos de que los 
de! sus vacadas lo fueran,, y cansados de dar mu-
los mansos por esas plazas, como aun es el caso de 
los que se empeñan en desdeñar tan elocuentes 
experiencias. 
De donde resulta que en la actualidad^, como hace 
un sigUo, el buen toro de lidia era el que reunía 
condiciones de nobleza y bravura de que han sido 
siempre dechado los de la casta de Vistahermosa. 
Pero no es todo esto: el hecho de adquirir una 
punta de vacas y un semental de casta de Vista-
hermosa no es más que el primer paso, y si luego 
el cuidado y la escrupulosidad en las tientas y 
elección de simiente no hace lo demás, la sangre 
degenera, como es esl caso presente en muchas ga-
naderías. De Vistahermosa proceden los toros de 
don Francisco Molina, y los de don Gregorio Dar-
naude, y los de VillaJón (en gran parte), y los de 
Villamarta (en mucha), y en nada se asemejan a 
los de Moreno Ardanuy, Santa Coloma o conde de 
la Corte. ¿Cuántos laños ha necesitado la vacada 
de Parladé, de las más famosas en su época, para 
dar un bajón tan enorme? Los pocos que se halla 
en poder de los señores Gamero Cívico. Eso es lo 
que tampoco han olvidado una buena parte de 
criadores andialuces y castellanos, poniendo toda su 
buena voluntad en conservar las características de 
la raza. 
Ocurre a veces que por un descuido se mezcla 
ganado manso con bravo, y resulta una cruza, los 
productos ide la cual tardan en eliminarse si es 
que se eliminan; otras, poco cuidado en la genea-
logía (reata) de los reproductores, si no es que 
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sucede lo que se dice que ha pasado con cierta va-
cada d^ las ide mayor y mejor cartel. Según cuen-
tan, al ser adquirida por su nuevo dueño, éste con 
objeto de desorientar a los criadores que le qui-
sieran comprar sementales, cambió el nombre de 
todas las vacas, y failliecido el adquirente y desapa-
recidos los antiguos mayorales, el heredero fué la 
primera víctima de la confusión creada, pues se 
encontró sin saber la ptrocedencia de los reproduc-
tores que por la tienta le parecieron aptos para esa 
función; y como no basta que el becerro demues-
tre .bravura al ser tentado sino que esa bravura 
sea hereditaria, las consecuencias no han podido 
ser más fatales;, si ete que el estado actual de esa 
vacada obedece a esa causa y no como otros supo-
nen a un cruce con ganado manso. Claro que con 
celo, asiduidad, tenacidad y afición, la cosa tiene 
remeidio, existiendo como éxiste en ella sangre 
buenísima. E n bastante peor estado adquirió el 
señor Moreno Ardanuy la ganadería del Saltillo, 
y en siete años ha conseguido devolverle1 todo su 
antiguo prestigio. 
Esto que antecede y que sólo se escribe para que 
el lector poco enterado ide estas cosas se dé cuen-
ta de lo complicado que resulta la crianza del ga-
nado bravo, pueden servir también de contesta-
ción al revistero de un difundijdísimo diario ma-
drileño que nos honra con bastante frecuencia 
aprovechándose de nuestros datos (sin citar la 
procedencia, desde luego) y que al hablar de una 
corrida mansa dé Villalón, sólo aceptaba que pro-
cedidran tales toros de Vistahermosa fiando en 
nuestra palabra. Las razas degeneran, eso debe 
sabjerlo el distinguido periodista; pero además pue-
den acontecer que vacas livianas falten a sus de-
beres con toros indignos, con mengua para su 
sangre. 
Y esto último, si aun hoy sucede de vez en cuan-
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do (este año mismo se ha dicho que parte de la 
carnada de una famosísima ganadería desciende 
de un toro, de vacada actualmente en lamentable 
decadencia, que se introdujo furtivamente en el 
«cerrado ajenjo» colindante con el propio); antes 
era mucho más frecuente, por la casi convivencia 
del ganado manso con el ganado bravo en muchas 
dehesas. A eso probablemente obedecen, más que 
a nada,, las notables diferencias que se observan 
en toros de un mismo origen, sin ndgar lo mucho 
que contribuye a establecerlas la labor de selec-
ción que cada criador ha podido seguir según sus 
propósitos y gustos. ¿Quién diría que los toros de 
Veragua, Benjumea, Vda. de Concha y Sierra, y 
Pablo Roméro en gran parte, son de una misma 
casta? 
Quedamos, pues, en que los modernos criadores 
—y, naturalmente hablamos de los que lo son por 
gusto y afición, cuyo número afortunadamente no 
es pequeño—, cuidan bastante mejor que antes 
sus toros, poneln más esmero en conservar pura 
la sangre brava, o tratan de mejorarla con gran-
des dispendios, pues sólo a fuerza de dinero, de 
mucho dinero, se consiguen reproductores que. 
ofrezcan las garantías apetecidas; y aun así y to-
do, no basta una tentativa de cruzia, y en ocasio-
nes se hace preciso repetirlas porque no siempre 
ligan bien late sangres, como ha ocurrido con algu-
nas castas colmenareñas y salamanquinas que con 
la cruza han logrado convertir sus toros castaños 
en negros, pero tan mansos de éste color como lo 
eran antes del otro. Estos modernos criadores co-
rren sus reses ahora (ya hace bastantes años, la 
cosa no es de ayer por la mañana), un año más 
jóvenes, pero, créanos el lector, también más bra-
vos que antes en general, aunque antes hubiera 
toros que tomasen diez, quince, veinte, treinta. 
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cuarenta puyazos,, y hoy los hay die bandera que 
se conformen con los cuatro reglamentarios, en 
muchos casos por rutina: de asesores y presidentes. 
Por lo menos esto es lo que con toda lealtad y 
toda honradez opinamos nosotros, y bueno será 
hacer constar que uno de los que así hablan lleva 
cincuenta años viendo corridas de toros y el otro 
más dé treinta. 
Como hasta ahora sólo hemos hablado de la tau-
romaquia contemporánea en general, algo habrá 
que decir referente a la campaña de 1925 en con-
creto. 
Por lo quef se refiere a las ganaderías andalu-
zas se ha podido observar en algunas una cierta 
decadencia que se ha hecho más visible por tratar-
se de divisas acreditadísimas; también se ha no-
tado en otras, y en testo ciertos criadores de otras 
regiones han de ser incluidos, pocos escrúpulos 
en la presentación de sus toros, porque bueno que 
sean terciados y que no sean cebones, pero chicos 
y flacos, ya es demasiado. 
Como el año anterior los señores Hijos de Pablo 
Romero, don Félix Moreno Ardanuy,, doña Carmen 
de Federico, el conde de Santa Coloma, don Félix 
Suárez, el conde de la Corte y algún otro han se-
guido demostrando que saben velar por el presti-
gio que como entendidos criadores han logrado, en 
lo que al tipo de las reses se refiere, y también 
esos mismos son los que más toros bravos han ju-
gado. 
De Salamanca hay que citar en primer lugar a 
don Graciliano Pérez Tabernero, que ha dado un 
crecido número de toros punteros, el que más en 
todia España; y en seguida a su hermano don An-
tonio Pérez, de San Fernando. Otro ganadero sa-
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lamanquino que merece que se le cite es el sfeñor 
Encinas, por su corrida dle Zaragoza, En el lugar 
correspondiente se verá que también otros gana-
deros 'así ide Salamanca como andaluces se han por-
tado como buenos. 
Don Francisco Villar, en Vitoria y en Zaragoza, 
ha obtenido justísimos triunfos. 
Don José García (antes Aleas) ha dado igual-
mente toros iñuy bravos; y los señores Samuel 
hermanos, asimismo,, distinguiéndose éstos, como 
siempre, por la esmerada presentación de cuantas 
corridas han jugado. 
E n cambio ha bajado mucho la fama de las re-
ses de los herederos de don Vicente Martínez y 
don Manuel García (Aleas), y especialmente por 
lo que a la primera se refiere es una verdadera lás-
tima, pues había logrado colocarse entre las vaca-
das predilectas de los públicos y die los toreros. 
De las ganaderías de Miura, Palha, García Re-
sina, Félix Gómez, F., Molina, González Nandín, 
A. Flores (de Sevilla) y otras de esta categoría, 
no hay para que ocuparse; gracias ;a ellas se vis-
ten de toreros algunos espadas, y aunque' sólo sea 
por esta razón está justificada su existencia. 
Y 'ahora, lector, pasemos a la reseña detallada 
de las reses que cada criador ha dado por esas 
plazas, pero hemos de advertir antes, como ya lo 
hicimos el año pasado, quq, a pesar de todo nues-
tro buen deseo, es posible que h'aya algún error 
nacido de la confusión de apellidos, pues aunque 
se ha tratado de etvitarlos escribiendo a los gana-
deros, no todos han tenido la cortesía de contes-
tar, y con los datos recogidos en los periódicos ha 
habido que conformarse, por lo tanto. 
De tqdas maneras muy escasos y poco importan-
tes han de ser los errores. 
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Alaiza (Sres. Hijos de) 
Divisa: Encarnada, verde y Tudela (Navarra) 
blanca. 
Fundó esta ganadería D. Roque Alaiza en 1880, con 
reses navarras; sus actuales poseedores han hecho al-
guhos cruces con ganado andaluz, el último con un toro 
del marqués de Guadalest. 
En esta temporada no han dado estos criadores 
ningún toro. 
Novillos: ,14 bravos en Valmaseda; 8 buenos en 
Eibar; 8 en Tolosa que cumplieron; 2 en Sangüe-
sa, buenos; 4 en Arnedoi, bravos. 
Total 36 novillos, la mayoría jugados en corri-
das económicas. 
Albarrán y García Marques (D. Arcadlo) 
Divisa: Turquí, rosa y 
morada. Badajoz 
Antigttedad: No la tiene 
por cambio de divisa. 
Posee en la actualidad la sexta parte de la ganade-
ría que fué de Campos Várela y fundó doña Antonia 
Breñosa en 1874, con vacas de don Félix Gómez y se-
mentales del Barbero y Núñez de Prado, de Córdoba. 
De manos de esta señora pasó a las de doña Josefa 
Fernández, Su hijo don Rafael Barrionuevo la vendió a 
Campos López (D. Antonio), y de manos de uno de 
sus descendientes ha pasado a las del señor Albarrán, 
hermano del antiguo ganadero don Manuel, que fiel 
a los principios de éste, cuida con esmero la nueva va-
cada, tanto en lo que se refiere al tipo como a la bra-
vura y buena «reata», por lo que dada su afición y 
conocimientos en la materia no es dudoso el buen éxi-
to como premio a sus afanes. 
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De la parte que adquirió a don Ricardo Campos, 
Fuentes cedió una mitad a los señores Rufino Moreno 
Santamaría. 
Es posible que a nombre de este señor se h.ay'an 
lidiado reses de la desecha ganadería de Peña Ri-
co que antes perteneció a su hermano don Manuel 
Albarrán, Sea como fuere a él le tenemos anota-
dos: 
Toros: 5 en Sevilla, el 28 de septiembre, de los 
cuales 3 cumplieron y 2 fueron fogueados. 
Novillos: 1 en Badajoz (festival Zurito) bueno; 
8 en Almadén en dos tardes, desiguales efa la pri-
mera y bravos en la segunda; 4 en Alberique, cum-
plieron; 5 en Zaragoza (2 rejoneados), cumplieron; 
6 en Alcoy, buenos; 2 sobreros en La Coruña, 
buenos. 
Total: 5 toros y novillos 27. 
Mediana ha sido la campiaña; pero ha de tenerse 
en cuenta que esta ganadería lleva muy poco 
tiempo en poder del Sr. Albarrán, y que, por lo 
tanto, aun no ha podido influir en ella el cuido y 
conocimientos del inteligente ganadero que figura 
en el número de los que son por verdadera afición. 
Angoso (Hijos de D. Victoriano) 
Divisa: Negra, blanca y Villoría de Buenamadre 
verde. (Salamanca) 
Antigüedad: íd marzo 1914. 
Formó esta ganadería don Victoriano Angoso, en 
1908, con vacas de Veragua y sementales de Oñoro-
Bienciento. Más tarde substituyó estos sementales por 
otros de Saltillo. Sus hijos, don Amador y don Manuel, 
actuales propietarios, agregaron una punta de vacas 
de Santa Coloma-Saltillo y un semental de esta última 
procedencia, a su vacada, que hoy puede considerarse 
de casta de Vistahermosa, casi en su totalidad. 
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E n 1925 han jugado estos escrupulosos criado-
res: 
Toros: 6 en Madrid, el 29 de junio, 5 buenos y 
uno superJoir; 6 en Bilbao, el 5 de julio, que cum-
plieron bien:; 6 en Barcelona,, el 23 de agosto, ter-
ciados, que no pasaron de regulares; 6 en Haro, 
regulares también. 
Total: 24 toros. 
Arauz Hermanos (Sres.) 
Divisa: Blanca, rosa y verde Nayas de San Juan 
Antigrüedad: 27 agosto 1922. (Jaén) 
Se formó esta ganadería en 1908 con reses de la de 
don Celso Pellón, en la que había sangre de la de Iba-
rra, Adalid y Conradi, predominando la primera que 
es ,1a que los actuales propietarios procuran que sub-
sista únicamente. 
Toros: 3 jugados como substitutos en las plazas 
de Madrid y Barcelona. 
Novillos: 47 en las plazas de Madrid, Barcelona, 
Jaén, Linares, Navas de San Juan, Málaga, Baza 
y Gor, algunos de ellos rejoneados, buenos en ge-
neral y muy bravos varios. Ninguno ha sido fo-
guead*). 
Bartolomé Sanz (D. Felipe) 
Divisa: Celeste y encarnada Serilla 
Antigüedad: 11 noviembre 
de 1883. 
Pertenecó antes a don Rafael Surga, que la adquirió 
de don Eduardo Schely, y éste de Castrillón. 
Su camp'aña e!n 1925 ha sido la siguiente: 
Toros: 6 en Jerez, el 23 de abril, aceptables; 2 
substitutos en Madrid, el 26 de abril, regular uno 
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y el otro fogueado; 6 en Badajoz, el 26 de junio, 
1 bravo, 4 mansurrones, 1 fogueado. 
Novillos: 6 en Melilla, regulares; 6 en Granada, 
íidem; 6 en Valencia, cumplieron; 4 en A^uaga, 
3 regulares, 1 fogueado ¿.. .? en Lebrija buenos; 
6 en Córdoba, mansurrones; 4 becerros y 2 novi-
llos buenos en Granada; 6 en Ayamonte, regu-
lares. 
Total: 14 toros y 40 y tantos novillos, pues el 
número de los que se lidiaron en Lebrija no lo he-
mos podido averiguar. 
Belmonte y García (D. Juan) 
Divisa: Azul, rosa y blanca. SeTilla 
Adquirió Üa parte de don Ricardo Campos Fuentes, 
de la ganadería de Campos Várela, cuyo historial es 
por lo tanto, el mismo de la de los Campos Fuentes; 
pero se ha cansado pronto el famoso torero de ser ga-
nadero, y la ha vendido al señor Madrazo, hacienda de 
«La Punta» (México). 
E l nuevo ganadero ha dado este año: 
Toros: 6 en JeTez, el 29 de abril, buenos; 6 en 
Huelva, el 2 de agosto, mansos, 1 fogueado. 
E l diestro Juan Belmonte se ha desprendido de 
la ganadería,, que ha sido adquirida por don José 
C. Madrazo, de México, hacienda de «La Punta», 
para donde ya ha sido embarcada juntamente con 
vacas y sementales de Gamero Cívico. 
Bueno (D. José) 
Divisa: Encarnada y caña-
Azul y caña. Madrid 
Antigrüedad: 13 febrero 1904 
y 29 marzo 1919. 
Posee este ganadero dos vacadas, la que siempre fué 
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suya, formada con elementos, oriundos de Veragua, 
cruzados con Saltillo, y la otra que adquirió de los he-
rederos del marqués de Albaserrada el que a su vez ,1a 
había constituido con la parte que su hermano, el con-
de de Santa Coloma, había comprado al marqués del 
Saltillo. 
Ha vendido en 1925. 
Toros: 6 «de Albaserrada en Madrid, el 7 de mayo, 
2 jbuenos y 4 medianos; 6 Albaserradas Barcelona, 
el 30 de m'^yo, 1 buenq, 3 regulares, 2 mansurro-
nes, fogueado uno de ellos; 6 Albaserrada Madrid, 
el 18 de junio, 1 bueno, 1 superior, 4 mansurro-
nes; 5 Albaserrada Barcelona, el 21 de junio, 
1 bmeno, 3 regulares, 1 manso; 6 Albaserrada Tole-
do, el! 28 deí junio, regulares; 1 substituto Albase-
rrada Barcelona, el 12 julio, noble, cumplió; 6 A l -
baserrada Albacete, el 10 de septiembre, 5 buenos, 
1 fogueado; 1 Madrid., manso, el 20 ide esptiembre; 
6 Albaaerrada Bayona, el 20 septiembre, buenos; 
6 ídem Nimes, el 20 de septiembre, regulares; 2 en 
Madrid, el 27 de septiembre, tontos; 2 en Bur-
deos, el 4 de octubre, cumplieron. 
Novillos: 1 bueno dn Tarragona; 2 rejoneados, 
bravos, en Madrid; 2 rejoneados en Barcelona, 
1 bravo, 1 difícil; 2 rejoneados en Madrid, bue-
nos; 2 rejoneados en Madrid, cumplieron; 6 en 
Madrid, mansos; 1 en Barcelona, cumplió; 6 en 
Barcelona, 2 regulares, 4 mansos (dos de ellos fue-
ron retirados); 6 en Abarán (deAlbaserrada), 
buenos; 6 en Burdeos, buenos; 3 en Madrid, man-
sotes. 
Total: 48 toros de la casta de Albaserrada y 
5 de la antigua, y 38 novillos,, de ellos seis de la 
casta de Albaserrada. 
Si realmente todos los toros jugados con idivisa 
azul y caña son de pura casta de Albaserrada, la 
carnada ha sido bastante desigual este año y debe 
el Sr. Bueno poner pronto remedio para evitar el 
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desprestigio de una ganadería que tan rápidiamen-
te se elevó a primera categoría, pero con igual 
rapidez puede descender y sería un dolor. 
Campos Fuentes (D. Antonio) 
Divisa: Turquí, rosa y Seyilla 
blanca. 
Antigüedad: il885. 
Heredó la tercera parte de la vacada de Campos Vá-
rela, fundada, como se ha dicho al hablar de Albarrán, 
con vacas de F. Gómez y sementales de Núñez de Pra-
do, por doña Antonia Breñosa, que la vendió a la viuda 
de Barrionuevo, un hijo de la cual, D. Rafael, la vendió 
a don Antonio Campos López. 
Figuran este! añó sepanaidamente los hermanos 
D. Antonio y D. Emilio, pero como en las reseñas 
publicadas en la prensa (que es nuestra principal 
fuente de información) no se ha hecho la debida 
aclaración de nombres, y hasta en la mayoría de 
casos se ha hablado de relses de Campos Várela, 
nos vemos obligaidbs a dar estos datos unidos,, en 
la imposibilidad de averiguar ¡a qué hermano co-
rresponde cada corrida. 
He aquí, pues, las reses que tenemos anotadas 
como vendidas en 1925 por uno y otro criador: 
Toros: 6 en Cartagena, el 11 de abril, cumpiie-
ron; 6 en Villena, el 19 dle julio, mansos., 5 de ellos 
fogueados:, 1 bueno; 4 en BiUbao, el 21 de agosto, 
mansos y chicos, 2 de ellos retirados; 1 sobrero en 
Barcelona, el 24 de septiembre, manso y difícil; 
2 en Granada, el 11 de octubre, regulares; 4 en 
Barcelona, el 25 de octubre, 2 cumplieron, 1 fo-
gueado, 1 retirado por manso. 
Novillos: 6 en Barcelona, 3 bravos, 3 mansos, uno 
de ellos fogueado; 6 en Madrid, 5 cumplieron, 
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1 .bueno; 5 en Tarragona, buenos; 4 en Constan-
tina, buenos; 4 (sobreros) en Logroño, cumplie-
ron; '5 en Zaragoza, medianos. 
Total: 23 toros y 30 novillos. 
L a campaña no ha podido ser más floja. 
Campos Fuentes (D. Emilio) 
Divisa: Turquí, rosa y SeTilla 
blanca. 
Tiene el mismo historial que la anterior, pues es 
una parte de ella. 
Cobaleda (D. Bernabé) 
Divisa: Encarnada y verde. Carapocerrado 
Antigüedad: 1793-1864. (Salamanca) 
Es esta la famosa de Carriquiri, fundada por don F. 
J. Guendulain, qu» la cruzó con toros de Lesaca (hoy de 
don Félix Moreno) y a la muerte de don Nazario la ad-
quirió el conde de Espoz y Mina, vendiéndola sus here-
deros en 1908 al señor (Cobaleda, ya muy mermada su 
reputación, que cada vez ha ido más a menos. 
iEl Sr. Cobaleda ba jugaido en 1925: 
Toros: 6 en Salamanca (2 rejoneados), el 20 de 
septiembre1, 3 bravos, 3 regulares; 1 (sobrero) en 
Madrid el 5 de julio, cumplió. 
Novillos: 4 en Pamplona,, regulares; 6 en San-
tander, cumplieron; 6 en Játiba, duros, cumplie-
ron; 1 en Madrid, manso, foguedo; 6 en Burdeos, 
cumplieron. 
Total: 7 toros y 23 novillos. 
Tanto había bajado el crédito tde los antiguos 
Carriquiri, que la campaña de este año puede con-
siderarse como buena. 
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Concha y Sierra (Sra. Viuda de) 
Divisa: Blanca, negra y Sevilla 
plomo. 
Antigüedad: 10 abril 1882. 
No tiene nada que ver esta ganadería con la muy an-
tigua de Concha y Sierra, que fundó don Joaquín de la 
Concha y Sierra, heredó* su sobrino don Joaquín Pérez 
de la Concha y hoy poseen sus herederos. 
Un hermano de don Joaquín, don Fernando, compró 
la de don Francisco Taviel de Andrade, de casta vaz-
queña, y esa eq la que hoy posee doña Celsa Fontfrede,, 
viuda de don Fernando. 
De doña Celsa Fontfrede, en 192^, se han l i -
diado: 
Toros: 6 en Valencia, el 5 de abril, 5 medianos 
y sosos y 1 manso, que p|esó,, por cierto, 358 kilos; 
6 en Alicante1, el 31 de ma^ yq, buenos, 1 muy no-
ble; 6 en Santander, el 25 de julio, 1 bravo y 5 re-
gulares; 6 en Valencia, el 29 de julio, chicos, ,1 bra-
vo, 1 difícil, 4 cumplieron; 6 en Bilbao, el 16 de 
agosto, sosos, 1 bravo; 6 en el Puerto de Santa 
María, cumplieron; 8 en Salamanca, el 13 de sep'-
tiemibre, buenos; 4 en Zalamea la Real, el 27 de 
septiembre, buenos; 6 en Ubeda, el 1 deí octubre, 
buenos; 6 en Zaragozas, el 14 de octubre, mal pre-
sentados, malos, 2 difíciles; 6 en Jaén,, cumplieron. 
Novillos: 6 en Valencia, endebles; 6 en Zarago^ 
za, cumplieron bien; 5 en Valencia, regulares; 6 en 
Huelva, buenos. 
Total: 66 toros y 23 novillos. 
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Conradi (D. Juan B.) 
Divisa: Encarnada y ama- Sevilla 
rilla,! 
Antigüedad: 18 abril 1881 
Fué en otros tiempos la célebre vacada de la viuda de 
Várela, que pasó por las manos de D. Juan de Dios Ro-
mero, y D. Angel González Nandin, antes de llegar, en 
1884, a las de D. Carlos Conradi. En 1904, cruzó con 
un semental de Ibarra llamado «Gañafote». 
Le tenemos anotados: 
Toros: 6 en Melilla, el 22 ide mayo, cumplieron; 
6 en Cabra, el 24 de junio, cumplieron; 8 en Cór-
dioba (2 rejoneadlos), el 27 die septiembre, cum-
plieron; 6 en Guadalajara, el 15 de octubre, cum-
plieron. 
Novillos: 6 en Ecija, cumplieron; 6 en Melilla 
(2 rejoneados), cumplieron. 
Total: 26 toros y 12 novillos. 
Corte (Conde de la) 
Divisa: Oro, grana y verde. Zafra (Badajoz) 
Es la vacada que formó la marquesa de Tamarón con 
vacas y sementales de Parlad ,^ de la que mantienen 
en toda su pujanza las excelentes condiciones de no-
bleza y bravura. Al ¡hablar de la vacada de los señores 
Camero Cívico, se verá cuál es su primitivo origen. 
Reses jugadas de este ganadero en la tempora-
da que nos ocupa: 
Toros: 6 en Huelva, el 12 de abril, superiores; 
6 en Sevilla, el 18 de abril, bravos, 1 bravísimo; 
6 en Bilbao, el 2 d^ mayq, bravos y con nervio; 
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6 en Valencia, el 3 de n^ayo, buenos, 1 superior; 
6 en Málaga, el 11 de junip, buenos; 6 en San Se-
bastián, el 9 de agostiQ, 4 buenos, 2 superiores; 
1 en San Sebastián, el 30 de agosto, muy bravo; 
4 en Zafra, el 4 ide octubre, buenos. 
Novillos: 1 en Badajoz (festival Zurito), bueno; 
6 en Sevilla, bravos, 1 con mucho nervio. 
Total: 41 toros y 7 novillos. 
Difícilmente puede darse una carnada más bra-
va, con lo que queda demostrado hasta dónde pue-
de llegar el celo y el escrúpulo, cuando se dispone 
de elementos, como son en este caso la sangre de 
la vacada de Parlado, que en manos del conde de 
la Corte ha conservado todas sus características. 
En el Cuadro de honor figuran 3 de sus toros, 
en la imposibilidad de poner más. 
Cova (Doña Enriqueta de la) 
Divisa: Blanca y negra. Peñaflor (Sevilla) 
Antigüedad: 13 agosto 1911. 
La fundó D. Valentín Collantes, con vacas de Mu-
rube; de este señor pasó' a ser propiedad de D. Rodrigo 
Solíis, que la vendió a D. Pedro Salvador, .el cual la 
aumentó con vacas de Benjumea y un semental del Sal-
tillo. El Sr. Salvador ,1a vendió a D. Antonio Velasco 
Zapata, y éste a los Sres. Rodríguez Mauro, de los cua-
les la adquirió en 1921, D. Eélix Moreno Ardanuy, quien 
la puso a nombre de su señora esposa, para evitar 
confusiones, pues también es poseedor de la vacada 
del1 marqués del Saltillo. iCon sementales de ésta la 
está cruzando el señor Moreno desde que la adquirió 
con objeto de hacerla por completo de esa sangre. 
E n 1925 no ha jugado toros. 
Novillos: 6 en Córdoba, 5 muy buenos, 1 foguea-
do; 6 en Córdoba (2 rejoneados), 4 buenos, 2 re-
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guiares; 4 en Cazalla de la Sierra, 4 buenos; 2 en 
Ecija, regulares; 2 en Santander, rejoneados, cum-
plieron. 
Total: 20 novillos, que en general revelaron ya 
la influencia de la sangre de Saltillo, por su bra-
vura y nobleza. 
Cruz del Castillo (D. Celso) 
Divisa: Negra y amarilla. Maqueda (Toledo) 
Los Sres Cabezudo y Castillo adquiriero.n de don 
Esteban Hernández una gran parte de la ganadería 
del conde de la Patilla, que aquel señor poseía y que 
procedía de la muy famosa de Zapata; dueño de ella 
más tarde D. Celso, como único propietario, se asoció 
con D. Dionisio Peláez, el cual trajo a la sociedad lo 
que le quedaba de su ganadería después de haber ven-
dido una parte al duque de Tovar y otra a D. Argi-
miro Pérez. Esta ganadería fundada sobre la base de 
la de D. Teodoro del Valle y aumentada con vacas y 
toros del conde de Santa Coloma, procedencia del Sal-
tillo, vino a quedar casi de esta sola casta por haber 
elimnado la sangre de la del Valle. 
Al adquirir D. Celso la parte de D. Dionisio Peláez, 
sólo dejó de la Patilla un reducido número de vacas 
sobresalientes, viniendo a ser hoy una vacada casi por 
completo de casta lesaqueña, y de esa casta sacan sus 
toros la bravura y el temperamento en la actualidad. 
No ha sido este año la carnada de esta notable 
vacada tan igual como en otros, pero ha piredomi-
nado en Ibs toros la bravura y la' nobleza, que en 
tan buien lugar han colocado a esta divisa. 
Le tenemos anotabas las siguientes reses: 
Toros: 6 en Barcelona, el 26 de abril, 3 superio-
res, 2 cumplieron, 1 retirado por burriciego; 2 en 
Miadrid, el 10 dé mayo, 1 bueno, 1 superior; 6 en 
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La Coruña, buenios; 8 en Toledo, el 11 de junio 
(2 rejoneados), buenos; 1 sobrero, en Barcelona, 
manso. , 
Novillos: 2 en Barcelona, rejoneados, 1 bravo, 
1 retirado ¡por mogón; 3 en Barcelona,, rejoneados, 
cumiplieíron; 8 en Barcelona, mansos 4, 4 cumplie-
ron; 2 en Madrid, rejoneados, cumplieron; 4 en 
San Martín de Valdeiglesias, buenos; 3 en Madrid, 
(2 rejoneados), buenos. 
Total: 23 toros y 22 novillos. 
Darnaude (D. Narciso) 
Divisa: Celeste y blanca. Sevilla 
Antigliedad: 6 abril 1891. 
La heredó de D. Gregorio Campos, que, a su vez, la 
había adquirido de D. F. Taviel Andrade, el cual la 
compró a D. J. Antonio Adalid, de la ganadería que 
este señor tuvo de la casta de Vistahermosa, o sea la 
segunda que poseyó, por habérsela vendido D. Ilde-
fonso Núfíez del Prado. 
Poco y malo ha idado este año la antigua vacada 
de D. Gregorio Campos. 
Toros: 4 en Valencia,, él 4 de octubre, medianos; 
6 en Badajoz. (2 rejoneados), el 11 de octubre, 
cumplieron; 2 en Zaragoza, el 18 de octubre, malos. 
Novillos: 1 en Barcelona, manso; 6 en Utiel, 
mansos; 4 en Zaragoza mansurroñes; 2 becerros 
en ídem,, mansos. 
Total: 12 toros y 13 novillos. 
Díaz (D. Cándido) 
Divisa: Grana y amarilla. Punes (Navarra) 
AntíRiiedad: 1865. 
La fundó D. Raimundo Díaz, con reses de la tierra, 
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fué luego de D. Jorge, que cruzó con Miura y viuda 
de Concha y Sierra, y pasó luego a ser de D. Cándido, 
que en la actualidad la está extinguiendo, por haber 
formado otra con ganado de Santa Coloma, de la que 
ya en 1925 podrá dar toros. 
Don Cándido Díaz trabaja con entusiasmo y afi-
ción por reconquistar el buen nombre de su va-
cada, que este año ha dejado en muy buen lugar 
su divisa. 
Toros: 1 en Pamplona, el 6 de julio, cumplió 
bien; 4 en la misma plaza, al día sig-uiente, de los 
que 3 fueron bravos, y 1 cumplió. 
Novillos: 4 en Pamplona, bravos y con poder, y 
4 en Navalcarnero (?), buenos. 
Total: 5 toros y 8 novillos. 
Como la ganadería de este criador es muy corta 
todavía, todo se lidia en su tierra. 
' Encinas Fernández del Campo (D. José) 
Divisa: Verde, negra y Ledesma (Salamanca) 
blanca. 
Tiene una parte de la ganadería de Villar hermanos, 
la que le correspondía a D. Victorio, que fué formada 
con las reses que adquirieron de D. José Vega, que a 
su vez lahabía fundado con vacas de Veragua y semen-
tales de Santa Coloma. 
Ha lidiado en 1925: 
Toros: 8 en Madrid (2 rejoneados), el 24 de ju-
nio, que fueron desiguales en presentación y bra-
vura; 6 en Zaragoza, el 16 de octubre, 4 buenos y 
2 superiores. 
Novillos: 4 en Palencia, bravos; 6 en Falencia 
(2 reijoneados), nerviosos; 6 en Zaragoza, regula-
res. 
Total: 14 toros y 16 novillos. 
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Como existe otro señor Encin'as, no asociado, es 
posible que se haya «colado» entre las novilladas 
alguna de dicho señor, que es el que posee lo des-
echdo de la vacada de Villagodio. 
Hacemos esta aclaración porque nos parecen 
muchos novillos los del Sr. Encinas asociado. 
Federico (Doña Carmen de) 
Divisa: Encarnada y negra. Madrid 
Antig-tiedad: 13 octubre 1872 
Adquirió esta ganadería doña Dolores Monge viuda 
de Murube, de D. Manuel Suárez y, la aumentó con 
reses de la de Saavedra de la misma procedencia de 
Vistahermosa, cuya sangre se conserva en toda su pu-
reza. La heredó de su madre D. Faustino Murube, que 
luego la vendió a su hermano D. Joaquín', la viuda 
del cual la traspasó a doña Carmen de Federico, es-
posa de D. Manuel de Urquijo. 
Desde hace muchos años figura entre las tres o cua-
tro vacadas que van a la cabeza, por las inmejorables 
condiciones, de sus toros para la lidia,, por lo que su 
nombre es obligado en los carteles de las principales 
ferias. 
Esta afamada ganadería ha hecho en 1925 la 
siguiente campaña. 
Toros: 6 en Barcelona, el 29 de marzo, buenos; 
6 en Madrid, el 30 d^ abril, 5 buenos y 1 regular; 
1 en Sevilla, el 29 de abril, cumplió bien; 6 en Me-
lilla, el 10 de Mayo, mansurrones y con fuerza; 6 
en Granada, 5 mansotes y 1 bravo, el día 14 de 
junio; 6 en Burgos, el 28, 5 regulares, 1 bueno; 6 
en Valencia, el 28 de julio, desiguales de presenta-
ción, regulares; 6 en San Sebastián, el 16 de agos-
to,, bravos; '6 en Gijón, el 15, medianos; 8 en Bi l -
bao, el 18,, 2 buenos, 6 regulares; 6 en Bayona, el 
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26, bien presentados, cumplieiron; 1 en San Sebas-
tián, el 30, cumplió; 6 en Dax, el 3 de septiembre, 
buenos; 6 en Logroño,, el 20, 5 cumplieron, 1 bra-
vo; 6 en Oviedo (2 rejoneados), el 20, aceptables; 
6 en Valencia, el 26, 5 buenos, 1 mansurrón. 
Novillos: 6 en Málaga, buenos; otros 6 en Má-
laga, cumplieron; 6 en Valencia,, bravos; 6 en Gra-
nada, cumplieron; 6 en Játiva, meldianos. 
Total: 88 toros y 30 novillos. 
Treinta y seis toros más y 6 novillos menos que 
el año pasado. 
Fernández (Doña Casimira) 
Divisa: Blanca, azul y ama- Badajoz 
rilla. 
Antigüedad: 6 de noviembre 
de 1910. 
Con los restos de lia ganadería de D. Filiberto Mira, 
algunas reses de Ibarra y algo de la de Lizaso, que 
adquirió de D. Julio Laffite, se ha formado esta va-
cada, que tuvo una época de auge relativo y hoy pa-
rece querer recuperar el crédito perdido. 
En 1925 se :han corrido de esta ganadería: 
Toros: 6 en Badajoz (4 rejoneados), el 10 de 
mayo, cumplieron bien; 6 en Plasencia (2 rejonea-
dos), el 9 de junio, cumplieron; 6 en Badajoz (2 
rejoneados),, el 25, cumplieron; 6 en Mérida, el 15 
de 'agosto, buenos; 6 en Cáceres, el 8 de septiem-
bre,, buenos. 
Novillos: 1 en Badajoz (festival de Zurito Chi-
co) , bravo; 6 en Arles, buenos; 4 en Asuaga (2 re-
joneados), cumplieron, y 6 becerros en Cáceres. 
Total: 30 toros y 17 novillos. 
Mucho más que el año pasado y mucho mejor. 
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Flores Iñíguez (D. Antonio) 
Divisa: Verde y plata. Sevilla 
Antigüedad: il5 agosto 1909 
Perteneció a la Casa Real portuguesa y se jugaban 
los toros a nombre del duque de Braganza. Esta ga-
nadería fué formada con vacas de Veragua y sementa-
les de Ibarra. Y no dió mal resultado la cruza, pero 
descuidada acaso por su actual poseedor va perdiendo 
el cartel que en otros tiempos alcanzó. 
i M " • ^ -
Ocurre con los ganaderos de este apellido lo que 
antes se dijo de los señores Campos Fuentes,, con 
la agravante de que además de los Flores de Se-
villa, están los de Albacete. 
En aquellos casos en que no nos haya sido po-
sible averiguar exactamente si las reses de que 
hablamos son del señor Flores Iñiguez o del señor 
Flores Tasara, padre e hijo, se las atribuimos al 
primero, y como en realidad poco se quitan, como 
criadores uno al otro, y tampoco es de creer que 
a los aficionados les interese gran cosa estas dos 
vacadas, no es de suponer que los perjuicios que 
origine la confusión sean grandes. 
Ahí va, pues, lo que tenemos anotado: 
Toros: 3 en Andújar, el 26 de abril (2 rejonea-
dos), cumplieron; 6 en Nimes, el 31 de mayo, cum-
plieron bien; 4 en Valencia (1 rejoneado), el 21 
de junio, regulares; 6 en Gandía, el 5 de julio (2 
rejoneados),, 5 mansos, 1 bueno; 1 en Almería, el 
28 de agbsto (rejoneado), cumplió; 4 en Aracena, 
el 16 de septiembre, buenos; 6 en Antequera (2 
rejoneados), cumplieron; 5 en Almería (1 rejonea-
do), el 26 de agosto, cumplieron. 
Novillos: 5 en Sevilla (en octubre de 1924), re-
gulares; 6 en Ronda,, cumplieron; 2 en Valencia, 1 
bueno, 1 soso; 6 en Zaragoza, regulares. 
A 
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Total: 35 toros y 19 novillos, entre ellos los 5 del 
año pasaido que no se incluyeron en la edición co-
rrespondiente. 
Flores Tassara (D. Antonio) 
Divisa: Encarnada, amarilla 
y blanca. Sevilla 
Antigüedad: 10 de mayo 
de 1874. 
Fundó esta ganadería D. JDiego Hidalgo Barquero, 
con vacas de Giráldez y toros de Vázquez; de Hidalgo 
pasó a D. Jaime Barrero; de éste a D. Juan López Cor-
dero, el cual la vendió en 1872 a D. José A, Adalid; 
éste a D. José Orozco; éste a D. Carlos Otaolaurruchi; 
éste a D. A! J. Agüera; éste a D. Patricio Medina Gar-
vey, de cuyas manos pasó a las de su actual poseedor. 
Cruces que no ligaron bien estropearon esta gana-
dería, cuya sangre parece que ha refrescado última-
mente el Sr. Flores con algún semental de Santa Co-
loma, sin mejor resultado hasta el presente. 
A nombre de este ganadero, que sepamos, se 
han jugado en esta temporada: 
Toros: 3 en Andújar, el 26 de 'abril, cumplieron; 
6 en Baeza (2 rejoneados),, el 17 de mayo, cumplie-
ron bien; 1 en Valencia, el 5 de julio, manso; 2 en 
Valencia el 2 de' agosto, mansos; 
Novillos: 6 en Zaragoza, malos; 1 novillo sobrero, 
también en Zaragoza, dificilísimo; otro en Zara-
goza, fogueado. 
Total: 12 toros y 8 novillos. 
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Flores y Flores (D. Melquíades) 
Divisa: Blanca, azul y en-
carnada. Albacete 
Autig-ftedad: 25 septiembre 
de 1865. 
En 1830 fundó D. Agustín Flores una ganadería con 
reses gijonas, y esa casta persistió en ella hasta que 
en 1888 fué cruzada con un semental de Ripamilán y 
más recientemente con sangre de Santa Coloma. 
Toros: ningnno. 
Novillos: 4 en Valencia, muy buenos, superior el 
llamado Avestruz,, número 196; 16 en Algemesí, 
en cuatro días, que resultaron bravos. 
La camada ha sido corta este año, por haber he-
cho este escrupuloso criador una gTan selección en 
su vacada, hasta dejar casi puro 10 de procedencia 
de Santa Coloma. 
Flores (D. Sabino, D. Valentín, Vda. de D. Da-
mián) 
Divisas: Encarnada y caña. Penascosa-Vianos 
Anaranjada. Azul, blanca (Albacete) 
y encarnada, respectiva-
mente. 
Antigüedad: de esta última, 
1865. De la segunda, 1815. 
. : ; il , ; 1 i ; ; : : i i,] • ' • • 
La ganadería de la viuda de D. Damián Flores, tiene 
la misma procedencia que la de D. Melquíades, sin 
cruce con Santa Coloma. Y de casta gijona son las 
otras dos. 
Van unidas aquí bajo un mismo epígrafe, por no 
ser posible señalar a cuál de los tres ganaderos per-
tenecen los muchos novillos que a nombre de Flores 
se han jugado por esos pueblos. 
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De don Sabino se han lidiado: 
Toros: ninguno. 
Novillos: 6 en Valdepeñas, buenos; 6 en Requena, 
cumplieron bien; y ocho en corridas económicas en 
Elche y Yecla. 
Por haber fallecido don Sabino, los toros de dicho 
señor se anuncian ahora a nombre de la viuda, 
doña Francisca Flores. 
Don Valentín Flores ha vendido su ganadería a 
don Francisco Flores Albarrán,, dé Andújar. 
Don Damián Flores (viuda de) sólo ha vendido 
beceros para fiestas de poca importancia. 
Gallardo (Sra. Vda. de D. Juan) 
Divisa: Celeste y negra. Los Barrios (Cádiz) 
La formó D. Juan Gallardo con reses de Peñalver y 
otras procedencias. 
• ü.i ; r : 
Se repite aquí el mismo caso que acabamos de 
comentar. 
Probablemente involucraremos divisas; ¿pero 
qué le vamos a hacer? N i podemos exigir a los 
corresponsales que especifiquen bien el nombre de 
los ganaderos ni a éstos que nos taquen de dudas 
cuando se lo suplicamos. 
A la señora viuda de don Juan Gallardo le tene-
mos anotados: 
Toros: 6 en L a Línea el 19 de julio, buenos, el 
cuarto, superior. 
Novillos: 6 en Melilla (el 28 de diciembre 1924), 
cumplieron; 6 en Valencia, pequeños y bravos; 4 
en Algeciras, bravos; 6 en L a Línea, 4 buenos, 2 
superiores. 
Total: 6 toros y 22 novillos. 
¿Fueron todos de esta ganadera? 
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Gallardo y González (D. Ramón y D. Cristóbal) 
Divisa: Encarnada, verde y Los Barrios (Cádiz) 
negra. 
Antigüedad: 15 agosto 1905. 
Es esta la ganadería que formó D. Felipe Salas, con 
reses de Cámara, oriundas de la de D. Diego Hidalgo 
Barquero, y, por lo tanto, de igual procedencia que 
la del marqués de Guadalest. 
Como de don Ramón y don Cristóbal, figuran 
en nuestras notas: 
Toros: 6 en Valencia, el 21 de mayo, terciados, 
nobles, cumplieron bien; 6 en Algeciras, el 15 de 
junio, manejables, cumplieron. 
Novillos: 6 en Valencia,, bravos y nobles; 6 en 
L a Línea, cunmplieron bien; 4 en Málaga, regula-
res; 6 en Meliilia, regulares; 6 en Málaga, dóciles, 
cumplieron. 
Total: 12 toros y 28 novillos. 
También han jugado algunos becerros en festi-
vales. 
Lo dominante en estas reses es la suavidad que 
fué ya su característica en tiempos de don Felipe 
Salas, por lo que son tan apetecidos los toreros. 
Gamero Cívico (Sres. Hijos de) 
Divisa: Amarilla. Sevilla 
Antigüedad: 24 abril 1904. 
D. Eduardo Ibarra adquirió en 1884 la mitad de la 
ganadería de Murube (hoy de doña Carmen de Fede-
rico), y del Sr. Ibarra adquirió, a su vez, D. Fernando 
Parladé en 1903 una mitad de la notabilísima vacada 
que consiguió formar. De D. Fernando pasó a poder 
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de D. Luis Gamero Cívico del cual la heredaron sus 
hijos, los actuales propietarios, que acaso no pongan 
todo el esmero que merece ganadería de ese crédito 
y fama. ¡Y es una verdadera lástima! 
Según nuestras noticias, esta vacada ha sido enaje-
nada por los señores Gamero Cívico, y por haberle im-
puesto una multa de 50,000 pesetas la Asociación de 
Ganaderos, con motivo de haber vendido para México 
algunas cabezas de ganado. 
De esta renombrada ganadería se han lidiado en 
1925. 
Toros: 1 en Sevilla, el 29 de abril, cumplió; 4 en 
Osuna, el 13 de mayo, dóciles, cumplieron; 6 en 
Madrid, el 15, sosos; 6 en Barcelona, el 17,, mal pre-
sentados, 1 bueno, 5 sosos, sin nervio; 6 en Córdo-
ba,, el 24 (2 rejoneados), medianos; 6 en el Puer-tjO 
de Santa María, el 7 de junio, 1 bravo, 5 regulares; 
6 en Castellón, el 5 de julio, difíciles, cumplieron; 
6 en Pamplona, el 11, chicos, dóciles, cumplieron; 
6 en Granada (2 rejoneados), el 12, cumplieron; 
6 en Bilbao, el 23 de agosto,, 4 regulares, 2 buenos; 
6 en Murcia, el 6 de septiembre, cumplieron; 6 en 
Salamanca, el 14, cumplieron; 8 en Ubeda, el 2 de 
octubre, 6 cumplieron bien, 2 mansurrones; 2 en 
Madrid, el 8, regulares. 
Novillos: 6 en Barcelona, 1 bravo, 1 difícil, 4 
cumplieron; 6 en el Puerto de Santa María, cum-
plieron. 
Total: 75 toros y 12 novülos. 
Que la nota cumplieron en una vacada de esta 
importancia sea la casi constante, es una verdade-
ra lástima; y eso es lo que viene sucediendo de al-
gunos años a esta parte con la antigua de Parladé, 
aun no hace mucho la primera de España. 
A fines de temporada los señores Gamero Cívi-
co han vendido su famosa ganadería a D. Rafael 
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L . Clairac y a D. Ernesto Blanco, hermano políti-
co del anterior y ambos de Salamanca, en número 
de 666 cabezas. 
García (Hijos de D. Amador) 
Divisa: Verde y grana. Tejadillo (Salamanca) 
Antigüedad: Desconocida. 
Tiene esta ganadería su origen en la que fué de don 
Pedro la Morena, del Colmenar, y era conocida por la 
del «Cura de la Morena». 
Ha pasado esta ganadería a ser propiedad de 
don Manuel Arranz, rico propietario de Salamanca. 
Este señor ha adqiuirido 50 vacas y un semental 
de don Antonio Pérez, de San Fernando, proce-
dentes de los herederos de D. Vicente Martínez, 
con lo que refuerza excelentemente su vacada el 
señor Arranz. 
A su nombre se ha jugado una corrida de seis 
toros, que cumplieron bien, en Gerona el 1 de no-
viembre. 
A nombre de los señores García (pero no res-
pondemos que sean los hijos de don Amador) te-
nemos anotados: 
Novillos: 4, en Gijón,, grandes y broncos. 
Es de suponer que el nuevo propietario, que se-
gún nuestros informes ha adquirido esa. vacada 
por el gusto de ser criador, dada su posición pro-
cure mejorar la casta, con cruzas adecuadas, para 
realzar una divisa que había descendido mucho en 
Pirestigio como ya ha empezado a hacerlo. 
García Gómez (D. José),, (antes Aleas) 
Divisa: Encarnada y caña. Colmenar Viejo 
Antigüedad: 7 septiembre (Madrid) 
de 1800. 
En sus orígenes, esta ganadería fundada por D. Ma-
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nuel Aleas, se formó con vacas de Gijóin y Muñoz y 
toros de Cabrera. 
Muerto D. Manuel,, pasó la vacada a una sobrina suya 
y se anunció a nombre del esposo de ésta, D. Manuel 
García Puente y López hasta 1876, en que a la muerte 
de aquella señora, una parte quedó en poder del señor 
García Puente y su hijo D. Francisco, y otra pasó a sus 
hijas, doña Carmen, doña María y doña Antonia. Don 
José y D, Manuel, hijos de D. Francisco, en 1904 jun-
taron de nuevo la ganadería, por haber adquirido la 
parte de sus tías. Y hasta 1914 junta la mantuvieron. 
La casta se había conservado pura por espacio de 
más de un siglo, pero hace poco D. José la mezcló con 
sangre de Santa. Coloma (Vistahermosa) y el resulta-
do ha sido inmejorable, tanto por lo que han ganado 
los toros en tipo y bravura^ como por la nobleza y sua-
vidad que de aquella casta han adquirido, por lo que 
son apetecidos por los mejores toreros, viendo así pre-
miado el entusiasta e inteligente criador, su celo y 
perseverancia. 
De este concienzdido criador,, q¡ue tantos entu-
siasmos pone en mejorar la antigua y famosa va-
cada de Aleas y que de año en año ve cada vez más 
afianzado el créfdito de su divisa, se han jugado en 
la temporada que nos ocup^a: 
Toros,, 1 en Badiajoz, el 29 de marzo, que cumplió 
bien; 6 en Aranjuez, el 30 de mayo, dos superiores: 
Brujito y Mirandillo, de los cuales éste figura en 
el cuadro ¡de honor, tres buenos y uno fogueado, 
por tardear en la última vara; 6 en Jaén, el 16 de 
agosto, buenos y bien presentados, resultando una 
corrida superior en conjunto, pues hubo cuatro 
toros punteros; 6 (en Almagro), el 24 del mismo mes, 
dos fogueados, tres cumplieron y uno fué superior 
(hubo 'dos de la antigua casta); 2 en Colmenar, el 
30, bravos, uno superior; 6 en Salamanca, el 15, de 
la antigua casta,, uno fué fogueado, dos cumplieron, 
idos muy buenos y el sexto bravísimo, ideal para 
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los toreros; 6 en Falencia, el 2 de septiembre, tres 
buenos, de ellos superior el sexto, y tres mansu-
rrones; 1 en Lozoya, bueno, noble y bravo. 
Novillos: 6 en Melilla, cinco buenos, con poder, 
y uno fogueado; 4 en Zaragoza, bravos, y 1 en A l -
mazora, bueno. 
Total: 34 toros y 11 novillos. 
NO han sido bravos todos los toros que este gana-
dero ha jugado, ni lo son los de ningún ganadero 
nunca, pero teniendo en cuenta que el señor Gar-
cía Gómez está en años de tanteo puede darse por 
muy satisfecho, pues el número de reses superio-
res que ha producido su vacada indica que la cru-
za ha ligado muy ¡bien, dando esa calidad de toro de 
lidia que tanto aprecia el torero y el buen aficio-
nado, y eso lo (demuestra que los hayan toreado las 
primeras figuras, no obstante no haberse corrido 
en Madrid ni en Barcelona. 
García Gómez (D. Manuel), (Aleas) 
Divisa: Encarnada y caña. Colmenar Viejo 
Antigüedad: 7 septiembre (Madrid) 
de .1800. 
De la misma procedencia que la de D. José, puesto 
que, como se ha dicho, era toda una vacada, es la ga-
nadería de D. Manuel, que además del de Santa Co-
loma, tiene otro cruce con un semental de Veragua. 
Se trata indudablemente de una buena ganadería, 
pero en la que hay que expurgar mucho todavía, pues 
lo manso no hay corrida en que no asome, en propor-
ción más o menos crecida. 
En este año le tenemos anotados: 
Toros: 3 en Madrid, el 10 de mayo, 2 buenos, 1 
fogueado; 6 en Madrid, el 24, 2 buenos, 1 superior, 
el tercero Malagueño, 3 mansos, de los cuales 2 
fogueados; 6 en Alicante, el 28 de junio, cumplie-
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ron; 1 sobrero en Madrid, el 5 de julio, mansote; 
2 toros sobreros el 27 de sepitiembre en Barcelona; 
1 cumplió, 1 fogueado; otro toro sobrero en Barce-
lona, el 25 de octubre, bravucón; otro en Barcelo-
na (sobrero) el 8 de noviembre, manso, huido. 
Novillos: 2 sobreros en Barcelona, mansurrones, 
y 4 en Valdileclia. 
Total: 20 toros y 6 novillos. 
García Resina (D. Segundo Abelardo) 
Divisa: Azul turquí. 
Antigüedad: 1796, o 1816 Avila 
pues varió la divisa pri-
mmitiva). 
La fundó D. Julián Bañuelos, con ganado de casta 
gijona, y pura se conservó hasta que en estos últimos 
tiempos (19il4), la cruzaron con sementales del Sal-
tillo. 
En 1920 pasó a ser propiedad del Sr. García Resina, 
que, a pesar de todos sus buenos deseos, no consigue 
levantar el crédito de la divisa azul turquí, en otros 
tiempos famosa entre las de ¡Colmenar Viejo. De la 
casta lesaqueña tienen estos toros la pinta, pero en 
lo demás, continúan siendo, en su mayoría, bañuelos 
negros. Tal vez extremando la selección mejoren sus 
condiciones de lidia, que al presente dejan bastante 
que desear. 
Este año han vendido: 
Toros: 6 en Gijón, el 30 de agosto, regulares; 6 
en Eequena, el 25 'de septiembre, 1 bueno y 5 man-
surrones; 4 en Madrid, el 4 de octubre, mansotes, 
uno fogueado. 
Novillos: 6 en Játiva, mansurrones, uno foguea-
do; 4 en Avila, cumplieron; 1 en Madrid, mansote. 
Total: 16 toros y 11 novillos. 
Más que el año anterior, pero peor. 
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García Pedrajas (D. Antonio) 
Divisa: Blanca y encarnada. Almodóvar del Río 
Antigüedad: 27 junio 1923. (Córdoba) 
La fundó; don Francisco Correa, el cual la vendió a 
don Félix Moreno y éste a su actual poseedor. La cas-
ta es buena, pues se formó esta ganadería con vacas 
de Farladé y sementales de Camero Cívico, de igual 
procedencia. 
De este criador cordobés tenemos registrados: 
Toros: 4 en Pozoblancq, el 27 de septiembre, du-
ros. 
Novillos: 6 en Madrid, 4 cumplieron, 2 buenos; 
6 en Madrid, medianos; 6 en Sevilla, cumplieron; 
6 en Córdoba^ duros; 6 en Cóndoba, buenos; 6 en 
Melilla, cumplieron < 
Total: 4 toros y 36 novillos. 
García Sánchez (D. José Manuel) 
Divisa: Verde y café. Salamanca 
Antigüedad: 1914. 
Procede de la ganadería de Arribas hermanos, de 
Guillena. Fué propiedad de D. Francisco Giráldez, pasó 
luego a D. Plácido Comesaña, después al general Ro-
sas, y más tarde a los Sres. Arribas hermanos. Admi-
nistrándola últimamente D. Felipe de Pablo Romero, 
,1a cruzó con sus toroq, y a fines de 1911 vendió una 
mitad al duque de Tovar y la otra mitad a D. Andrés 
Sánchez de Buenabarba y a D. José M. García. 
Don José Manuel García ha vendido este año su 
vacada a don Nemesio Villarroel, vecino de Garras-
calino (Salamanca) y a su nombre y al de el anti-
guo propíietario se han jugado: 
Toros: 4 en ChinchÓA, el 19 de agosto, buenos; 
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2 en Pamplona, el 27 de septiembre, bravos; 6 en 
Peñaranda, el 6 de septiembre, 5 cumplieron, 1 
bravo. 
Novillos: 6 en Bilbao, regulares; 6 en Valencia, 
broncos; 4 en Ginzo de Limia,, bravos; 6 en Sacedón, 
regulares; 4 en Pamplona (2 rejoneados), buenos. 
Total: 12 toros y 26 novillos, si no mienten nues-
tras notas, pues es posible que haya habido confu-
sión de este señor García con otros de su mismo 
apellido. 
Garrido Catena (D. Andrés) 
Divisa: Azul y grana. Vilches (Jaén) 
Antigüedad: 9 agosto 1924. 
Con vacas y un semental de D. Celso Pellón se fun-
dó esta ganadería en 1908, y, más tarde adicionó un 
semental de Tamarón, casta de Parladé, y vacas del 
duque de Veragua. 
Figura en nuestro registro con: 
Toros: Ninguno. 
Novillos: 6 en Aranjue2, 4 bravos y 2 buenos. 
Y nada más. No p)uede ser menos. 
Es posible que en novilladas de poca importan-
cia se hayan corrido más reses suyas; pero no ha 
llegado a nuestro conocimiento. 
Gómez (Vda. de Félix) 
Divisa; Azul turquí y blanca Colmenar Viejo 
Antigüedad: 3 octubre 1831 (Madrid) 
La fundó D. Elias Gómez con reses de López Bri-
cefio, y hasta hace pocos años no se mezcló con nin-
guna otra sangre, hasta que en 1916 cruzaron con un 
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semental de Parladé y en 1923 con otro del conde de 
la Corte, de igual casta, y tampoco ha conseguido me-
jorar la sangre, que sigue siendo mansa. Lo único que 
ha variado es la capa de las reses. 
Tenemos noticia de que ha vendido: 
Toros: 8 en Madrid, el 5 de julio, mansos, dos 
fogueados y dos retirados; 1 en Barcelona, el 26, 
manso, sin lidia, fogueado; 3 en Valencia dé Don 
Juan, el 13 de septiembre, regulares; 2 en Guada-
lajara, el 16 de octubre, mangos; 6 en Gandía, el 
1 ,^ mansos y difíciles; 1 sobrero en Barcelona, 
manso. 
Novillos: 2 en Barcelona, mansos; 4 en Cebreros, 
mansurrones; 6 en Gandía, medianos. 
Total: 21 toros y 12 novillos. 
Una campañita como para enviar la vacada al 
matadero, 'aprovechando el alza de la carne. 
González (D. Gabriel) 
Divisa: Azul celeste y rosa. Alba de Tormes 
Antigüedad: 1916. (Salamanca) 
Posee este ganadero la cuarta parte de la ganadería 
que fué de los Sres. Arribas hermanos, de Guillena, 
que perteneció a D. Andrés Sánchez de Buenabarba, de 
quien la adquirió el año pasado, y de cuya proceden-
cia ya se ha hablado al ocuparnos de la de D. José 
Manuel García y se volverá a insistir al tratar de la 
del duque de Tovar, las tres de igual origen. 
De este nuevo ganadero tenemos anotados: 
Toros: 6 en Salamanca, d 12 de abril, buenos; 
6 en Beziers, el 10 de mayoi, buenos; ,1 sobrero en 
Vitoria, 2 de agosto, manso; 6 en Almiagro, el 25, 
5 cumplieron, 1 manso. 
Novillos: 6 en Madrid, 4 bravos,, 2 cumplieron. 
Total: 19 toros y 6 novillos. 
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González Nandín (D. Juan) 
Divisa: Verde y blanca. Serilla 
Antigüedad: 13 oviembre 
de 1887. 
Procede esta ganadería de la de D. Rafael Laffite y 
Castro y por lo tanto es de igual sangre que la de 
Pablo Romero, pero menos cuidada, se halla hoy muy 
por bajo de aquélla en cuanto a crédito. 
Su campaña en 1915 ha sido la siguiente: 
Toros: 6 en Málaga, el 29 |de agosto, cumplieron; 
6 en Mérida, el 4 de septiembre, 1 bueno, 5 bron-
cos; 4 en Barcarrota, el 9,, (2 rejoneados), mansos, 
1 fogueado; 6 en Bayona, el 20, malos; 6 en Ecija, 
el 22, regulares. 
Novillos: 6 en Servilla, mansos y difíciles; 6 en 
Sanlúcar, malos; 6 en Utiel,, cumplieron; 6 en Se-
villa, cumplieron; 6 en Fregenal de la Sierra, re-
gulares; 1 en Vall'adolid, manso; 6 en Ubeda, man-
sotes, difíciles. 
Total: 28 toros y 37 novillos. 
Mucho más que el año pasado, pero igualmente 
malo. 
González Serrano (D. Fernando) 
Diyisa: Azul, grana y rosa. Siles (Jaén) 
Es la antigua ganadería del señor González Trape-
ros, formada con reser de diversas procedencias. 
He aquí lo que de este criador tenemos noticia 
que ha vendido en 1925. 
Toros: 5 en Yecla, el 27 de septiembre. 
Novillos: 1 en Barcelona, manso, huido, foguea-
do; 4 en Siles, buenos; 4 en Madrid, mansotes, 1 fo-
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gueaido; 4 en Yecla, buenos; 6 en Lorca, buenos; 2 
en Madrid, mansos, 1 fogueado, y 4 en Cazorla, 
buenos. 
Total: Toros 6 y 25 novillos. 
Guadalest (Marqués de) 
Divisa: Blanca y negra. Sevilla 
Antigriiedad: 25 septiembre 
de 1870. 
La fundó D. Diego Hidalgo Barquero con reses de 
la castad e Vistahermosa, y dos sementales de V. J. 
Vázquez, y al pasar a manos de D. Ramón Romero Bal-
maseda, este señor la aumentó con la mayor parte 
de la ganadería de doña Jerónima Núñez de Prado. 
Más tarde la adquirió D. Rafael Laffite, y a poco la 
vendió a D, José Manuel de la Cámara, del cual la 
adquirió en 1906 el marqués de Guadalest. 
La antigua ganadería de Cámara ha hecho en 
1925 una buena campaña. He aquí el detalle: 
Toros: 6 en Cartagena, el 12 de abril, regulares; 
6 en Barcelona, el 19, 4 buenos, 2 regulares; 6 en 
Sevilla„ el 19, buenos; 1 en Sevilla, d 29, cumplió; 
6 en Osuna, el 14 de mayo, buenos; 6 en Baeza, el 
18, cumplieron; 6 en el Puerto de Santa María, el 
5 de julio, buenos; 6 en Málaga, el 9 de agosto, 5 
buenos, 1 mansurrón; 8 en San Sebastián, el 23, 
cumplieron; 1 en San Sebastián, el 30, mediano; 6 
en Valencia^, el 18 de octubre, 5 buenos, 1 bravo; 
6 en Jaén, el 18, cumplielron bien y uno fué muy 
bravo. 
Novillos: 6 en Barcelona, bravos; 6 en Sevilla, 
buenos, 1 mansurrón; 6 en Málaga, grandes, cum-
plieron. 
Total: 64 toros y 18 novillos. 
Ha vendido 24 toros más y 1 novillo menos que 
el taño anterior. 
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Hernández (Herederos de D. Esteban) 
Divisa: Encarnada, celeste y Madrid 
blanca. 
Antigüedad: 8 julio 1883. 
Don Esteban Hernández, que había comprado las ga-
naderías de Mazpule, Arroyo y D, Ildefonso Gómez, 
adquirió después la del conde de la Patilla, antigua 
de Zapata, que se creó a mediados del siglo XVIII 
con reses salamanquinas. A esta última dedicó D. Es-
teban sus cuidados y no satisfecho del todo acabó por 
enajenarla en gran parte a los Sres. Cabezudo y Cas-
tillo, conservando sólo las vacas de mejor nota a las 
que adicionó la vacada que había pertenecido a don 
Jacinto Trespalacios, procedente de la del duque de 
Veragua. Al morir,, los herederos de D. Esteban han 
hecho un cruce con Saltillo, que no ha respondido por 
completo a los deseos de los ganaderos. 
Deí esta ganadería madrileña se han jugado: 
Toros: 6 en Burdeos,, el 5 de julio, buenos; 4 en 
Madrid, el 16, bien presentados, cumplieron bien 
y uno fué superior; 6 en Barcelona, pequeños, man-
sotes, 1 retirado y otro fogueado; 6 en Oviedo, el 
23 de agosto,, cumplieron con los picadores y fue-
ron broncos piara los de a pie; 6 en Hellín, el 28 
de octubre, buenos; 6 en Avila, el 16 de septiem-
bre, regulares. 
Novillos: 4 en Ciudad Real, cumplieron; 8 en Si-
güenza, cumplieron. 
Total: 34 toros y 12 novillos. 
Herreros (D. Francisco) 
Divisa: Azul y encarnada. Santisteban del Puerto 
Antigüedad: 21 julio 1917. (Jaén) 
Con vacas del mayorazgo de Chiclana y sementales 
de Nuñez de Prado, se fundó esta ganadería, en la 
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que también hubo casta de Zapata. La adquirió el se-
fíor Manjón, del que heredó D. Francisco Herreros 
Manjón, y ya en manos del hijo de este señor, su ac-
tual propietario, la aumentó con reses procedentes de 
D. Celso Pellón y de Conradi. 
En 1925 ha vendido: 
Toros: 2 en Quintanar de la Orden, el 2 de sep-
tiembre, buenos. 
Novillos: 4 en Linares, superiores; 6 en Manza-
nares, bravos; 4 en Ciudad Real, cumplieron; 4 en 
Villar del Arzobispo, bravos; 4 en Cazorla, bravos; 
4 en Quintanar, buenos; 6 en Quintanar, media-
nos. 
Toal: 2 toros y 32 novillos. 
Hidalgo Hermanos (Sres.) 
Divisa: Encarnada y ama- Salamanca 
rilla. 
Esta ganadería era la que en Linares poseía don 
Juan Aguado, parte de la que fué del marqués de Cú-
11 ar de Baza. 
En la actualidad, eliminada esa sangre, que había 
degenerado mucho, es posible que los señores Hidal-
go vean premiado su afán de criadores de reses ver-
daderamente bravas con la casta de Tamarón. 
Le tenemos anotados: 
Toros: 5 en Tarragona, el 23 de septiembre, 1 
bueno y 4 cumplieron. 
Novillos: 1 en Barcelona, mansurrón; 2 en Ma-
drid, 1 manso y otro bravucón; 6 en Barcelona, 
mansos, 1 retirado y otro fogueado. 
Tenemos entendido que esto es lo que les restaba 
de la casta antigua y que el próximo año ya ju-
garán los productos de la nueva cruza, 
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Jiménez (Vda. de D. Romualdo) 
Divisa: Celeste y caña. La Carolina (Jaén) 
AntigTiedad: 1923. 
i 
La fundó D. Antonio Jiménez con ganado cunero, 
pero más tarde hizo algunas cruzas que aumentaron 
la bravura de sus reses, sobre todo en tiempos de 
D. Romualdo. 
Sólo sabernos de 4 novillos buenos lidiados en Ca-
llosa de Segura y 6 regulares en Jaén. 
L. de Clairac (D. Rafael) 
Divisa: Morada y encarnada Salamanca 
Antigüedad: 29 junio 1907. 
Se formó esta ganadería con reses de Raso Portillo 
3^  D. Vicente Martínez, cruzadas más tarde con se-
mentales de Parladé. La aumentó luego con otras va-
cas procedentes de Parladé también y con la vacada 
de D. Juan Domíng-uez Delgado. 
Figura en nuestras notas con: 
Toros: 4 en Tarazona de la Mancha,, el 23 de 
agosto, cumplieron; 1 en Oalatayud, el 13 de sep-
tiembre, cumplió; 6 en Valladolid, el 24, 4 buenos, 
2 fogueados. 
Novillos: 4 en Valladolid,, grandes, con poder; 4 
en Vitoria, duros; 6 en Valladolid, bien presenta-
dos, 5 buenos, 1 fogueado; 4 en Orense, cumplie-
ron; 4 ein Valladolid, buenos; 6 en Valladolid,, bue-
nos; 4 en Pamplona, buenos; 1 en Oalatayud, cum-
plió; 1 en Valladolid, bravo. 
Total: 11 toros y 34 novillos. 
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López (D. Fermín) 
Divisa: Azul, encarnada y Tudela 
amarilla. 
Procede esta ganadería de la de D. Jorge Díaz, 
Sólo sabemos que haya lidiado una novillada en 
Tudela. 
Probablemente, como ocurre con otros ganade-
ros de su categoría, habrá vendido más reses para 
corridas de tan poca, importancia, que no dan de 
ellas noticia en los periódicos. 
López Chaves (D. Andrés) 
Divisa: Celeste yb lanca. Salamanca 
Antigüedad: 1 octubre 1882 
La fundó el señor Torres Diez de la Cortina, con 
una parte de la de los señores Benjumea, con los que 
estuvo en sociedad. Pasó luego a ser propiedad de don 
Luis Gamero Cívico, quien al adquirir la de Parladé, 
la puso a nombre de su hijo D. José que l(a poseyó po-
cos años, cruzando con sementales de Parladé. Vendida 
a los señores Goyzueta hermanos, éstos se la cedieron 
a don Antonio Pérez que la puso a nombre del señor 
López Chaves el cual a su vez la acaba de enajenar 
a D, Fabián Mangas Pérez, de Ledesma, que es su ac-
tual propietario. 
No figura este año el Sr. López Chaves como 
socio de la Unión de criadores, ni tampoco todavía 
su sucesor, el Sr. Mangas Pérez, por más que sa-
bemos que este1 señor está asociado. 
A nombre del Sr. López Chaves hemos visto en 
los periódicos: 
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Torios: 1„ regular, en Madrid, el 12 de octubre. 
Novillos: 6 en Salamanca, difíciles; 4 en Hues-
ca, cumplieron. 
Total: 1 toro y 10 novillos. 
Probablemente algunos más habrá vendido. 
López Quijano (D. Genaro) 
Diyisa: Azul, rosa y blanca. Siles (Jaén) 
Tiene el señor López Quijano, casi toda la vacada 
de D. Celso Pellón, en la que había sangre de Adalid, 
Conradi e Ibarra. 
De este ganadero sabemos que se ha vendido: 
Toros: Ninguno. 
Novillos: 6 en Madrid, desiguales en presenta-
ción y bravura; 6 en Villacarrillo, buenos. 
Esto es todo. 
López M. de Villena (D. Joaquín) 
DivfcafEncarnada y amarilla Santisteban del Puerto 
(Jaén) 
La fundó don Joaquín López Salas, con vacas de 
don Juan Peña y sementales de Taviel de Andrade 
(hoy Darnaude) y más tarde cruzó con otros semen-
tales de don Fructuoso Flores y marqués de Cúllar, 
agregando después reses de don Celso Pellón. 
Tampoco este año ha llegado a noticia nuestra 
que haya vendido nada. 
López Plata (D. Antonio) 
Divisa: Celeste y blanca. Sevilla 
Antigüedad: 16 noviembre 
de Í1890. 
La fundó el padre del actual propietario con reses 
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de don Fernando Freiré, a las que más tarde echó un 
semental de Orozco. 
Su hijo aumentó este ganadería con la mitad de la 
de Clemente, procedente de Várela, y luego la otra 
mitad de esta misma vacada que poseía entonces el 
señor García Becerra. A pesar de todo esto, el señor 
López Plata no ha conseguido que sus toros sean tan 
bravos como su celo merecía. 
Este señor López ha vendido: 
Toros: Ninguno. 
Novillos: 6 en Barcelona, mansos; 5 en Hellín, 
grandes y mansos; 6 en Málaga, cumplieron re-
gular; 6 en Gandía, mansotes. 
Total: 23 novillos. 
Otra vacada que para carne sería hoy un Jbuen 
negocio. 
Lozano (D. Manuel) y ^ c^-
Divisa: Amarilla y azul, de Yaldellnares 
Fuente el Sol, y encarna- (Teruel) 
da, de Ripamilán. 
Antigliedad: 24 septiembre 
de 1865. 
Posee este ganadero la vacada del marqués de Fuen-
te el Sol, y la más antigua de Ripamilán, que diferen-
cia con el hierro y la divisa correspondiente. 
Ultimamente ha hecho un cruce con sementales de 
don José Bueno. No sabemos todavía el resultado que 
le dará la nueva tentativa; pero como el señor Lozano, 
no aspira, por lo visto, a gran renombre, como cria-
dor de reses bravas, con cualquier resultado se con-
forma. 
No sabemos que haya vendido toros o novillos 
para corridas con picadores en esta temperada. 
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Marín (D. Pacomio) 
Divisa: Encarnada y ama- Aldeaguemada (Jaén) 
rilla. 
Antigüedad: 7 mayo 1860. 
Posee la ganadería que fué de don Luis Baeza, el 
cual la adquirió' del señor Herrero Olea, que había 
comprado los restos de la de López Navarro, proceden-
te de la que fué de Francisco Arjona, Cuchares, y 
fundó el marqués de la Conquista; el señor Baeza ad-
quirió también una parte de la de Olea. E l señor Ma-
rín adicionó a su vacada una punta de vacas de Vera-
gua. A su nombre se jugaron en Madrid el 15 de agos-
to de 1910. 
Le tenemos anotados en 1925: 
Toros: 6 en Villar del Arzobispo, el 8 de sep-
tiembre,, cumplieron. 
Novillos: 4 en Plasencia, idifíciles; 8 en Villa-
martín, buenos; 6 en Linares, cumplieron; 4 en 
Motril, regulares. 
Total: 6 toros y 22 novillos. 
Martín (D. José Anastasio) 
Divisa: Verde y encarnada. Sevilla 
Antigliedad: 1844. 
Si la casta bastara, esta ganadería figuraría entre 
las primeras de España; pero como exige además cui-
dados especiales y por lo visto no se han tenido con 
ella, está en el número de las más desacreditadas. ¡Una 
verdadera lástima! 
La fundó D. Anastasio Martín en 1833 con reses de 
Giraldez, de Freiré y del marqués de Salas, todas de 
la misma sangre de Vistahermosa. De su suegro don 
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Manuel Suárez heredó la mitad de su famosa ganade-
ría; la otra mitad pasó a ser de la viuda de Murube y 
es hoy la de doña iCarmen de Federico. Con esos ele-
mentos, se formó la vacada que nos ocupa y que hoy 
se halla casi abandonada, y aun así todavía da toros 
bravos. 
Ha lidiado esta tempoirada: 
Toros: 3 (sobreros) en Bilbao, el 21 de agosto, 
mansos; 6 en Villena (2 rejoneados), el 6 de sep-
tiembre, buenos; 6 en Andújar,, el 9, 2 mansos, 
1 bueno,, 3 cumplieron. 
Novillos: 6 en Granada, cumplieron; 6 en Gra-
nada (se lidiaron sólo 4, por lluyia), ese día (17 
de mayo), (y los otros 2 el 24, cumplieron; 5 en 
Barcelona, mansos,, 2 fogueados, 1 retirado; 6 en 
Sevilla, regulares; 2 en Málaga, rejoneados, cum-
plieron; 6 en Melilla, mansos y difíciles; 6 en A l -
bacete, medianos, 1 fogueodo; 1 sobrero en Lo-
groño; 4 en Montorq, rejoneados. 
Total: 15 toros y 41 novillos. 
Maríino Alves do Rio (D. José) 
Divisa: Colorada y blanca. Lisboa 
Antig-iiedad: 13 septiembre 
de 1925. 
Está formada esta nueva ganadería con vacas y se-
mentales del marqués de Tamarón, hoy del Conde de 
la Corte, y otro semental de Gamero-Cívico, de la mis-
ma casta de Parladé-Ibarra-Murube. 
También tiene vacas de Netto Rebollo, a quien le 
compró una punta y eso quizás explique la diferencia 
de lidia que dan sus toros. 
Estrenó este ganadero su vacada en Madrid el 
13 de septiembre con seis novillos finos, de poder 
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y regulares de bravura. E l mismo día dió en Bar-
celona otros seis novillos, que ni en presentación 
ni en bravura pasaron de regulares tampoco. No 
fué lo del año pastado. 
Total: 12 novillos. 
Martínez (Herederos de D. Vicente) 
Divisa: Morada. Colmenar Viejo 
Antig-üetlad: 1820. (Madrid) 
La fundó a fines del siglo XVIII don Julián de Fuen-
tes, de Moralzari:al, con vacas salamanquinas y toros 
de Gijón. El año |1852 pasá a poder de don Vicente 
Martínez, que cruzó con un semental de don Joaquín 
de la Concha y Sierra, con buen resultado. Al morir 
don Vicente, pasói a manos de sus yernos don Luis, Gu-
tiérrez y don Pablo Fernández, y muerto este último 
sus hijos se asociaron con el primero, que en 1903 
echó a las vacas un semental de Ibarra, llamado Dlano, 
y fué tan acertada esta cruza, renovada con toros de 
la misma casta en años sucesivos, que en poco tiem-
po logró1 colocarse esta vacada entre las de más cré-
dito. 
Lástima que en estas últimas temporadas, sea por 
descuido, sea porque al vender uno de los herederos 
su parte, se fuera en ella la mejor sangre, los toros 
de Martínez van perdiendo cartel y por uno bravo,, sa-
len dos mansos o con mal estilo. 
Toros: 6 en Castellón, el 15 de marzo, 5 cum-
plieron, aunque fueron 2 tardos, y ,1 resultó difí-
cil; 6 en Murcia, el 12 de abril,, 5 cumplieron bien, 
1 malo; 6 en Oviedb, el 21 de mayo (2 rejoneados), 
regulares; 6 en Madrid, el 4 de junio, regulares; 
6 en Burdeos, el 7, mansurrones; 4 en Madrid, el 
16 de julio, 2 buenos, 2 regulares; 6 en Valencia, 
el 26, mansos, broncos,, difíciles; 6 en La Coruña, 
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el 4 de agosto, 2 cumplieron bien; 4 mansos; 8 en 
Toledo (2 rejoneados), regulares; 4 en Madrid, el 
27 septiembre, 1 bueno, 3 regulares. 
Novillos: 6 en Valencia, regulares. 
Total: 58 toros y 6 novillos. 
Más cantidad que el año anterior, pero bastan-
te peor calidad. 
A fines de temporada, esta ganadería ha vuel-
to a dividirse y la parte correspondiente a don 
Pedro Fernández ha pasado a ser de D. Antonio 
Pérezi, de San Fernando. Con el resto continúa don 
Julián Fernández, que era el que la llevaba toda. 
Mucho celebramos que haya caído en manos tan 
expertas, pues seguramiente no tardará en re-
cobrar el puesto sobresaliente que aun no hace 
mucho tuvo esta divisa. 
Marzal (D. José A.) 
Divisa: Blanca. Ollvenza 
Antigüedad: 1842. (Badajoz) 
El señor Marzal es propietario de la vacada de Raso 
Portillo, que hasta ahora había pertenecido a don Ma-
tías Sánchez. 
Pasa esta ganadería por ser la más antigua de Es-
paña, pues hay quien asegura que en los siglos XVI 
y XVII ya se corrían sus toros. 
Por lo menos es la más antigua de Castilla y como 
en las corridas Reales, a Castilla le corresponde rom-
per plaza, los toros de Raso Portillo gozaban de este 
privilegio. 
El primer nombre conocido como propietario de es»-
ta vacada es el de don Alonso Sanz, luego se jugaron 
a nombre de don Toribio Valdés. Una parte de ella 
pasó a ser propiedad de don Mariano Presencio, y su 
viuda la vendió en 1910 a don Matías Sánchez Cobale-
da, de quien, como se ha dicho, la tiene el señor Mar-
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zal, que no sabemos si la habrá mezclado con la gana-
dería que poseía ya antes. 
En 1925 ha vendido este señor: 
Toros: 4 en Valencia de Alcántara, el 26 de 
agosto, buenos; 6 en Mérida, el 3 de esptiembre, 
buenos; 6 en Huelva,, el 7, broncos, difíciles. 
Novillos: 3 en Bilbao, regulares; otros 3 en Bil-
bao, regulares; 1 en Badajoz, festival de Zurito 
chico; 4 en Villamantilla, cumplieron; 4 en Be-
loradiQ, grandes, duros. 
Total: 16 toros y 15 novillos. 
Melgarejo (Marqués de) 
Dirisa: Roja, caña y verde. Madrid 
Antigüedad: 7 julio 1918. 
Con vacas de don Félix Gómez y sementales del Sal-
tillo y Pablo Romero ha formado el señor marqués 
esta vacada. 
En 1925 le tenemos apuntados: 
Toros: Ninguno. 
Novillos: 6 en Melilla, mansos, 2 fogueados; 
6 en Madrid, mansos, con poder, 1 fogueado; 4 en 
Cervera, buenos; 4 en Minglanilla, buenos. 
Total: 20 novillos. 
Miura (Sres. Hijos de D. Eduardo) 
Divisa: Verde y negra en Sevilla 
Madrid. Encarnada y ver-
de en provincias. 
Antig-iiedad: 30 abril il849. 
La fundó D. Juan Miura, con reses de D. José Luis 
Albareda, procedentes de los Gallardo del Puerto, y 
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adicionó más vacas de Gi l de Herrei'a, y novillas de 
Cabrera, compradas a su viuda doña Jerónima Núñez 
de Prado. Cruzó con dos sementales de Arias Saavedra, 
de la casta de Vistahermosa; y por si la mezcla era 
poca, al heredar la ganadería D. Antonio la cruzó con 
un semental de Pérez Laborda y otro de Veragua, y 
recientemente los hijos de D. Eduardo, quien la he-
redó de su hermano D. Antonio, han hecho otra cruza 
con sementales de Tamarón (Parladé), aunque parece 
ser que no han persistido en ella. 
E l 30 de abril de 1839 se lidiaron por vez primera 
a nombre de Juan Miura, con divisa encarnada y ne-
gra; el 29 de octubre del mismo año se corrieron en 
Madrid con divisa encarnada y lila, hasta que por 
fin quedaron adoptadas las que hoy siguen usando. 
Parte de la celebridad de esta ganadería es debida 
a los percances ocasionados, pues como es sabido toros 
de Miura causaron la muerte de José Rodríguez, «Pe-
pete»; Mariano Canet, «Llusío»; Manuel García, el «Es-
partero»; Domingo del Campo, «Dominguín»; Faustino 
Posada, y Emilio Moreno, «Morenito de Valencia». 
Duros y con fuerza, se vuelven fácilmente de sentido, 
y esto hace que ni los toreros los lidien a gusto, ni 
los aficionados los apetezcan, por lo que de año en 
año se va reduciendo el número de cartelas en que figu-
ran y acabarán de desaparecer de los principales como 
sus propietarios no procuren modificar la casta y su-
plir con bravura las características hoy dominantes. 
Han jug-ado en esta tempor&da: 
Toros: 6 en Sevilla, el 20 de abril, cumplieron; 
1 en Sevilla, el 29, cumiplió; 6 en Jerez, el 30, 
1 bravo, 5 regulares;, 6 <2n Madrid, el 6 de junio, 
regalares, 1 retirado; 6 en Burgos, el 29, duros y 
con poder, 1 bueno; 6 en Pamplona, el 8 de julio, 
difíciles y mansos, 2 fogueados; 6 en Huelva, el 
12, difíciles y mansos; 5 en Valencia, el 30, man-
surrones, 1 bueno; 6 en Santander, el 2 de agosto, 
cumplieron bien; 5 en Vitoria, el mismo día, di-
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fíciles, mansos, 1 fogueado; 6 en Bilbao, el 17, 
4 dfíciles, 2 regulares; 6 en Málaga, el 31, regula-
res; 6 en Murcia,, el 8 de .septiembre, 4 cumplieron, 
1 bueno, 1 malo; 6 en Valladolid, el 21, buenos; 
6 en Zaragoza, 3 difíeles, mansos, 3 regulares. 
Novillos: 6 en Zaragoza, grandes y broncos; 
6 en Palma de Mallorca, grandes y difíciles, 1 bue-
no; 6 en Valencia, regulares, 1 fogueado; 6 en Se-
villa, broncos, cumplieron; 6 en Melilla, 3 difíciles, 
mansos, 3 cumplieron; 6 en Málaga, medianos; 6 en 
Játiba, 5 regulares, 1 superior; 6 en Madrid, 
4 cumpRieron, 2 mansos, difíciles; 6 en Sanlúcar 
de Barrameda, cumplieron. 
Total: 83 toros y 54 novillos, 18 toros más y 
1 novillo menos que en 1924. 
Molina y Arias Saavedra (D. Francisco) 
DlTisa: Gris y verde. Utrera (Sevilla) 
Antigüedad: 16 junio 1904. 
Es Ja ganadería que perteneció a D. Félix Urcola, 
de pura casta de Vistahermosa, pues el conde fué su 
fundador. De él pasó al Barbero de Utrera, luego a 
Arias Saavedra, del cual desciende el actual propieta-
rio, después a Núñez de Prado, más tarde a D. Fran-
cisco Pacheco, de quien la adquirió' D. José A. Adalid, 
que fué quien la vendió al Sr. Urcola una mitad y la 
otra a D. Francistco Traviel de Andrade, como se ha di-
cho al hablar de la vacada que hoy pertenece al señor 
Darnaudc 
El Sr. Molina fué antes propietario de una parte de 
la ganadería de Bohorques, procedente de Villamarta, 
también de casta Vistahermosa, y aunque se deshizo 
de la mayoría de esas reses tenemos entendido que 
conservó algunas vacas de nota superior. 
A pesar de todo esto, el Sr. Molina no ha consegui-
do aumentar el crédito de sus toros, que ni son bra-
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vos en general ni se dejan torear a gusto. Al menos 
el Sr. Urcola los criaba bien... 
En 1925 ha vendido: 
Toros: 6 en Madrid, el 12 de abril, 2 regula-
res, 4 malos; 6 en Albacete, el 24 de junio, ,man-
surrones; 6 en Granada, el 4 de octubre, 5 cum-
plieron, 1 manso. 
Novillos: 6 en Vale'ncia, düros; 6 en Valencia, 
mansos y mal presentados; 6 en Zaragoza, manso-
tes; 6 en Barcelona, mansos y feos; 6 en Sevilla, 
cumplieron; 4 en Melilla, duros y con pOder. 
Total: 18 toros y 34 novillos. 
No puede estar muy satisfecho el Sr. Molina del 
resultado que han dado sus toros, ni los aficiona-
dos tampoco. 
Montoya Gómez (D. Felipe) 
Dirisa: Azul y encarnada. Madrid 
Antigliedad: 5 de diciembre 
de 1897. 
La ganadería que fundó el marqués de Castrojani-
11o a principios del siglo XIX, pasó por las manos de 
D. F. Roperuelos y D. F. Gutiérrez hasta llegar a las 
de D.i Teodoro del Valle, de quien la adquirió en 1908 
D. Dionisio Peláez. Este señor la cruzó con vacas y 
toros de Santa Coloma, procedentes del Saltillo, y ven-
dió la mayor parte de su vacada al duque de Tovar, 
que lidiaba estos toros a nombre del marqués de Gau-
ma, hasta que al poco tiempo de poseerla la vendió 
al marqués de Cañadahonda, del cual pasó a manos del 
Sr. Montoya. 
Tiene, pues, esta ganadería el mismo origen en parte 
que las de iCruz del Castillo (iD. Celso) y Pérez (don 
Argimiro3. 
Como el STJ Montoya es un entusiasta aficionado, en 
sus manos esta vacada va mejorando de año en año. 
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E l 21 de diciembre' de 1924 lidió este ganadero 
6 toros y 2 novillos, buenos los primeros, y muy 
bueno 1 de los segundos; el otro fué regular, en 
Barcelona. 
En 1925 h'a vendido: 
Toros: 6 en Barcelona,, el 14 de junio, chicos, 
y por demasiado fué retirado uno, fueron regu-
lares; 2 en San toña, el 8 de septiembre, 1 bravo, 
otro cumplió; 6 en Bilbao, el 13 septiembre (2 re-
joneados), cumplieron bien; 4 en Guadalajara, el 
16 octubre, buenos. 
Novillos: 2 en Madrid,, rejoneados, buenos; 4 en 
Cebreros, grandes y bravos; 2 en Santoña, cum-
plieron bien. 
Total: 24 toros, incluidos los de diciembre, y 
8 novillos, ídem ídem. 
Con un poco más de cuidado en la presentación 
el Sr. Montoya habría conseguido este año tan 
excelente resultado como en el anterior. 
Moreíio Ardamiy (D. Félix) 
Divisa: Celfeste y blanca. Peñaflor (Sevilla) 
Autignedííí!: 14 julio 1845. 
De la famosa vacada del conde de Vistahermosa, 
compró una parte D. Pedro Lesaca, que luego fué de su 
viuda y más tarde de su hijo, D. José Picavea de Lesaca, 
alcanzando tal renombre en manos de esta familia que 
dejaron de llamarse «condesos» estos toros para ser 
conocidos con el nombre de «lesaqueñosm. 
En 1850 el marqués del Saltillo alquirió una gran 
parte vde esta ganadería, que luego pasó a manos de 
la marquesa viuda y después a su hijo, el marqués, que 
no tuvo el cuidado que tan excelente casta merecía. 
A l ocurrir su muerte, los herederos la pusieron en 
venta, y D. Félex Moreno Ardanuy la adquirió en 1918. 
E l Sr. Moreno Ardanuy, uno de los ganaderos más 
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inteligentes de Andalucía, con una preparación y co-
nocimientos qüe no son frecuentes, ha puesto tanto 
celo y perseverancia en regenerar esta magnífica va-
cada que en muy pocos años ha conseguido reconquis-
tar en gran parte el crédito de que gozaron sus re-
ses, llevando al extremo la selección y el esmero en 
la elección de reproductores, para conseguir una ver-
dadera depuración de la sangre, como lo prueba el he-
cho de que, de cerca de 400 vacas que adquirió, no lle-
gan a 200 las que ha conservado, enviando el resto al 
matadero. 
En 1925 ha vendido este afamado criador: 
Toros: 5 en Madrid, el 13 de abril, 3 buenos, 
2 superiorísirnos, de ellos figura en el cuadro de 
honor, Carminito, número! 16, (fué una corrida 
bien presentada); 1 en Madrid, el 19, que no sa-
lió el 13 por haberlo herido en los corrales, cum-
plió bien; 6 en Nimes, el 26, 3 buenos, 1 muy 
bueno, 1 regular y 1 malo; 6 en Santander, el 9 
de agosto, 4 muy buenos, 1 mato y 1 superior, 
Lisongero, número 42, que figura en el cuadro 
de honor; 6 en Priego {2 rejoneados), el 3 de 
septiembre, 3 buenos y 3 regulares; 6 en Bayo-
na, el 6 de septiembre (2 rejoneados), 4 bravos, 
1 regular y otro burriciego; 6 en Valladolid, el 
22, 2 buenos, 2 regulares y 2 medianos. (Estos 
toros se notó que habían pasado recientemente 
la glosopeda); 6 en Oviedo, el 27, 2 buenos,, 3 re-
gulares, 1 no hi^o más que cumplir. 
Novillos: 4 desechos de cerrado e'n Ecija, supe-
riores 2 y 2 buenos. 
Total: 42 toros y 4 novillos. 
E l Sr, Moreno Ardanuy va decididamente ca-
mino, como en otro lugar decimos, de reconquis-
tar para su Vacada el puesto preeminente que 
ocupió en otro tiempo, y ya tiene mucho avanza-
do. Merece plácemes de la afición por ello, y por 
nuestra parte no se la regaceamos, 
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Moreno Santamaría (Herederos de) 
Divisa: Blanca, encarnada y Sevilla 
amarilla. 
Antigüedad: 24 septiembre 
de 1891. 
Tiene el mismo historial esta ganadería que la de 
González Nandín, de que antes se ha hablado; por lo 
tanto, basta recordar que procede de Barbero de Cór-
doba y del duque de San Lorenzo, lo mismo también 
que la de Pablo Romero. 
En el supuesto de que no se ha,ya mezclado al-
guno de los Sres. Rufino Moreno Santamaría, a los 
herederos los tenemos anotados en esta temportada: 
Toros: 1 en Sevilla, el 29 de abril, cumplió; 
5 en Jerez de los Caballeros, el 4 de mayo, 2 cum-
plieron, 2 mansurrones; 1 en Madrid,, el 10, bue-
no; 6 en Utiel, el 24 de junio, bravos; 6 en Man-
zanares (2 rejoneados), el 7 de agosto, regulares; 
6 en Albacete, el 9 septiembre, 5 cumplieron, 
1 manso. 
Novillos: 6 en Lucena, buenos; 6 en Zaragoza, 
mansos; 4 en Lucena, buenos; 6 en Sevilla, cum-
plieron; 6 en La Línea, 5 regulares, 1 fogueado; 
4 en San Fernando, mansurronefe; 6 en Granada, 
buenos; 2 en Logroño, buenos. 
Total: 24 toros y 40 novillos. 
Muriel (D. Vicente) 
Divisa: Encarnada y caña. (Salamanca) 
Olmedllla 
La fundó D. Juan Muriel con reses procedentes del 
marqués viudo de Salas, que luego fué de D. Agustín 
Solís. 
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Sólo tenemos noticia de los 6 toros corridos en 
Soria, el 4 de octubre, 2 bravos, 4 fogueados. 
Natera Junquera (D. Antonio) 
Divisa: Amarilla y negra. AlmodÓTar del Río 
Antigüedad: 26 septiembre (Córdoba) 
de 1921; u 11 junio 1896. 
El marqués de los Castellones fundó una ganadería 
con toros de D. Juan Vázquez (antes Núñez de Pra-
do) y vacas del duque de Veragua. 
En 1909, los herederos del marqués la vendieron a 
don Julio Laffite, y al morir éste, la adquirió don 
Francisco Paez, de quien la compró el Sr. Natera. 
La divisa de estos toros era azul y amarilla y su 
antigüedad, de 11 de junio de 1896; pero con divisa 
amarilla y negra no se jugaron en Madrid hasta el 
26 de septiembre de 1921, que con el célebre toro 
«Cristalino» se estrenó la divisa. 
Ha dado este ganadero en 1925: 
Toros: 8 en Córdobai (2 rejoneados), el 27 de 
mayo, bravos, superior el llamado Cristalino: en 
Sanlúcar, el 30 de agosto, 4 regulares. 1 bueno, 
1 malo; 6 en Tomelloso, el 1 septiembre, bravos. 
Novillos: 4 en Córdoba (el 1.° enero, por lo tan-
to, debió ser la primera corirda del año), bravos; 
6 en Madrid, bravos, con nervio. 
Total: 20 toros y 10 novillos. 
Poco, pero bueno. 
Netto Revello (D. José Felipe) 
Divisa: Azul y crema. Caldas de Ralnha 
Antigüedad: 8 septiembre (Portugal) 
de 1910. 
Fundó esta ganadería don Victoriano Avellar Froes 
6 
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con reses de Trespalacios, de la primera vacada que 
éste tuvo, procedente del marqués de la Conquista. 
Poco satisfecho del resultado que le daban los toros 
de este origen, cruzó con sementales procedentes de 
Ibarra, con lo que mejoró mucho las condiciones de 
sus reses. 
Tenemos apuntados a este cri'ador lusitano, 
1 toro sobrero jugado en Madrid, el 28 de junio, 
que fué bronco, y 6 novillos desiguales en bravura, 
en Palma e Malloca. 
Pablo Romero (D. José Luis y D. Felipe) 
Divisa: Celeste y blanca. Sevilla 
Antigrnedad: 11 junio 1875. 
Al hablar de las ganaderías de los Sres. González 
Nandín y Moreno Santamaría, se ha hecho el historial 
de la de los hijos de D. F. de Pablo Romero, pues es 
exactamente el mismo,, sóllo que el padre de este último 
adquirió los derechos de hierro y divisa, y acaso la 
parte más saneada de la ganadería que fué de Laffite 
y Castro, de quien pasó a D. Carlos Conradi. 
Así pues, los toros de Pablo Romero descienden de 
los de D. Rafael José Barbero de Córdoba, Bermúdez 
Reina y duque de San Lorenzo, procedentes éstos de 
los Gallardos del Puerto, y de esas tres procedencias 
conservan la pinta y el tipo, no obstante la inteligen-
te selección, que ha hecho de estos toros una de las 
castas más bravas de España, sin perder en nada sus 
características de poder y dureza en el primer tercio, 
pero ganando mucho en nobleza y docilidad, por lo 
que ya los buenos toreros los torean a gusto. 
Estos inteligentes criadores han dado este año: 
Toros: 6 en Granada, el 11 de junio, 3 muy 
buenos, 3 regulares; 6 en Algeciras, el 14, bravos 
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y nobles; 6 en Madrid, el 21, 2 superiores y 4 bue-
nos; 6 en Pamplona, el 12 de julio, '5 cumplieron 
bier ,^ 1 muy bravo; 8 en Gijón, el 16 de agosto 
(2 rejoneados), 6 cumplieron, 2 fueron bravos; 
6 en Bilbao, el 20, cumplieron; 6 en Santander,* el 
mismo día, buenos, el quinto, superior; 6 en Má-
laga, el 11 de septiembre, buenos, 1 retirado por 
cojo; 6 en Logroño, el 21, cumplieron bien. 
Novillos: 6 en Málaga, bravos, bien presentados, 
dos. 
Total: 62 toros y 6 novillos. 
Dar ese crecido número del toros con ese resul-
tado, y una sola novillada, sin que ni uno solo haya 
sido fogueado, es haber conseguido poner una va-
cada a una altura muy notable. Los Sres. de Pablo 
Romero, el conde de la Corte y el Sr. Moreno Ar-
danuy han batido el record este año en ese punto. 
Palmella (Duque de) 
Divisa: Encarnada, blanca y Lisboa 
verde. 
Antigüedad: 7 agosto 1921. 
D. Luis Baeza vendió al marqués de' Caríadahonda 
una parte de la ganadería que había formado con 
reses procedentes de López Navarro y D. Eduardo Olea. 
El marqués adicionó a esta parte lo que poseía de 
D. Rodrigo Solís, y todo se lo vendiól al duque de 
Palmella. 
No hay que confundir esta ganadería con la que 
después tuvo el marqués de Cañadahonda, procedente 
de Peláez, hoy de Montoya. 
Todo lo que le tenemos anotado a este ganadero 
portugués en esta temporada, es: 
Toros: 3 en Olivenm, el 20 de septiembre, man-
sos. 
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Novillos: 1 en Oliv^nza, manso también; i en 
Barcelona, manso, para no variar, fogueado; y 5 
más también en Barcelona, que cumplieron. 
Pellón (D. Celso) 
Dirisa: Grana y blanca. Madrid 
Antigüedad: 3 agosto 1919. 
Formó esta ganadería don Francisco Trujillo, con 
vacas y sementales de la de D. Manuel Albarrán, pro-
cedente de la de Halcón; y del señor Trujillo la ha 
adquirido el señor Pellón, apellido que ya ha figurado 
largo tiempo entre los criadores de reses bravas. 
Del señor Pellón sólo sabemos que ha dado 4 
novillos en Granada, 2. buenos y 2 mansos. 
Peñalver (D. Antonio) 
Divisa: Azul y blanca. Tillamartíu (Cádiz) 
Se fundó esta ganadería con una punta de vacas de 
Otaolaurruchi, y por espacio de algaxnos años por el 
esmero y cuidado con que fué tratada alcanzó repu-
tación envidiable; pero como había poder y tipo, los 
toreros no gustaban de ella y su propietario don José 
Domecq acabó por aburrirse, y sus herederos la ven^  
dieron, siendo hoy propiedad del señor Peñalver. 
Como de Domecq, se han jugado esta tempo-
rada: 
Novillos: 6 e!n Valencia, cumplieron; 6 en Ma-
drid,, también cumplieron; 6 en Melilla, medianos. 
Y a nombre del señor Peñalver figuran en nues-
tras notas: 
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Toros: 6 en MáJaga, el 19 die julio, cumplieron 
5 y 1 fué fogueado; 6 en Sevilla, el 29 de septiem-
bre, 3 regulares y 3 buenos; 5 en Madrid, el 12 de 
octubre, mansurrones. 
Novillos: 6 en Barcelona^ 4 mansos, broncos, 2 
buenos; 6 en Málaga, 4 regulares, 2 fogueados; 6 
en Sevilla, cumplieron, 1 bueno; 6 en Granada, 
cumplieron; 4 en SaguntOi, buenos; 1 en Madrid, 
malo. 
Total: 17 toros y 47 novillos. 
Tenemos noticia de que esta ganadería ha sido 
adquirida por un señor Marín, recientemente; pero 
no respondemos de la certeza de esa versión, pues 
no hemos podido confirmarlo. 
Pereira Palha (D. José) 
Divisa: Azul y blanca. Villafranca de Xira 
Antigüedad: 4 de noviembr e (Portugal) 
Fundó esta ganadería el Sr. Palha (a quien en Es-
paña se empeña la gente en llamar «Pala» y no Palla, 
como le deberían llamar, pues en la lengua hermana 
«Ih» es «ill») coni vacas portuguesas seleccionadas y 
un toro de Concha y Sierra (D. Fernando), y a poco 
otro de Miura; pero como daba esta cruza por re-
sultado reses muy duras1 y difíciles, cruzó de nuevo 
con un semental de Veragua y añadió vacas proce-
dentes de la ganadería del célebre torero Rafael Mo-
lina «Lagartijo». Más tarde ha vuelto a cruzar con 
sementales de Miura, y nada han ganado estos toros 
en condiciones de lidia, pues generalmente mansos y 
con poder, sólo una parte de la afición, y no cierta-
mente la mejor, puede divertirse viendo jug'ar reses 
que carecen de aquellas cualidades que caracterizan 
al ganado bravo. Los desheredados de la fortuna tie-
nen que apencar con ellos, pues no hay torero que se 
precie de tal que los admita. 
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Este criador lusitano que tiene en España mu-
chos partidarios entre los que creen que una co-
rrida de! toros para ser divertida ha de constituir 
una hecatombe, ha vendido en 1925: 
Toros: 6 en Málaga, el 12 de abril, grandes, man-
sos;, duros, 2 fogueados; 6 en Melilla el mismo día, 
broncos; 6 en Vinaroz, el día 21 de junio, broncos, 
duros y con poder; 6 en Nimes, el 5 de julio, cumr 
plieron; 5 en Barcelona,, el 26, mansotes; 6 en Bur-
deos, el mismo día, regulares, tirando a mansos; 
6 en Vitoria, el 5 de agosto, 2 regulares, 3 man-
surroñes, 1 fogueado; 6 en Madrid, el 23, mansu-
rrones. 
Novillos: 5 en Madrid,! mansos, duros, 2 foguea-
dos y uno devuelto al corral por haber sido heri-
dos los trels matadores; 5 en Barcelona, grandes y 
mansos; 6 en Melilla, cumplieron jbien; 6 en Alge-
ciras, broncos; 6 en Málaga, mansos, difíciles; 6 
en Madrid,, mansos, 2 fogueados; 6 en Barcelona, 
mansurrones, 2 fogueados; 1 en Barcelona, bron-
co, difícil. 
Total: 53 toros y 41 novillos. 
A pesar de haber sido en su mayoría mansos, y 
castigados 9 con fuego entre toros y novillos, y de 
haberse visto defraudados los «aficionados» la ma-
yoría de las veces y aburridos siempre, el año que 
viene se seguirán dando muchas corridas de Palha, 
con las que habrán de apencar los toreros que ya 
han perdido las ilusiones,, y aun sabiendo que no 
pueden quedar bien con ese ganado, aceptan to-
rearlo porque.. . para ellos se cría en Villafranea 
da Xira . 
Pérez de la Concha, Hermanos (Sres.) 
IHvisa: Celeste y rosa. Serilla 
Antigüedad: 26 mayo 1872. 
Con vacas y becerros cuneros del tío «Curro Blan-
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co» y una punta de ganado de las «Niñas Pérez» de 
Aznalcóliar, que se corría por algunos pueblos, fundó 
D. Joaquín de la Concha y Sierra, la que había de 
llegar a ser famosa ganadería. Mejoró la sangre con 
vacas y becerros de la muy acreditada de Picavea de 
Lesaca (hoy de D. Félix Moreno). Asi la conservó su 
fundador y luego sus sucesores^  D. Joaquín Pérez de 
la Concha y los herederos de éste. 
Como ya en otro lugar se dijo, estos son los toros 
famosos de Concha y Sierra, de que hablaban Jas rese-
ñas del segundo tercio del siglo pasado, aunque más 
tarde los hayan adelantado en renombre los de su her-
mano don Fernando, hoy de su viuda doña Celsa Font-
frede, pues desde hace años ya la ganadería que nos 
ocupa va perdiendo en categoría» lo cual es de sentir, 
pues hay sangre bravísima en ella. 
En 1925 han vendido estos ganaderos: 
Toros: 8 en Melilla, el 12 de julio, cumplieron; 
6 en Inca (Baleares),, el 2 de agosto, regulares; 
6 en Almería, el 27, chicos, cumplieron, menos 1 
que fué fogueado; 2 en Valencia, el 4 de octubre, 
malos; 6 en Valencia, el 25, medianos, 1 fogueado. 
Novillos: 5 en Valencia, regulares 4, 1 foguea-
do; 6 en Zaragoza, mansurrones; 6 en Teruel, .bue-
nos; 6 en Valencia, mansos, 1 fogueado; 1 en Va-
lencia, malo; 6 en Sevilla, huidos; 6 en Melilla, 
mansos, 1 fogueado; 2 en Valencia, mansos; 6 en 
Palma de Mallorca, cumplieron. 
Total: 28 toros y 44 novillos. 
Más que el año pasado en cantidad, pero no me-
jor en calidad. 
Pérez (D. Antonio) 
Divisa: Azul, encarnada y San Fernando 
amarilla. (Salamanca) 
Posee este entusiasta criador la vacada que fundó 
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en 1893 D. Luis da Gama, con vacas y sementales de 
Murube, y desde que la adquirió (1911), deseando re-
mozar la sangre el Sr. Pérez de San Fernando, cruzó 
en 1916 con sementales de Parladé, y en 1921 ha aña-
dido vacas de Gamero Cívico (Parladé) y Tamarón, de 
la misma procedencia, todo casta de Vistahermosa. 
Como en otro lugar decimos, el señor Pérez, de San 
Fernando, ha adquirido la parte de la ganadería de los 
herederos de don Vicente Martínez, correspondiente a 
don Pedro Fernández. 
Los éxitos obtenidos en estos últimos años han de-
mostrado claramente que sus esfuerzos no han sido 
estériles y el justo renombre de que gozan sus toros 
es el premio que sus desvelos han obtenido. 
De esta ganadería, se han jugado en esta tem-
porada, las siguientes corridas: 
Toros: 6 en Figuieras, el 4 de mayo (2 rejonea-
dos, muy bravos), 3 buenos, 1 superior; 6 en Ma-
drid,, el 7 de junio, 4 buenos, 2 superiores, Gaviólo 
y Vinagrito, que figuran en el cuadro de honor; 
6 en Barcelona, el mismo día, 4 que cumplieron 
regular, 1 muy noble, 1 bueno; 4 en Valencia, el 
21 (1 rejoneado), buenos; 4 en Santoña, el 19 de 
julio, cumplieron; 6 en Alf aro, el 16 de agosto, 5 
buenos, 1 fogueado; 6 en Calatayud, el 9 de sep-
tiembre,, buenos; 8 en Valladolid, el 22, (2 rejo-
neados), bravos; 6 en Logroño, el mismo día 22,, 3 
superiores, 1, bueno 2 cumplieron. 
Novillos: 6 en Salamanca, buenos; 6 en Santan-
der, buenos. 
Total: 52 toros y 12 novillos. 
Continúa este entusiasta criador manteniendo 
muy alto su cartel. 
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Pérez T. Sanchón (D. Alipio) 
Divisa: Rosa y caña. Saiaiuanea 
Antigüedad: 15 mayo 1924. 
Don Fernando Pérez Tabernero fundó su ganadería 
en 1884 con vacas del duque de Veragua y un semental 
de Miura; luego añadió tres becerros de Veragua y 
un cierto número de vacas de Biencinto, procedentes 
de Trespalacios, y un semental de la casta del Duque, 
del que adquirió además veinte vacas. 
Al morir D. Fernando en 1909, una parte de su ga-
nadería pasó a ser propiedad de su hijo D. Alipio, quien, 
queriendo mejorar la casta, cruzó en 1913 todas sus 
vacas con sementales escogidos de la ganadería de su 
hermano D. Antonio, que, como ya hemos dicho, es 
de casta murubeña, y como ha seguido verificando es-
tas cruzas, en la actualidad esa casta es la que pre-
domina en estos toros y de ella resulta la nobleza y 
la docilidad. 
Criador escrupuloso, muy aficionado, con elementos 
sobrados para realizar sus aspiraciones legítimas y 
honrosas de colocar su divisa a la altura de las más 
acreditadas, su interés y su entusiasmo se ven recom-
pensados con la creciente demanda de sus reses, que 
ya hoy son solicitadas por las empresas de las princi-
pales plazas de España. 
De este celqso ganadero tenemos anotados: 
Toros: 5 en Madrid, el 26 de abril, mansurrones, 
3 fognelados y 1 retirado por cojo; 2 en Valencia, 
el 30 de julio, 1 cumplió, 1 retirado; 3 en Valencia, 
el 31, uno noble, cumplieron bien; 4 en Gijón, (2 
rejoneados), 1 muy bravo, 3 cumplieron; 1 en A l -
mería, (rejoneado), buenq, el 26 de agosto; 5 el 
28, en la misma plaza, buelnos, 1 superiorísimo, 
que figura en el cuadro de honor; 2 en Puerto Pe-
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rales„ el 8 de septiembre, bravos; 2 sobreros, el 26, 
en Valencia, 1 retirado por chico y uno cumplió. 
ISÍovillos: 6 en Valencia, 1 superior, aplaudido 
en el arrastre, 4 cunmplieron bien, 1 fogueado; 6 
en Bilbao, 2 cumpjlieron,, 3 fogueados, 1 retirado 
por defectuoso; 6 en Barcelona, cumplieron, 1 fo-
gueado; 3 en Oviedo, buenos; 5 en Vitoria, cum-
plieron bien; 6 en Salamanca, buenos. 
Total: 24 toros y 32 novillos. 
Ha sido desigual la carnada qjue este año ha ju-
gado este criador,, en cuanto a bravura de las ro-
ses; pero en general han dado su característica de 
nobleza y suavidad, llegando, aun los fogueados, 
superiores a la muleta. 
Acaso el afán de darles mucho grano, ha perju-
dicado a estos toros, que por su gordura, se con-
gestionaban a las primeras carreras. 
Como se trata de uno de los más inteligentes y 
celosos ganaderos,, seguramente ya sabrá poner 
rápido remedio al mal, sea éste el que fuere, y no 
dudamos de que no tardará en desquitarse del dis-
gusto que este año le hayan proporcionado algu-
nos de sus toros. 
Pérez Tabernero (D. Argimiro) 
Divisa: Encarnada y ama- Salamauca 
rilla. 
Antigüedad: 6 de junio 1918 
Al separarse de la sociedad que formaba con su 
hermano D. Graciliano, compró, en febrero de 1914, a 
D. Dionisio Peláez, cien vacas y dos sementales con 
el hierro de Saltillo y Santa Coloma, y más tarde, 
agregó una punta de novillas comprada al duque de 
Tovar, procedentes también de Peláez. 
Con estos elementos formó, pues, su ganadería de 
pura casta de Vistahermosa y los resultados hasta 
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ahora obtenidos lo acreditan sobradamente, pues de 
esa casta tienen todas las características las reses de 
D. Argimiro, que en pocos años ha logrado ver su di-
visa apreciada y buscada por empresas y toreros. 
£ n 1925 ha vendido: 
Toros: 7 en Madrid, el 19 de abril, buenos, el 
séptimo superiorísimo; ei 21 de ma,yo, en Madrid, 
salió un toro que, no obstante su bravura, fué de-
vuelto por chicq; 6 en Bilbao, el 21 de junio, 4 su-
periores, 2 buenos; 8 en Segovia, (2 rejoneados), 
el 29 de junio, buenos; 4 en San Sebastián, el 25 
de julio,, buenos; 6 en Palencia, el 3 de septiembre, 
bravos,; 6 en Zamora, el 12,, jbuenos. 
Novillos: 6 en Bilbao, buenos; 8 en Azpeitia, 
buenos. 
Total: 38 toros y 14 novillos. 
Otra carnada superior, que viene a mantener a 
esta ganadería en la primera fila. 
Pérez Tabernero (D. Graciano) 
Divisa: Celeste, rosa y caña Matíiia de los Caños 
Antigüedad: 17 febrero 1895 (Salamanca) 
Poseía la ganadería que fundó su señor padre don 
Fernando Pérez Tabernero, con los elementos de que 
se ha hablado al ocuparnos de la vacada de su herma-
no D. Alipio. A esos elementos agregaron D. Graci-
liano y D. Argimiro (copropietarios entonces), dos se-
mentales de Miura; pero a pesar de que el resultado 
que se obtenía no era malo, D. Graciliano no estaba 
satisfecho de sus toros, y, guiado por su afición y 
cariño a la ganadería brava, pensó que la manera de 
lograr lo que deseaba, esto es, poseer una vacada de 
primer orden, no era otra que la de substituir la casta 
que criaba con otra de seguro éxito. 
Para ello, adquirió en abril de 1920, (126 vacas de 
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los hermanos conde de Santa Coloma y marqué? c.i 
Albaserrada, y dos érales escoi>idos, uno de cada uno 
de dichos criadores. 
Desde entonces fué extinguiendo la antigua casta, 
de la que en 1924 lidió los restos, al mismo tiempo 
que estirenaba la nueva, con éxito extraordinario, en 
Barcelona. 
Así pues, al presente la ganadería de D. Graciliano 
es de pura sangre de Vistahermosa, sin mezcla alguna 
de la antigua, que ha quedado extinguida por comple-
to; y dada la pericia y escrupulosidad de este gana-
dero, tantas veces demostradas, es de suponer que el 
gran triunfo obtenido en 1924 con la corrida con 
que inauguró su nueva vacada, ha de repetirse en lo 
sucesivo, porque para ello, nos consta, no perdona sa-
crificios este inteligente y acaudalado criador. 
De este ganadero tenemos en nuestras notas de 
esta temporada: 
Toros: 6 en Bilbao, el 7 de junio, (2 rejoneados), 
bravos; 6 en Madrid, el 11., 4 muy buenos, 2 supe-
riorísimos, de éstos Lisito figura en el cuadro de 
honor; 1 en Barcelona, el 21, cumplió muy bien 
y fué muy noble; 6 en Barcelona, el 29, bravísi-
mos, la mejor corrida jugada en dicha plaza, de 
ellos 2 de bandera que figuran en el cuadro de 
honor; 6 en Barcelona, el 12 de julio, 3 muy nobles, 
1 bravo, 1 regular y otro retirado por burriciego; 
5 en Valencia, el 31,, buenos; 1 en Valencia, el 26 
de septiembre, muy bueno y noble. 
Novillos: 6 en Madrid, superiores, primero y 
tercero supieriorísimos; figuran en el cuadro de 
honor. 
A fines de la temporada anterior, en Melilla, un 
toro regalado para la corrida a beneficio del Ter-
cio, bueno. 
Total: 32 toros y 6 novillos. 
No se puede pedir campaña mejor. 
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¡Enhorabuena al Entusiasta e inteligente cria-
dor! 
Pérez Padilla (D. Tomás) 
Dlrisa: Amarilla y negra. La Carolina (Jaén) 
Antigüedad: 1920. 
Procede esta ganadería de la del marqués de Cúllar, 
de la que se ha hablado al tratar de la de Hidalgo, y 
no empezó a dar toros hasta 1924. 
No sabemos que haya vendido este año toros ni 
novillos. 
Rivas (D. Angel) 
Divisa: Blanca y amarilla. Cabanas de Sáyago 
Antigüedad: 1 de noviembre (Zamora) 
de 1917. 
Posee la ganadería que fundó don Santiago Neches, 
con vacas de Veragua y un semental de Conradi. 
Al hacerse cargo de ella en 1914, cruzó con un se-
mental de don Dionisio Pelaez, de casta procedente 
de Santa Coloma. 
Ganadero que se esmera en la presentación de sus 
reses y cuida de la selección, merecía que de su divi-
sa se ocuparan más las empresas. 
Ha vendido en 1925, según nuestros datos: 
Toros: 6 en Bilbao, el 13 de abril, buenos. 
Novillos: 6 en Bilbao, cumplieron, broncos; 4 en 
Zaralejo, buenos; 6 en Zamora,, (2 rejoneados), 
buenos. 
Total: 6 toros y 16 novillos. 
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Rodríguez (Doña Enriqueta, Vda. de D. A. Gue-
rra) 
Divisa: Celeste y encarnada Córdoba 
Antigüedad: 19 junio 1903. 
Fué el fundador de esta ganadería don José María 
Linares, que se valió de reses de casta gijona para for-
marla; de este señor pasó a su hijo don Atanasio que 
hizo una cruza con Benjumea. 
En 1895 la adquirió el banderillero Antonio Guerra 
Bejarano, hermano del célebre Guerrita y a su muerte 
la heredó su viuda la actual propietaria. Creemos que 
Antonio Guerra hizo otra cruza con un semental de 
Pablo Romeo. 
Sólo tenemos noticia de que ha vendido 10 novi-
llos, 6 en Almería, regulares y 4 en Pozoblanco, 
buenos. 
Es posible que en pueblos 'de poca importancia 
se hayan corrido más. 
Rufino Moreno Santamaría (Sres.) 
Divisa: Encarnada, blanca y 
amarilla. Sevilla 
Antigliedad: 24 de septiem-
bre de il891. 
Es una parte de la ganadería de Morena Santamaría 
de que ya se ha hablado y por lo tanto su historial es 
el mismo, y sólo hay que añadir que el año 1923 ad-
quirieron los hermanos don José y don Francisco Ru-
fino y Moreno Santamaría la mitad de la parte que 
le correspondió a don Eduardo Campos Fuentes, de la 
vacada de Campos López, y que se dividieron entre 
los señores Rufino y don Arcadio Albarrán
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A l hablar de los señores Moreno Santamaría, he-
mos dicho que probablemente les habríamos atri-
buido reses que pertenecieran a las señores Rufi-
no Moreno Santamaría, o viceversa, y lo repetimos 
ahora, pués nos parece muy poco lo que a nombre 
de estos últimos tenemos anotado. Helo aquí: 
Toros: 6 en Sevilla, el 12 de abril (del hierro 
Campos Várela), regulares; 3 en Bilbao, el 21 de 
agosto, chicos, cumplieron; 1 en Sevilla, el 28 de 
septiembre, manso; 3 en Gandía, el 11 de octubre, 
regulares. 
Novillos: 5 en Barcelona, mansos; 6 en Madrid, 
cumplieron. 
Total: 14 toros y 11 novillos. 
Sáenz (Herederos de D. Cipriano) 
Divisa: Verde y encarnada. Logroño 
La fundó don Cipriano en el último tercio del pa-
sado siglo con reses navarras y aragonesas. 
Tampoco este año ha llegado a nuestra noticia 
que haya vendido toros ni novillos para corridas 
con picadores. 
Sin ellos, ha dado en algunas plazas. 
Sánchez (D. Santiago) 
Divisa: Morada y negra. Salamanca 
Antig-üedad: 12 octubre 1882 
La fundó don Ildefonso Sánchez Tabernero, padre 
del actual propietario, con reses de Gaviria, y éste ob-
tuvo por herencia de su padre político don Juan Mu-
riel otra punta de ganado procedente del marqués viu-
do de Salas, que cruzó con sementales de Contreras. 
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De este ganadero tenemos registrados: 
Toros: 6 en Salamanca, el 12 de septiembre, 
cumplieron. 
Novillos: 4 en Madrid, 2 mansos, 2 cumplieron. 
Y no sabemos de más; y hasta es posible que al-
gunos de éstos, acaso sea/n de don Santiago Sán-
chez Rico. 
Sánchez Cobaleda (D. Matías) 
Divisa: Verde y encarnada. Salamanca 
^ntlRiicdad: 11 abril 1909. 
Posee la vacada que fué del conde de Trespalacios, 
formada con la última que poseyó su tío don Jacinto 
Trespalacios, que era de pura casta de Veragua y si-
guen teniendo su nobleza; pero pierde en bravura de 
año en año, y por noble que sea un toro, si es com-
pletamente manso, no hay manera de que la nobleza 
luzca. Sería lástima que esta vacada no se detuviera 
en el camino del descrédito porque va desde hace al-
gún tiempo. 
Este año ha adquirido 32 becerras de desecho del 
señor conde de la Corte y un semental elegido en 
tienta del mismo famoso criador. 
Han vendido eín 1925: 
Toros: 6 en Teruel, el 31 de mayo, cumplieron; 
6 en Madrid, el 14 de junio, mansos, 2 fogueados, 
1 retirado; 6 en Barcelona, el 27 de septiembre, 
sosos, indebles. 
Novillos: 6 en Madrid, mansurrones, 1 fogueado; 
6 en Alicante, 5 manso 1 bravo. 
Total: 18 toros y 11 novillos. 
Ha sido un bajón enorme, con relación al año 
anterior; pero si ha vendido algo más habrá sido 
en plazas de muy escasa importancia, pues no he-
mos visto noticia de más corridas suyas en ningún 
periódico. 
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Sánchez Rico (D. Antonio) 
Divisa: Blanca y verde Salamanca 
Tiene el mismio historial que la siguiente, pues es 
una parte de ella, y 'ha vendido a un propietario de 
Almendralejo, 
La .ganadería que hasta el 'año pasado figuraba 
coono de los señores Sánchez Rico hermanos, se ha 
dividido en res lotes. E l correspondiene a don An-
tonio, sabemos que lo ha vendido a un señor de A l -
mendralejo, cuyo nombre ignoramos. 
En la imposibilidad de averiguar a qué Sánchez 
Rico, corresponden los toros y novillos que tene-
mos anotados, se los a,tribuímos todos a los herma-
nos don Ildefonso y don Fernando, y de ahí saca-
rán su parte los otros dos. 
Sánchez Rico (D. Ildefonso y D. Fernando) 
Divisa: Blanca y verde. Terrones (Salamanca) 
Antigrüedad: 
Su primitiva ganadería tiene el mismo historial que 
la de don Santiago Sánchez, ya reseñada, pues proce-
día de la de don Ildefonso Sánchez Tabernero, abuelo 
de los señores Sánchez Rico, con la sola diferencia de 
que éstos agregaron setenta vacas del marqués de Lien, 
procedentes de Contreras. 
Al deshacerse este ganadero de su vacada, adquirie-
ron los señores Sánchez Rico la mitad y al presente 
sólo sangre de Contreras (procedente de Murube) exis-
te en su ganadería, pues han eliminado las castas an-
teriores. 
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Pertenecientes, pues, a los cuatro hermanos, te-
nemos anotados: 
Toros: 6 en Badajoz, el 31 de mayo, (2 rejonea-
idos), bravos; 6 en Huesca, el 10 de agosto, (2 rejo-
neados), cumplieron bien; 8 en Lorca, el 27 de 
septiembre, 3 buenos, 4 regulares, 1 fogueado; 6 
en Aranjuez, el 3 de octubre, suaves, cumplieron; 
4 en Béjar el 25 de septiembre, cumplieron; 2 en 
Barcelona, el 25 de octubre, rejoneados, 1 bravo, 
otro cumplió; 2 en París, el 2 de noviembre, re-
joneados, buenos. 
Novillos: Ninguno. 
Total: 40 toros. 
Sánchez Rico (D. Santiago) 
Divisa: Blanca y verde Espinar (Salamanca) 
Es una parte de la anterior. 
Sánchez Rodríguez (Heredero de D. Andrés) 
Divisa: Amarilla y verde. Coquilla (Salamanca") 
Aunque esta ganadería se formó con reses proceden-
tes de Udaeta (a su vez formada con vacas de don A. 
Hernández cruzadas cort sementales de Miura), Vera-
gua y Carreros, en la actualidad puede decirse que esa 
sangre está extinguida, por haberla reemplazado con 
la de Santa (Coloma y Albaserrada, procedentes de Vis-
tahermosa. 
Reses vendidas en 1925: 
Toros: 6 en Calatayud, el 26 de abril cumplie-
ron; 6 en Valencia, el 2 de agosto, suaves; S en la 
Coruña, el 3 de agosto, regulares; 1 sobrero en la 
Coruña, el 30 de agosto, cumplió; 6 en Barcelona, 
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el 24 de septiembre, chicos, regulareis, 1 retirado; 
6 en Madrid, el 8 de octubre, regulares; 3 en Bar-
celon'a, el 8 de noviembre, 1 bueno, 1 regnlar y 
otro fogueado. 
Novillos: 5 en Madrid, chicos, 4 medianos, 1 bue-
no; 4 en Navalcuellos; 6 en Valencia, superiores. 
Total: 33 toros y 19 novillos. 
Santa Coloma (Sr. Conde de) 
Divisa: Azul turquí y en- Madrid 
carnada. 
Antigrüedad: 17 mayo 1908. 
Don Eduardo Ibarra adquirió la mitad de la gana-
dería de la señora viuda de Murube, en 1885, y al des-
hacerse aquel señor de esa mitad, vendió una parte de 
ella a don Manuel Fernández Peña el cual se la cedió 
en 1905 al conde de Santa Coloma que más tarde la 
aumentó con reses del Saltillo, de la misma casta, pues 
Murube (hoy doña Carmen de Federico) y Saltillo (hoy 
don Félix Moreno) han conservado siempre pura la de 
Vistahermosa, que es, sin disputa, la más brava y de 
mejores condiciones de lidia de cuantas existen en Es-
paña, razón por la cual todos los ganaderos buscan los 
cruzamientos con ella, aunque no en todas las manos 
logre mantenerse con esas características, como por 
desgracia se viene observando, no en nuestra época, 
sino en tiodas, porque en todas ha habido criadores 
poco escrupulosos y más atentos al lucro que al crédito 
y prestigio de su divisa. 
Este renombrado criador y excelente aficionado 
ha vendido este año: 
Toros: 6 en Barcelona, el 5 de abril, buenos; 6 
en Valencia, el 19, regulares; 8 en Sevilla, el 21, 
6 regulares, 2 buenos; 1 en Sevilla, el 29, bueno; 
6 en Barcelona, el 3 de mayo, 4 cumplieron, 2 bue-
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nos (bien presentados, pesaron 1920 kilos); 6 en 
Madrid, el 16,, bien presentados, 4 cumplieron, 2 
superiores; 6 en Zaragoza, el 24, 4 regulares, 2 
buenos; 6 en Valencia, el 27 de julio, mansurno-
nea, 1 fogueado; 6 en el Puerto de Santa: María, 
el 2 de agosto, 4 regnlares, 2 buenos; 2 en la mis-
ma plaza, el 16, buenos; 6 en Bilbao, el 19, 4 me-
dianos,, 2 buenos; 6 en Huelva, el 6 de septiembre, 
cumplieron; 8 en San Sebastián, el 13, buenos; 6 
eh Granada, el 18 de octubre, buenos. 
Novillos: 5 en Zaragoza, bravos; 6 en Castellón, 
bravos; 6 en Sevilla,, 5 buenos, 1 mediano; 4 en el 
Puerto de Santa María, buenos; 6 en Zaragoza, 
bravos; 6 en Melilla,, bravos y codiciosos. 
Total: 89 toros y 34 novillos. 
Se ha notado desigualdad en la camada, cosa 
comprensible diado lo larga que ha sido, pues sien-
do diversos los reproductores no es posible acer-
tar en todos; pero en general aun los toros que no 
han acusado una gran bravura, han conservado 
su característica nobleza,,, con ligeras excepciones. 
Sanz (D. Patricio) 
Divisa: Naranja, carmín y San Agustín (Madrid) 
caña. 
Procede esta vacada de la antigua de Barrendero, 
de Colmenar Viejo, y aunque hemos leído que hace 
muchos años se han jugado estos toros en Madrid, no 
hemos podido averiguar la fecha exacta de su anti-
güedad en dicha plaza. 
Del señor Sanz sabemos que se han jugado 3 
novillos, 2 en Barcelona, 1 manso y 1 regular, y 
otro en Tarragona. 
Como sólo anotamos las corridas con picadores, 
claro que, si ha vendido para corridas económicas, 
no figuran sus reses en esta estadística. 
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Samuel Hermanos (SresM Dehesa «Los Alarco-
nes») 
Divisa: Encarnada, azul y Albacete 
oro viejo. 
Atigliedad: No se han co-
rrido en Madrid. 
En el año |1914, los hijos de don Agustín Flores, que 
para evitar confusiones de apellidos se constituyeron 
en Sociedad con el nombre de Samuel Hermanos, for-
maron su ganadería con una punta de vacas y semen-
tales de don Eduardo Olea, que como se sabe proceden 
de don Juan Vázquez y son de casta de Vistahermosa 
pura; además compraron otra punta de ganado a don 
José Vega (Veragua y Santa Coloma) hermanos por lo 
tanto de los toros que hoy poseen don Francisco Villar 
y el señor Encinas. 
Ambas procedencias las cuidan con esmero estos in-
teligentes criadores, sin mezclarlas y los resultados de 
una y otra no pueden ser más satisfactorios, por lo 
que su crédito es extraordinario en las plazas de la 
región, donde consumen todos los toros y novillos de 
que disjponen los señores Samuel, que no pueden sa-
tisfacer las demandas de otras empresas que desearían 
anunciar su divisa. 
Los escrupulosos criadores albacetinos han juga-
do este año: 
Toros: 6 en Alicante, el 29 de junio, bravos y 
noble^; 6 en Cmdlad Rjeal, el 15 de agosto,, buenos; 
6 en Beziers, él 4 de octubre, bravos; 2 en Játiva, 
el 18, 1 bueno y otro regular. 
Novillos: 6 en Játiva, 4 regulares, 2 bravos; 6 
en Cieza, 4 buenos, 2 superiores; 4 en Lorca, bra-
vos, 6 en Alcázar de San Juan, bravos; 6 en Alci-
ra, buenos; 4 en Játiva, buenos; 6 en Alicante, 
buenos.' 
Total: 20 toros y 38 novillos. 
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Digamos como el año anterior que los entusias-
tas y entendidos ganaderos propietarios de la De-
hesa de Alarcones, pueden apuntarse en su haber 
otra camada superior, en la que «lo bravo» ha 
predominado hasta ser casi lo exclusivo. 
De esta notable carnada,, pueden citarse como 
punteros, apiarte del toro Clmelito, que figura en 
el cuadro ¡de honor, el toro Clavel, jugado en Be-
ziers; y los novillos CJwcolate, corrido en Játiva, 
y Portaluz9 en Alcázar de San Juan. 
Sampere^Hermanos^Sres.) 
Divisa: Encarnada y blanca. Madrid 
Antigüedad: 6 octubre 1921. 
Don Francisco Sempere, de Siles (Jaén), fundó esta 
ganadería en 1900 con vacas y toros de don Mateo Flo-
res, de Villaverde (Albacete), y en 1906 cruzó con se-
mentales de la marquesa de Cúllar y más tarde hizo 
otro cruce con sementales de Olea. 
Al morir don Francisco en 1923, pasó la vacada a ser 
propiedad de u^s hijos don Julio, don Francisco y don 
Gonzalo, que la cuidan con esmero. 
Sólo tenemos noticia de 4 novillos buenos corri-
dos en Villar del Arzobispo. 
Muy poco nos parece^ 
Serrano Martínez (D. Ramón) 
Divisa: Slíés (Jaén) 
Carecemos de datos de esta nueva ganadería, que su-
ponemos sea parte de la de González Trapero. 
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Tampoco de este ganadero tenernos anotada 
más corrida que una de 6 novillos, pequeños y 
mansurrones, jugada en Orihuela. 
Soto mayor (D. Florentino) 
Divisa: Amarilla y grana. Córdoba 
Antigüedad: 25 mayo 1919. 
Compró este ganadero vacas y sementales de Miura 
y con esos elementos formó su vacada, que después ha 
cruzado con toros de Parladé y Tamarón y esta es la 
casta que predomina actualmente en la vacada, que 
cuidan don Florentino y su hijo don Eduardo, sin que 
l'os resultados respondan por completo a la afición y 
al celo con que parece que lo hacen. 
Verdad es que hay criadores que limitan el esmero 
a que sus toros estén muy gordos, y con darles mu-
cho grano creen que cumplen, a las mil maravillas, 
con su obligación, sin preocuparse en cambio de selec-
cionar las hembras, con todo rigor. No creemos que en 
este caso se halle el señor Sotomayor, ni es de suponer 
tampoco, pues sabemos de él que es; ganadero por gusto 
y afición. 
E l acaudalado criador cordobés sabemos que ha 
vendido en 1925: 
Toros; 1 sobrero en Barcelona, el 26 de abril, 
manso; 6 en Burdeos, el 10 de mayo, cumplieron; 
5 en Madrid, el 12 de septiembre, mansurrones, 1 
fogueado; 6 en Barcelona, el 1 de noviembre, 6 
cumplieron, 2 buenos, 1 retirada 
Novillos: 6 en Córdoba, cumplieron; 5 en Barce-
lona, regulares 4, 1 fogueado. 
Toal: 18 toros y 11 novillos. 
Casi lo mismo que el año anterior en cantidad y 
calidad. 
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Suárez (D. Félix) 
Divisa: Encarnada, celeste y Serllla 
blanca., 
Antigüedad: 
Formó en primer iugar este criador una ganadería 
con reses procedentes de Collantes y Bastillo y don 
Juan B. Conradi; pero poco satisfecho con los resul-
tados que le daban los toros, en 1918 adquirió 86 be-
cerras de dos años, del conde de Santa Coloma, y dos 
sementales, y el año siguiente volvió a comprarle al 
marqués de Albaserrada 110 novillas de dos y tres 
años^ con lo que tuvo cerca de 200 hembras de la 
casta de Vistahermosa, a la cual pertenece todo cuan-
to desde 1922 viene lidiando este entusiasta ganadero, 
que gracias a su constancia y deseos de colocarse en 
primera fila, lo está logrando, sin perdonar, cierta-
mente, Ips medios para ello. 
E l señor Suarez ha vendido este año: 
Toros: 6 en Gandí a,, el 7 de junio, buenos; 6 en 
Sevilla, el 11,, muy buenos; 1 en San Sebastián, el 
30 de agosto, bueno; 6 en San Sebastián, el 6 de 
septiembre, 3 buenos,, 3 regulares; 2 en Sevilla, el 
4 de octubre, bravos; 1 sobrero, en Gandía, el 11, 
fogueado; 
Novillos: 6 en. Gandí a, muy bravos; 4 en Asua-
ga, bravos; 4 en Sevilla, buenos. 
Total: 22 toros y 14 novillos. 
Ha resultado excelente la camada, respondien-
do a los desvelos de este celoso criajdor, que se ha 
propuesto, y lo consigue, tener una ganadería 
puntera. 
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Terrones (D. Juan de) 
Divisa: Blanca. Pedro Ueu 
Antigüedad: 12 octubre 1882 (Salamanca) 
La antigua ganadería de don Juan Sánchez y Sánchez, 
llamado don Juan de Terrones, tiene el mismo origen 
que .la de su hermano don Santiago, de que ya hemos 
hablado, y a esa reseña remitimos al lector. 
En 1920 adquirió la mitad de la vacada de Contreras, 
casta de Murube, y en la actualidad son de esa pro-
cedencia los toros que se lidian de este inteligente 
criador. 
Ha vendido en 1925: 
Toros: 5 en Madrid, el 20 de mayo, 2 buenos, 2 
regulares, 1 fogueaido; 6 en Cáceres, el 31 de mayo, 
(2 rejoneados), cumplieron; 6 e!n Ciudad Real,, el 
17 de agosto, (2 rejoneados), regulares, el cuarto 
muy bravo; 6 en Astorga, el 30, cumplieron; 1 so-
brero en Falencia, el 2 de septiembre, fogueado. 
Novillos: 6 en Cáceres, (2 rejoneados), mansu-
rrones; 6 en Salamanca, buenos; 6 en Logroño, 
mansos; 6 en Salamanca, cumplieron; 4 en Burgos, 
buenos; 6 en Madrid,, 5 cumplieron, 1 fogueado; 4 
en Madrid (nocturna) 3 mansos, 1 cumplió; 6 en 
Bilbao, mansos; 6 en Sevilla (?) cumplieron. 
Total: 24 toros y 50 novillos. 
Menos toros y más novillos que el año pasado; 
péro la calidad no es la que se podía esperar de 
esta ganadería, en la que se hace precisa una es-
crupulosa selección. 
Tovar (Sr. Duque de) 
Divisa: Encarnada y negra. Madrid 
Antiffttedad: 24 junio 1883. 
Posee la ganadería con todos sus derechos de hierro 
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y divisa, de los señores Arribas Hermanos, de Ouillena, 
por haber adquirido de estos señores la mitad de la 
vacada, pues la otra mitad fué a parar, como se ha 
dicho, a manos de don José M. García y don Andrés 
Sánchez y Sánchez, que se la partieron. 
El fundador de esta ganadería fué don Francisco 
Giraldez, que reunió elementos de Lesaca, Cabrera y 
Saavedra, procedentes de Vistahermosa. Un hijo de don 
Francisco, la vendió a don Plácido Comesaña, éste al 
general Rosa y éste, 1855, a los señores Arribas que la 
traspasaron al duque de Tovar. 
Siendo administrador de ella don Felipe de P. Rome-
ro, la cruzó con sementales de su vacada y mejoró 
mucho el tipo y condiciones de lidia; es muy posible 
que en poder del duque dt Tovar, éste haya cruzado 
también con toros de Pelaez, cuando compró esta va-
cada. 
Ha vendido este año el señor duque: 
Toros: 6 en Trujillo,,, el 6 de junio, (2 rejonea-
dos, buenos; 1 sobrero en Barcelona, el 14, foguea-
do; 2 sobreros en Barcelona^ el 25 de julio, 1 reti-
rado por pequeño, el otro cumplió; 6 en Cartagena, 
el 2 de agosto, 5 buenos, 1 superior; 6 en Tarazo-
na de Aragón, el 28, cumplieroru • 
Novillos: 6 en Alicante,, mansos, con nervio; 4 
en Valdelecha, bravos; 2 en Madrid, (rejoneados), 
cumplieron; 2 en Barcelona, (rejoneados, cumplie-
ron; 6 en Barcelona, 4 bravos, 2 superiores; 6 en 
Zaragoza, buenos; 6 en Madrid, 2 buenos, 3 cum-
plieron, 1 fogueado; 3 en Barcelona (2 rejoneados), 
cmnpilieron; 6 en Alicante!, buenos; 6 en Zaragoza, 
bravos 2 becerros en Madrid, buenos. 
Total: 21 toros, 47 novillos y 2 becerros. 
A juzgar por los toros bravos que este año ha 
dado el duque de Tovar, no cabe duda que mejor 
«traída» esta ganadería, podría recuperar el si-
tio que ocupó en manos de don Felipe de Pablo 
Romero. 
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Urquijo (D. Antonio) 
Divisa: Celeste, blanca y Madrid 
grana. 
Antigliedad: 18 junio 1918. 
Fué fundador de esta ganadería don Manuel Valla-
dares, con vacas bravas de su propiedad, que no alcan-
zaron fama sino en los pueblos de la región; pero en 
vista del buen resultado que daban las cuidó más y 
a su muerte, al pasar la ganadería a sus hijos, empe-
zaron a conocerse los toros a nombre de Valladares y 
Rincón y estos señores, con el deseo de mejorar la san-
gre compraron vacas y sementales de Benjumea, Car-
vajal y Nandín, hasta que ya siendo único dueño don 
Manuel Rincón, compró vacas y sementales a don Fer-
nando Parladé, y de esta casta casi exclusivamente 
son hoy los toros de don Antonio Urquijo, el cual ha 
adquirido del señor Rincón la ganadería en 1925, y si 
como es de esperar la cuida algo más que el anterior 
propietario y atiende menos al lucro, puede llegar a 
ser uno de los más famosos criadores, pues elementos 
tiene para ello. 
E l nuevo propiietario de la notable viacada de 
Rincón ha vendido este año: 
Toros: 6 en Linares, el 28 de agosto,, buenos; 1 
en San Sebastián,, el 30, ganador del premio de pe-
setas 1,000, quel figura en el cuadro de honor; 6 
en Badajoz, el 12 de octubre, buenos y bien pre-
sentados; 6 en Sevilla, el 1 de noviembre, cumplie-
ron bien., 
Novillos: 6 en Málaga,, 3 bravos, 3 regulares; 6 
en Barcelona, 5 muy buenos, 1 regular; 6 en Zara-
goza, bravos y nobles; 2 en Cercedilla, bravos; 6 en 
Valencia, buenos y nobles. 
Total: 19 toros y 26 novillos., 
¡No se puede quejar el señor Urquijo, de sus 
comienzos como criador de reses bravas! 
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Veragua (Sr. Duque de) 
Divisa: Encarnada y blanca. Madrid 
Antigüedad: 2 agosto 1790. 
Es la más antigua de las ganaderías españolas. 
La formó don Vicente José Vázquez en el siglo XVIII^ 
con reses de Cabrera y VistaJhermosa, dando origen 
a la casta «vazqueña», que ihizo olvidar las de su pro-
cedencia, por el tipo y características, que pronto la 
diferenciaron y subsisten todavía. 
Al morir Vázquez una parte de su vacada la adqui-
rió el Real Patrimonio, que hizo una cruza con reses 
de Gaviria, pero al pasar a ser propiedad de los du-
ques de Osuna y Veragua, éstos pudieron eliminar 
aquella sangre, quedando en su pureza la vazqueña. 
El duque de Osuna cedió su parte al de Veragua, don 
Pedro Alcántara Colón, y al morir éste la heredó su 
hijo don Cristóbal 'Colón y de la Cerda, del cual la 
obtuvo su hijo el actual duque de Veragua don Cristó-
bal Colón y Aguilera. 
El padre del poseedor actual cruzó unas vacas con 
un semental de Miura, pero creemos que también se 
extinguió esta sangre. 
M señor duque dei Veragua ha vendido en 1925: 
Toros: 6 en Madrid, el 23 de mayo, ,bien pfresen-
tados, 5 buenos, dos aplaudidos, 1 mediano; & en 
Córdoba, el 26, buenos y bien presentados; 2 en 
Madrid,, el 4 de junio, (rejoneados), buenos; 6 en 
Murcia, el 28, buenos, el quinto bravísimo, figura 
en el cuadro de honor; 6 en Villena, el 29, media-
nos; 6 en Barcelonaj, el 5 de julio, 2 buenos, 4 re-
gulares; 7 en Maidrid, el 10 de julio (1 rejoneado), 
1 bravo, otro regular, 4 mansurrones; 6 en Va-
lencia, el 25, mansurrones; 4 en San Sebastián,, el 
mismo día, cumplieron bien; 6 en L a Coruña,, el 
2 de agosto, (2 rejoneados), cumplieron,, 1 manso; 
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4 en Aíarneda de la Sagra, éí 18, bien presentados, 
cumplieran; 2 en Colmenar Viejo, el 30, buenos; 
4 en San Martín de Valdeiglesias, el 9 de septiem-
bre, cumplieron; 8 e!n Calatayuid, el 10, (2 rejonea-
dos), buenos 7„ uno no salió; 1 sobrero en Albace-
te, el 11, cumplió; 6 en Cehegin, el mismo día (2 
rejoneados),, regulares; 1 en Calatayud, el 13., cum-
plió (fué el que quedó del 8); 6 en Mora, el 16, 3 
brvos, 3 cumplieron. 
Novillos: 8 en Valencia, mansurrones, 2 foguea-
dos; 6 en Barbastro, (2 rejoneados),, bien presen-
tados y con ppder; 6 en Consuegra, bravos. 
Total: 86 toros y 20 novillos. 
Un toro y 16 novillos más que en 1924, y en ge-
neral mejores también. 
Villa (D. Nicanor) 
Divisa: Amarilla y encarna- Zaragoza 
da; y Azul y blanca. 
Antigüedad: de la primera, 
3 septiembre 1863. 
Posee dos ganaderías, la primera es la que fué de 
don Jorge Díaz y fué luego de Santos y Pobes; la se-
gunda es la de don Constancio Martínez, y ambas están 
fundadas con elementos de la tierra y cruzas con Miu-
ra y Concha y Sierra la primera. 
E l antiguo matador de toros ha vendido: 
Toros: Tenemos entendid» que 1 sobrero en Za-
ragoza, el 18 de octubre., pero hay quien dice que 
fué de don Candido Díaz o de Lien. 
Novillos: 4 en Calatayud, cumplieron; 6 en Za-
ragoza, reg-ulares; 4 en Zaragoza, cumplie/ron; 9 
en Olot, buenos; 1 en Zaragoza, retirado. 
Total: 24 novillos y no sabemos si toáos se ju-
garon en corridas con picadores. 
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Villagodio (Sra. Marquesa, Vda. de) 
Divisa: Amarilla y blanca. Bilbao 
Antigliedad: 1 mayo 1921. 
El marqués, gran aficionado y entusiasta de la fies-
ta, formó por el año 95 de la pasada centuria, una ga-
nadería con cien vacas de Veragua y un semental de 
don Fernando Pérez Tabernero, de Salamanca. 
En 1917 cruzó con dos sementales de Santa 'Coloma, 
y después aun echó a las vacas otros tres de la mis-
ma procedencia, por lo que las pintas actuales van 
siendo negras en vez de jaboneras y castañas y be-
rrendas. 
Al morir el marqués, una parte de su vacada la ad-
quirió don Antonio Luis Encinas de Ledesma, y el res-
to la marquesa viuda lo sigue cuidando con buen éxito, 
éxito. 
La señora marquesa ha vendido en 1925: 
Toros: 1 sobrero en Burgos, el 29 de junio, cum-
plió; 6 en San Sebastián, el 2 de agosto, cumplie-
ron, petro fueron broncos con los de a pie; 6 en 
Benavente, (2 rejoneados), el 8 de septiembre, 
buenos; 4 en San Sebastián, el 28, grandes, duros, 
cumplieron. 
Novillos: 4 en Zamora, buenos; 4 en Valencia de 
Don Juan, grandes, bravos; 4 en Rios^co, (2 re-
joneados), buenos; 6 en Zamora, buenos. 
Total: 17 toros y 18 novillos. 
Villalon (D. Fernando) 
Divisa; Caña, blanca y en- Sevilla 
carnada. 
Antigüedad: 11 mayo 1913. 
Adquirió el señor Villalón de don José A Adalid, la 
tercera ganadería que poseyó este señor, formada con 
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reses de López Aparicio y restos de la anterior que 
había tenido procedente de Núñez del Prado, reserván-
dose además el derecho, al enajenarla en parte a don 
Francisco Taviel de Andrade (hoy Darnaude), de ele-
gir anualmente dos becerros para seguir cruzando su 
nueva vacada con aquella casta, por lo que puede de-
cirse que de la de Vistahermosa es casi en absoluto 
al presente, lo cual no quiere decir, que conserve esta 
ganadería las excelentes condiciones de bravura y no-
bleza de aquella sangre, pues eso depende del cuido, 
de los pastos, etc. 
De este ganadero se han jugado: 
Toros: 4 en San Fernando, el 31 de mayo, bron-
cos y difííciles; 4 en San Fernando, el 27 de julio, 
3 nn ansas, 1 bueno; 2 rejoneados en el Puerto de 
Santa María, el 30 de agosto, mansos; 6 en Jerez, 
el 13 de septiembre,, regulares; 6 en Málaga el 
mismo día, regulares; 4 en Jerez, el 11 de octubre, 
cumplieron. 
Novillos: 6 en Valencia, 4 mansos, 2 suaves; 1 
en Valencia, cumplió; 5 en Jerez, (festival), regu-
lares; 6 en Granada, cumplieron; 6 en Zaragoza, 
mansos; 6 en Salamanca (?) mansos; 6 en Grana-
da, reculares; 6 en San Fernando, buenos; 6 en 
Málaga, cumplieron; 6 en Málaga, mansos; 4 en 
San Fernando, buenos; 6 en Sevilla, malos; 6 en Se-
villa, cumplieron; 6 en Jerez, cumplieron, 1 supe-
rior; 6 en Madrid, mansos, 1 retirado; 6 en Valen-
cia, mansos; 6 en Melilla, 5 mansos, 1 bravo; 6 en 
Palma de1 Mallorca, cumplieron; 4 en San Fernan-
do, regulares. 
Total: 26 toros y 104 novillos. 
Mucha carne y poca bravura. 
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Vülamarta (Sr. Marqués de) 
Dlrisa: Negra y oro viejo. Sevilla 
Antig-üedad: 20 julio 1919. 
En 1914 fundó esta nueva ganadería el marqués de 
Villamarta, pues sabido es que la anterior la había 
vendido en 1905 a don Eduardo Olea. 
Para formarla adquirió 360 hembras de Murube, Ur-
cola y Medina Garvey, unas cuantas de Bohorques, pro-
cedentes de la que antes él había poseído, y última-
mente toda la vacada de Carvajal; con estos elementos 
y sementales de Parladé está constituida la nueva ga-
nadería de Villamarta, que hubo unos aflos que nos hi-
cieron creer que el aristócrata jerezano había mejora-
do de procedimientos en la explotación del negocio, 
pero pronto ha venido el desengaño y cada temporada 
que pasa van sus toros perdiendo y por lo tanto el 
prestigio de la divisa, que hoy goza de muy poco. 
De este procer se han corrido en 1925: 
Toros: 1 en Madrid, el 13 de abril, difícil; 6 en 
Bilbao, el 3 de mayo, tnansotes: 6 en Madrid, el 
3, 1 bueno, 5 reculares; 6 en Palma de Mallorca, 
el 28 de junio, medianos: 6 en Barcelona, el 16 
de algosto. buenos; 1 en San Sebastián, el 30 de 
agosto, manso; 8 en Sevilla, el 30 de septiembre, 
regulares. 
Novillos: 6 en Barcelona, 4 mansos, 2 cumplie-
ron; 6 en Castellón, regulares; 6 en Madrid, 5 so-
sos, 1 regular; 6 en Palma de Mallorca, mansos, 
difíciles; 6 en Sevilla, feos, desiguales; 6 en Gra-
nada, mansos, sin lidia; 6 en S'anlúcar. broncos, 
con nervio; 8 en San Sebastián, desiguales, man-
surrones; 1 en San Sebastián, manso, devuelto al 
corral; 4 en Madrid, cumplieron. 
Total: 34 toros y 55 novillos. 
No creímos nunca que en tan poco tiempo des-
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candiera tanto la categoría de esta vacada, que 
hace muy pocos años hizo concebir grandes espe-
ranzas. 
Villar (D. Francisco) 
Divisa: Morada y roja. Madrid 
Antigüedad: 
Don Francisco y don Victorio Villar, adquirieron 
la ganadería que formó don José Vega en 1910 con va-
cas de Veragua y sementales de Santa Coloma que die-
ron una liga excelente. 
Don Victorio, el año 1923, cedió su parte a don José 
Encinas, de Ledesma, y continuó con su mitad don 
Francisco. 
El señor Villar, que es ganadero por gusto y afi-
ción, cuida con esmero su vacada que pasta en nume-
rosas fincas de las provincias de Avila y Zamora. 
De este prestigioso criador, tenemos anotados: 
Toros: 6 en Pamplona, el 7 de julio, 3 cumplie-
ron bien, 1 bravo, 1 superior, 1 fué retirado por 
habérsele roto una pata,; 8 en Vitoria, el 6 de 
agosto, buenos, segundo y tercero, superiores; 6 
en Zaragoza, el 18 de octubre, 5 muy bravos, 1 
retirado por chico. 
Novillos: Ninguno. 
Total: 20 toros. 
Corta 1& carnada, pero de toda superioridad. 
Zalduendo (Testamentaría de D. Jacinto) 
IHvisa: Azul y encarnada. Caparroso 
Antigniedad: 7 octubre 1846. (Navarra) 
La fundó en 1750 don Joaquín Zalduendo, con reses 
de la tierra. 
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Le tenemos apuntados: 
Novillos: 4 en Tafalla, bien preséntados, y los 
2 que en un festival mataron Dominguín y Gita-
nillo en Riela el 12 de octubre. 
E n corridas sin picadores ha dado más, pero 
como ya hemos repetido, no llevamos nota de ello. 
Toro^ desmandados 
En el volumen del año 'anterior se dejaron de 
incluir algunas corridas, cosa que más tarde ad-
vertimos, cuando ya no había remedio; pero esas 
toros que se «desmandaron», justo es que aparez-
can este año, y así lo hacemos; como también da-
mos cabida a algunas rectificaciones. Conste, pues, 
que, en 1924: 
E l 20 de abril, se lidió una corrida de dbn Flo-
rentino Sotomayor en Madrid. 
E l 17 de agosto, una de doña Carmen de Fede-
rico, en Bilbao. 
E l 18 de mayo, en Madrid, 1 toro de los hijos 
de D. V. Angoso. 
E l 17 de mayo, en Madrid, 1 toro del señor Bar-
tolomé, y 5 novillos en marzo. 
En la corrida de Goya hubo 1 toro del señor 
García Resina,, 2 del conde de Santa Coloma y 2 
del duque de Tovar. 
E l señor Rincón jugó 6 novillos el 10 de ^agosto. 
En Manzanares lidió en agosto 6 toros D. A. Ri -
vas. 
Don Andrés Sánchez de Buenabarba (hoy de 
don Gabriel González), 6 novillos el 2 de noviembre 
en Madrid. 
Don Andrés Sánchez de Coquilla, 1 toro el 3 de 
octubre, en madrid. 
Don F. Villalón, 5 toros el 22 dé junio en Ma-
drid. 
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De Peña Rico, 6 toros en Barcelona, el 29 de 
junio. 
No sabemos de más. 
En primer lugar, como decíamos el año pasado, 
hay que nombrar a dbn Manuel Santos, acapara-
dor de todas las divisas y que tiene en su poder, 
entre otras, la de Antonio Fuentes, García de La-
ma y ía de Peña Rico. 
Da novillos muy bravos y es el abastecedor de 
las cbarlotadas, sobre todo de los «auténticos Char-
lot, Chispa y su Botones». 
L a viuda de Ortega, ha, dadio toros, una corrida 
buena, y novillos en Talavera y otras plazas. 
Igualmente ha dado toros y novillos buenos el 
adquirente de una parte de la ganadería de don 
Vicente Martínez, (D. Justo Puente), que con ese 
nombre los corre. 
También da muchos novillos y becerros el señor 
Zaballos; y muy bravos el señor Letona. 
Y entre otros nombres que hemos ido recogien-
do durante la tempor'ada figuran los de los gana-
deros, señores: Clemente, Mendizábal, López Chi-
cheri, Parra, Encinas (D. Antonio Luis), López 
(don Cecilio), Torres, Zapatero, Barraque, Alonso, 
Lara,, don Fausto Serna, D. E. García, don Rufo 
Serano, Avente, Llórente (toros y novillos, en ge-
neral becerros, ha dado bastantes en Carabanchel), 
Ballester,, Mateos, Vizconde de Almería, Pelayo, 
P. Hernández, Macotera, Vega, Sandoval, Casas, 
Hierro, Sanz, etc. 
Tenemos anotadas dos novilladas en Badajoz al 
señor García de la Peña (antes Albarrán), pero 
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mo sabemos si es que ha adquirido la ganadería 
de don Arcadio, o tiene parte de lo que fué del se-
ñor Peña Rico. V 
En Salamanca se ha constituido la «Asociación 
de ganaderos libres de reses bravas», en la que se 
pretende reunir a todos aquellos que se hallan ex-
cluidos de la «Unión de criadores de toros de lidia». 
Entre estos ganaderos libres, no asociados, como 
se les ha llamado hasta ahora, hay algunos qu© po-
seen reses bravas indudablemente, pero el poco 
partido que de ellas podían sacar ha hecho que 
descuidaran bastante la selección,, y esto, unido a 
la imppsibilidad de adquirir reproductores de va-
cadas asociadas, hace difícil la regeneración de esa 
ganadería, por lo menos con la rapidez que sería 
precisa para establecer una verdadera competen-
cia con la asociada. 
De todos modos, algo más conseguirán. 
Ganaderías mexicanas 
Nuestro gusto sería dar aquí una reseña com-
pleta de las ganaderías bravas americanas, para 
lo cual hemos solicitado datos a los principales 
criadores de México, Perú y Venezuela, mas hasta 
el presente sólo hemos recibido algunas contesta-
ciones, y, por lo tanto, esperando que en ediciones 
sucesivas podremos ampliar las noticias en la de 
1925, sólo podemos ofrecer al lector las siguientes, 
que hacen referencia a la temporada 1924-25 en 
México. 
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PIEDRAS NEGRAS 
Divisa: Roja y negra. Tlaxcaia 
Antlgriledad: (Ocupa el 5.° 
lugar). 
Fundó esta ganadería, la más famosa del país, 
el señor don José María González Muñosi, hace 
cerca de cincuenta años^ con reses bravas del país, 
que cruzó con sementales de Miura y Murube, si-
guiendo iniciativas de su sobrino don Romarico 
González, y más tarde, aun añadió más sangre 
española de la casta más pura de Vistahermosa, 
como la del Saltillo (hoy de don Félix Moreno), 
de quien adquirió en 1915 un reproductor llama-
do Fmitasío, cuyos productos han sido inmejora-
bles. 
De manos de don Romerico González, a las que 
pasó al morir su tío don José María, fué a parar 
la importantísima vacada que nos ocupa, a su ac-
tual propietairio don Lubin González, hijo de aquél, 
que la cuida con tanto celo y esmero que la ha 
colocado en breves añbs a la cabeza de las más re-
nombradas del país. 
Son sus toros de excelente tipo,, bravos y nobles 
y por esas razones los preferidos és los toreros y 
de los públicos. 











26 — 4 
9 — 6 
16 — 6 
7 — 6 
21 — 6 
28 — 4 
11 — 5 
8 — 4 
6 — 6 
12 — 2 
Toros en Mazatlan 
» » Tampico. 
» » México. 
» » México. 
» » México. 
» » Orizaba. 
» » México. 
» » Puebla. 
» » Tampico. 
» » México. 
Total . . . . 49 y seis más en Guatemala, cua-
tro el 6 y dos el 19 de abril. 
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Novillos: seis el 24 de mayo, dos el 12 de julio, 
ocho el 19 del mismo julio y dos el 2 de sptiembre, 
total 18 novillos, todos en México. 
Entre ellos los ha habido muy bravos, y ninguno 
ha hecho cosas feas en la lidia. En la prensa me-
xicana señalan como punteros los llamados: «Bri-
llantino»,, «Hortelano», «Jorobado», «Cocinero» y 
«Lentejuelo». 
ZOTOLUCA 
Divisa: Roja y celeste. Tlaxcala 
Antigüedad: 1908. 
Es una piarte de la ganadería de Tepeyahualco, 
que fundó don José María González Pavóiv crni 
reses de la de San Cristóbal. 
Del señor González Pavón, la adquirió don Ma-
nuel Fernández del Castillo, el cual un poco des-
pués la vendió a don Romarico González, hijo del 
señor González Pavón, e indudablemente el criador 
que más ha contribuido en México al fomento de 
la ganadería brava. 
De este señor adquirió una parte don Aurelio 
Carvajal, que es el propietario de la muy acredi-
tada vacada de Zotoluca. 
Su campaña en 1924-25, ha sido: 
Toros: Octubre 12 — 6 en México. 
» Noviembre 30 — 6 » México. 
» Diciembre 14 — 6 » Tampico 
» Diciembre 14 — 6 » Tampico 
» Enero 4 — 1 » México. 
» Enero 4 — 1 » México. 
» Enero 11 — 2 » México. 
Total 21 toros y no dió ningún 
novillo. 
De ellos sobresalieron los llamados: «Mosquete-
ro», «Pavo», «Relámpago» y «Revenido II». 
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L A L A G U N A 
Divisa: Tabaco y roja. Tlaxcala 
Tiene el mismo origen que la anterior y es pro-
pietario don Billulfo González, dueño de la finca 
que da nombre a sus toros^ que gozan de exce-
lente crédito en las plazas mexicanas. 
En 1924-25 ba jugado: 
Noviembre 9 — 6 Toros en México 
Enero 4 — 5 » » México. 
Febrero 8 — 8 » » México. 
Abri l 26 — 6 » » Tampico. 
Total 25 toros y 6 novillbs lidiados el 
26 de julio en México. 
C U A X A M A L U C A 
Divisa: Morada y roja. Tlaxcala 
Antigüedad: 1918. 
Procede de M afamada ganadería de Piedras Ne-
gras, y pertenece a los herederos de don Carlos 
González, los señores don Darío y don Felipe Gon-
zález. 
En 1924-25, se lidiaron de esta vacada: 
Enero 18 — 6 toros en México 
Marzo 1.° — 6 toros en México 
Total 12 toros y 9 novillos, seis el 
12 de agosto y tres de substitutos,, en diferentes 
fechas, todos en México. 
ATENGO 
Divisa: Blanca y azul. Toluca 
Antigüedad: (Ocupa el pri-
mer lugar). 
La fundó don J . Juan Cervantes, y en la segun-
da mitad del siglo pasado, la adquirió don Rafael 
Barbabosa. Está cruzada con casta española de 
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Saltillo y F. de Pablo Romero, y son sus toros por 
lo bravos y codiciososj, muy apreciados del público. 
Figura entre las primeras vacadas del país y 
sus propietarios, los herederos del señor Barbabo-
sa, la cuidan con inteligencia y esmero. 
No tenemos el detalle de los toros jugados en 
1924-25, pero sabemos que entre ellos los hubo muy 
notables; Chispero,, jugado en la plaza E l Toreo, 
de la capital, el 22 de febrero, que hizo una pelea 
bravísima, y bravo y codicioso llegó a la muerte, 
siendo aplaudido en el arrastre. 
También merecen citarse los toros «Pescadito», 
«Relojero» y Faisán» lidiados en la misma plaza. 
Ello indica lo bien que saben llevar su notable 
vacada los señores don Antonio, don Manuel, don 
Rafael y don Juan Barbabosa, que éstos son los 
propietarios. 
S A N DIEGO D E LOS PADRES 
Divisa: Encarnada y blanca Toluca 
La poseen también los herederos de don Rafael 
Barbabosa, que la fundó en 1863,, con reses bravas 
del paás. Sus herederos la cruzaron con sementales 
del Saltillo y los resultados, han sido superiores. 
Tampoco podemos dar el detalle de los toros' l i -
diados,, pero tenemos noticia de que entre ellos se 
portaron como buenos los llamados «Azote», «Cur-
tidor» y «Sangre azul»,, jugados en la plaza de la 
capital. 
S A N MATEO 
Divisa: Rosa y blanca. Toluca 
Fundó esta ganadería don Juan Llaguno, con 
vacas y toros del Saltillo. 
De los toros lidiados en la temporada que nos 
ocupa, sabemos que sobresalió Africano, corrido en 
la plaza E l Toreo el 14 de diciembre de 1924, y 
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fueron muy buenos Lapícelo y Cuervo, jugados en 
la corrida del 10 de febrero, en la misma plaza, 
con los que obtuvo Chiauelo señalado triunfo. 
OTRAS GANADERIAS 
Con harto sentimiento nuestro^ a pesar de ha-
berlo procurado, no nos es posible hablar de las 
ganaderías de Cinegiiilla, Guanamé, Guatimapé, 
Parangueo, San Nicolás Peralta (propiedad de do-
ña Amada Díaz, de Toluoa),, Santín (de don José 
Julio Barbosa), Trasquilla, Venadero y alguna otra 
que merecían figurar en estas páginas, y hemos 
de conseguir que figuren en años sucesivos, por-
que no se nos oculta la impiortancia que la fiesta 
de toros tiene en México y este libro se publica 
para dar idea exacta de ello al lector aficionado. 
Ganaderías peruanas 
Son dos las principales: la de don Jesús Asín 
(Rinconadia de Mala), fundada en 1839 por don 
José Asín, con una selección de ganado bravo del 
país. Divisa,, lila y blanca. 
Su actual prcpietario don Jesús, cruzó sus reses 
reproductores procedentes de Cámara y de Olea, 
que le han dado excelente resultado. Recientemen-
te ha adquirido más sementales españoles. 
L a otra ganadería es la llamada de E l Olivar, 
propiedad de don Celso Vázquez, formada con ga-
nado criollo, cruzado con toros del duque de Vera-
gua. Divisa, roja y amarilla. 
De la campaña de estos dos ganaderos en la tem-
porada 1924-25, nos dice en resumen nuestro co-
rrsponsal en Lima: 
Ganadería de Asín.—Sus toros, en la primera 
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corrida extraordinaria en que se lidiaron, fueron 
deficientes en presentación y ]bravura. Otra corri-
da fué fe. del 2 de agosto, en que cumplieron bien. 
Gcmctdería de E l Olivar.-—Ste. jugaron en la casi 
totalidad de las corridas. En conjunto dieron una 
lidia excelente, sobresaliendo dos o tres toros que 
pueden ser considerados casi de bandera. No se 
puede indicar los nombres por no acostumbrarse 
en la ganadería, salvo casos excepcionales. 
En el detalle de fes corridas que se dan en otro 
capítulo, se verá el número y día en que esos toros 
se lidiaron. 
E n las novilladas y diversas poblaciones de E l 
Perú se han corrido reses de las vacadas de Caba-
llero (Sres. hijos de don Federico Calmet), Consal 
(señor Barreda), VicaJhuaura (señor Leguía) y 
otras menos importantes. 
Cuadro de honor 
T®ros q[ue K ^ a i sobresalido 
er& l a i i tempor^dlaL de 1Q25 
ABEJORRO 
De la ganadería del señor conde de la Cor-
te,, número 48, negro, jugado en Sevilla el 18 
de abril; fué bravo y noble durante toda la 
lidia. 
GUITARRERO 
De la mismia ganadería, jugado en Valen-
cia el 3 de mayo, en la corrida de la Prensa. 
Tenía el número 50,, era negro; hizo la pelea 
con mucha bravura y conservó la nobleza en 
los tres tercios. 
LECHUZO 
De la misma g-anadería, lidiado en San Se-
bastián el 9 de agosto. Llevaba el número 42, 
era negro, y fué un gran toro por su bravura 
y nobleza. 
MlRANDILLO 
De don José García Gómez (Aleas), negro, 
zaino, número 34, muy bien presentado,, ju-
gado en Aranjuez, en sexto lugar, el día 30 
de mayo. Tomó siete puyazos, arrancándose 
de largo, dió cinco caídas y mató tres caballos; 
y llegó bravo y noble a la muerte. 
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VlNIAGRTTO 
De don Antonio Pérez, de San Fernando, 
número 52„ negro zaino, bien puesto, lidiado 
en Madrid el 7 de junio. 
Tomó cinco varas con poder y bravura y 
derribó cuatro veces. Noble y bueno en los 
tres tercios, fué ovacionado en el arrastre, 
como también el ganadero que asistía a la 
corrida. 
GAVIOTO 
Del mismo ganadero y jugado en la misma 
corrida en sexto lugar. 
Número 46, negro listón, y con tipo de to-
ro; tomó cinco varas con gran poder y estilo 
de toro bravo, acabando con igual empuje que 
empezó. 
Fué ovacionado en el arrastre. 
La corrida toda resultó superior. 
LáSITO 
De don Gracilianb Pérez Tabernero, negro 
mulato, entrepelado,, número 25,, jugado en 
Madrid el 11 de junio, en segundo lugar. 
Tomó cinco varas, por cinco caídas, con em-
puje y codicia, y en los tres tercios conservó 
la nobleza y la bravura, plor lo que fué ova-
cionado en el arrastre. 
También en esta corrida,, que fué toda ella 
muy brava, hubo toros como el primero, nú-
mero 24, el quinto, número 44 y el sexto, nú-
mero 39a que fueron punteros. 
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ROM PELINDES 
Del .mismo ganaderq, negro, número 55, l i -
diado en Barcelona el 29 de junio. 
Tomó cinco varas con codicia y arrancando 
de largo, fué noble y dócil en los tres tercios 
y murió tan bravo como había salido de los 
chiqueros, sobresaliendo entre cinco toros no-
tables, pues toda la corrida fué bravísima. 
También se destacó esa tarde el toro LORE-
TO, número 35, negro, que hizo una pelea ale-
gre de toro bravo, y fué tan noble como todos 
sus hermanos. 
CRISTALINO 
Del mismo dbin Graciliano, número 27, ne-
gro lucero, jugado en Madrid en una novilla-
da el 11 dé julio., 
Tomó cuatro varas con mucha bravura, se 
dejó torear con gran nobleza y fué ovaciona-
do en el arrastre. 
LIGERO 
De la misma ganadería, y lidiado en la mis-
ma corrida que el anterior. 
Fué negro bragado, número 40; tomó cinco 
varas y derribó tres veces; bravo, codicioso 
y noble hasta que dobló. 
Se le dió la vuelta al ruedo al arrastrarlo, 
en medio de gran ovación. 
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GALGUITO 
De don Alipio Pérez T. Sanchón, número 
92, negro, jugado en Almería el 28 de agosto. 
Hizo una pelea notabilísima en varas, con-
servó la nobleza, el temple y la bravura en 
los tres tercios, y fué proclamado por los to-
reros,, como uno de los mejores de la tempo-
rada en toda España. 
Como en el lugar correspondiente decimos, 
toda esta corrida fué muy buena. 
MELERO 
De los señores hijos de Pablo Romero, nú-
mero 19, cárdeno, grande, gordo y con dos pi-
tones, jugado en Madrid el 21 de junio. 
Hizo la pelea en varas con bravura y codi-
cia. Fué noble en los tres tercios y ovaciona-
do en el arrastre. 
Con este toro confirmó la alternativa Jose-
lito Martín. 
CARMINITO 
De don Félix Moreno Ardanuy, cárdeno, 
calzado, coletero, número jugado en Ma-
drid el 13 de abril. 
Limpió la valla de salida, tomó cinco puya-
zos con alegría de toro bravo,, derribando en 
casi todas ellas, y con igual bravura y noble-
za llegó a la muerte,, en la que proporcionó 
un gran triunfo a Márquez. 
Fué ovacionado en el alrrastre este toro que 
al salir fué acogido con protestas por pare-
cerle chico al público, no obstante pesar en 
canal, como luego se vió, 304 kilos. 
E l sexto de esta corrida fué también un 
toro bravo. Pesó 387 kilos. 
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LISONJERO 
Del mismo criaidor, negro mulato, algo bra-
gado, número 42 , lidiado en Santander el 9 
de agosto. 
Se destacó en una corrida en la que hubo 
cuatro toros punteros y pasa, a juicio de los 
aficionados que la presenciaron, por ser una 
de los mejores de la tempprada. 
Por su bravura y nobleza, fué señalado co-
mo el mejor de esa tarde el toro que nos 
ocupa. 
MALAGUEÑO 
De don Manuel García Gómez,, antes Aleas, 
número 67, negro, lidiado en Madrid el 24 de 
mayo. 
Tomó cuatro varas con bravura, y con esa 
misma bravura y mucha nobleza peleó en los 
tres tercios. 
Se le dió la vuelta al ruedo en el arrastre 
y se le cortó la oreja que le fué entregada al 
ganadero que presenciaba la corrida. 
CELESTE 
Del sfeñor marqués de Guadalest, negro 
mulato, lombardo, número 3, lidiado en Va-
lencia el 18 de octubre en segundo lugar, muy 
bravo y muy noble,, por lo que se le dió la 
vuelta ai ruedo en el arrastre, en medio de 
una gran ovación. 
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En Játiva, el 16 de agosto, se jugó un no-
villo de Miura, del que no sabemos número, 
nombre,, ni pelo; pero esgún el inteligente crí-
tico valenciano Don Tiroy, fué un verdadero 
toro de bandera. Quede, piues, consignado. 
DESAVIADO 
De don Antonio Urquijo, negro, bragado, 
número 44, lidiado en San Sebastián el 30 de 
agosto, en la corrida concurso, en la que ob-
tuvo el premio de mil pesetas. 
Peleó muy bien, con bravura y nobleza, en 
los tres tercios. 
ROMFTO 
Del duque de Veragua, ensabanado, jugado 
en Murcia el 28 de junio, en quinto lugar. 
Fué codicioso, bravo y noble en los tres ter-
cios de la lidia, y aplaudido en el arrastre. 
BMBURCO 
De don Francisco Villar, berrendo en ne-
gro, número 20, lidiado en Zaragoza el 18 de 
octubre; tomó cinco varas con codicia y bra-
vura., y derribando cuatro veces. 
Con igual bravura y gran nobleza se man-
tuvo toda la lidia, permitiendo un completo 
lucimieito a Villalta, que realizó con él una 
gran faena. 
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CLAVELITO 
De los señores Samuel hermanos, de Alba-
cete, castaño claro, bien puesto, número 64, 
y de excelente presentación, lidiado en Ciu-
dad Real el 16 de agosto. 
Hizo una brava pelea, destacándose en esta 
corrida que fué toda ella superior. En el 
arrastre le dieron dos vueltas a Clavelito, con 
el cual realizó Marcial Lalanda una gran 
faena. 
•1«' . l * ^ 
•s a-
Matadores de toros 
E l optimismo que reflejaba nuestro Anuario del 
año "anterior no era una cosa sofística, porque con 
sofismas no se demuestra nada. 
L a suprema demostración, la que no tiene vuel-
ta de hoja es la de los hechos, y éstos nos dicen 
que en la última temporada se han efectuado en 
España 73 corridas más que en la de 1924. 
E l optimismo es una filosofía reconfortante, al-
go así como un vino de quina de la voluntad, y los 
que son 'abstemios se ven privados desgraciada-
mente para ellos, de los efectos de tan agradable 
bebida. 
Y a dijimos el año pasado que hoy vamos nosotros 
a los toros con igual afición que cuando éramos 
mozos, y ahora hemos de repetir que continuamos 
bebiendo ese vino de quina que nos hace recordar 
aquellos versos de Ensebio Blasco: 
«Pese al sempiterno alarde 
de alharacas sempiternas 
a mí me bailan las piernas 
los domingos por la tarde». 
Si, lector, vamos hoy a los toros con la misma 
ilusión que cuando éramos jóvenes,, y unos días sa-
limos descontentos de* la plaza y otros alegres, ni 
más ni menos que hace treinta años, pues aunque 
los sentidos no nos engañen ni la imaginación nos 
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sugiera bellezas quiméricas, cosas que suelen ocu-
rr i r en la edad juvenil, la realidad nos hace tran-
sigir con la época actual y nos priva de añorar lo 
pasado en el aspecto tauromáquico. 
La temporada de 1925 ha ofrecido notas intere-
santísimas que han hecho aferramos en nuestro 
optimismo y que pensáramos con pena en los que 
a todo trance se empeñan en hablar de la decaden-
cia, del espectáculo. 
Para los que la misma propalan, el tiempo pasa-
do, que es cosa muerta, no exhala al descomponer-
se el olor fétido y nauseabundo de los cadáveres, 
sino que huele a rosas, violetas, claveles y jazlmi-
nes. 
Si con el cuerpo humano ocurriera lo propio, no 
diremos que sería apetecible morirse, pero ello 
contribuiría a transformar las ideas sobre la 
muerte. 
Nosotros consideramos todo lo presente como 
cosa viva y aspiramos su savia con delectación, 
sin negar que en otros tiempos hayamos hecho 
iguales aspiraciones con el mismo agrado, pero 
afirmando rotundamente que los buenos olores no 
abundaban tanto como ahora. 
Hemos dicho que la última temporada taurina 
ha ofrecido aspectos muy interesantes, y a que así 
fuera ha contribuido en gran parte la reaparición 
de Juan Belmonte, quien aún toreando un redu-
cido número de corridas ha prestado enorme im-
portancia artística al último curso taurino; Sán-
chez Mejías, figura consagrada y de positivo re-
lieve, ha ofrecido en una campaña intensa las ca-
recterísticas inconfundibles de su arte, engendra-
dor de esos apasionamientos tan necesarios a la 
fiesta; a Chicuelo hemos tenido la suerte del verle 
ejecutar faenas que en piunto a belleza no admi-
ten término de comparación; Marcial Lalanda ha / 
realizado un trabajo superior al que hiciera en 
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años anteriores, no sólo en cantidiad, sino afirmán-
dose! en el puesto quie ocupa de figura bien conso-
lidada por su arte y por sus vastos conocimientos; 
Márquez ha robustecido su personalidad pirolongan-
do el avance que inició en la temporada anterior; 
Villalta, una de las figuras más interesantes en la 
actualidad, ha obtenido grandes éxitos que le han 
permitido encaramarse a la cucaña taurina; y por 
si la actuación de1 estas seis figuras no hubiera si-
do suficiente para procurarnos tardes que dejaran 
en la afición gratos recuerdos (con otros también 
desagradables,, ¿cómo no, si siempre ha ocurrido 
igual?) surgió la pareja formada por L i t r i y el 
Niño ¡de la Palma, cuyos diestros, aun suponiendo 
que no sean todavía espléndidas realidades, al en-
cumbrarse rápidamente han aportado a la fiesta 
algo de esa savia de que antes hablamos. 
Nunca como ahora ha habido tantas figuras pa-
ra confeccionar carteles de primer orden, y esto, 
francamente, pugna con los que pretenden pasar por 
debeladores, sin advertir que sus armas, mohosas 
y llenas de orín, no hacen mella alguna en la mar-
cha natural de las cosas y en el evidente progreso 
que el curso del tiempo nos ofrece. 
Viejo achaque, tan viejo como la fiesta, es el de 
añorar aquellos tiempos para menospreciar los 
presentes. 
Cuando las gentes se Ptele&ban por los méritos 
de Montes y Juan León (1), aquellos tiempos eran 
los de Romero, Costillares y Pepe-Illo; cuando más 
tarde, Cúchares, Manuel Domínguez y Cayetano 
(1) hñvra. Elpobrecito hablador 
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Sauz estaban en candetóro, «la dichosa edad y los 
dichosos tiempos» eran los de Paquiro y José Re-
dondo; vinieron más tarde el Tato y el Gordito, 
para hacer que los eternos llorones echaran de 
menos a los que a dicha pareja habían precedido; 
surgdn Lagartijo y Fraeuelo y los descontentos 
alaban a los dos Antonios sevillanos que tantas 
quimeras ocasionaron; aparece Guerrita después, 
y los tiempos venturosos pasaron a ser los de Ra-
fael, los de Salvador y los de todos los toreros men-
cionados, pues con todo y con resultar un verdade-
ro fenómeno em su época, se le tildaba de detenta-
dor y de haber dado la puntilla a la edad dorada 
del toreo (¿pero se p^iede saber cuándo fué esa 
resobadísima edad de oro?); no digamos que con 
Fuentes, Bombita y Machlaquito se echó muy de 
menos a Guerrita—aunque excepcionalmente hay 
que reconocer que entonces estaban justificadas 
las lamentaciones—los resurgimientos de Vicente 
Pastor y el Gallo, precursores de los dos toreros 
que a nuestro juicio hicieron culminar la fiesta, 
hacen que algunos pongan a Bombita y Machaquito 
en los cuernos de la luna, no obstante ser su época 
de verdadero decaimiento; y cuando al fin se pre-
sentan Joselito y Belmonte y elevan el espectáculo 
a un gradó de esplendor que nunca había alcanza-
do, los .sempiternos jeremías, demoledores de todo 
lo presente, decían que aquellos tiempos, los de 
hace 'diez años, eran los de Juan Juye y BaÜoi-hien, 
no faltando quien ein tales días, que nos ofrecían 
verdaderos mundos de luz tauromáquica, se pusie-
ra a cuatro pies para elevar sobre su lomo todo lo 
pasado, por negro y obscuro que fuerta. 
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¡Quién pudiera reflejar todas las fases y todos 
los matices del toreo desde el siglo XVIII hasta 
nuestros días! 
L a evolución del mismo hacia un grado mayor 
de belleza no sólo lo ha hecho más grato, sino que 
de paso ha ido despojándolo de muchas notas 
cruentas, y esto permite que una corrida de hoy, en 
líneas .generales, procure a los espectadores más 
esparcimiento, más motivos de diversión que una 
de las de antaño. 
Hoy, hay días que en un tercio de varas vemos 
tres o cuatro quites de una intensidad artística que 
difícilmente se reunía en otros tiempos sumando 
todo lo bueno de una corrida buena. 
—¡Oh, los quites por largas!—exclaman los pe-
gados a la tradición.. 
Vamos a sonreimos de los quites aquellos, que 
la mayor parte de las vetes no pasaban de ser 
banderazos sin más finalidad que la de apartar al 
toro del sitio de peligro. 
Se quebrantaría menos a las reses con aquel 
modo de torearlas, no cabe duda, y sería admi-
sible tal procedimiento si por usar de él hu-
biesen buscado los diestros la manera de que aque-
llas llegasen al último tercio en mejor disposición 
para realizar una, gran faena de muleta, ¡pero si 
la tal faena, desde el punto de vista artístico, tal 
como hoy la entendemos y admiramos era enton-
ces una negación! ¡Si la muleta se empleaba sola-
menté para ahormar la cabeza a las reses, buscan-
do el momento de entrar a matar! 
A l alcance de nuestra mano tenemos un opúscu-
lo titulado Reseña general de leus corridas de toros 
verificadas en la plaza de, Madrid en 1851; su au-
tor es don Faustino Pontos, un señor tan minucio-
samente detallista que menos decir la cantidad de 
pelos que tenían los toros que aquel año se lidia-
ron en Madrid, lo cuenta todo, absolutamente todo, 
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y por él nos enteramos de que a los 134 toros que 
en aquella temporada fueron estoqueados en el 
ruedo de la corte por el Morenállo, CúcJiares, el 
Lavi, el Salamanquino, Cayetano Sanz, Manuel 
Arjona, Pucheta, el Isleño, Belito y Tomás Coba-
nos—estos cuatro últimos como medias-espadas— 
les dieron 628 pases de muleta pana 471 estocadas, 
o sea menos de pase y medio por estocada aproxi-
madamente. 
¿Quién sería hoy capaz de resistir esto? 
Eemontándonos a mediados del pasado siglo, 
como lo hemos hecho, bueno será que vayamos al 
encuentro de aquellas fuentes de información y 
de crítica que nos den idea de lo que era el espec-
táculo por entonces, y para esto nada mejor que 
recurrir a Carmoná y Jiménez. 
Don José Carmona y Jiménez fué uno de los más 
inteligentes críticos de mediados del pasado siglo. 
Escribió por espacio de muchísimos años sus i re-
vistas para el «Boletín de Loterías y Toros» con 
una sintaxis muy pintoresca, cuando escribía en 
prosa, y con una liviana forma poética cuando le 
daba por hacer versos. 
Para el público, para los aficionados en general, 
pasaron tan fugazmente sus versos y su pro^a 
como las circunstancias que los inspiraron.. 
Pero sobre ese montón de versos frágiles, carco-
midos y ajados y sobre el mointón mayor de pro-
sa deleznable, se destaca l'a substancia, crítica y 
doctrinal como cosa perdurable contra la cual se 
estrella el poder del tiempo. 
Pues para hacernos idea de lo que la fiesta era 
en tal época veamos lo que escribía dicho crítico 
al /dar cuenta de la corrida efectuada en Madrid 
el 3 de octubre de 1859, en la que Cúchares, Caye-
tano Sanz y el Tato dieron muerte a seis toros del 
Saltillo, hqy de don Félix Moreno Ardanuy: 
«He salido muy disgustado ide los espadas, pica-
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dores y de algunos banderilleros, haciéndose indis-
pensable el correctivo para no matar la afición. 
Si Costillares, Romero y Pepehillo que ganaron 
poco más de 2.000 rs. y hasta. 1.500 por matar ocho 
toros por la mañana y seis por la tarde, hubieran 
resucitado y visto la corrida de ayer lunes con tres 
espadas que sólo ellos ganan ,15.000 rs.., por des-
pachar dos toritos cada uno, se mueren otra vez 
de vergüenza por no presenciar tanta herejía tau-
rómaca. Si las cuadrillas que actúan en la plaza de 
Madrid se han creído que concluyeron los verda-
deros aficionados taurinos, están muy engañados, 
y cada día que pase verán confirmados nuestros 
asertos. E l redondel está convertido en un herra-
dero, haciendo cada cual lo que le parece, ya dando 
unos capotazos que destroncan a, los toros, ya co-
rriendo, los otros, no por derecho; quién los saca 
en los quites de caballos, apenas los besan, y lo 
hacen por uno y otro lado que marean al animal, 
además de' los muchos recortes. Y a no se pica, sino 
se acosa, rasga la piiel y se plantan puyas bajas. 
Si sale un toro que pegue 'algo se vé instantánea 
confusión, en toda la cuadrilla, y marchan en gne-
rrilla y hasta alegran al bicho los mozos de caballos, 
como ocurrió ayer. E l primer espada es necesario 
desde hoy en adelante tenga más carácter y dirija 
mejor la lidia; que hoy no es más que un acoso 
completo, mandando que solo dos capas con los es-
padas, estén en los quites de caballos, banderillas 
y muerte alternando, sentándose en el estribo to-
dos los demás diestros; que procure trabajar en 
conciencia, según lo que gana y corresponde a un 
primer espada de Madrid, abandonando l'as tram-
pitas de que se vale para que el toro no le vea. E l 
segundo espada procurará también no echarse 
fuera al dar la estocada, concluyendo la vida del 
comúpeto, con arreglo al arte y sin eternizarse, a 
fin de no impacientar al público que es el que pa-
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ga. E l tercena abandonará el brinquito que le hace 
perder la fuerza a la estocada y alguno que otro 
resabio que ha adquirido en provincias, como es 
el no perfilarse bien y unir el brazo derecho al 
cuerpo, cuyos dos defectos sielntan muy mal con 
las exigencias. Calderón no ha trabajado como 
otras veces, se le ha resbalado mucho la vara y no 
siempre ha entrado derecho cual aoostumbria. Pinto 
siempre atravesado, puyazos bajos y clavando el 
Pialo, Uno y otro sin mucha voluntad.» 
¿No es todo esto quie escribía Carmona y Jimé-
nez lo mismo que venimos oyendo decir desde que 
presenciamios corridas de toros? 
¿Qué replican a esto los de los quites por largas, 
los que nos hablan de los picadores de* remotas fe-
chas, los que a cada paso nos corrompen las ora-
ciones con la dirección que antiguamente había 
en la lidia, los trovadores que invocan «la verdad» 
de los toreros de ayer? 
No, no decía aquello Carmona y Jiménez en un 
momeinto de arrebato. Si el mal que señalaba no 
fuera persistente no hubiese escrito dos años des-
Pfués esto otro: 
«La afición 'decae, y nunca perdonaremos a la 
empresa la parte con que ha contribuido a ello, 
subiendo las localidades y haciendo que renieguen 
de su afición muchas personas a quienes conocemos 
y que jamás volverán ya a los toros. Las pocas 
ganaderías buenas que quedan y el no presentarse 
diestros que reemplacen a los Montes y Redondos, 
son otras causas muy poderosas para la muerte 
del toreo, en la verdadera acepción de la pialabra, 
por lo que llamamos la atención de la excedentísi-
ma Junta del Hospital General, de los ganaderos 
y de las personas aficionadas e influyentes de la 
corte. Sin toreros no puede avivarse la afición, ni 
fomentarse las ganaderías^ ni existir las plazas 
que aún quedan en España.» 
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Ya veis cómo se expresaba en los tiempos de 
O'Donnell im crítico autorizadísimo al ocuparse 
de las ganaderías, de los espadas, de los picadores 
y de los banderilleros. 
Y cuenta que resucitamos textos de un reviste-
ro que no era extraño a la benevolencia, ni mucho 
menos, pues si recurrimos a don Mariano Gari-
suain Blanco y ojeamos E l Mengue vemos algunos 
años después, en los días de la Revolución, que 
aquel escritor originalísimo, mezcla de humorista, 
bohemio, aventurero y literato, de que las letras 
españolas nos ofrecen tan peregrinos ejemplos, 
escribía conceptos como estos: 
«Dijimos en la revista, anterior que hasta la ter-
cera o cuarta corrida que los toreros se familiari-
zan con la brega no llevaríamos la censura por un 
cauce demasiado estrecho; pero en presencia del 
escandaloso espectáculo que han dado los matado-
res tenemos necesidad de desbordarla. Cuando se 
matan toros que ninguno quiere cojer, (sic) ni 
puede, la apreciación debe ser lacónica. Cuando 
el miedo desempeña el principal papel no caben 
explicaciones del arte. E l miedo no reconoce teo-
rías, es simplemente miedo, y, por consiguiente, 
para ahuyentarle debe herirse con la sátira y la 
ironía el amor propio del torero, y si con tan for-
midables armas no se combate, se apela a otro 
recurso.» 
Como en aquella temporada de 1868 no fueran 
las cosas por el buen camino que Garisuain Blanco 
apetecía, escribía éste, días después: 
«El Tato, el Gordito, el Fracuelo: tres nombres 
que en la tarde que nos ocupa han simbolizado 
tres afectos a cual más desagradables: E l miedo, 
la desvergüenza, el escándalo». 
Cremos necesario repetir que saciamos estos tex-
tos a colación para demostrar que en todos los 
tiempos se ha hablado mal del presente y con elo-
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gio del pasaido; no ,nos sentimos iconoclastas; los 
Pfrestigios de ayer, dentro de los cauces en que el 
arte discurría, eran, sin duda, muy justos y la 
fama que adquirieron fué merecidísima; pero es 
conveniente que no saquemos las cosas de quicio 
dando rienda suelta a la imaginación. 
—¿Y las ventajas, las socaliñas, las malas artes 
que se emplean hoy para medrar, el toreo fuera 
de la plaza, no es una conquista moderna? 
A los que tal pregunten, les contestamos que no; 
nada hiay nuevo en este mundo y de tan viejo que 
se va haciendo todo se cae a pedazos de pfuro seco. 
E n un libro (de don José Santa, Coloma (Püatos), 
vemos una caricatura en la que el director de E l 
Toreo, encaramado en un poste del telégrafo y dis-
puesto a dictarle a un redactor, que se halla en dis-
posición de escribir, le pregunta a Cara-ancha: 
—¿Qué pongo? 
Y el mencionado diestro, situado a una distancia 
imaginariá y subido a otro poste, mandaba por los 
hilos esta palabra: Ovaciones. 
E n el mismo libro, titulado Ensalada taurina, y 
editado en 1881, en pleno apogeo de Lagartijo y 
Frascuelo, hay conceptos tan expresivos como estos: 
«Dios haga que no se lidie completa una corrida, 
porque será preciso i r al Parque por un tren de ar-
tillería. Después de dejar demostrado que nuestra 
fiesta singular se eclipsa, ¿qué nos queda que ha-
cer?» 
Pues bien, lector: si después de ver que en todos 
los años y en todas las épocas se ha tratado de re-
gular esta máquina del negocio tauromáquico, por-
que siempre l a han encontrado descompuesta, 
¿cómo queréis que oigamos a los que se empeñan 
en dedcir que antes funcionó admirablemente y 
que son modernos sus desperfectos? 
Si el toreo hubiese venido tan a menos de año 
en año en un transcurso de un siglo y la cuarta 
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parte de otro, no habría ya ni mundo para con-
tarlo. 
Y nosotros divirtiéndonos con las corridas tanto 
o más que ayer. 
¿Está justificado que los que esto escriben 
beban el vino de quina de que se hace mención al 
principio de este trabajo? 
¿No es razonable1 que procedamos así al ver que 
cuantos nos hablan de la decadencia del espectácu-
lo se expresan mutatis mutandis^ lo mismo que en 
todos los tiempos lo hicieron cuantos han añorado 
el pasado? 
Nada menos que 59 matadores de toros han in-
tervenido en las corridas celebradas en España, 
Francia y Portugal durante la temporada de 1925. 
Y de las que cada uno de ellos ha toreado, va-
mos a dar cuenta con toda la exactitud que nos 
permitan los datos que hemos obtenido. 
Como de costumbre, irán desfilanido dichos es-
padas por ordeli de antigüedad. 
Julio Gómez, Alternativa: 
RELAMPAGUITO 28 agos. 1907. Almería 
Lleva diez y ocho años de matador de alternati-
va y no se determina a abandonar la profesión 
definitivamente. 
Y el caso es que alterna muy dignamente con 
los toreros del día y demuestra que no se le ha 
olvidado dar la estocada, que fué su especialidad. 
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Toreó el 12 de julio en Melilla y el 28 de agosto 
en Almería. 
Total: 2 corridas y 4 toros estoqueados. 
E l año anterior tomó parte en 4. 
Rufino San Vicente, Alternativa-
CHIQUITO DE BEGOÑA 8 sept. 1908. Bilbao 
No toreaba en España desde hace cinco años, 
por haber permanecido en América,, sin torear, 
también, desde hace mucho tiempo, hasta el punto 
de que se le consideraba retirado. 
Por esto nos sorprendió que actuase en Bilbao 
el día 13 de septiembre. 
Si tal corrida constituía una prueba, segura-
mente que el begoñés no quedó satisfecho de ella. 
E l tiempo es cruel, señor Rufino. 
Y no hubo más: Una corrida y dos toros esto-
queados. 
Alternativa: 
LUÍS FREG 25 agos. 1911. Alcalá 
de Henares. 
Algo más que en la temporada anterior ha to-
teado, y donde lo hizo ha demostrado su valentía 
característica, que ha sido la que le ha mantenido 
en un lugar muy honroso desde que tomó la alter-
nativa. 
Hace de esto catorce años ya, tiempo más que 
suficiente para la aparición de muchos espadas 
que van relegando a lugar secundario a los anti-
guos, y para quien como Freg ha de demostrar sus 
aptitudes principalmente en el momento supremo, 
la lucha se debe de hacer cada día más penosa. 
E l éxito que obtuvo en Madrid en la tarde del 
24 de mayo, le valió su ajuste para la corrida de 
la Asociación de la Prensa en la misma plaza. 
E l invierno anterior estuvo actuando en Méjico, 
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donde,, a decir verdad, no recibió de sus compa-
triotas aquellas consideraciones a que sin duda se 
ha hecho acreedor, y la campaña que allí hizo ca-
reció de importancia. 
No sabemos que toreara en su país más corridas 
que las del 12 de octubre y 2 de noviembre en la 
capital; 23 de noviembre,, Agnascalientes; 30, Ve-
racruz; 11 de enero. Puebla; 25, Mérida,, y 1.° de 
marzo, León. Total: 7 corridas. 
Aquí, entre España y Francia, ha toreado las 
siguientes: 
Abníl: 1 ,^ Málaga.—Mayo: 3 y 24, Madrid.—Ju-
nio: 21, Vinaroz,, y 29, Segovia.—Jtáio: 5, Nimes; 
16, Madrid; 26, Burdeos.—Agosto: 2, San Sebas-
tián; 3Q, Gijón.—Septiembre: 6, Bayona; 23, Ta-
rragona; 27, Yecla.—Octubre: 4, Beziers, y 24 y 25, 
París. 
Total: 16 corridas. Seis más que en 1924. 
Toros que estoqueó: 27. 
Serafín Vigióla, Alternativa: 
TORQUITO 8 sept. 1912. Barcelona 
Sigue siendo el torero más fino que ha salido 
de Vizcaya, con lo que queremos dar a entender 
que posee arte suficiente para continuar ejercien-
do la profesión si se determinara a ser consecuen-
te cuando considera que es necesario apretar. Pu-
do torear más este año en vista del agrado con que 
se le vió el anterior, pero no hizo todo lo que de-
bía, y su campaña ha sido muy fk)jia„ la cual cerró 
con un éxito muy lisonjero obtenido en Barcelona 
el 1.° de noviembre con reses de Sotomayor. 
Con algunas tardes así, todavía le sería posible 
mantenerse en un lugar muy decoroso. 
Las corridas que ha toreado han sido éstas: 
Abri l : 13, Bilbao.—Mayo: 3, Bilbao; 4, Figueras. 
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—Agosto: 2, Inca; 17 y 23, Bilbao.—Septiembre: 
20, Madrid.—Noviembre: 1.°, Barcelona. 
8 corridas en total. 
Una menos que el año anterior. 
Toros estoqueados: 14. 
Alternativa: 
Juan BELMONTE 16 oct. 1913. Madrid 
La reaparición de este famoso torero ya se ha 
dicho en otro lugar que contribuyó mucho a que la 
temporada taurina en España produjera interés. 
Ha hecho una campaña limitada a un corto nú-
mero de corridas, aunque no tanto como se pensó 
en un principio, y es que los éxitos logrados favo-
recieron su repetición en algunas plazas. 
E l plan traizado de acuerdo con don Eduardo 
Pagés, organizador de este ciclo de corridas torea-
das pQr Belmonte, fué el de limitar a 20 sus actua-
ciones, pero han sido algunas más. 
Ha realizado faenas que han producido justo 
entusiasmo y se ha mostrado a los públicos no sólo 
luciendo su arte inconfundible, sino realzando su 
estilo con un sello de firmeza y seguridad que pa-
recía como si sus lances de capa y sus pases de 
muleta nacieran j a entonados. 
Con el tiempo, dijérase que el arte de Juan Bel-
monte ha ganado en mesura y contingencia, pare-
ciendo ahora más solemne, más reposado, más puro, 
con haberlo sido tanto desde un principio. 
La brillante campaña realizada permite suponer 
que en la temporada próxima continuará ofrecien-
do a los públicos las bellezas de su arte. 
He aquí las corridas que ha toreado: 
Mayo: 31, Alicante.—/%mo: 7, Puerto de Santa 
María; 11, Sevilla; 15, Algeciras; 21, Barcelona; 
24, Albacete; 26, Badajoz,, 28, Toledo.—Julio: 5, 
Oastellón; 11, Pamplona; 12, Barcelona; 19, Ville-
na; 25, Santander; 29, Valencia.—Agosto: 3, Coru-
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ña; 23, Barcelona; 27, Almería; 29, Málaga.—Sep-
tiembre: i , Dax; 11, Haro; 12„ Zamora; 20, Valla-
dolid; 29, Sevilla.—Octvbre: 4, Granada; 8, Ma-
drid; 12, Badajoz; 18, Valencia; 1 ,^ Jaén. — iVo-
viembre: 1, Sevilla. 
Total: 29 corridas y un festival en Zumaya el 3 
de septiembre. 
Toros estoqueados: 58. 
E l invierno anterior actuó en Lima, donde toreó 
10 corridas en los días 23 y 30 de noviembre; 7, 13 
y 25 de diciembre; 4, 11 y 18 de enero, y 1 y 8 
de febrero. 
En el transcurso de un año ha tomado parte, 
pues, en 39 corridas entre el nuevo y el viejo con-
tinente, las cuales le han producido pingües bene-
ficios, detalle que hay que suponer contribuirá no 
poco a que le siga siendo grata su profesión. 
^Lltcr riH't i vs' 
Matías Lara, LAR1TA ,1 sept. 1914. Málaga 
Sus jocosidades mezcladas con rasgos de valor le 
dieron una personalidad muy relativa; pero ni las 
primeras interesan ya, ni son frecuentes los segun-
dos, y por consiguiente, el diestro malagueño se 
halla ya relegado a muy segundo término., 
Ha tomado parte en estas corridas: 
Abri l : 12, Madrid.—Julio: 5, Nimes; 26, Barce-
lona.-—Agosto: 15, Salamanca; 23, Madrid.—Sep-
tiembre: 8, Barbastro; 13, Málaga; 22, Talavera. 
—Octubre: 4, Beziers; 15 y 16, Guadakjara. 
Total: 11 corridas. 
Cinco más que el año anterior. 
Toros estoqueados : 21. 
Julián SáiZ, SALER1 II 13 sept. 1914. Madrid 
Con toda su suficiencia, que no se le puede ne-
gar, se halla, como el anterior, en período de de-
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cadencia, que no basta saber hacerlo todo y ha-
cerlo bien, sino gue es preciso poseer nn sello per-
sonal del que ha carecido siempre el diestro de la 
Alcarria. 
Ha toreado lo siguiente: 
Abri l : 12, Málaga—üfeo: 10, Melilla; 24, Ma-
drid.—Junio: 7, Barcelona; 14, Oporto; 21, Ba,rce-
lona; 24, Madrid; 29, Segovia.—Julio: 5, Nimes; 
9., Oporto; 1%, Granada; 26, Burdeos.—Agosto: 2, 
Santander; 9, Oporto; 16, Gijón; 24, Bayona.—Sep-
Uembre.: 8, Murcia; 9, Albacete, 20„ San Sebastián; 
27, Yecla.—Ociare: 4, Beziers; 11, Madrid; 24 y 
25, París. 
Total': 24 corridas. 
Toros estoqueados: 39. 
A que se esfume el recuerdo de este torero den-
tro de algunos años contribuirá no sólo su caren-
cia de personalidad'—con haber sido un diestro tan 
apto—sino el haber ostentado un apodo que lo ha,n 
llevado otros varios. 
ScAeris I y II fueron los banderilleros Juan y An-
tonio Romero. Ellos llevaron primeramente tal 
alias y no es cosa de que les despojemos de él. 
Saleri III fué Juan Ponseti, torero catalán,, hoy 
establecido en Figueras. 
Saleri IV pasó a ser el espada madrileño Juan 
Sal. 
A Julián Saiz le corresponde un quinto como 
una casa. Un quinto piso, vamos. ¿De dónde sacó 
él los dos palitos? 
Y Saleri V I es el Justino Mayor que se hace lla-
mar tercero. 
¿No se pierde con tanto y tanto Saleri la perso-
nalidad de todos ellos? 
Alternativa: 
Juan SILVETI 18 junio 1916. Barcelona 
Este año se determinó a venir a España este 
diestro mejicano, después de larga ausencia, y 
10 
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aunque poco, 'algo más que en su país ha toreado. 
En lo llevado a cabo en estas latitudes se ha mos-
trado como siempre, aunque sin dar la nota de 
valentía tan vibrante como otras veces. 
Su campaña se redujo a esto: 
Junio: 28, Madrid.—J^io: 5, Madrid; 26, Barce-
lona.—Agosto: 2, Valencia; 15, Salamanca; 23, Ma-
drid. 
Total: 6 corridas. 
Toros estoqueados: 14. 
En Méjico., durante el invierno anterior, fué 
muy poco lo que toreó, pues nio se contó con él 
para las corridas de la capital. 
Nosotros sabemos de las siguientes corridas: 
Novievibre: 9,, Hermosilla.—Enero: 25, Guada-
lajara.—Febrero: 22, Guadalajara. 
Tres nada más. 
Diego Mazquiarán, Alternativa: 
FORTUNA 17 sept. 1916. Madrid 
Continúa, sino en descenso, poco menos, este to-
rero vizcaíno. Su especialidad era la estocada, y 
como no la da, o la da muy de tarde en tarde, y 
en el otro aspecto no da ningnn chispazq, hay que 
suponer que ha perdido el pedernal. 
Ha toreado lo siguiente: 
Abrü: 13, Bilbao; 26, Barcelona.—M^Í/O: 3, Bi l -
bao; 20 y 23, Madrid.—tofo: 7, Bilbao; 11, Ma-
drid; 14, Barcelona.—Julio: 2§, Valencia.—Agos-
to: 2, Vailencia; 16, 17 y 18, Bilbao; 30, Gijón — 
Septiembre: 8, Santoña; 29,. Oviedo. —Noviem-
bre: !„ Barcelona. 
Total: 17 corridas. Dos más que en 1924, 
Toros estoqueados: 34. 
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Angel Fernández, Alternativa: 
ANGELETE 12 sept. 1917. Salamanca 
Tras larga estancia en tierras americanas, en 
las que no debió de obtener mucho provecho, hizo 
acto de presencia en España. 
Toreó el 24 de mayo en Vista. Alegre (Caraban-
chel) y el 8 de septiembre en Cáceres, donde al-
ternó con Chicuelo y Marcial Lalanda y cuya co-
rrida se dijo que era la de su despedida y a be-
neficio suyo. 
Pero (después toreó en Tetuán, el 27 del citado 
mes die septiembre, donde un toro de V . Torres le 
infirió una grave carnada en el pecho. 
En resumen: 3 corridas y seis toros estoqueados. 
Poco y con daño. 
m#__ ____ Alternativa: 
FéllX MERINO 16 sept. 1917. Madrid 
Es tan poco lo que torea que su nombre suena 
a cosa de otra época, aunque no hace más qus ocho 
años que se hizp matador de toros. 
La ceremonia de su alternativa, conferida nada 
menos que por el gran Joselito en una corrida a 
todo postín,, y aquella aureola de que se vió ro-
deado en sus últimos días de novillero, permitían 
suponer que daría al arte mayor rendimiento; 
pero no ha sido así, y el torero vallisoletano per-
manece desde hace mucho tiempo casi, casi igno-
rado por las empresas. 
No ha toreado más que dos corridas: el 24 de 
mayo en Carabanchel y el 12 de julio en Melilla. 
Estoqueó 4 toros. 
E l año anterior tomó parte en 4. 
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Alternativa * 
RkardO AtlllÓ, NACIONAL 19 mayo 1918. Madrid 
Sin advertir en él retrocesos en el aspecto ar-
tístico, ha toreado menos que en la temporada 
anterior, disminución de corridas que puede atri-
buirse a que la .gente nueva ocupa cada año más 
puestos, y no a otra cosa, pues Ricardo Nacional 
sigue siendo un diestro de positivo mérito y de 
una gran honradez profesional. 
Ha tomado parte en las corridas siguientes: 
Marzo: 22, M e l i l l a — 2 6 , Madrid.—M^/o: 
31, Teruel.—J^mo: 7, Madrid; 14, Barcelona; 21, 
Madrid; 28, Alicante; 29, Madrid.—Agrosío: 30, 
Astorga. — Septiembre: 8, Villanueva del Arzo-
bispo. 
Total: 10 corridas. 
Siete menos que en 1924. 
Toros estoqueados: 21. 
Es uno de los toreros que sin torear mucho si-
gue disfrutando de buen concepto entre los afi-
cionados. 
Domingo González, Alternativa: 
DOMINOUIN 26 sept. ,1918. Madrid. 
Otro diestro quie casi está retirado de la circu-
lación, a lo que ha contribuido la atención que ha 
prestado a otras actividades. 
Constituido en empresario de algunas plazas 
de toros de importancia, si alguna tarde se ha 
vestido de torero este año ba sido para torear en 
tal cual fiesta que él mismo organizó. 
Y un día que sin traje de luces tomó parte en 
un festival, en Riela (Zaragozia), el día 12 de oc-
tubre, con su amigo Gitanillo, un novillejo revol-
toso le cogió y le produjo una herida en el vien-
tre que pudb tener graves consecuencias. 
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Indudablemente, esto de torear, aunque sea en 
«chufla», es una cosa muy seria. 
Tomó parte en una corrida en Melilla el 12 de 
abril; en otra en Jerez el 29 del prpiPlio mes, y en 
una en Toledo el 11 de junio. 
Tres corridas toreadas y seis toros estoqueados. 
Catorce corridas menos que el año anterior. 
Si esto no huele a próximo abandono de la pro-
fesión, se le parece mucho. 
Que haya suerte, señor Domingo. 
Alternativa: 
Manuel BELMONTE 2 feb. 19,19. Alicante. 
De no haber reaparecido su hermano Juan, es 
casi seguro que este espada no hubiera vestido, 
durante el año actual, el traje de luces. Tan poco 
es lo que interesa. 
L a campaña que ha hecho resulta tan insigni-
ficante, que se reduce a tres corridas y seis toros 
estoqueados, a saber: 
Abr i l : 26,, Andújar.—Junio: 15; Algeciras.— 
lio: 26, Barcelona. 
Qcho menos que en 1924. 
Acompañando a su hermano Juan estuvo en 
Lima el invierno anterior donde toreó les días 
23 de noviembre, 13 de diciembre y 4 de enero. 
Alternativa: 
IngaciO SANCHEZ MEJ1AS 16 marzo 1919. 
Barcelona. 
Después de más de seis años de matador de to-
ros, de estar retirado una vez, y de volver al ejer-
cicio de la profesión se le discute con ei mismo en-
cono que si ac'abara de llegar al toreo. 
Esto no deja de ser un timbre de orgullo, sobre 
todo para él, que mantiene el criterio de que hom-
bre discutido es hombre de mérito superior. 
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Con la Unión de Enwesarios enfrente ha torea-
do sesenta y una corridas, y no sólo se ha 'arrimado 
al toro como cuadra a la fama que tiene adquiri-
da, sino quie ha continuado siendo el hombre lu-
chador e inquieto que convencido de que el des-
tino castiga a los que se esconden bajo la envol-
tura de la prudencia hace cuanto puede y sabe 
p'ara sustraerse a tal mortificación. 
Sánchez Mejías, en suma, es la antítesis de 
esas personas que hacen profesión de sensatez 
por temor a comprometerse; y dentro de la plaza 
y fuera de ella,da constantemente pruebas de una 
voluntad de hierro y de una entereza que no a 
todos les parece bien, sobre todo en el segundo 
caso. 
Todo esto, y la comezón, el deseo, acaso excesivo, 
de exponerse a todas las miradas, contribuyen a 
que tanto le combatan algunos, ataques que en 
realidad más bien le favorecen que .otra cosa, y 
de esto el primer convencido es él. 
He aquí el detalle de sus corridas en lía. última 
temporada: 
Marzo: 22, Lisboa. 
Abril: 12, Huelva; 23,, Jerez; 26, Lisboa; 29 y Sty 
Jerez. 
Mayo: 10, Melilla; 13 y 14, Osuna; 18 y 19, 
Baeza; 24, 26 y 27, Córdoba; 31, Nimes. 
Junio: 7, Lisboa; 1|1, Toledo; 14 y 15, Algeci-
ras; 21, Valencia; 24, Cabra; 25 y 26,, Badajoz; 
28 y 29, Burgos. 
Julio: 10, Madrid; 19, San toña; 25, Barcelona. 
Agosto: 2, 3 y 4, Coruña; 9, Santander; 10, 
Huesca; 15 y 16, Gijón; 18, Toledo; 21, Anteque-
ra; 24, Bayona; 30, Sanlúcar. 
Septiembre: 2 y 3, Palencia; 6 y 8, Murcia; 9, 
10 y 11, Albacete; 12, 13 y 14, Salamanca ; 16, 
Aracena; 20, 21 y 22, Vadladolid; 25, Béjar;, 27 
y 28, Hellín. 
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Octubre: 4, Granada; 11, Gandía; 15, Guada-
lajara; 16, Avila y 18, Valencia. 
Herido por un toro de Miura en Burgos el 29 
de junio, no pudo torear el 5 de julio en Caste-
llón y al hacerlo en Madrid el d:a 10, en la co-
rrida de la, Cruz Roja, resintióse de la herida y 
no piudo actuar el día 12 en Granada. 
Total: 61 corridas. 
Diez y nueve más que en 1924. 
Toros estoqueados: 118. 
Actualmente se encuentra toreando en Méjico. 
Alternativa: 
JOSé Roger, VALENCIA 5 sept. 1919. Madrid. 
Ha toreado lo mismo que el año pasado, poco 
más o menos, y ha hecho una campaña muy pa-
recida, dando de vez en cuando alguna buena es-
tocada y demostrando que es un torero completo 
y bien enterado. 
Aquí está la lista: 
Ahrü: 12, Melilla; 19, Barcelona; 26, M a d r i d -
Mayo: 24, Lisboa; 31, Madrid.—Junio: 7, Gandía; 
28, M a d r i d . - ^ ¿ o : 12, Melilla.—Agosío: 30, Col-
menar; 31, Málaga.—Septiembre: 20, Madrid. 
Total: 11 corridas. 
Una más que el año anterior. 
Toros estoqueados: 20. 
Estuvo en Méjico en el invierno 1924-25, donde 
toreó 13 corridas, a saber: 8 en la capital, en los 
días 12, 19 y 26 de octubre, 16 de noviembre, 14 
de diciembre y 10, 11 y 18 de enero; el 9 de no-
viembre en Tampico; el 7 de diciembre en Puebla; 
el 25, en Torreón; el 28 en Drizaba y el 15 de fe-
brero en Guadalajara. 
Más que en España. Ahora se halla en Vene-
zuela. 
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Alternativa: 
Juan LUÍS de LA ROSA 28 sept. 1919. Sevilla. 
Parece mentira que haya descendido tanto este 
torero, que hizo concebir muy buenas esperanzas 
y luego ha defraudado a todos, llegando a estar 
tan olvidado que en España solamente ha toreado 
cuatro corridas. 
Dos de ellas fueron en Sevilla, en la feria de 
Abril , gran ocasión para rehabilitarse y hacer su-
bir algo su cartel, pero lejos de esto se condujo 
como si cumpliera una penosa obligación. 
L a breve relación de sus corridas es esta: 
Abri l : 12, Lisboa; 20 y 21, Sevilla—Ma^o: 31, 
San Fernando.—Agosto: 16 y 27, Espinho.—Sep-
tiembre: 13, Jerez; 20, Nimes. 
Ocho corridas, en suma. Una más que el año an-
terior. 
Toros estoqueados: 10. 
También torea actualmente en Veniezuela. 
Manuel Jiménez, Alternativa: 
CHICUELO 28 sept. 1919. Sevilla. 
Como cada cual habla de la feria según le va en 
ella, nosotros no ppdemos hablar este año de Chi-
cuelo más que admirablemente, porque tuvimos la 
suerte de presenciar cuanto hizo en la memorable 
corrida del 12 de julio, celebrada en la plaza Mo-
numental de Barcelona, y aquello fué tan extraor-
dinario, tan excepcional, que predomina sobre to-
da otra impresión y sobre toda clase de considera-
ciones que se opongan a la admiración que mere-
ce este artista sevillano. 
Y como aquello que hizo en Barcelona fué la 
repetición de la asombrosa faena re'alizada en F i -
gueras el día 4 de mayo, es natural que con el 
recuerdo de estas dos bellísimas páginas que escri-
bió Chicuelo en su historia taurómaca no pese en 
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nuestro ánimo lo malo que h'aya podido hacer el 
mismo en otras plazas, y menos no habiéndolo 
visto. 
Claro está que esto no implica la negación die 
sus defectos, de sus sensibles abandonos, de esos 
desmayos que siente en cuanto observa que no hay 
género para torear !a su gusto; y tanto nos duele 
esto, como no verle puesto en plan de acaparador 
de todas las ferias grandes, para torear el número 
de corridas que corresponde a su rango artístico. 
Pasó el invierno anterior en Méjico y tan lucida 
camp'aña realizó que su actuación se hizo indis-
pensable para la temporada que allí se está des-
arrollando a estas fechas. 
En aquella campaña mejicana de 1924-25 toreó 
los días 7,, 14, 21 y 28 de diciembre, 10 y 25 de 
enero, 1, 8 y 15 de febrero en la capital y el 22 
de febrero en Guadalajara, volviendo a actuar en 
la capital el día 8 de marzo y el 15 del mismo 
mes. Total: 12 corridas. 
Aquí, entre España, Francia y Portugal, ha to-
reado las siguientes: 
Abról: 12, 18, 19, 20 y 21, Sevilla; 26, Nimes, y 
29, Sevilla. 
Mayo: 3, Valencia; 4, Figueras; 10, Melilla; 31, 
Lisboa. 
Junio: 7,, Beziers; 11 y 14, Granada; 21, Valen-
cia; 28, Toledo; 29, Alicante. 
Julio: 5, Puerto de Santa María; 10, Madrid; 12, 
Barcelona; 19, Málaga; 25, 26, 28 y 31, Valencia. 
Agosto: 2, Huelva; 4, Coruña; 9, Málaga; 16, 18 
y 20, Bilbao; 23, Barcelona; 29 y 30, Málaga. 
Septiembre: 8, Cáceres; 13,, San Sebastián; 20, 
Nimes; 22, Logroño; 27, Córdoba;29 y 30, Sevilla. 
Total: 41 corridas. 
Dos más que el año pasado. 
Toros estoqueados: 84. 
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Bernardo MuñOZ, Alternativa: 
CARNICERITO ,1 agosto 1920. Málaga. 
Sin ser muy importante la campaña que ha he-
cho, casi ha doblado a la del año pasado, detalle 
que al menos servirá piara que en el pecho del ma-
lagueño siga haHemdo alguna esperanza, la de au-
mentar el número de corridas en 1926. 
Las toreadas este año han sido: 
Mayo: 24, Carabanchel; 31, Nimes.—Julio: 26, 
San Fernando.—Agosto: 2, Cartagena; 9„ Malaga; 
25, Almagro; 30, Málaga:—Septiembre: 13, Jerez; 
22, Talavera.—Octubre: 11, Jerez; 15, Guadala-
jara. 
Total: 11 corridas. 
Toros estoqueados: 22. 
Durante el invierno de 1924-25 estuvo en Ve-
nezuela, donde, que nosotros sepamos toreó: el 1.° 
de enero en Cagua; el 11 en Barquisimeto; y los 
días ,18 y 25 del mismo mes y 8 y 15 de febrero, 
en Caracas. 6 corridas. 
Alternativa: 
Emilio MENDEZ 19 sept,. 1920. Madrid. 
Continúa este diestro madrileño demostrando la 
mejor voluntad, pero sin avanzar un paso, y lo 
malo es que ya va siendo tarde para lograr sus 
anhelos de ventaja. 
Nunca fué torero de recursos. Hizo cuanto es 
con las banderillas y con la espiada, a cambio de 
cornadas frecuentes y gravísimas,, y como éstas de-
jan malos recuerdos, es lógico que el diestro ma-
drileño empiece a reservarse. 
En la temporada última no ha hecho nada, digno 
de mención, como no sea el acto de vestirse de tore-
ro), que no es poco para quiien tiene el cuerpo cu-
bierto de cicatrices. 
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Sus corridas en España, Francia y Portugal son 
las de la siguiente lista: 
Marzo: 29,, Barcelona.—iVíai/o: 10, Madrid; 31, 
Teruel.—Junio: 7, Burdeos; 14, Madrid.—Julio: 12, 
Lisboa.—Agosto: 2, San Sebastián; 16 Ciudad Real; 
24, Bayona,.—Septiembre: 6-, Peñaranda; 27, Bar-
celona.—Octubre: 4, Soria. 
12 corridas y 24 toros estoqueados. 
También hizo, como el anterior, una excursión 
a Venezuela el invierno pasado, h'aJbiendo toreado 
seis corridas en Caracas los días 14, 25 y 28 de di-
ciembre y 11, 18 y 25 de enero. 
Victoriano Roger, Alternatiya: 
VALENCIA II 17 sept. 1921. Madrid. 
Ha toreado igual número de corridas que el año 
pasado y ha mantenido su bien definida persona-
lidad, consiervando en Sevilla el cartel que disfruta 
desde hace algún tiempo, lo cual supone una eje-
cutoria muy digna de tomarse en consideración 
tratándose de un espada madrileño. 
Pudo torear más corridas, pmes el percance que 
sufrió en Madrid el día 13 de abril le impidió to-
mar parte en las de la feria sevillana de dicho 
mes. 
He aquí la lista de las que toreó: 
Abri l : 12, Sevilla; 13, Madrid; 26, Barcelona; 30, 
Madrid. 
Mayo: 3, Madrid; 10, Burdeos; 20 y 23, Madrid; 
30, Aran juez; 31, Madrid. 
Jumo: 7,, Barcelona; 11 y 14, Granada; 28 y 29, 
Alicante. 
Julio: 5, Bilbao; 12, Huelva. 
Agosto: 2, Puerto de Santa María; 23 y 30, San 
Sebastián. 
Septiembre: 1, Dax; 6, San Sebastián; 11, Tome-
lloso; 20, Bayona; 28 y 30, Sevilla. 
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Octubre: 13 y 18, Zaragoza,; 25, Barcelona. 
Total: 29 corridas. 
Toros estoqueados: 56. 
También hizo campaña invernal ultramarina, 
toreando en Méjico las corridas siguientes: 
Octubm: 26,, Méjico—Noviembre: 9 y 23, Mé-
jico.—Diciembre: 7, Méjico; .14, Tampico; 28, Ori-
zaba.^—Enero: 1, San Luis de Potosí; 4,, Méjico; 11, 
Puebla; 18, Méjico.—Febrero: 8, Méjico.—Mar^o: 
1, Querétaro; 8, Méjico. 13 corridas. 
Se halla al presente en el Perú. 
Juan AnllÓ, Alternativa: 
NACIONAL II 21 sept. 1921. Oviedo. 
Uno de los sucesos más culminantes de la tem-
porada, acaso el que más ha embargado la aten-
ción de los aficionados, ha sido la trágica muerte 
de este valiente y pundonoroso matador de toros, 
en Soria, ocurrida al margen del ejercicio de su 
profesión. 
Hallándose de espectador en la plaza de dicha 
ciudad durante la corrida que allí se efectuó el 4 
de octubre se suscitó una reyerta en la que tomó 
parte Juan Añiló para salir a la defensa de uno 
de los espadas que actuaban, Emilio Méndez, a 
quien otro espectador dirigió frases ofensivas. 
Agriada la cuestión rápidamente en términos 
violentos, de las plalabras se pasó a la agresión per-
sonal y Nocional II recibió un botellazo en la ca-
beza que l)e produjo una lesión a la que en un 
principio no le concedieron importancia tos facul-
tativos, tanto es así que el mencionado diestro fué 
detenido por considerarlo como uno de los autores 
de la reyerta. 
Hallándose en la cárcel se fué agravando su es-
tado considerablemente, y avisados sus familiares 
atendieron éstos a procurarle los auxilios de la 
ciencia todo lo urgentemente que el caso requería; 
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mas aunque le fué practicadLa la trepanación al he-
rido, éste dejó de existir el martes, día 6, del ex-
presado mes. 
De la substanciación del proceso incoado con tal 
motivo se ha venido ocupando la prensa diaria de-
talladamente; a nosotros no nos toca entrar en es-
tos pormenores, pues nuestra misión consiste en 
registrar los hechos fundamentales. 
L a muerte de Nacional II produjo comentarios 
generales y causó penosa impresión. Las circuns-
tancias en que ocurrió la tragedia dieron pábulo 
a los primeros, y tratándose de un torero valiente 
y popular es natural que la segunda adquiriese 
mayores proporciones. 
Con la muerte de Nacional II perdió el toreo un 
diestro donde la valentía, el amor propio y la vo-
luntad formaban una poderosa fuerza motriz, y 
por esto fué tanto más sensible para los aficiona-
dos tal pérdida. 
Juan Añiló y Orrio nació en Alhama de Aragón 
(Zaragoza), el 11 de enero de 1898. Contaba, pues, 
27 años de edad. 
Fué dedicado al comercio, en Madrid, a donde 
se trasladó su familia, y los éxitos que obtenía con 
los toros su hermano, Ricardo, le determinaron a 
dedicarse también a la azarosa vida de lidiador de 
reses bravas. 
Vistió por primera vez el traje de luces en Cáce-
res, el año 1918, toreando con Pacorro e Hipólito. 
E l 3 de agosto de 1919 se presentó en la plaza 
de Madrid, alternando con Mayorito y Pedrucho, 
en la lidia de steis astados de don Francisco Truji-
11o, cuya, ganadería era nueva en la misma plaza. 
Obtuvo en 1920 muchos éxitos y la mitad de las 
corridas en que tomó parte correspondieron a Bar-
celona, una de las plazas de sus mayores triunfos 
por entonces. 
E l 21 de septiembre de 1921 recibió la alternati-
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va en Oviedo, de manos de Alcalareño, quien le ce-
dió el toro «Pucherito», de Matías Sánchez. E l se-
gundo espada en esta corrida fué Emilio Méndez. 
E l 25 del mismo mes le fué confirmada en Madrid 
por Luis Freg, con reses de la misma ganadería. 
Su valor esforzado, su voluntad férrea le hicie-
ron triunfar a partir de entonces en las ocasiones 
de mayor empeño, y así logró torear 50 corridas 
en la temporada de 1922., 
Las que toreó desde que tomó la alternativa fue-
ron las siguientes: 
Año 1921 — 6 corridas. 
» 1922 — 50 » 
» 1923 — 30 » 
» 23-24 — 10 » (Méjico). 
» 1924 — 39 » 
» 1925 — 23 » 
He aquí el detalle de las 23 toreadas en la úl-
tima temporada: 
Abr i l : 3, Madrid; 19, Barcelona. 
Mwyo: 3, Valencia; 23 y 24, Madrid; 31, Te-
ruel. 
Junio: 7, Barcelona; 11, 14 y 18, Madrid; 21, 
Barcelona; 29, Alicante. 
Jtdio: 5, Barcelona; 12, Melilla. 
Agosto: 2 y 5,Vitoria; 23, Oviedo; 30, Astorga. 
Septiembre: 8, Villanueva del Arzobispo; 12 y 
13, Salamanca; 24, Barcelona; 27, Madrid. 
En estas 23 corridas estoqueó 51 toros. 
Á A s wan^.T^r. Alternativa: 
AntOHiO MARQUEZ 24 sept. 1921. Barcelona. 
La importancia de la campaña realizada por 
éste diestro madrileño ha puesto al mismo en la 
fila de los jerifaltes de la torería de hogaño. 
Antonio Márquez, con loable cielo, no tan sólo 
ha procurado mantenerse en el puesto que logró 
el año anterior, sino que ha hecho cuanto ha po-
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dido por mejorarlo y ha conseguido b que se pro-
ponía. 
Torero de generales aptitudes y conocimientos, 
ha sabido encaramarse a una alta posición, y pre-
cisamente en un año donde la atención de los afi-
cionados derivó principalmente hacia otras nove-
dades que brindiaba la actualidad. 
Ha sido de los que más han toreado, como pue-
de verse por la adjunta lista: 
Abrü: 12, Murcia; 13 y 19, Madrid; 26, Barce-
lona; 30, Madrid. 
Mayo: 2, Bilbao; 3, Barcelona; 16, Madrid; 30, 
Aranjuez; 31, Alicante. 
Jumo: 7, Gandía; 9, Plasencia; 24, Albacete; 28 
y 29, Burgos. 
Julio: 5, Gandía; 7, 8, 9 y 12, Pamplona; 19, 
Villena; 25, San Sebastián. 
Agosto: Z, Puerto de Santa María; 5 y 6, Vito-
ria; 15, Mérida; 16, Jaén; 18, 20, 21 y 23, Bilbao; 
26 y 27, Almería; 28, Linares; 30, Puerto de Santa 
María, 
Septiembre: 3, Palencía; 6, Murcia; 9, Andújar; 
10, Sonseca; 11 „ Cehegín; 12, Zamora; ,13 y 14, 
Salamanca; 20, Oviedo; 22, Valladolid; 24 Barce-
lona; 25, Eequena; 27, Zalamea. 
Octubre: 2, Ubeda, 4, Gramada; 11, Gandía; 18 
y 19, Jaén. 
Noviembre: 1, Sevilla, 
Por enfermedad perdió las corridas de feria de 
Algeciras y Granada en el mes de junio. 
Ha toreado, pues, 54 corridas y ha estoqueiado 
114 toros. 
21 corridas más que el año pasado, que no deja 
de ser un aumento respetable. 
Actuó en Méjico durante el invierno de 1924-25 
y de las corridas en que allí tomó parte llegaron 
a nuestro conocimiento las siguientes: 
Noviembre: 2, 9 y 30, Méjico.—Diciembre: 14, 
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Méjico; 25, Torreón—Enero: 1, San Luis de Po-
tosí; 10, Méjico; 11, Torreón; 18, Puebla; 25, Mé-
jico.—Febrero: 8 y 15, Méjico.—Marzo: 1, León; 
8 y 15, Méjico. Total 15 corridas. 
Queda en envidiable situación para el año pró-
ximo. 
Alternativa: 
MadatlO MONTES 25 sept. il921. Córdoba. 
Quien da lo que tiene no está obligado a más. 
Mariano Montes lo da, lucha denodadamente, por 
no caer en olvido, y si no ofrece más es porque 
no tiene. ¿Qué cuentas se le pueden pedir a este 
hombre después de esto... y de las muchas cor-
nadas que ha sufrido? 
Muy poco ha toreado este año, como puede 
verse: 
Mayo: 10, Burdeos.—Junio: 28, Madrid.—Agos-
to: 9, Tetxmri.—Septiembre: 9, San Martín de 
Valdeiglesias; 26, Quintanar; 27, Tetuán. 
6 corridas y 15 toros estoqueados. 
Doce corridas menos que en 1924. 
Fué a Méjico durante el invierno, donde toreó 
estas corridas: 
Octubre: 19, Méjico.—Noviembre: 2, Méjico; 9, 
Tampico.—Diciembre: 25, Q\ieréta.ro.—Febrero: 
22, Guanajato.—Marzo: 1 y 22, Méjico; 29, Mon-
terrey. 
Total: 8 corridas en América. 
Alternativa: 
Marcial L ALAN DA 28 sept. 1921. Sevilla. 
Ya dijimos el año pasado lo que opinamos de 
este gran torero, y no debe de ser infundado'el 
juicio altamente favorable que de él hicimos cuan-
do en la última temporada ha sido el que más 
corridas ha sumado. 
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Eespetando todas las opiniones contrarias, cree-
mos que Marcial Lalanda, por su arte, por su do-
minio, por sus conocimientos—cualidades todas 
que en bien proporcionada aleación le han elevado 
al alto puesto que ocupa—es una de es&s figuras 
del toreo que sin retoques ni arbitrariedades con-
tribuyen a ordenar y dirigir la marcha y el des-
arrollo ¡de la época en que existen. 
Indudablemente, hay que reconocer que en mu-
chas ocasiones, estando bien, muy bien, le falta 
dar el pasito último, el definitivo arranque, el 
supremo esfuerzo para producir el efecto anhe-
lado; pero es innegable que sabe y puede darlo 
cuando las circunstancias lo exigen, y a propósito 
de esto recordamos la corrida del día 15 de octu-
bre en Zaragoza, en la que la exaltación villal-
tista hizo que Marcial ofreciera a los que pre-
senciamos aquella fiesta memorable, uno de los 
mayores triunfos que en su historia taurómaca 
se registran. 
Hagamos relación de las corridas toreadas 
en 1925: 
Marzo: 15, Castellón; 29, Barcelona. 
Abrñ: 5, Valencia; 11 y 12, Cartagena; 19, Ma-
drid; 26, Calatayud; 29 y 30, Jerez. 
Mayo: 3, Lisboa; 7, Madrid; 10, Beziers; 15, Ma-
drid; 16, Talavera; 20, Madrid; 24, Zaragoza; 30, 
Barcelona; 31, Alicante. 
Jumo: 4, Madrid; 6, Trujillo; 7, Burdeos; 11, Má-
laga; 18, Madrid (él sólo con seis toros); 21, Va-
lencia; 24, Madrid; 28, Palma; 29, Barcelona. 
Jtdio: 5, Burdeos; 8, 9, 11 y 12, Pamplona; 19, 
L a Línea; 25, Santander; 27, 28, 29, 30 y 31, Va-
lencia. 
Agosto: 2 y 6, Vitoria; 16 y 17, Ciudad Real; 
18, Alameda de la Sa.gra; 19, Chinchón; 23, Oviedo; 
24 y 25, Almagro; 26 y 28, Almería; 30 y 31, Má-
laga. 
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Septiembre: 3 y 4, Mérida; 6, Murcia; 8, Cáce-
res; 9 y 10, Calatayud; U , Haro; 12, 13 y 14, Sa-
lamanca; 16, Mora; 18, Mondéjar; 20, Logroño; 21 
y 22, Valladolid; 24, Barcelona; 25, Requena; 27, 
Oviedo. 
Octubre: 4, Zafra; 6, Lozoya; 13,, 14 y 15, Zara-
goza. 
Total: 75 corridas. 
27 más que el año anterior. 
Toros estoqueados: 160. 
L a herida que sufrió en Zaragoza el día 15 de 
octubre le impidió torear en la misma plaza el 18 
y en Sevilla el 1.° de noviembre. 
Pablo LALANDA 2 oct. 1921. Madrid*. 
Ha toreado siete corridas más que el año an-
terior y creemos que en 1926 toreará todavía más, 
pues a las cualidades de facilidad y soltura de que 
hablamos en nuestro anuario de la temporada an-
terior, ha sumado una depuración en el estilo, so-
bre todo con el capote, que ha sorprendido agrada-
blemente a los aficionados,; 
Le hemos visto torear con el percal de un modo 
primoroso, con un arte natural y propio, y si ha-
ciendo un esfuerzo pone algo más nervio en sus 
faenas, puede conseguir fácilmente en la tempo-
rada venidera muchos éxitos como los que en la 
última obtuvo en Toledo y Zaragoza. 
Tomó parte en las corridas siguientes: 
Marzo: 22, M e l i l l a . — ^ W : 26, Madrid.—Ma^/o: 
7, Madrid.—Jwmo: 24, Madrid; 28, Toledo.—Agros-
to: 2, Valencia; 16, Jaén; 18, Alameda de la Sagra; 
19, Chinchón; 26, Orgaz; 30,, Gálvez.—Septiembre: 
1, Peal; 6, Villena; 16, Mora; 20, Salamanca; 27, 
Barcelona.—Octubre: 4, Madrid; 6, Lozoya; 15 y 18, 
Zaragoza. 
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Total: 20 corridas. 
Toros estoqueados: 47. 
Francisco Peralta, Alternativa: 
FACULTADES 2 jul. 1922. Barcelona. 
Quince corridas toreó en 1924 y a igual canti-
dad ascienden las de 1925. Pudieron ser más las 
de este año, pero por lo visto no ha encontrado— 
si es que la ha buscado — la medicina que hace 
hervir la sangre y ve pasar las ocasiones sin 
asirlas con la fuerza que hace falta y que querrían 
ver en él cuantos están convencidos de su arte y 
lo han celebrado. 
Si en Sevilla, en la feria de abril, allí, donde 
tanta falta hacía, hubiera tenido un arranque, un 
gesto, una sacudida del sistema nervioso, no hay 
duda de que se le hubiera ofrecido una temporada 
más importante. 
Ha tomado parte en las corridas estas: 
Abri l : 12, Huelva; 18 y 19, Sevilla; 26. Nimes; 
29, Sevilla.—Mm/o: 3, Oporto; 10, Lisboa; 31, Ma-
drid.—Jimio: 7, Burdeos; 28, Lisboa,.—Julio: 5„ 
Barcelona.—Agosto: 15, Mérida.—Septiembre: 27, 
Barcelona.—Octubre: 4, Madrid; 18, Gandía. 
Corridas toreadas: 15. 
Toros estoqueados: 23. 
.T. ,r,¥ , _ . Alternativa: 
Nicanor VILLALTA 6 agos. 1922. S. Sebastián. 
Pródigo en triunfos ha sido para Villalta el 
último curso taurina, hasta el punto de que no 
sólo ha afianzado su personalidad— una de las 
más interesantes que existen actualmente—sino 
que ha quedado consagrado como primera figura, 
necesaria en todo cartel de altura. 
Los sevillanos es posible que se escandalicen de 
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esto—porque Villalta no es de Sevilla—pero si tal 
hicieran, nadie les haría caso. 
Y sacamos a colación Sevilla hablando de un 
torero baturro, porque cierto compañero nuestro, 
en un trabajo que publicó Seda y Oro, importante 
revista de aquella ciudad, al ocuparse de los «Pro-
blemas interesantes a t ratar» señalaba como uno 
de ellos el del tema «Cómo adquieren prestigios de 
grandes figuras artistas mediocres de la torería, 
señalando como escandalosos ejemplos los nombres 
de buen número de figurines, especialmente ara-
goneses.» 
E l enunciado del tema en cuestión casi es tan lar-
go como Villalta, pero dudamos que el compañero de 
marras dé como incurso en esos escandalosos ejem-
plos el caso de Nicanor, porque éste ha adquirido 
el prestigio que tiene haciéndole cosas extraor-
dinarias al toro, así, extraordinarias, aunque no 
estén sancionadas por el público sevillano, muy 
inteligente, de los de mejor calidad, pero sin cuyo 
aval está demostrado que se puede ser figura del 
toreo, por mucho que se escandalice nuestro esti-
mado y veterano compañero, crítico de un impor-
tante diario de aquella localidad. 
Pues decíamos que Villalta ha hecho la campaña 
más importante en cantidad y en calidad de cuan-
tas lleva como matador de toros , campaña que 
culminó al poner remate a la misma en las co-
rridas del Pilar, y singularmente el día 15 de oc-
tubre, con una corrida de Encinas, en la que con 
«el toro de Fleta» produjo un entusiasmo indes-
criptible y a poco más hace enloquecer a sus pai-
sanos. 
Si el aludido revistero sevillano hubiese presen-
ciado aquello, como estimamos en mucho su inte-
ligencia y su imparcialidad, estamos seguros de que 
al desarrollar el tema de referencia, haría una ex-
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cepción de Nicanor Villalta en el punto de los es-
CCLTUMOSOS ejemplos. 
L a tíampaña hecha por Villalta se ha ajustado 
al siguiente detalle: 
Marzo: 15, Castellón. 
Abnil: 5, Valencia; 12, Murcia; 19, Madrid; 26, 
Calatayud; 30, Madrid. 
Mayo: 3, Barcelona; 7, Madrid; 10, Beziers; 15 
y 16, Madrid; 17, Barcelona; 24, Zaragoza.; 30, Bar-
celona. 
Junio: 7, Gandía; 11, Madrid; 14, Barcelona; 18, 
Madrid; 21, Bilbao; 24, Albacete; 28, Murcia; 29, 
Villena. 
Julio: 5, Barcelona; 12, Huelva; 16, Madrid; 19, 
Málaga; 25, San Sebastián; 27, 28 y 30, Valencia. 
Agosto: 2, Vitoria; 9, San Sebastián; 17, Alfaro; 
18, Bilbao; 20, Santander; 21, Bilbao; 23, San Se-
bastián;, 25, Almagro,; 28, Tarazona de Aragón; 
30, San Sebastián. 
Septiembre: 3, Priego; 6, Bayona;, 8, Barbastro; 
9 y 10, Calatayud; 11, Tomelloso; 13, Bilbao; 20 y 
21, Logroño; 26, Valencia; 27,, Madrid. 
Octubre: 4, Valencia; 12, 15 y 18, Zaragoza. 
Corridas toreadas: 55. 
Toros estoqueados: 114. 
Terminada la temporada marchó al Perú, con-
tratado para actuar en la plaza de Lima. 
Braulio LaUSÍn, Alternativa-
GITANILLO 10 agos. 1922. Santander. 
Mantiene enhiesto el torero de Riela el pabellón 
de la valentía, y cuando es preciso afianzarlo en lo 
alto para no ser abatido por el empuje de otros 
o por propios abandonos, sabe el hombre sacar 
fuerza de ánimo para no perder el terreno con-
quistado. 
Así, por ejemplo, al finalizar la temporada, el 
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día 11 de octubre, obtuvo en Madrid, uno de esos 
éxitos que tienen repercusión por ir subrayados 
con cálidas ovaciones. 
Un percance que sufrió en tal corrida, le impi-
dió torear en las de feria del Pilar, para las que 
estuvo ajustado; aunque es de razón consignar que 
también fué parte a impedir su actuación en las 
mismas cierta desconsideración que con él tuvo la 
Empresa de dicha plaza. 
E l invierno pfasado estuvo en Limia, en cuya pla-
za,, alternando con Juan Belmonte., toreó los días 
30 dje noviembre, 7, 13 y 25 de diciembre, y 4 y 18 
de enero. Total: 6 corridas. 
E n las plazas de España ha hecho una, campaña 
provechosa, como lo demuestra la siguiente lista 
de corridas: 
Marzo: 15,, Castellón; 29, Barcelona. 
Abri l : 12, Huelva; 19, Madrid. 
Mayo: 3,, Barcelona; 10 y 16, Madrid; 19, Barce-
lona; 24, Zaragoza; 30 Aranjuez; 31 Cáceres. 
Junéo: 7, Madrid;,, 11, Toledo; 25, Badajoz; 28, 
Murcia; 29, Villena. 
Julio: 5, Bilbao. 
Agosto: 2, 3 y 4,Coruña; 9, Santander; 15 y 16, 
San Sebastián; 28, Tarazona de Aragón; 30, Col-
menar. 
Septiembre: 2, Falencia; 8, Perales del Puerto; 
9 y 10, Calatayud; 11, Tomelloso; 12, Zamora; 20, 
Valladolid; 23, Tarragona; 27,, Lorca. 
Optubre: 11, Madrid; 18, Gandía. 
Corridas toreadas: 36. 
Toros estoqueados: 68. 
JOSé Sánchez, Alternativa: 
HIPOLITO 15 agos. 1922, Sanlúcar. 
Olvidado se hallaba este diestro sevillano, pues 
hacía mucho tiempo que no daba señales de su exis-
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tencia, cmndio cátate que el 28 de junio leímos que 
había toreado en Zafra en una modestísima fiesta 
con carácter de novillada, y por cierto con resul-
tados desastrosos para el no menos modestísimo 
torero. Toreó desp|ués el ,15 de agosto en Utrera y 
el 30 del mismo mes en Sanlúcar, terminando en 
Sevilla,, el día 4 de octubre,, en una corrida mixta. 
Cuatro corridas y 8 toros estoqueados, en total. 
Antonio SANCHEZ 29 agos. 1922. Linares! 
Otro espada modesto para el que continúan ce-
rradas las puertas de la plaza de Madrid. 
Fué a Méjico el invierno pasado, sin contrato 
previo, a la buena ide Dios y tuvimos noticias de 
siete corridas toreadas, a saber: Diciembre: 21, 
Guadalajara.—Enero-. 25, Guadalajara.—Febrero: 
8, Salvatierra; 15, Guadalajara.—Marzo: 1.°, Mé-
rida; 29, Pachuca.—-Abní: 5, Tampico. 
No llegaron a tantas las que en España toreó 
durante la última temporada, pues se redujeron a 
estas: 
Agosto: 23, Tarazona de la Mancha; 26, Valen-
cia de Alcántara.— Septiernbre: 6, Peñaranda de 
Bracamonte; 27, Lisboa.'—Octubre: 4, Soria. 
5 corridas y 10 toros estoqueados. 
Fausto BARAJAS 30 agos. 1922. Linares! 
No es muy extensa la lista de sus actuaciones en 
la última temporada, pero mantiene sin merma 
sus buenas disposiciones y al terminar aquella ele-
vó algo su cartel con los éxitos obtenidos en plazas 
tan importantes como las de Madrid y Barcelona. 
Muy avanzado el invierno anterior estuvo en 
Guatemala, donde toreó cuatro corridas en los días 
15 y 22 de febrero y 1 y 8 de marzo. 
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En España, Francia y Portugal, toreó las si-
guientes: 
Abri l : 12, Madrid.—Morc/o: 10, Madrid; 17, Bar-
celona; 31, Nimes.:—Agosto: 2, Cartagena; 24, A l -
magro; 29, Figueira da Foz; 30, Espinhio.—Sep-
tiembre: 13, Málaga; 27, Madrid. — Octubre: 11, 
Villafranca de Xira; 13 y 14, Zaragoza; 16, Avila; 
25, Barcelona. 
Corridas toreadas: 15. 
Toros estoqueados: 24. 
Alternativa: 
JoselitO MARTIN 24 sept. 1922. Pamplona. 
Por mucho que se estiren, no pasan de media do-
cena las corridas toreadas por este buen torerito 
bilbaíno. Podría éste ser algo más, pero para ello 
hace falta mostrarse muy consecuente en las deci-
siones, que son muchos bs espadas en ejercicio y 
hay que repetir los aciertos para llamar la aten-
ción. 
Ha tomado parte en estas corridas: 
AhrH: 12, M e l i l l a . - ^ w b : 21, Madrid—^.Í/OSÍO: 
17, Alfaro.—Septiembre: 1, Peal; 20, Salamanca; 
22, Talavera. 
E n la corrida de Madrid confirmó la alternativa. 
Corridas toreados: 6. 
Toros estoqueados: 12. 
Rafael Rubio, Alternativa: 
R0DALIT0 1 oct. 1922. Yecla. 
Cuatro corridas toreó el año pasado en España y 
cinco en el extranjero, y como este año no ha sido 
torero internacional, su campaña ha resultado más 
insignificante, pues no pasan de cinco sus actua-
ciones, a saber: 
Agosto: 17, Ciudad Peal;; 23, Madrid (confirma-
ción de alternativa),, y 28, Toro,—Septiembre: 8, 
Benavente, y 9, Barcarrota. 
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Cinco corridas y 16 toros estoqueados. 
Mas si en el fragor de la temporada, no pisó tie-
rra extranjera, hizo durante el invierno larga ex-
cursión ultramarina, que no es el torero de La 
fíoda hombre dado a la molicie, ni mucho menos. 
Buscando ampdio campo para sus hazañas, cayó 
primeramente en Guatemala, donde toreó los días 
15 de febrero y 1, 8 y 22 de marzo. 
Y como de Guatemala a Méjico no hay más que 
un paso, Rodalito lo dió, y toreó en Tampico el día 
5 de abril y después en la capital el día 12, en la 
corrida en que Gaona se despidió del toreo. 
Alternativa: 
Enrique Cano, GAVIRA 22 abril 1923. Cartagena, 
También ha descendido en el número de corridas 
toreadas este diestro de Oartagena. 
iSi son tantosi, Señor! 
Además,, este año no ha toreado en Madrid y 
esto siempre supone un obstáculo para desenvol-
verse, sobre todo si se trata de toreros modestos. 
Ha hecho la temporada siguiente: 
Abr i l : 12, Málaga.—Junio: 9, Plasencia; 21, V i -
naroz.—^rosío: 2, Cartagena; 7, Manzanares.— 
Septiembre: 27, Yecla.—Novievibre: 1, Barcelona. 
7 corridas y 11 toros estoqueados. 
Alternativa' 
Rosario OLMOS l l mayo 1923. Valencia*. 
¡Mal año para este torero valenciano! E l día 5 
de julio, en la plaza de Madrid, el toro Campanero, 
negro, grande, gordo, viejo y manso, de la Viuda 
de Félix Gómez, le cogió en el tercio de quites apa-
ratosamente y le produjo una cornada gravísima 
en la cara posterior, tercio superior, del muslo de-
recho, de la que tardó: en curar mucho tiempo, 
tanto que ya no volvió a torear después. 
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Güimo antes solamente había actuado el 21 de 
mayo en Valencia, su labor en la última temporada 
se redujo a dos corridas, en las que estoqueó tres 
toros. 
José García, Alternativa: 
ALGABENO 29 junio 1923. Valencia. 
Está colocado en la vanguardia de la torería mi-
litante y,, por consiguiente, es uno de los que más 
corridas han toreado. 
Habrá tenido unas tardes buenas, otras supierio-
res, algunas grises y no habrán faltado las del San-
to de espaldas, como le ocurre a cada quisque; pero 
el hecho de mantenerse en el lugar que ocupó en 
cuanto tomó la alternativa es el argumento más 
sólido que se nos ocurre para sacar en consecuen-
cia que es una de las primeras figuras en lia actuar 
lidad. 
Tiene mucho arraigo su abolengo torero y es 
mucha la prestancia del mozo, cosas ambas que 
contribuyen a realziar su figura, y lo que más le 
enaltece ante el aficionado que se hace cargo de 
los peligros que ofrece esta profesión es que pu-
diendo gozar de una vida regalona y burguesa con 
todos los encantos que la misma brinda a los afor-
tunados mortales que pueden disfrutarla, persista 
en labrarse por sí mismo los medios conducentes 
a la popularidad y a la holgura, sin temor a los 
azares que son inherentes en las actividades de 
un lidiador de reses bravas. 
Con muy poca diferencia, ha venido a torear, 
aproximadamente, lo mismo que el año pasado. 
Le tenemos anotadas las siguientes corridas: 
Abri l : 12, Murcia; 23, Jerez; 26, Andujar; 29, 
Sevilla; 30, Jerez, 
Mayo: 2, Bilbao; 3,, Madrid; 4, Jerez de los Ca-
balleros; 10, Badajoz; 14, Osuna; 15, Madrid; 19, 
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Baeza; 21, Qviedo; 26 y 27, Córdoba; 31, Cáceres. 
Junio; 7, Puerto de Santa María; 11, Sevilla; 14, 
Algeciras; 21, Lisboa; 24, Cabra; 28 y 29,, Burgos. 
Julio: 5, Burdeos; 10, Madrid; 19, Villena; 25, 
Santander. 
Agosto: 2, Santander; 7, Manzanares; 9, San Se-
bastián; 10, Huesca; 15„ San Sebastián; 16, 19 y 20, 
Bilbao; 23, San Sebastián; 27, Almería; 28, Linares; 
30, Puerto de Santa María. 
Septiembre: 2, Palencia; 3 y 4, Mérida; 6, San 
Sebastián; 8, Murcia; 9 y 11, Albacete; 13, San Se-
bastián; 20, Bayona; 21, Valladolid; 27, Lorca; 28, 
Heilín. 
Octubre: 2, Ubeda. 
Total de corridas toreadas: 52. 
Toros estoqueados: 103. 
Por resultar lastimado en Madrid el día 10 de 
julio no pudo torear en Pamplona en las corridas 
de San Fermín. 
Terminada la temporada en España marchó a 
Méjico, donde hizo su presentación el día 1.° de 
noviembre y resultó herido de alguna considera-
ción por un toro de Piedras Negras. 
^ í f "áJ? SuáreZ> Alternativa: 
CHANIT0 22 jul. 1923. S. Fernando. 
Con ser muy poco lo que ha toreado puede aPíim-
tarse cuatro corridas más que el año anterior. 
Confirmó su alternativa el día 5 de julio en Ma-
drid y además tomó parte en la corrida del 31 de 
mayo en San Femando, en la del 16 de agosto en 
el Puerto de Santa María (mixta) y en las del 13 
de septiempre y 11 de octubre en Jerez. 
5 corridas y 9 toros estoqueados. 
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Alternativa: 
JOSé PARADAS 29 jul. ,1923. S. Sebastián, 
De veinte corridas que toreó en 1924 ha descen-
dido en el actual año a seis. Bajar es. 
Dicen que ha estado enfermo, y esto acaso haya 
contribuido a su descenso rápido, pero la causa 
principial de éste es la deficiente campaña realizada 
el año pasado. 
Ahí vían sus corridas: 
Junio: 7, Beziers.—Agosto: 2, San Sebastián; 23, 
Tarazona de la Mancha; 26, Valencia de Alcántara. 
—Septiembre: 27., Lisboa.—Octubre: 25, Lisboa. 
Seis corridas, y tres de ellas en el extranjero. 
Estar en el montón se llama esa postura, joven. 
También se sintió torero hisp ano-americano du-
rante el invierno, y después de actuar en Lima los 
días 23 y 30 de noviembre y el 7 y el 25 de diciem-
bre, más dos tardes en Arequipa (12 y 14 del úl-
timo mes citado) pasó de Lima a Venezuela, torean-
do solamente, que nosotros sepamos, una corrida en 
Caracas el 29 de marzo. 
Luis FUENTES Alternativa: 
BEJARANO 5 agos. 1923. Vitoria. 
Ha seguido las huellas del anterior. 
Todas sus ilusiones de novillero han quedado re-
ducidas a torear diez corridas el tercer año de su 
alternativa. 
Abri l : 12, Madrid.—^M¿o: 5, Gandía; 26, San 
Fernando.—Agosto: 16,, Ciudad Real; 30 Gijón.— 
Septiembre: 20 y 27, Oviedo. —Octubre: 11, Gan-
día; 16, Avila; 25, Valencia. 
Diez corridas y 20 toros estoqueados. 
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Pedro Basauri, Alternativa: 
PEDRUCHO 2 sept. 1923. S. Sebastián, 
Otros que no son mejores qne éste torero vasco-
catalán toréan quince o veinte corridas, pero él no 
puede llegar ni a la m©dia docena. ¡Por vida del 
as de bastos! 
En Gerona y Barcelona, donde actuó los días 1 
y 8 de noviembre, respectivamente, estuvo muy 
bien; y además toreó el 21 de junio, en Vinaroz; 
el 26 dé julio en Burdeos, y el 2 de agosto en Inca. 
Coridas toreadas: 5. 
Toros estoqueados: 12, 
A l terminar la temporada marchó a Venezuela. 
Alternativa: 
Gregorio GARRIDO 10 sept. 1923. Aranda de 
Duero. 
Dos corridas, una en Sorila el 4 de octubre, y otra 
en Barcelona el 8 de noviembre, ambas con deplo-
rable resultado artístico, suman toda la campaña 
de este modestísimo lidiador. 
E l año pasado no toreó ninguna en España, sin 
duda porque prefirió quedarse en Méjico, donde 
actuó durante el invierno 1924-25 en poblaciones 
de escasa importancia, a saber: Noviembre: 23, E l 
Oro; 30, Tula.—Enero: 11, Torreón.—Marzo: 22, 
Méjico. 
Y nada más, que nosotros sepamos. 
.Aul 16 m & t i vs * 
AntOtliO POSADA 29 sept. 1923. Sevilla. 
- Otro torero que ha baj'ado considerablemente en 
el concepto de los aficionados y en el número de 
corridas toreadas, pues la suma de las de este año 
no asciende ni a la .mitad de las del anterior. 
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Abri l : 11 y 12, Cartagena; 18, Sevilla.—Junio: 
11, Granada; 29, Madrid.—Julio: 25 Barce lona-
aposto: 30, Sanlúcar.—Septiembre: 6, Huelva; 9, 
Andújar; 20, Log-roño; 27, Barcelona.—Octubre: 
11, Madrid; 18,, Gandía. 
Corridas toreadas: 13. 
Toros estoqueados: 24. 
E l año 1924 toreó veintiocho. 
Alternativa: 
EUgetliO VENTOLDRA 28 oct. 1923. Barcelona. 
Torea poco, pero no se le olvida dar la estocada. 
Este año confirmó su alternativa en Madrid, el 
5 de julio, y para procurarle las mayores facilida-
des de éxito (!) le reservaron una corrida de man-
sos, de Félix Gómez. 
Tanto en esta corrida, como en la que toreó en 
Barcelona—únicas plazas de importancia que ha 
pisado este año—se mostró como excelente esto-
queador, pues esta especialidad del torero catalán 
no puede pasar oculta, y además de estas dos co-
rridas, toreó la del 28 de junio en Palma, la del 2 
de agosto en Inca y la del 20 de septiembre en 
Nimes. 
Total de corridas toreadas: 5. 
Toros estoqueados: 10. 
Alternativa: 
JOSé Puerta, PEPETE 21 agos. 1924. Antequera. 
A este Peptete IV casi se le ha pasado el año sin 
enterarse de que se celebraban corridas de toros. 
Tomó parte en dos corridas: en la celebrada en 
Utrera el día 15 de agosto y en la de Gerona el 
1.° de noviembre. 
Fué a Venezuela el invierno pasado y no supi-
mos que toreara más que dos días en Caracas: el 
14 de diciembre y el 1.° de enero. 
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Mal le van las cosas como matador de toros, pe-
ro no le iban mejor siendo matador de novillos. 
Siempre es un consuelo. 
Martín AGÜERO 31 agos. 1924. Málaga'. 
E l cartel conquistado como estoqueador lo ha. 
mantenido gallardamente en la primera temporada 
completa que ha hecho como matador de toros. 
Para él era un escollo la misma, y hay que reco-
nocer que lo ha salvado acertando lá justificar su 
reputación en tal especialidad, lo mismo al comen-
zar su campaña, en la feria de Sevilla, como al ter-
minarla. 
Nosotros, en dos corridas de Logroño, le vimos 
dar muerte a los cuatro toros que le correspondie-
ron, de sendas estocadas en la cruz; pero cuatro 
estocadas verdaderas, de esas que hacen rodar a 
los toros sin puntilla. 
Aunque no está catalogado como torero, sabe to-
rear bastante mejor que la mayor piarte de los es-
tocad istas que hemos conocido; de manera es que 
Agüero es hoy por hoy un valor nada, despreciable 
en la torería. 
Con la muerte de su apoderado, el bueno, el 
simpático Eecajo, perdió Martín Agüero no sólo 
el consejero y el guía, sino un verdadero padre. 
Le deseamos el mejor acierto al buscar sustituto, 
y si éste lo sabe administrar bien y él se muestra 
consecuente en dar cuanto vale y puede, logrará ha-
cer fructíferas campañas. Amén. 
Sus actuaciones fueron éstas: 
Abrü: 13, Bilbao; 20 y 21, Sevilla; 26„ Nimes. 
Mayo: 2 y 3, Bilbao; 10, Beziers. 
Junio: 7, Madrid (confirmación de su alternati-
va); 11, Málaga; 14 Algeciras; 28, Barcelona. 
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J ^ í o : 5, Bilbao; 7, 8 y 9, Pamplona; 19, Málaga; 
25, San Sebastián. 
Agosto: 2, Santander; 9, 15 y 16, San Sebastián; 
17, 21 y 23, Bilbao; 29, Málaga^ 30, Puerto de San-
ta María; 31, Málaga. 
Septiemhm: 3, Palencia; 6, San Sebastián; 11, A l -
bacete; 21 y 22,, Logroño; 24, Valladolid. 
Octubre: 4, Madrid; 25, Valencia. 
Total de corridas toreadas: 35. 
Toros estoqueados: 70. 
Alternativa: 
Manuel MARTINEZ ai sept. 1924. Madrid. 
No parece sino que pesa una jettatura sobre los 
toreros valencianos. Eenunciamos a hacer una es-
tadística que demostrara lo justificado de tal ob-
servación porque resultaría siniestra por demás. 
Este año, los dos matadores de toros valencianos 
en ejercicio. Olmos y Martínez, recibieron tremen-
das cornadas que pusieron en peligro sus vidas y 
les impidieron torear el resto de la temporada 
L a de Manuel Martínez ocurrió en las corridas 
de la feria valenciana, en la del 31 de julio. 
Un toro de Antonio Flores, de Sevilla, le cogió 
al .hacer un quite y le produjo una herida graví-
sima en la parte posterior del muslo derecho. 
Antes había toreadlo el '5 de abril y el 21 de ma-
yo en la misma plaza de Valencia y tres corridas 
en el mes de julio: el 5, en Castellón; el 19 en L a 
Línea, y el 30, en Valencia. 
Total: 6 corridas. 
Toros estoqueados: 11. 
Terminada la temporada marchó a Méjico donde 
hizo su presentación el día 18 de octubre último, 
en la plaza de la capital. 
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Alter xx £vt i vfi * 
Manuel Baez, LITR1 28 sept. 1924. Sevilla 
Altamente interesante ha sido la figura del 
diestro omibense durante la última temporada, so-
bre todo a partir de sus sonadísimios éxitos en Ma-
drid el 29 de junio y el 16 de julio, triunfos que 
tuvieron gran repercusión y le valieron a Manuel 
Baez numerosos ajustes con honorarios espléndi-
dos. 
Una de esas dos tardes triunfales, la segunda, 
fué la de la corrida de la Asociación de la Prensa, 
en la que L i t r i obtuvo, por votación popular, el 
galardón de la oreja de oro. 
Desde ¡aquellos días comenzó a ser L i t r i más dis-
cutido de lo que hasta entonces lo había sido, 
pues que abiertamente, sin titubeos,, penetraba en 
la fila de las primeras figuras tauromáquicas del 
día. 
Sería prematuro formar un juicio definitivo de 
este torero, cuando solamente lleva actuando como 
matador de toros una temporada completa. 
Indudablemente le queda bastante por aprender, 
pero por suerte Piara él posee lo que no se apren-
de jamás: valor y un sello suyo, inconfundible, per-
sonal, como torero. 
La posesión de esta personalidad es lo que más 
importa para destacarse, y como él se ha destacado 
hasta ahora y la valentía p/arece acompañarle un 
día y otro, con mostrarse como hasta aquí tiene 
bastante para mantenerse en el puesto a que ha 
sido elevado. 
Su afición, su deseo de ser, le harán sentir in-
quietudes por ampliar sus conocimientos y pulir 
su estilo, pero puede sentir esto sin serias preocu-
paciones, a condición, repetimos, de que no retro-
ceda un paso en el camino andado. 
Un percance sufrido en Huelva el 7 de septiem-
12 
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bre le tuvo veinte días sin torear., y éste parénte-
sis en paro forzoso le hizo perder bastantes co-
rridas. 
Las que ha toreado han sicb estas: 
Abrü: 12, 19 y 21, Sevilla. 
Mayo: 3 y 21, Valencia, 
Junio: 7, Bilbao; 11, Málaga; 14, Granada; 21, 
Bilbao; 28, Alicante; 29, Madrid. 
Julio: 5^  Puerto de Santa María; 12, Huelva; 16, 
Madrid; 25, 26 y 31, Valencia, 
^ o s í o : 2, Huelva; 5 y 6, Vitoria; Ú, Málaga; 15 
y 16, San Sebastián; 18, Toledo; 19, Bilbao; 20, 
Santander; 28, Linares; 30,, San Sebastián. 
Septiembre: 3 y 4, Mérida; 6 y 7, Huelva; 27, 
Córdofyai; 28 y 30,, Sevilla. 
Octubre: 1 y 2, Ubeda; 3„ Aran juez; 4, Valencia; 
11 y 12, Badajoz; 18 y 19, Jaén, 
Total de corridas toreadas: 43. 
Toros estoqueados: 86. 
Antonio de la Haba, Alternativa: 
ZURITO 26 oct. 1924. Gandía. 
Ha sido muy estimable la primera temporada 
que ha hecho este joven espada cordobés como ma-
tador de alternativa. Pasan de veinte las corridas to-
readas y en aquellas que presenciamos le hemos 
visto arrancar a matar derecho, valiente,, con muy 
buen estilo. 
Confirmó su alternativa en Madrid, en la duo-
décima corrida de abono, el 14 de junia; fué ova-
cionado en sus dos toros y el concienzudo crítico 
señor Moya de Arpií {E*l Maestro. Banderilla), en 
E l Eco Taurino, sentó a la sazón un juicio tan claro 
y definitivo como éste: «El chico de Zurito es un 
matador de toros por donde se le mire y el verda-
dero poseedor de la solera cordobesa.» 
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Allá va: la lista de las corridas en que ha tomado 
parte: 
Marzo: 15, Melilla. 
Mayo: 1Q, Burdeos; 18, Baeza; 21 Oviedo; 24 y 
27, Córdojba. 
Junio: 7, Beziers; 14 y 21, Madrid; 29, Barce-
lona. 
Julio: 12, Granada; 25, Barcelona. 
Agosto: Z, Huelva; 17, Alfaro; 23, Oviedo. 
Septiembre: 3, Priego; 6, Vi l lem; 9, Andújar; 
10, Albacete; 11, Cehegín; 13, San Sebastián; 25, 
Requena,; 27, Pbzoblanco. 
Total de corridas toreadas: 23. 
Toros estoqueados: 46. 
Km i gg • 
Los nuevos doctores 
Diez alternativas se han registrado este año en 
el curso de la temporada taurina,, y si cuantos la 
han recibido fueran verdaderos doctores en Tau-
roratáquia, con tan nutrida promoción habría sufi-
ciente para que el arte entrara en el estado de 
florecimiento ppr el que tanto suspiran los que lo 
ven con cristales ahumados. 
Pero proporcionalmente es muy poco lo que es-
tos nuevos matadores de toros pueden influir en 
el creciente desarrollo del espectáculo,, pues, entre 
tantos, no pa^an de dos los que interesan a los afi-
cionados, pirincipalmente uno de ellos, considerado 
ya como una de nuestras primeras figuras. 
Los otros, es posible que no sepan para qué han 
tomado la alternativa. 
Unos dirán que para ver si estando más altos 
descubren más horizonte; y otros, que llevando 
muchos años de novilleros quieren al menos re-
vestirse de la vanidad que para ellos supone la 
ostentación del título. 
Muchas corridas de toros se celebran, es verdad; 
pero como el reparto no puede hacerse equitativar 
mente en una profesión tan liberal como es la del 
torero, sino con sujeción a los méritos que se ad-
quieren; y como los que están en posesión de ellos 
no pasan de ser ocho o 'diez a lo sumq, viene a re-
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sultar que forman excesivo número los que se dis-
putan las migajas del banquete. 
No es posible que llegue a todos el disfrute de 
contratos ni aun en aquella cantidad indispensable 
para «ir tirando» con relativo decoro. 
Mas como nadie es torero a la fuerza, con dar 
un cambio «largando» más o menos engaño, esta-
rán del otro lado los que no se han visto favoreci-
dos por la suerte. 
L a vida nos ofrece muchas actividades y es justo 
y cae dentro de una ética elemental que los que 
no sirven, o no pueden medrar en una, se dedi-
quen a otra. 
Una cosa como ésta, tan sencilla como el andar 
a pie, no la comprenden muchos toreros, a quienes 
no les entra el clavo de la sindéresis ni golpeándolo 
con la maza de Fraga. 
Allá ellos. 
Juan Espinosa, ARMILL1TA 
E l qu(e rompió el fuego de los doctorados fué 
este joven mexicanq, que el 30 de noviembre del 
año anterior ya había recibido una investidura en 
su país de manos de Gaona. 
Como aquí no sirven los títulos de esta clase 
obtenidos allende los mares, hubo de avenirse a que 
le dieran una alternativa más, la que le fué otor-
gada en la primera corrida que toreó en España. 
Fué en Talavera de la Reina, el 16 de mayo, ofi-
ció de maestro de ceremonias Marcial Lalanda, y 
se lidiaron en tal corrida reses de Puente, oriundas 
de las de Vicente Martínez. 
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Armillita, además de esta corrida, toreó las si-
guientes: 
Junio: 6, Trnjillo.—Julio'-. 5, Burdeos.—Agosto: 
30, Astorga.—SepUembre: 9, San Martín de Val-
deíglesias; 20, Madrid; 23, Tarragona.—Oc^t&re: 
12, Zaragoza. 
E n total: 8 corridas. 
Toros estoqueados: 14. 
Vino de Méjico precedido de mucho bombo, se 
le hizo mucha prop|aganda y en fin de cuentas ha 
venido a resultar que Armilli ta no es más que un 
notable banderillero., un virtuoso de las banderi-
llas si se quiere, pero nada más. 
Durante la temporada mejicana tomó parte en 
menos corridas de las que era de suponer, teniendo 
en cuenta los reclamos que de él se venían haciendo. 
Toreó el 30 de noviembre en Méjico; el 4 de 
enero en Aguascalientes; el 15 de febrero en Gua-
najato; y el 1, el 22 y el 29 de marzo en Méjico, 
León y Monterrey, respectivamente. 
Y para terminar con Armilli ta hemos de adver-
tirle,, a f in de evitar confusiones en lo venidero, 
que a tal álias se le deben agregiar tres palitos 
así III,, pues antes que él han ostentado el mismo 
el manchego Sebastián Almarcha y el aragonés 
Matías Azn'ar, éste todavía en activo. 
¡Qué escasez de originalidad existe también en 
Méjico para los apodos! 
José BELMONTE 
La reaparición de su hermano Juan ha favorecido 
grandemente a este lidiador para dar el paso de las 
filas de los novilleros a las de los matadores de toros; 
y tanto le ha ayudado esto, que casi todas las co-
rridas que ha toreado como tal espada de alterna-
tiva han sido acompañando a, su mencionado her-
mano. 
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Que sabe torear admirablemente cuando tropie-
za con un astado que «le va bien», es cosa que sa-
ben todos los aficionados hasta la saciedad; pero 
nadie duda tampoco (y el propio interesado es el 
primer convencido de ello) de las dificultades que 
para él ofrece la suerte suprema. 
Si un día tiene el acierto de agarrar una esto-
cada, superior después de una faena primorosa, 
entusiasma tanto como pueda hacerlo otro—en la 
corrida del 12 de julio en Barcelona, ocurrió esto—; 
pero su estatura no le permite confiar en la repie-
tición de estos casos tan necesarios para poder 
medrar sin tutela alguna. 
Como novillero toreó este año en las siguientes 
fechas: 
Marzo: 8, Barcelona.—Abril: 5, Barcelona; 12, 
L a Línea—Mm/o: 3, Gandía; 8,, Ecija; 17,, Santan-
der; 20, Ronda; 21 y 24, Sevilla.—'Jimio: 5, Madrid, 
Total: 10 novilladas. 
E l día 7 de junio le dio la alternativa su her-
mano Juan en la plaza del Puerto de Santa María, 
cediéndole un toro de Gamero Cívico, y después 
ÓÍB esta corrida toreó las siguientes: 
Junio: 26, Badajoz. 
Julio: 5, Castellón; 12, Barcelona. 
Agosto: 2« Valencia; 21 Antequera; 23, Barce-
lona. 
Septiembre: 1, Dax; 6 y 7,, Huelva; 11, Haro; 
24, Wladolid; 29, Sevilla. 
Octubre.: 8, Madrid (confirmación de su alter-
nativa); 18, Jaén. 
Noviembre: 1„ Sevilla. 
Corridas toreaidas como espiada die alternativa: 
16. 
Toros estoqueados: 34. 
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Cayetano Ordoñez, NIÑO DE LA PALMA 
Mucho impulso ha tomado ya este joven lidiador 
para ver deshechas las ilusiones que plumas opti-
mistas y exaltadas le hayan •ayudado a forjar. 
A nosotros, aun pareciéndonos un tanto exage-
rados los ditirambos dedicados a Cayetano Ordo-
ñez, pues no se improvisa una primera figura en 
un dos por tres, hemos de reconocer que colocado 
está, donde le pusieron y colocado seguirá a poco 
que él haga piara mantener esa sugestión que su 
arte personal y relevantes aptitudes han produci-
do en los públicos. 
Por Ib que nosotros le hemos visto hacer en Va-
rias corridas, juzgamos que su encumbramiento, 
así, de sopetón, es tal vez algo prematuro. 
Le hemos visto unos lances de capa muy finos y 
un par de faenas muy bonitas con detalles que 
acusan personalidad; hemos apreciado en él una 
elegancia muy suya, algo con sello propio, que es 
lo importante para quien aspira a vivir en las al-
turas; pero no le hemos visto ligar sus verónicas 
ni sus pases de muleta. 
Vemos en él levadura de un gran torero y opi-
namos, en conclusión,, que hay en él arte, pero que 
todavía no ha adquirido el necesario dominio. 
De ahí las frecuentísimas cogidas que este año 
ha sufrido, pues casi ha salido a volteo por corrida, 
aunque, afortunadamenLe, de casi todos estos tro-
piezos ha resultado ileso. 
E l incesante ejercicio, el alternar un día y otro 
con diestros más experimentados, su no interrum-
pidla actuación, el estímulo, sus excelentes disposi-
ciones, han de permitirle, sin duda alguna, adqui-
r i r muy pronto los recursos necesarios para mante-
nerse firme en el lugar en que ha sido colocado, y 
creemos que en el año próximo ha de dar muy 
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buenas tardes a los aficionados y se ha de crear 
gran partido. 
De no haber resultado herido en Barcelona el 
día 1.° de marzo, percance que le hizo perder al-
gunas novilladas, y si la cogida de Almagro, el 24 
de agosto, no le hubiese impedido torear por espa-
cio de quince días, habría sido quien sumara más 
corridas. 
Como novillero toreó las siguientes: 
Febrero: 1 y 15, Melilla. 
Marzo: 1, Barcelona; 22 Valencia. 
Abrü: 5 Alicante; 12, Granada; 19 y 20, Valen-
cia; 26, Castellón. 
Mayo: 3, Sevilla; 8, Ecija; 10, Sevilla; 14, Va-
lencia; 17, PUerto de Santa María; 20, Ronda; 21, 
Sevilla; 24, La Línea. 
E l día 28 hizo con escasa, fortuna su presentar 
ción en Madrid,, estoqueando ganado de Campos 
Várela con Fernández Prieto y Nacional III. 
E l día 31, toreó en Córdoba; el 5 de junio repi-
tió en Madrid y el 7, en Huelva, se despidió como 
novillero. 
Total: 21 novilladas. 
E l día 11 de junio, festividad del Corpus, en la 
corrida de la Prensa efectuada en Sevilla le dió la 
alternativa Juan Belmolte; actuó de segundo es-
pada el Algabeño, y se lidiaron toros del sevillaní-
simo y escrupuloso ganadero don Félix Suárez. 
Tuvo un éxito. 
A partir de esta fecha, el Niño de la Palma que-
dó erigido en primera figura, como lo prueba esta 
larga lista de corridas: 
Junio: 21, Bilbao; 25, Badajoz; 28, Murcia; 29, 
Villena. 
Julio: 5, Puerto de Santa María; 7, 9, 11 y 12, 
Pamplona; 16, Madrid (confirmación de su docto-
rado con éxito resonante); 17, Lisbba; 19, L a Lí-
nea; 25, San Stebastián; 26, 27 y 29, Valencia. 
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Agosto: 2, Puerto de Santa María; 6, Vitoria; 9, 
Santander; 15, Gijón; 18, Tokdo; 19, Bilbao; 20, 
Santander; 21, Bilbao; 23, San Sebastián; 24» A l -
magro. 
Septiembre: 10, Albacete; 11, Céhegín; 13, San 
Sebastián; 16, Ronda; 20, Bayona; 21 y 2%, Logro-
ño; 24, Vailadolid; 26, Valencia; 27, Lorca; 28 y 30, 
Sevilla. 
Octubre: 1 y 2, Ubeda; 3,, Aranjuez; 4, Valencia; 
8, Madrid; 11 y 12, Badajoz; 14 y 15, Zaragoza; 16, 
Guadalajara. 
Total de corridas toreadas como espada de alter-
nativa: 49. 
Toros estoqueados: 99. 
Sumadlas las corridas a las novilladas dan un 
total de 70 actuaciones. 
Terminada la tempora^da marchó a Méjico, don-
de hizo su presentación el día 8 de noviembre, l i -
diando con Chicuelo y Manuel Martínez ganado de 
San Diego de los Padres. 
Francisco López, PAREJITO 
Este novillerito, con maneritas, como otros tan-
tos, pero sin recursos ni aptitudes para llamar la 
atención de los públicos, después de tomar parte 
en nueve novilladas en las plazas de Carabanchel, 
Lucena, Almería, Talavera, Salamanca y Bélmez, 
tuvo la humorada de hacerse matador de toros, y 
el día 24 de junio, en la plaza de Cabra, le conce-
dió la alternativa el espada Sánchez Mejías, lidián-
dose en tal corrida ganado de Conradi y actuando 
de segundo espiada el Algabeño. 
Después no toreó más que el 13 de septiembre 
en Zamora y el 27 del mismo mes en Córdoba. 
Total: Tres corridas toreadlas como espada de 
alternativa y seis toros estoqueados. 
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José MÜÑAGORR! 
Y a ha llovido desde que el 25 de octubre de 1908 
le dió a este diestro bilbaíno una alternativa en 
Huerdal Overa el espada madrileño Juan Sal (Sa-
leri). 
Después abandonó Muñagorri los trastos de ma-
tar, fué banderillero en la cuadrilla de su paisano 
Cocherito y luego en la de Fortuna., dejó la profe-
sión, y dedicado a otras actividades residía, y sigue 
residiendo,, en Barcelona cuando un día pensó que 
acaso tomando una nueva, alternativa pudiera to-
rear algunas corridas de toros. 
Los móviles que a ello le impulsaron nada nos 
•importan y aca.so fuera impertinente tacarlos a 
collación; el hecho es que el 28. de Junio toreó en 
Palma de Mallorca recibiendo la alternativa de 
manos de Marcial Lalanda y que no toreó más co-
rrida que ésta, en la cual estoqueó dos toros de 
Villamarta. 
Manuel Aívarez, A N D A L U Z 
Después de once años de una ruidosa aparición 
en Sevilla, convertido ya en un obscuro novillero 
—y. no por falta de aptitudes—se ha determinado 
a hacerse matador de toros, en cuya categoría no 
creemos que - haga nada de provecho, puesto que 
dejó pasar la mejor oportunidad y los mejores 
años para colocarse. 
Como novillero toreó esta temporada el 15 de 
marzo y el 5 de abril en Madrid. 
E l día 29 de junio recibió de manos de Luis Freg 
la alternativa en la plaza de Segovia, matando to-
ros de Argimiro Pérez. 
Toreó después el 20 de septiembre en San Sebas-
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tián y el 8 de noviembre en Barcelona, estoqueó 
en estas tres corridas cuatro toros (en Barcelona 
no piudo matiar ninguno por resultar cogido) y a 
esto se redujo toda su campaña. 
Faustino Vigióla, TORQUITO II 
Novillero pasado, pues hizo su presentación en 
Madrid hace diez años, y visto que no interesaba 
ya sig-uiendo como tal matador de novillos, se de-
terminó a hacerse matador de toros, no queriendo 
aceptar ajuste alguno mientras no le concedieran 
la investidura. 
Se encargó de darle ésta el jocundo Larita en 
la plaza de Salamanca el día 15 de agosto; alternó 
con ellos Silveti y se lidiaron toros de don José 
García (Aleas). 
Después de esta corrida, solamente toreó Torqui-
to II otra más, la del 13 de septiembre en Zamora. 
No hizo más que esto: torear dos corridas y ma-
tar cuatro toros. 
Fué a Venezuela el invierno pasado y allí traba-
jó con provecho, tomando parte en las corridas 
efectuadas en Caracas los díafe 9,16 y 30 de noviem-
bre 13 de diciembre y 1.° de enero y en la efec-
tuada en Valencia el 28 de diciembre. 
Angel Navas, GALLITO DE ZAFRA 
También este lidiador extremeño se iba gastan-
do como matador de novillos e igualmente resolvió 
hacerse espada de alternativa, para ver si con la 
novedad de ésta obtenía frutos de mayor conside-
ración. 
Como novillero tomó parte este año en las once 
actuaciones siguientes: 
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Febrero: 15, Barcelona.—Marzo: 8, Madrid.— 
Abrü: 12, Salamanca.—Mayo: 4, Azuaga; 17 Za-
ragoza; 24, L a Línea; 30, Cáceres.—Jimio: 11, Lo-
groño.—Jtdio: 12. Játiva; 19, San Fernando.— 
Agosto: 9, Barcelona. 
E l día 15 del expresado mes de agosto le otorgó 
la investidura el espada Antonio Márquez en la 
plaza de Méridia, alternando con ambos el diestro 
Facultades en la lidia de seis astados de la Viuda 
de Soler. 
Después toreó estas corridas: 
Agosto: 23, Figueira da Foz.—Septiembre: 3, 
Figueira da Foz; 13, Valencia de Don Juan; 20, 
Olivenza; 27, Pozoblanco.—Octubre: 4, Zafra; 18, 
Játiva, (mixta). 
Total de corridas toreadas como matador de to-
ros: 8. 
Reses estoqueadas: 14. 
José Moreno, MORENITO DE ZARAGOZA 
Después de la alternativa que el 9 de septiembre 
de 1923 le dió Marcial Lalanda en Calatayud, el 
buen Morenito de Zaragoza tornó a ser novillero, 
y observando que renunciando a aquel título tam-
poco toreaba lo que apetecía, ha vuelto a docto-
rarse. 
Mucho será que en 1926—cuando vea que con 
esta nueva alternativa tampoco se acuerdan de él 
las Empresas—, no vuelva a las andadas y diga que 
quiere ser novillero por tercera vez. 
Hizo una excursión a Venezuela en el invierno 
de 1924-25 y toreó en Caracas los días 7 y 13 de 
diciembre y 18 y 25 de enero, más el 28 de diciem-
bre en Valencia, y ai su regreso toreó en España 
como novillero los ocho funciones siguientes: 
Abr i l : 26, Zaragoza.—Mayo: 10, Barcelona; 17, 
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Zaragoza.—Jimio: 21, Zaragozáa.—Julio: 25, Pam-
plona; 26, Zaragoza—/i^osío: 9, Huesca; 15, Ma-
drid. 
E l día 28 de agosto, le dió en Tarazona de Ara-
gón la alternativa Nicanor VillaJta, actuó de se-
gundo espada en tal corrida Gitanillo. y se lidiaron 
toros del Duque de Tovar. 
Después toreó Morenito. en Calatayud el 13 de 
septiembre y en Zaragoza los días 12 y 18 dei oc-
tubre. 
Cuatro corridas y nueve toros estoqueados. 
A l terminar las fiestas del Pilar, lió los bártulos 
y marchó de nuevo a Venezuela. 
francisco Tamarit CHAVES 
E n nuestro anuario de 1924 dijimos; de este dies-
tro que sí, sacudiéndose ciertas preocupaciones, se 
decidiese de una vez a dar el estirón, ganaría pron-
to laureles y billetes en abundancia, pues tratán-
dose de un notable torero causaba enfado, aun a 
sus más adictos, verle en un tira y afloja que te 
impiedía colocarse en el puesto a que podía aspi-
rar. 
Algo de esto debieron de decirle en repetidas 
ocasiones sus buenos consejeros, y haciendo el mo-
zo del Grao examen de conciencia se determinó a 
prodigar en otras plazas las artísticas faenas que 
repetidamente había realizado en Valencia, mostró 
mayor decisión en el momento supremo y todo ello 
se tradujo en abundantes contratos y en una cam-
paría muy brillante como novillero que le permi-
tió pasar el Rubicón al finalizar la temporada. 
Sus panegiristas llenáronse se gozo, y en Va-
lencia se anunció a golpes de bombo y platillos una 
corrida para el 26 de septiembre en la que Fran-
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cisco Tamarit habría de recibir la alternativa de 
manos de Nicanor Villalta. 
Se dió tal corrida, que produjo expiectación en 
la ciudad de las flores, se llenó la pílaza, y con 
maestro y recipiendario alternó el Niño de la Pal-
ma en la lidia de seis toros de doña Carmen de Fe-
derico. 
Tanto en la tarde de su ascenso como en las co-
rridas que toreó después, demostró Chaves lo jus-
tificada que estaba su investidura, y ahora, lo que 
es de desear es que continúe de matador de toros 
tan animoso como en su última temporada de no-
villero, para poder consolidarse en la categoría su-
perior como cuadra a sus méritos artísticos. 
Su campaña novilleril se compuso de estas fun-
ciones : 
Marzo: 1, Valencia; 8, Madrid; 19 y 22, Valen-
cia.—Ahñl: 5, Alicante; 12, La Línea; 19 y 20„ Va-
lencia; 26, Sevilla.-—i¥«rc/0': 3, Melilla; 10, Sevilla; 
14, Valencia; 17, Puerto de Santa María; 24, La 
Línea; 31, Barcelona.—Junio: 5, Madrid; 7, Huel-
va; 21, Granada; 29, Salamanca.—Julio: 5, Málaga; 
12, Villanueva; 19, Madrid; 25, Córdoba; 26, La 
Línea; 31, Azpeitia.—Agosto: 2, Azpeitia; 9, Ca-
zalla; 15 y 16, Játiva; 19, Madrid; 23, Alicante; 26, 
Gíeza; 30, Calahorra.—Septiembre: 8, Madrid; 13, 
Albacete; 20„ Villamartín; 23, Fregenal de la 
Sierra. 
Total de novilladas: 37. 
Como matador de toros le tenemos anotadas es-
tas corridas: 
Septiembre: 26, Valencia (alternativa); 27, Pam-
plona (mixta).—Octubre: 4, Burdeos (mixta); 16, 
Guadalajara; 18 y ^ S , Valencia. 
. Seis corridas de toros y doce toros estoqueados. 
Entre novilladas y corridas ha sumado 43. 
A l ocuparnos en este capitulo de los espadas de 
alternativa que no han toreado, nos referimos a 
los que no lo han hecho en España,, Francia y Por-
tugal, pues algunos de estos lidiadores que no ac-
tuaron en estas latitudes han toreado en cambio 
en distintas repúblicas americanas. 
A l ir citándolos por orden de antigüedad iremos 
diciendo de cada uno lo que sabemos. 
Francisco González, FAICO 
Reside en Lima y, según nuestras noticias, aun 
tortea si se le presenta ocasión de hacerlo, pues el 
1.° de noviembre de 1924 actuó como novillero en 
aquella capital alternando con un venezolano lla-
mado Cruz Duque. 
Rafael Gómez, EL GALLO 
Continúa allende los mares y, lo mismo que 
Mambrú de la Guerra, igual puede venir por la 
Pascua que por la Trinidad, por más que ahora 
se asegura que toreará en España la próxima tem-
porada. 
¡Cualquiera, se preocupa de este celebérrimo cál-
vorota! 
Nos enteramos de que toreó con Belmente en 
Lima el 1 y el 8 de febrero y que del Perú pasó 
a Méjico, donde ha debido de torear fuera de la 
temporada oficial en corridas de menor cuantía 
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de las que no hemos tenido noticias exactas porque 
ninguno se cuida de transmitirlas. 
Rodolfo GAONA 
Alternando con Rodalito se despidió del toreo 
oficialmente ante sus compatriotas el día 12 de 
abril en la plaza de Méjico; pertenecía el último 
toro que estoqueó a la ganadería de San Diego de 
los Padres, se jugó en séptimo lugar y sfe llamaba 
Azucarero, berrendo en cárdeno. 
Esta corrida tuvo carácter de verdadera solem-
nidad, y antes de la misma toreó Gaona en su país 
las siguientes, durante el invierno 1924-25: 
Noviembre: 9, Tampico; 16, 23 y 30, Méjico.— 
Diciembre: 7, Puebla; 14, Tampico; 21, Méjico; 25, 
Querétaro; 2 a , Méjico—ífoero: 4, 11, 18 y 25, Mé-
jico.—Febrero: 1, 8 y 15, Méjico.—Marzo: 8 y 15, 
Méjico; 2 2 , León; 29, Monterrey.—Abril: 5, Tam-
pico; 12, Méjico. 
Total: 22 corridas. 
Estuvo en España en viaje de recreo durante el 
verano último y al regresar a Méjico se ha sentido 
crítico y ha escrito en un periódico, hablando de 
los toreros españoles: 
«Esta es la situación de los toreros en España, 
vista como espectador, no como profesional, porque 
como profesional tendría que decir que, así como 
antes no me ganaron nunca la pelea, de los tore-
ros actuales ninguno podría conmigo. ¡Palabra!» 
Y decimos nosotros: 
Si fuera tanta verdad lo de que no podría nin-
guno con él como lo de que antes no le ganaron 
nunca la pelea, resultaría que hoy le podrían mu-
chos. 
13 
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Joaquín Capa CAPITA 
En la corrida que Belmonte estoqueó seis toros 
en Lima el día, 11 de enero, actuó este antiguo es-
pada de sobresaliente. No se sabe de él nada más. 
Eligió Hernández, EL SERIO 
Olvidado teníamos a este lidiador mejicano cuan-
do leímos que había toreado en Puebla el 16 de no-
viembre del año pasado. Nada más hemos sabido 
después. 
José García, ALCALAREÑO 
Por Méjico anda toreando lo que puede, que no 
es mucho. Sabemos que lo hizo en Durango el 9 
die noviembre; en Guadialajara el 21 de diciembre; 
en Puebla el 18 de enero y en Méjico el 22 de 
marzo. 
Alejandro Sáez, ALE 
Como si se lo hubiera tragado la tierra. Desde 
hace ahora dos años que andaba toreando en Co-
lombia^ no hemos sabido de él ni media palabra. 
José Flores, CAMARA 
Una corrida toreó el año pasado y ninguna en el 
actual. Le suponemos retirado definitivamente. 
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Elias Chaves, AREQU1PEÑ0 
No hemos leído que toreara ni siquiera en su 
país, el Perú. ¿Para qué querría este hombre la 
alternativa que tomó en Barcelona en 1920? 
Bernardo CAS1ELLES 
Sigue sin oirse. Habremos de darlo por definiti-
vamente terminado. 
José Gdmez, JOSEITO DE MALAGA 
Toreó en Caracas los días 28 de diciembre y 11 
y 25 de enero; pasó luego a Méjico, donde toreó 
algunas funciones con carácter de novilladas y no 
debió de estar mal cuando le ajustaron para dos 
corridas, las primeras de la actual temporada de 
invierno, celebradas los días 10 y 18 de octubre úl-
timo, en las que se le acabó el cartel. 
Salvador FREG 
Toreó con su hermano Luis durante la temporada 
invernal mejicana de 1924-25 el 23 de noviembre 
en Agnascalientes; el 30, en Veracruz y el 25 de 
enero en Mérida. No sabemos más. 
Fierre Bresillón, POULY 
Tampoco ha toreado en 1925, pero dicen que vol-
verá a ejercer la profesión en 1926. Allá veremos. 
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José Blanco, BLANQU1TO 
¿Qué se ha hecho de aquel compañero de Manolo 
Belmonte? Sabemos que marchó a América, pero 
ignoramos si regresó y si es alguno die los innume-
rables Blanquitos que por ahí circulan, habiendo 
renunciado, como es consiguiente, a la alternativa. 
Francisco Vila, RUBIO DE VALENCIA 
¿Dos años ya sin oirse hablar de él? Seguramente 
se dedica ya a otra cosa. 
Eleazar SANANES 
Durante el invierno pasado toreó en Caracas 
los días 23 y 30 de noviembre, 18 de enero y 15 
de febrero, y allí ha empezado la actual tempo-
rada. 
José FLORES 
No torea ya ni en su país, Méjico. E l invierno 
anterior actuó en una corrida en Tampico, el 14 
de diciembre, y en otra en la capital, el 14 de 
enero. 
José AMUEDO 
Se oyó su nombre con motivo de la corrida efec-
tuada en Guatemala el 22 de febrero, en la que 
alternó con Barajas. Después, nada. 
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Un Serranito que también toreó en Guatemala 
una corrida, el 22 de marzo, suponemos que sería 
el cordobés Francisco Gutiérrez, del que nada más 
se ha sabido. 
A Zapaterito (Luis Guzmán) y a José Zarco los 
damos por desaparecidos en absoluto de la esfera 
tauromáquica. 
Asómbnate lector: Entre los que han toreado 
aquí y los que solamente lo han hecho al otro lado 
del Atlántico, o no han actuado ni aquí ni allá, 
piero que han podido hacerlo en alguna parte, su-
man 78 los espadas con alternativa. 
Siendo tantos,, algo, y más que algo sobresaliente 
tendrán los ocho o diez que van a la cabeza con 
gran diferencia sobre los demás. 
Novilleros 
Si las filas de los matadores de toros están muy 
nutridas las de. los novilleros ni que decir tiene 
que forman una verdadera legión; un regimiento 
de legionarios—permítasenos el simil marcial— 
que luchan desaforadamente por conquistar pues-
tog, si no en las alturas, precisamente, al menos 
en un altonazo que permita ¡destacar algo sus f i -
guras. 
Para los que se hallan en sus primeros años 
de lucha, todos los estímulos, tod'as las frases de 
aliento están bien; pfara los que van en su com-
pañía sin ningún ideal porque la fortuna les fué 
adversa o porque carecen de aptitudes para llegar, 
no podemos tener más que palabras de conmise-
ración, recomendándoles de Piaso que dediquen sus 
energías a otra actividad. 
No nos harán caso, bien lo sabemos, y por esto 
precisamente no hemos de dedicarles, al ocupar-
nos separadamente de cada uno de ellos, concep-
tos laudatorios de ningún género. 
Entendemos que obrar así no es ir contra los 
modestos, contra los humildes; la humildad y la 
modestia, en nuestro concepto, se halla personifi-
cada en los que empiezan; en los fracasados he-
mos de ver la ineptitud, y alentarles y pretender 
tapar su vencimiento con palabras engañosas sería 
cont rap roducente. 
Deliberadamente no queremos ser duros con 
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nadie; ¿pero qué lindezas de expresión podemos 
dedicar a algunos novilleros que han visto pasar 
los años estérilmente y se ven reducidos a la triste 
condición de jornaleros? 
Si el toreo es un arte, los ganapanes de la espada 
están en él de más; y si invocan la suprema razón 
de que todos tienen derecho a la vida, que se apli-
quen a ganarla en cualquier otro oficio. 
Pensar otra cosa y proceder contra tales dicta-
dos equivale a fomentar la vagancia y la gandu-
lería. 
A l ocupjarnos de los novilleros los iremos men-
cionando por orden cronológico, sujetando éste a 
la antigüedad de aquellos en la plaza de Madrid; 
luego hablaremos de algunos que sin haber toreado 
en dicha plaza han sobresalido algo sobre la tur-
bamulta; y, finalmente, incluiremos en un mon-
tón, por orden lalfabético de apellidos y apodos, 
aquellos de quienes nos acordemos, unos nuevos 
y antiguos otros,, desprovistos todos ellos en abso-
luto de personalidad. 
José Corzo, CORCHO. 31 julio 1910 
Para ver si toreaba algo renunció al título de 
matador de toros y volvió a ser novillero, pero el 
retroceso no ha debido de reportarle utilidad puesto 
que solamente ha actuado en cuatro novilladas, a 
saber: 
Jtmio: 11, Bélmez; 21, Sevilla.—JWÍM): 26, Má-
laga.—Agosto: 16, Sanlúcar. 
Desde que el 31 de julio de 1910 debutó en Ma-
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drid como novillero acompañado de Pacomio Pe-
ribañez y Ostioncito, ha hecho una carrera larga, 
pero de bien poco beneficio. 
Francisco Ferrer, PASTORET 27 agosto 1911 
Algo más que el año anterior ha toreado este 
veterano espada novillero que desprués de varios 
años de alternativa renunció a ella. Posee recursos 
para despachar cuanto le echen y va capeando el 
temporal de la vida como Dios le da a entender. 
He aquí su campaña: 
Febrero: 15, Melilla.—Mam): 22, Madrid — 
Abri l : 12, Lucena—ilíaco: 3 y 17, Melilla; 24, 
Málaga; 31, Valencia.—Junio: 11, Bélmez.—Julio: 
25, Mondéjar; 26, M á l a g a — ^ o s í o : 2, Madrid; 15. 
y 16, Briviesca; 23, Málaga.:—Septiembre: 8 Bar-
celona. 
Total: 15 novilladas. 
Manuel Soler, VAQUERITO 17 agosto 1913 
Eenunció este año a la alternativa por ver si 
así salía del ostracismo y ha toreado algo, pero no 
tanto, seguramente, como él llegó a suponer, pues 
su campaña se redujo a ocho novilladas, cuatro de 
ellas en Valencia, los días 17 y 24 de mayo, 7 junio 
y 1.° de agosto; dos en Madrid, el 16 de agosto y 
el 25 de octubre; una en Barcelona, el 15 de agosto, 
y otra en Burdeos, el 4 de octubre. 
Ginés Hernández, GINESILLO 12 julio 1917 
Ha toreado más que el año anterior y ha pisado 
ruedos de mayor importancia. Posee las mejores 
aptitudes, torea artísticamente y banderillea como 
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un profesor. En Barcelona tuvo tardes tan buenas 
que toreó hasta siete novilladas, y formando pare-
ja con Lagartito se llenó la plaza Monumental por 
verles. Bien ha podido compnender Ginesillo que 
nunca es tarde Piara dar el estirón si existen fer-
vientes deseos de elevarse y se posee constancia 
en el esfuerzo. 
Su campaña ha sido esta: 
Marzo: 8 y 15, TetuÁn.—Manyo: 17, Marsella; 20, 
Almadén.—Junio: 11, Albacete; 21, Tarragona; 28„ 
Barcelona.—Julio: 19, Barcelona.—Agosto: 2, 9 y 
16, Barcelona.—Septiembre: 6, Barcelona; 12 y 13, 
Utiel; 15, E l Espinar; 20, Barcelona; 23, Fregenal; 
27, Valencia.—Octubre: 4, Zaragoza; 18, Madrid. 
Total: 20 novilladas. 
Y aún pudo torear más sin el grave percance 
que sufrió en Barcelona el 16 de agosto. 
Víctor Vigióla, TORQUITO III 20 septiembre 1917 
Ha dado un avance este año, ptues había queda-
do muy rezagado después del tiempo que lleva en 
el camino, y comprendió que no había más reme-
dio que apretar. 
Toreó las siguientes novilladas: 
Marzo: 22, Madr id .—yiM: 5, Madrid; 12, Zara-
goza.—Mayo: 3, Gandía; 17, Santander; 20 y 21, 
Almadén; 24, Palma; 31 Bilbao.—Junio: 11, Vito-
ria; 14, Bilbao; 21, Melüla.—Jw&o: 25, Madrid; 26, 
Málaga.—Agosto: 9, Madrid; 23, Sanlúcar.—Sep-
tiembre: 24, Consuegra; 27, Zaragoza. 
Total: 18 novilladas. 
Perdió alguna por el piercance que sufrió en Ma-
drid el 9 de agosto. 
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Esteban SAL AZAR 4 septiembre 1919 
Sigue el horriibre a porrazo limpio y entre trom-
picones haciendo lo cine puede, valiente general-
mente, pero suponemos que convencido 'de que lo 
que no pjudo aprender de joven no lo ha de apren-
der ya. 
Le tenemos apuntadas una docena de novilladas 
que toreó en las plazas de Madrid, Barcelona, Mur-
cia, Alicante, Segovia, Algeciras, Melilla, Cieza, 
Sigüenza y Puertollano. 
José CARRALAFUENTE 7 septiembre 1919 
Algo más que en 1925 ha toreado, pero continúa 
en el mismo lugar que entonces tenía, que no es 
muy envidiable teniendo en cuenta el tiempo que el 
mencionado diestro lleva en ejercicio. 
E n nuestras notas aparecen trece corridas to-
readas en las plazas de Madrid, Barcelona, Palma, 
Almería, Pozorrubio, Tolosa Alfaro,, Villacañas, 
Consuegra y Tetuán. 
Angel Pérez, ANGELILLO DE TRIANA 27 junio 1920 
Es una lástima que este buen torero sevillano 
no acabe de hacer lo necesario para elevatrse a su-
pierior esfera, pues condiciones tiene para ello. 
Ha toreado poco más o menos lo mismo que el 
año pasado, y la ma,yor parte de las plazas donde 
ha trabajado han sido de Despeñaperros allá. Malo 
es ir limitando el campo de acción. 
Febrero: 15b Melilla.—Marzo: 8, 15 y 19, Valen-
c i a . — A M : 12, Hellín; 19, Valencia; 23, Madrid — 
Mayo: 8, Ecija; 17, Puerto de Santa María; 21, 
y 24, Sevilla.—Jimio: 7, Sevilla; 21„ Granada; 28, 
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Azuaga.—Julio: 16, Lisboa; 26, Badajoz.—Agosto: 
2, Melilla; 9, Sanlúcar; 15, Almendralejo; ,16, Azua-
ga.—Septiembre: 8, Ayamonte; 10, Cortesana; 21 
y 22, Ecija; 24, Fregenal.—Qctubre: 11, Villafran-
ea de Xira. 
Total: 26 novilladas. 
Rafael CARDONA 10 octubre 1920 
Continúa estacionado y cada año se le hará más 
difícil sacar los pies de las alforjas, pues así lleva 
ya bastante tiempo. 
Ha toreado unas quince novilladas en las plazas 
de Valdemoro, Algeciras, Lisboa, Avila, Bocairen-
te, Cáceres, Linares, Madridejosf Alcira, Madrid 
y Villacarrillo. 
Eladio AMOROS 10 julio 1921 
Decididamente no quiere salir del lugar modestí-
simo que ocupa en la torería, y de seguir así, el 
próximo año lo llevaremos al montón. 
Qtra decena de novilladas, lo mismo que el año 
anterior, ha toreado en el actual, en las plazas de 
Salamanca, Granada, Puertollano, Burgos y Ginzo 
de Limía. 
Alfonso Gómez, FINITO 11 agosto 1921 
Quince novilladas toreó el año plasado y otras 
tantas ha venido a torear en la última temporada. 
Para ser algo, hay que haoer más, que el tiem-
po que pasa no se recupera, joven valladoli... etc. 
Le han visto torear en Puertollano, Falencia, 
Logroño, Valladolid, Valencia de Don Juan, San 
Sebastián, Maranchón,, Cazorla, Lerma y Madrid. 
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José Ramírez, GA0N1TA 23 octubre 1921 
Arrepentido diel pecado en que incurrió tomando 
la altemativia ha vuelto a ser novillero, y no es 
esto lo peor, sino que al bajar en categoría tam-
poco se acuerdan de él las Empresas. 
Solaínente ha toreado estas seis novilladas: 
Julio: 5|, Sama;—Agosto: 2, Madrid; 16, Játiva. 
—Septiembre: 6, Madrid; 8, Barcelona, y 27, Lis-
boa. 
Luis MERA 19 febrero 1922 
Sigue parado en la cuesta, y cuanto más tiempo 
transcurra tanto más penosa se íe hará la ascen-
sión. 
No sale de su docenita de novilladas, y fuera de 
tres o cuatro, casi todas en poblaciones insignifi-
cantes. 
L a docena de este año fueron en Madrid, Zara-
goza, Coruña, Carabanchel, Almazán, Valencia de 
Don Juan, Medina de Rioseco, Cebreros, Don Be-
nito y Siles. 
Eduardo Pérez^BOGOTA 29 junio ,1923 
Sigue hacia atrás, y de esta guisa no se va más 
que al montón. 
Ha tomado parte en doce novilladas distribuidas 
entre las plazas de Madrid, Barcelona, Palma, A l -
geciras, San Fernando, Melilla y Orihuela. 
José Gismau, RUBITO 12 julio 1923 
De catorce novilladas que toreó el año anterior 
ha bajado a ocho en el actual. Su retroceso tam-
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bién es evidente, no sólo por lía disminución de con-
tratos, sino por lo que le hemos visto hacer con 
el toro. 
Toreó estas ocho corridas en las plazas siguien-
tes: Tres en Madrid, dos en Cebreros, dos en Ma-
ranchón y una en Barcelona. 
Isidoro Todó, AL CAL ARE ÑO II 19 julio 1923 
Retrocede, lo mismo que los dos anteriores, y, 
además, no torea más que en localidades pequeñas. 
Este año lo ha hecho en Orense, Ciudad-Eeal, 
Tobarra, Villarrobledo, Bustarviejo y Navalmora-
les. 
Manuel MARTINEZ VERA 22 julio 1923 
Fracasado ya en 1924 no ha reconquistado terre-
no en 1925, habiendo toreado, próximamente, lo 
mismo que en la anterior temporada, es decir, once 
novilladas repartidas en las plazas de Hellín, Va-
lencia,, Melilla, Sevilla, Málaga, Madrid y Utiel. 
El1 invierno pasado estuvo en Venezuela y to-
reó cuatro corridas en Caracas en los días 9, 16 
y 23 de noviembre y 7 de diciembre. 
Lorenzo de La TORRE 29 julio 1923 
Hay que reconocer que este joven novillero no 
esta dando lo que parecía prometer, y malo es que 
en dos temporadas seguidas, en las que tanto ha 
toreado, no haya hecho nada para alimentar las 
esperanzas que en él pusieron. 
Es preciso que en la plróxima apriete, si no quie-
re verse relegado a la indiferencia general. 
Ha toreado estas novilladas: 
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Marzo: S„ Barcelona; 15 y 29, Madrid.^—Abril: 
5, Alicante; 12, Gran'ada; 26, Melilla.—Mayo: 3, 
Melilla; 10, Zaragoza.—Junio: 14,, Bilbao; 21, Za-
ragoza; 22, Tetuán; 28, Valencia.—Julio: 5, Mála-
ga; 25, Madrid.—Agosto: 1,, Valencia; 15, Madrid; 
25, Alcalá; 30, Madrid; 31, Colmenar.—Septiembre: 
20, Zaragoza; 30» Belmonte.—Octubre: 18, A l i -
cante. 
Total: 22 novilladas. 
Benito Martín, RUBICHI 16 agosto 1923 
Y a lleva tiemipo luchando por elevarse a mayor 
altura, pero continúa como el año anterior. 
Ha toreado cerca de una docena de corridas en 
Bapaña, entre las que recordamos las de Tetuán, 
Oairabanchel, Zamora, Logroño y Santoña (ésta co-
mo sobresaliente con Sánchez Mejías). Y en Por-
tugal ha toreado otras tantas casi. 
Rafael Mület, TRINITARIO 19 agosto 1923 
Han mermado sus actuaciones en la última tem-
porada. Como se duerma tendrá que hacer doble 
esfuerzo para obtener el puesto a que sin duda 
aspiré. 
Entre Madrid, Málaga, Almería, Oviedo, Logro-
ño, Vi'llam'añán y Cervera, ha toreado hasta once 
novilladas. 
Emilio FERNANDEZ PRIETO 23 agosto 1923 
Par'a baja grande, la experimentada por este 
novillero, consecuencia lógica de no haber aprove-
chado los mimbres que le dieron en 1924. Y a se lo 
dijimos entonces. 
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Las 19 novilladas del año anterior han quedado 
reducidas a siete en el actual: Marzo: 15„ Barcelo-
na.—Abril: 12, Zaragoza,.—Mayo: 3, Lucena; 10, 
Zaragoza; 28, Madrid.—Julio: 5, Melilla.—Ocíw6re: 
4, Ubeda. 
José IGLESIAS 7 octubre 1923 
Tamipoco a éste le podemos dedicar piropos, a 
pesar de la medalla cpe obtuvo en Alicante el día 
18 de octubre. V a pasando el tiempo, torea cada 
vez menos y no hace nada por obtener un puesto 
en la vanguardia novilleril. 
Ha toreado lo siguiente: 
Abri l : 19, Logroño; 26, Castiellón.—Mayo: 3, Se-
tubial (Portugal); 24, Valencia.—Julio: 12, Játiva; 
19, Barcelona; 26, Badajoz.—Agosto: 9, Alicante; 
16,, E l Espinar.—Septiembre: 5, Aranjuez.—Octu-
bre: 18, Alicante. 
Total: 11 novilladas. 
José SALAS 28 octubre 1923 
Tnas de los no pocos que van mencionados como 
en estado de estancamiento o en franco retroceso, 
viene este baturro que con terquedad y valentía 
ha mejorado sus posiciones en la última tempora-
da, en la que ha sumado las veinte novilladals si-
guientes: 
Marzo: 8 y 22, Madrid. (En la segunda toreó de 
paisano por haber sido heridos Pastoret, Torqui-
to III y Rafael García. A l ocurrir estos perdances 
y no pudiiendo continuar la novillada pior falta de 
matadores. Salas se hallaba de espectador, solicitó 
permiso para estoquear los toros que faltaban, le 
fué concedido y solamente pudo dar muerte al 
cuarto, pues el quinto, de Falha, como los anterio-
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rea; le produjo una distensión y contusiones a 
granel). 
Abri l : 26, Zaragoza.—Marzo: 10, Palma; 17, Má-
laga.—Junio: 21, Melilla.—Julio: 30, Zaragoza.— 
Agosto: Z, Madrid; 30, Ginzo de Limia.—Septiem-
bres 3, Valdepeñas; 5, Aranjuez; 9 y 10, Alcázar; 
11, 12 y 13h Villacarrillo; 20, Granada; 21, Vil la-
cañas.—-OiCtwbr^: 4, Ubeda.—Noviembre: 15, Za-
ragoza. 
Total: 20 novilladas. 
Tomás JIMENEZ 16 marzo 1924 
No parece sino que a este torero valenciano se 
le ha terminado todo el gias de que podía disponer. 
Se le hai oído muy poco éste año y ha terminado la 
temporada toreando en plazas de estíasa conside-
ración de la región levantina. Parecía prometer 
algo más. 
Cuatro novilladas en Valencia, una en Castellón, 
otra, en Zaragoza,' dos en Sagunto y una en Carca-
gente, constituyen toda su campaña de este 'año. 
Francisco Royo, LAGARTITO 23 marzo 1924 
Es actualmente el que está a la cabeza de los no-
villeros,, puesto logrado a fuerza de valor, afición, 
estímulo y deseos de mejorarse. No sólo le hemos 
visto este año torear con el capote y la muleta 
con gran verdad y poniendo en sus faenas arte y 
emoción con una nota muy personal, sino que ha 
subrayado las mismas yéndose detrás d)e la espada 
irreprochablemente. En Madrid tuvo éxitos rotun-
dos y en Barcelona fué el novillero de la temporal-
da, llegando a tomar parte en nueve funciones de 
las allí efectuadas. 
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Candidato a la alternativa, se da como un hecho 
tal investidura para la temporada próxima. 
He aquí la lista de sus corridas: 
Marzo: 15 y 19, Barcelona.—Abrü: 5, Barcelona; 
19, Zaragoza; 26, Valencia.—Mayo: 3, Zaragoza; 
10, Barcelona; 24, Bilbao; 31, Zaragoza.—Junio: 7, 
Valladolid; 11, Vitoria; 21, Zaragoza.—Jtdio: 5, 
Vitoria; 12, Madrid; 19, Barcelona; 25, Madrid.— 
Agoáto: 2,, Barcelona; 5, Madrid; 16, Barcelona; 23, 
Palma; 30, Calahorra.—-Septieiribre: 6, Barcelona; 
8, Madrid; 13, Albacete; 20, Barcelona.—Octubre: 
4, Burdeos; 12, Palma. 
Digno colofón de su lucida campaña fueron sus 
éxitos en Burdeos y Palma de Mallorca. 
Ha toreado 27 novilladas. 
Ramiro Añiló, NACIONAL III 27 julio 1924 
Ha venido a torear, aproximadamente, lo mismo 
que el año anterior terminando muy lucidamente 
la temporada, en la novillada de la feria del Pilar 
en Zaragoza, donde el público le hizo objeto de una 
sentida manifestación de condolencia por la re-
ciente muerte de su infortunado hermano Juan. 
En Madrid, Barcelona, Tejares, Melilla, Salaman-
ca, Calahorra y Zaragoza, ha toreado hasta diez no-
villadas. 
Lorenzo FRANCO 15 marzo 1925 
Es uno de los toreros más finos que han sa-
lido de Aragón, y en las repetidas veces que pre-
senciamos su trabajo hemos advertido en él un 
arte y una suavidad poco comunes. 
Ha realizado este año su primera campaña de 
importancia e hizo su presentación en Madrid y 
en otras plazas de las que dan cartel, en las que si 
14 
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hubiera repetido algo de lo mucho bueno que se le 
ha visto en Barcelon'a, es seguro que su nombre 
se hubiera cotizado más alto al finalizar lia tem-
porada. 
Creemos que en la próxima ha de consolidar el 
buen juicio que de él hemos formado. 
Le tenemos anotadas las siguientes corridas: 
Febrero: 15, Barcelona.—Marzo: 1, Valencia; 8, 
Barcelona; 15, Madrid; 19, Barcelona.—Abrü: 12, 
Granada; 26, Zaragoza,—Mayo: 10, Sevilla; 17, 
Málaga; 31, (Zaragoza.—Junio: 7, Tejares; 11, Lo-
groño; 14, Zaragoza; 21, Granada.—Julio: 26 y 30, 
Zaragoza.—Agosto: 9, Huesca; 16 y 17, Tafalla.— 
Septiembre: 13, Zaragoza; 27, Pamplona.—Octu-
bre: 4, Bilbao; 11, Valencia; 13, Calanda; 16, Za-
ragoza. 
Por un perdance que sufrió en Zaragoza el 26 
abril, perdió dos novilladas en Almazán los días 
27 y 28 del expresado mes. 
Total: 25 novilladas. 
Félix RODRIGUEZ 5 abril 1925 
Es uno de los pocos novilleros que están en can-
delera Su buen arte y los éxitos obtenidos, prin-
cipalmente en la plaza más importante, la de Ma-
drid, le han valido muchos ajustes y no poco cartel. 
Hay arte en lo que ejecuta, hay gracia, da realce 
a sus faenas y ha sabido poner decisión en mo-
mentos de compromiso. 
Conserve sus buenas aptitudes y vamos a mejo-
rarlas en tercio y quinto si es posible. 
Ha toreado estas novilladas: 
Marzo: 15, Valencia.—Abi*il: 5 y 23,, Madrid — 
Mayo: 17, Santander; 31, Játiva.—Junio: 7, Va-
lladolid; 11, Miranda; 21, Algeciras; 28„ Játiva; 29, 
Zamora.—Julio: 1 y 2, Villamañán; 5, Melilla; 19, 
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Bélmez; 25, Miranda; 26*, Madrid.—Agosto: 1 y 2, 
Azpeitia; 5, Madrid; 9, Gandía; 16, Sanlúcar; 19, 
Madrid; 23„ Melilla.—Septiembre: 3, Valdepeñas; 
5, Aranjuez; 8, Madrid; 12 y 13, Utiel; 14 y 15, 
Aranda de Duiero; 20,, Granada,—Ociare: 1, 2, 3 
y 4, Algemesí; 18, Granada.—Noviembre: 15, Me-
lilla.—Diciembre: 6, Melilla. 
Total: 38 novilladas. 
Francisco PRIETO 12 julio il925 
Ha toreado con opiuestos resultados, pues con 
momentos de lucimiento han ido mezclados otros 
nada recomendables que por lo visto han sido los 
que han prevalecido a los efectos de su campaña, 
que encontramos de escasa consideración, a saber: 
Abrü: 5, Barcelona.—Mayo: 10 y 24^  Barcelona. 
—Junio: 28, Barcelona.—Julio: 12, Madrid.—Agos-
to: 16, Játiva; 31, Colmenar.—-Septiembre: 9, Oca-
ña; 13, Madrid; 18, Colmenar de Oreja.—Octubre: 
4, Melilla; 16, Motril. 
Lo extraño es que este diestro no haya toreado 
nada en tierras de Granada y Málaga, donde el 
año anterior realizó casi toda su campaña. 
Total: 12 novilladas. 
Julián SACRISTAN FUENTES 12 julio 1925 
Algo más esperábamos que torease este novillero, 
vista la buena situación en que quedó el año pa-
sado. 
Eín el actual se ha ptresentado en ruedos de im-
portancia y no ha causado en algunos mala impre-
sión, pero, sin duda, no ha hecho cuanto hacía falta 
para estirarse. 
Esperemos otro año, que todavía no es tarde. 
Le tenemos anotadas estas funciones: 
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Marzo: 1, Valencia.—Ahrü: 5, Bilbao; 19 Zara-
goza.—Mayo: 17, Vitoria; 24, Bilbao—Jwmo: 14, 
Zaragoza; 22, Tetuán; 28, Tolosa.—Julio: 12, Ma-
drid; 31, Azpeitia.—Agosto: 1, Azpeitia; 16, Ma-
drid; 23,, Alicante; 25, Alcalá; 30, Sacedón.—Sep-
tiembre: 3, Valdepeñas; 13, Barcelona; 20, Requena. 
Total: 18 novillaidas. 
Cándido TIEBAS 19 julio 1925 
Valiente, como buen navarro, Cándido Tiebas ha 
hecho una campaña provechosa; se distingue en el 
momento supremo, y aunque su estilo de torero 
no es depurado, sabe dar el parón y arrancar cá-
lidos aplausos en la brega. Este año se ha presen-
tado ya ante públicos más severos y su trabajo 
ha merecido buen concepto en general. 
Ahí va la relación de sus actuaciones: 
Abrü: 19, Zaragoza; 26, Pamplona.—Mayo: 17, 
Zaragoza; 24 y 31, Barcelona.—Junio: 7, Zaragoza; 
11,, Barcelona; 2 4 , Eibar; 28, Barcelona.—Julio: 19, 
Madrid; 25, Pamplona; 26, Tudela; 30, Zaragoza. 
—Agosto: 2, Estella; 16 y 17, Tafalla.—Septiem-
bre: 6, Tudela; 13, Zaragoza; 27, Valencia.—Octw-
bre: 4, Barcelona; 25, Zaragoza.^—Noviembre: 15, 
Zaragoza. 
Total: 22 novilladas. 
Andrés MERIDA 5 agosto 1925 
La piensa sevillana habló die él con elogio; fué 
a Barcelona y fracasó rotundamente; en Valencia 
ocurrió lo propio, hasta el extremo de no volver a 
actuar en ninguna dé las dios plazas, y cuando 
fué a Madrid no dejó de sorprendernos que se le 
esperase con cierta expectación. En la corte ha 
tenido aciertos y fracasos; una desigualdad grande 
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ha presidido su trabajo, mas cuando está bien, 
muy bueno debe de ser lo que hace para que llegue 
al público, tratándose de un diestro que en lo poco 
que le hemos visto nos ha parecido excesivamente 
«frío de cuello». 
Es de los novilleros que más han toreado, 
a juzgar por la siguiente lista: 
Abrü: 12, Linares; 19, Málaga—Ma^/o: 10, Cór-
doba; 17, Sevilla; 21, Ronda; 24, Málaga; 31, Se-
villa.—Junio: 7, Sevilla; 11, Barcelona; 14, Valen-
cia; 21, Sevilla; 28 .Málaga^—Julio: 25„ Jerez; 26, 
La Línea.—Agosto: 2, MóZoga; 5, Madrid; 9, San-
lúcar; 16, Sevilla; 16, Puerto de Santa María; 19, 
Madrid; 23, Sanlúcar; 30, Cionstantina.—Septiem-
bre: 13 y 27, Málaga.—Ociare: 4, Bilbao; 25, Ma-
drid. 
Total: 26 novilladas. 
011 TOVAR 9 agosto 1925 
Es de los que mejores disposiciones demuestran 
entre la gente nueva y esmeramos que se abra paso 
con su toreo fino y la intuición artística que viene 
demostrando. Una docena de novilladas sin caballos 
toreó el año pasado y en el actual ya fué solici-
tado su concurso para las plazas más importantes. 
Realmente es pronto pana lanzar juicios defini-
tivos de Gil Tovar, quien esperamos que el año 
próximo de un paso firme que le coloque en el 
buen puesto que parece venir buscando. 
Ha tomado parte en estas novilladas: 
Marzo: 1, Barcelona; 16, Castellón; 19, Barce-
l o n a — A M : 12, Marsella; 13, Arlés; 26, Melilla. 
Mayo: 3 y 10, Zaragoza; 24, Barcelona; 31, Meli-
lla.—Junio: 7, Valencia; 11, Melilla; 14, Valencia; 
21, Tarragona.—Julio: 5, Palma.—^jfosto: 2, Bur-
gos; 9, Madrid; 23, Mélilla.-—Septiembre: 6, Sevi-
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lia; 20, T&rsgom.—Octubre: 4, Zaragoza.—D^aem-
hre: 6, Melilla. 
Total: 22 novilladas. 
Justino Mayor, SALERI VI 13 agosto 1925 
Este .diestro se hace llamar Saleri III,, pero nos-
otros le llamiamos Saieri VI porque este número 
y no aquel es el que le corresponde. A l ocuparnos 
de Julián Saiz, matador de toros, hablamos algo 
de los Saleris que en el toreo han sido. 
Del tal Saleri VI es poco lo que podemos decir, 
aunque a juzgar por lo que torea no debe de ser cosa 
despreciable. Este año no pudo terminar la tem-
porada porque a mediados de agosto lo reclamó el 
servicio militar y fué a Africa a prestar servicio. 
Toreó las 13 novilladas siguientes: 
Mayo: 3 y 4, Puertollano; 17, Falencia; 21, Bur-
gos; 24, Almería; 31, Falencia.—Junio: 7, Tejares; 
14, San Sebastián; 24, Segovia.—Julio: 5, San Se-
bastián; 25, Jerez.—Agosto: 13, Madrid; 15., Ori-
huela,. 
Vicente Climent, ALPARGATERITO 16 agosto |1925 
Creemos que debía torear más este joven novi-
llero valenciano, pues ha demostrado muy buenas 
disposiciones y no ha sufrido reveses de esos que 
hacen achicarse. 
A ver si el próximo año da un empujoncito que 
le saque de .donde está, pues en la última tempo-
rada apenas si ha pasado de media docena de no-
villadas, toreadas en Oviedo, Albacete, Alicante, 
Madrid, Minglanilla y Melilla. 
Ricardo ROMERO FREO 27 agosto 1925 
Es mejicano, sobrino del matador de toros Luis 
Freg, vino a España por primera vez este año y 
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ha toreado algo, pero sin ofrecer nada de parti-
cular. 
Toreó tres novilladas en Carabanchel, una en 
cada una de las plazas de Cáceres, Segovia, San 
Sebastián, Burgos, Palma, Cieza, Madrid, Puerto-
llano y Beziers y al final de la temporada tomó 
parte en las dos corridas que se efectuaron en 
París, los días 24 y 25 de octubre. 
Melchor DELMONTE 13 septiembre 1926 
Mallorquín, valiente y con una fuerza grande de 
voluntad digna de aplauso que, si no la pierde, 
y persiste en sus buenos deseos y en su afición 
puede ser algo porque parece que en el mozo hay 
fibra torera. 
Ha sido la de este año la primera campaña que 
ha hecho de alguna importancia y ha toreado 
hasta 19 novilladas en las fechas y plazas si-
guientes: 
Febrero: 15, Barcelona; 22, CaraJbanchel.—Abril: 
19,, Carabanchel; 26, Valladolid.—Mat/o: 10, Palma; 
31, Bilbao.—Junio: 11,, Barcelona; 28, Valencia.— 
Julio: 5, Palma.—Agosto: 2, Melilla; 15 y 16, Br i -
viesca; 23., Málaga.—Septiembre: 6, Burgos; 13, 
Madrid; 20, Valencia; 27, Burgos.—Octubre: 4, 
Zairagoza; 12, Palma. 
Jaime NOAIN 13 septiembre 1925 
Se trata de un torero vasco que el año pasado 
toreó mucho, pero en plazas de poca consideración. 
E n la temporada última lo ha hecho ya en circos 
de la mayor importancia y ha sido de los noville-
ros que más funciones han sumado, lo cual no deja 
de ser una nota muy recomendable. Parece valien-
te y seguro con la espalda. A ver si en 1926 cuaja 
de un modo definitivo. 
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Su lista de actuaciones es esta: 
Marzo: 3, Bilbao.—Abril: 5, Zaragoza; 19„ Bi l -
bao; 26, Pamplona.—Mayo: 3, Logroño; 10, Ordu-
ña; 20, Valladolid; 31, Bilbao.—Junio: 11, Logroño; 
14, Zaragoza; 24, Tolosa; 29, Haro.—Agosto: 2 y 3, 
Estella; 15, Barcelona; 18,, Alfaro.—Septiembre: 
6, Burgos; 12, Sangüesa; 13, Madrid; 14, Fitero; 
15b Sangüesa; 27, Burgos; 30, Belmonte.—Noviem-
bre: 15, Valencia. 
Total: 24 novilladas. 
Los si^uíenfes no han actuado 
en la plaza de foros de Madrid 
Manuel Díaz, TORERITO DE MALAGA 
Tiene un largo rosario de novilladas y una oreja 
de plata que ganó en Bilbao por ser el espada que 
mejor quedó en una novillada concurso que allí se 
efectuó el 4 de octubre. Hablan bien de él y los 
éxitos que obtuvo en Valencia al comenzar la tem-
porada hicieron que casi toda su última campaña 
la realizase en la región levantina. 
Toreó en las plazas siguientes: 
Marzo: 15, Valencia; 16, Castellón; 22 y 29, Va-
lencia.—Abril: 20, Valencia; 26, Castellón.—Mayo: 
3. Gandía; 17 y 24, Valencia;.. 31, Játiva.—Jumo: 
7, Zaragoza.—Jidio: 18 y 19, ^ l l amar t ín ; 25, Je-
rez.—Agosto: 1, Valencia; 15, Qrihuela; 23, Palma. 
—Septiembre: 6, Palma; 13, Albacete; 20 y 27, 
Zaragoza.—Octubre: 4, Bilbao; 12, Palma; 18, Me-
lilla.—Noviembre: 29, Málaga. 
Total: 25 novilladas. 
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Joaquín Rodríguez CAGANCHO 
E l apodo de este joven sevillano no se recomien-
da por su delicadeza, piero él si parece que tiene 
un toreo recomendable, aunque leyendo la prensa 
sevillana puede sacarse en consecuencia que se 
trata de un diestro muy desigual. Ha realizado 
faenas muy notables, y al debutar en Valencia 
recientemente gustó mucho. 
Puede ser uno de los novilleros que más suenen 
el año próximo. 
E n Sevilla, Malaga, Sanlúcar, Ayamonte, Córdo-
ba, Fregenal, Ecija y Valencia ha toreado hasta 
su buena docena de novilladas. 
Antonio PEREZ SOTO 
Novillero brotado en Málaga., ha toreado bastan-
te sin salir de un reducido espacio de la región 
andaluza. 
Todo será que al querer abarcar más apriete 
menos. 
Ha toreado seis novilladas en Málaga; otras seis 
en Melilla; dos en Granada; dos en ViUamartín; 
una en Ronda y otra en La Línea. 
Ibtal: 18 novilladas. 
Enrique TORRES 
Le conocen por el apelativo de «El hijo del guar-
dia de Seguridad», o por «El niño del Seguridad», 
como dicen en Sevilla con ese modo de hablar tan 
gráfico, tan pintoresco y tan antigramatitíal, no 
pocas veces. 
Dicen que este joven saltó de Valencia a Anda-
lucía para procurarse mayores facilidades en el 
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ejercicio de k Tauromáquia, y desde allá abajo 
nos lian contado la mar de proezas poniendo al 
niño en los cuernos de la luna. 
E l tiempo dirá cuanto hay de verdad en todo 
esto. 
Lo cierto es que el tal Enrique Torres ha tomado 
parte en cerca de veinte novilladas en las plazas 
de Málaga (que es donde más toreó), Játiva, Gra-
nada^ Sevilla, Utrera, Ecija y Melilla. 
Angel C. CARRATALA 
Esperamos que este joven valenciano, o que en 
Valencia y su región viene haciendo sus primeros 
ejercicios, dé un pasito más el año venidero, pues 
ya lleva más de dos años oyéndose su nombre sin 
que a él le veamos medrar de una. manera seria. 
Ha toreado, aproximadamente, una docena de 
corridas en las plazas de Valencia, Salamanca^ Já-
tiva, Alcázar, Requena y Burdeos. 
Andrés Cotoma, CLASICO 
Es de la la tierra de las peladillas y del papel 
de fumar, y los de Alcoy no saben que hacerse con 
él. Cuentan y no acaban, y aunque al debutar en 
Valencia no le salieron las cuentas cabales, no por 
esto ha perdido interés. 
Entre Játiva, Bocairente, Alicante, Gandía, A l -
coy, Valencia y Utiel y algún otro pueblo de la re-
gión, ha venido a sumar una docena de novilladas. 
GITANILLO DE TRIAN A 
Dicen que se trata de un auténtico nieto de los 
Faraones y que las preocupaciones propias de la 
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raza le hacen ser muy desigual. Ha hecho cosas no-
tabilísimas, y en Sevilla un quite el día 15 de agos-
to del que todavía se está hablando. 
No sabemos si hay algún otro Gitanillo novillero, 
pues unas veces leemos este apodo a secas—cuan-
do de novilladas se habla—y otras con el aditamen-
to «de Triana». ¿Se trata del mismo gitano? 
Pues lo que a éste le tenemos anotado son cuatro 
novilladas en Sevilla, tres en Almería, dos en Va-
lladolid y una en cada una de las plazas de Málaga, 
Cazalla, Baza y Sanlúcar la Mayor, 
Total: 13 novilladas. 
Manuel del Pozo, RAYITO 
Otro novillero brotado en Sevilla del que tam-
bién se ha ocupado con elogio la prensa andaluza. 
Esperaremos hasta que pase Despeñaperros para 
ver si es verdad todo lo bueno que de él nos dicen. 
Entre Sevilla, Sanlúcar, Azuaga, Puerto de San-
ta María, Cazalla, Ayamonte. Fregona!, Ecija, al-
guna otra localidad de Andalucía y finalmente Va^ 
lencia ha toreado cerca de quince novilladas. 
José PASTOR 
Es un torero valenciano que radica en Barcelona 
y allí empezó el año pasado a darse a conocer. Re-
vela muy buenas disposiciones, es valiente y es 
de esperar que en la piróxima temporada toree 
bastante. 
E n la última ha toreado, poco más o menos, doce 
novilladas en las plazas de Marsella, Arlés, Figue-
ras, Tarragona, Vinaroz, Vich, Barcelona, Gandía 
y Valencia. 
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Carlos SUSONI 
Torero peruano que vino a España en 1924 y le 
costó Dios y ayuda djarse a conocer. Este año ha 
consieguido algo más, pues ha llegado a torear has-
ta 18 novilladas, aunque casi todas en plazas de 
poca consideración, habiéndose presentado ante los 
públicos de Córdoba^ Salamanca, Málaga, Zamora, 
Gijón, Cazalla, Pegalajar, Valmaseda, Aranda de 
Duero, Cazorla y Mancha ReaL 
Julio Mendoza, EL NIÑO 
Es un mul'atito venezolano que ya llevaba algún 
tiempo toreando en su país, y queriendo seguir 
las huellas de su compatriota, Sananes, vino a Es-
paña en busca de cartelito, sin duda para ganar 
más plata, ¿sabe? , 
Las novilladas en que su trabajo ha tenido más 
resonancia han sido las efectuadas en Valencia en 
los días 20 de septiembre, 11 de octubre y 15 de 
noviembre, habiendo toreado, además, varias en 
Tetuán, las primeras, y otras en Plasencia, Sace-
dón. Valencia de Don Juan y Abarán. 
Otra docenita, aproximadamente. 
Ramón CORPAS 
Continúa este malagueño en el lugar del año pa1 
sado. Es preciso aprender más y hacer un esfuerzo 
piara salir a flote. Esperemos a ver qué pasa el 
año próximo. 
Ha trabajado en Logroño, Santo Domingo de la 
Calzada, Barcelona, Madridejos, Colmenar, Ocaña, 
Cadalso de los Vidrios y Algemesí., hasta una do-
cena de funciones, lo mismo que en la temporada 
anterior. 
Aspirantes y suspensos 
ABIA.—Ha empezado a sonar este año y la úni-
ca plaza de importancia donde ha aetulado ha sido 
la de Zaragoza, hasta tres o cuatro veces. 
AGUILA.—Es uno de los debutantes de este 
año en Madrid y, por Lo visto, no está para remon-
tar el vuelo. 
ALiCAÑIZANO.—Empieza ahora a saber lo que 
es bueno. Ya. nos dirán lo que haga el año que 
viene. 
ALDEANO.—Se le ha empezado a oir en Valen-
cía y es prematuro hablar de él. 
AUMANSEÑO.—Marchó a América hace tiempo 
y no sabemos si está en Colombia, en el Ecuador 
o en Panamá. 
A L V A R E Z (Isidoro).—En este montón figuró el 
año pasado y en él sigue., Las plazas de Valencia 
y Salamanca todavía le han venido anchas, al pa-
recer. 
A L V A R E Z (Refulgente).—¡Ay, mi jefesito, que 
no hemos toreado nadita y un toro nos «perjudicó» 
en Carabanchel! 
APARICIO.—Sigue sin salir de Tetuán y sin 
sacar los pies de donde los tenía el año piasado. 
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ARRANCITO.—A este cordobés se le acaba el 
mundo más allá del horizonte que se descubre des-
de su tierra. 
ARREBA.—Joven Emeterio: Se ha atascado el 
carro antes de empezar a rodar. 
BAQUETT.—Armó en Sevilla un escándalo y des-
pués no ha querido ni verlos. 
BARRAL.—Se llama Cecilio y ha toreado por la 
Rioja con aceptación. Por algo se empieza. 
BARRERA.—De la tierra del arroz. A ver si 
esas paellas van bien guisadas. Ha toreado 17 co-
rridas, casi todas en la región valenciana. 
BARTOLOME.—Bartolo tiene una flauta con un 
agujero sólo, y ni por él acierta a tocar. 
BATURRICO.'—Solamente nos hemos enterado de 
que toreó en Jaén. ¡Vaya un modo de avanzar! 
BLANQUITO.—¿Este Blanquito que toreó en 
Tetuán, es el mismo que lo hizo en Zaragoza? ¿Y 
qué Blanquito es éste? 
BONARILLO—¿El novillero así apodado que 
toreó en Briviesca, es aquel hijo de Bvnarillo el 
viejo que fracasó hace tantos años? Lasciate ogni 
speranza. 
BULNES.—De Alcalá de Guadaira. En Sevilla 
dicen que es un muletero formidable. A ver si es 
verdad, Epifanio. 
CALDERON D E L A BARCA.—Debutó en Ma-
drid piara convencerse de que la vida es sueño. 
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C A M A R A II.—Ju'anito Flores se ha movido este 
año por Córdoba, Manzanares, Andújar, Villanue-
va del Arzobispo, Ubeda y alguna plaza más de 
Despeñaperros allá, sumando unas doce novilladas. 
CANTIMPLAS. — Entre Córdoba, Salamanca, 
Granada, Linares y Villanueva del Arzobispo, ha 
sumado cerca de una docena de festejos. Para em-
pezar en serio no está del todo mal. 
CASAÑEZ.—Definitivamente hundido. ¡Fíese us-
ted de promesas! 
CASTRELITO. — Salió en Galicia y toreó en 
Orense. 
«Suene la gaita 
ruede la danza». 
Y no te caigas al danzar, joven rmuruso. 
CONDE (Julio).—Completamente apagado; sin 
lograr salir de aldeas y villorrios. 
CORREA MONTES.—Sevilla, Carmona. y Frege-
nal le vieron torear tres tardes. ¡Una víctima vi-
viente del toreo! 
C U E V A S (Luis).^—Sigue siendo granadino... 
«Corriendo van por la vega 
a las puertas die Granada 
hasta cuarenta gómeles 
y el capitán que los manda.» 
Ni él es gomel, ni capitán, ni torea más que en 
Motril. 
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CURRILLO.—Otro año no nos vamos a acordar 
de él ni para colocarlo en este apartado. 
CHATILLO D E BILBAO.—Al principiar la tem-
porada le vieron estoquear en Valladolid, Caraban-
chel,, Burgos y Paiencia, pero después se agarró a 
los palos, al parecer definitivamente, con los que 
está muy bien. 
CHILES.—Salió en Linares y no fué a ninguna 
parte. 
D U R A N GUERRA.—Su apellido segundo es el de 
un coloso en el arte, pero el primero es igual que el 
del Pipa. Hasta ahora más tiene de éste que de 
aquél. 
DURRUTI.—Ya dijimos el año pasado que no 
era de los elegidos. ¿Tantos años y con esas? 
ESCUDERO (Francisco).—Debutó en Madrid^y 
ha. toreado bastante, pero casi toda la campaña 
la ha hecho en villorrios de tres al cuarto. Mal ca-
mino es ese. 
ESPINOSA (Max).—Joven ecuatoriano: La pau-
ta del cangrejo le llevará a usted a su país nueva-
mente. iHola, y toreó en Sevilla una tarde! 
ESTEBAN.—¿Vamos a dejarlo estar ya, vetera-
no Fermín? 
GAGO (Andrés).—¿Pero quién le llevaría a Bar-
celona a este hombre? Pertenece a la Sociedad Pro-
tectora de animales. 
GARCIA (Rafael).—Con torear solamente en 
Madrid, no hacemos nada. 
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GARCIA (Salvador) .—Los de Borox se han des-
pedido ya de tener un torero paisano. 
GOMEZ (Ramón).—Tetuán, Mondéjar... Cam-
pos de aprendizaje son esos en los quie no hay que 
permanecer mucho. 
GONZALITO.—De Baracaldo (Vizcaya). No sale 
del Desierto. 
GUERRA (Fermín).—Tetuán, Maranchón, Navas, 
Mooejon, Puensalida... Para no salir de ahí, más 
vale dbjarlo. 
GUERRILLERO.—Toreó en Carahanchel, Valen-
cia y Sevilla, pero parece que ha vuelto a ser su-
balterno. 
HABANERO.—Le suponemos alejado de la pro-
fesión. No hemos oído nada de él en todo el año. 
HERNANDORENA—¿Verdad, Chomín, que es 
muy duro el oficio de lidiador? 
HILACHO.—Exceptuando Almería, ha recorrido 
capitales tan importantes como Méntrida, Almorox, 
Cenicientos... Lo mismo que el año pasado. 
IGUTÑO.—ÍCon todos los reeng-anches y sin sa-
lir de soldado raso! ¿Quién le habla ya a este hom-
bre de ilusiones? 
JORDAN.—Aipellidarse así y torear en L a Línea, 
nos recuerda a cierto Pajarero que no logró cazar 
nada. 
LAGARTITO IT.—Hermano del otro Lagarto y 
con fibra torera como él. En el primer año ha to-
15 
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reado hasta quince novilladas en Aragón, Rio ja, 
Navarra y Alava. No empieza .mal. 
LITRI, de Murcia.—Debutó en Madrid y le man-
daron a vender pimentón. 
LLAMAS.—Irremisiblemente acabado. Está vis-
to que Murcia no da toreros hogaño, y eso que 
Llamas casi pudo ser cantonal en Cartagena. 
M A E R A II.—Hermano del infortunado matador 
de toros; se llama José García, se habla de su va-
lentía y ha toreado más de doce corridas en plazas 
de importancia. Eso es empezar bien. En realidad 
es Maera IV. 
MOLINA (Miguel).—Granada y Tetuán, Tetuán 
y Granada. Nada, nada, nada, nada. 
MONASTERIO (Joaquín)—De Tetuán a Alma-
zán y viceversa. 
MONTERDE (Servando)—Ha salido en Zara-
goza y dicen que empieza bien. 
MONTERO (Manuel).—Debutó en Madrid y 
además toreó en Bilbao, Castro Urdíales, Colmenar, 
Nájera y Sangüesa. No progresa nada. 
MONTES (Luis y Pedro).—Han toreado mucho, 
pero la única plaza de importancia que han pisado 
ha sido la de Zaragoza. Hasta ahora no pasan de 
ser toreros pueblerinos y principiantes. A ver el 
año que viene. 
MORENITO (Julio Díaz).—No salimos de Te-
tuán y de algún villorrio. Y así pasan los años. 
MUÑOZ (Luis).—Muñoz, Muñoz... Nos suena. 
¡Ah, sí! Lo mismo se apellidaba Pucheta. 
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NIÑO D E LA! CORONA.—Completamente olvi-
dado. Inangiiró la plaza de Guadix. 
NIÑO D E L A VENTA.—Meli l la y Sevilla pueden 
dar razón de él únicamente. 
ORDOÑEZ.—¿Es algún hermano del Niño de la 
Palma? Ha toreadb en Málaga, Granada y Sevilla. 
PEDRILES.—Lo han descubierto en Logroño. A 
ver si es tan valiente como Espartero. 
Si lo hace así, no irá mal 
tanto que imite al torero 
como al bravo general. 
Dialogue con éste en el Espolón. 
PERCHELERO—Esto huele a Málaga, pero con 
el olor no hacemos nada. 
PERLACTA.—Brotó en Sevilla y de allí mismo 
nos dijeron que era flor de un día. 
POZO CUETO.—Melilla, Málaga, Ronda y Mo-
tr i l han sido sus campos de operaciones, pero avan-
za poco. 
PRADO (Luis).—Otro torero tetuaní y pueble-
rino. Hay que cambiar de ruta. 
• • Í-«i 
RAFAELILLO.—Aún hizo pinitos como noville-
ro este año en Sevilla, Córdoba y Játiva, pero lue-
go se colocó de rehiletero con el Niño de la Palma. 
Esto es lo suyo. 
R E V E R T E (Diego García).—Muy despacito va-
mos, joven, pues este año no hemos hecho nada 
de provecho. 
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RIBEREÑO (de Madrid).—Montoya del Tajo y 
Consuegra no son las antesalas del abono de Ma-
drid, y como no salimos de ahí, otro año no vamos 
a figurar ni en el montón. 
RIBEREÑO (de Zaragoza).—Como siga las hue-
llas del anterior, está perdido. Y las trazas no son 
otras. ¡Ay, ay, ay! 
ROJITO.—Guiando salga de Almendralejo, ha-
blaremos. 
ROLDAN.—Que toree en Talayera, bueno; ¡pero 
miren que en NavalucillDs! 
«¿Qué es de tu fuerza encantada? 
¿Qué es de tu valor. Orlando?» 
ROMERO (Antonio).—Sus pecados le han lleva-
do al ostracismo. 
RONDEÑO (Antonio Tirado)—Debutó en Ma-
drid para ponerse en ridículo, 
RONDEÑO (Roberto Espinosa).—Da sus prime-
ros pasos con inseguridad y es hora de que vaya 
poniendo tino. 
ROSALES.—El haber toreado en Valencia nos 
hace suponer que se trata de un paisano de Chaves. 
Estate por, ahí hasta el añb que viene. 
RUIZ (Natalio).—También se le está pasando el 
tiempo sin destacarse. 
SAGASTI.—Recalar en CaiUbanchel después de 
tantos años, no es el mejor síntoma. 
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SALAMANQUINO.—Dos veces Martín y dos ve-
ces relegado al olvido.. Fuera de Falencia, si ha to-
reado algo, no se ha enterado nadie. 
SAJNCHEZ (Eafael).—Pozoblanco, Córdoba, Má-
laga, Sama y Linares le han visto lo poquito que 
ha toreado este año. 
SANCHEZ CAMPOS.—Este ha hecho de ordina-
rio de Lucena a Córdoba y con esto se ha dado 
por satisfecho. 
SANTOLARIA.—Tú verás a qué esperas, Tori-
bio. E l tiempo es cruel y no detiene su paso. 
SIURANA.—Las noticias de éste nos vienen de 
Valencia. Hay que esperar porque es nuevo., 
SOLA (Baldomcro).—Otro granadino. En Motril 
quedó muy bien y en Guadix hizo proezas; pero 
no ha salido de Guadix y de Motril. 
TABERNERITO. — Vitoria, Carabanchel^ Zara-
goza, Cantalejq, Lerma y Melilla le han hecho su-
mar ppco más de media docena de novilladas, Po-
co es. 
TATO (Raimundo).—Ha tenido el honor de to-
rear en Sevilla... y en el Molar, Plasencia,, Colme-
nar, Tetuán y Carabanchel. Otro torero de pueblo. 
TOtBIÁS.—Este maño está buscando para darse 
en los ojos, como su homónimo el judío justo y san-
to, la hiél de un pez que preste a su vista la po-
tencia necesaria para contender con los toros. 
ZAPATEEITO II.—Tetuán, Granada,, Salaman-
ca, Baza y Guadix le han permitido torear una 
docena, mal contada, de novilladas. Ya ha tenido 
tiempo de hacer algo más. 
Movilleros que se Han uresenladolen 
m ú s t í ñ durante ia íeninoraíla He 1925 
Lorenzo Franco 
Félix Rodríguez 
Cayetano Ordoñez (Nirio de Ico Palma) 
Pepito Fernández 
Antonio García {Maravilla) 
Francisco Prieto 
Julián Sacristán Fuentes 
Juan Martín Caro (Chiquito de la Au-
diencia) 
Manuel Romero {Romierito) 
Cándido Tiebas 
José González {Aguüa) 
Carmelo Sánchez {Litri de Murcia) 
Natalio Ruiz 
Miguel Ruiz {Miguelilló) 
Luis Calderón de la Barca 
José Irezuelo \Perchelero) 
Andrés Mérida 
Manuel de la Plaza 
Francisco Escudero 
Gü Tovar 
Justino Mayor (Saleri VI) 
Vicente Climent (Alpargaterito) 
Antonio Tirado (Roñderu)) 
Ricardo Romero Freg 
José Romerc 
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Manuel Mieres 10 septiembre. 
José Echevarría 10 septiembre. 
Manuel Montero 10 septiembre. 
Melchor Delmonte 13 septiembre. 
Jaime Noaín 13 septiembre. 
Becernsta& 
Antonio Labrador, PINTURAS 
Ha toreado en la región aragonesa abundante 
número de funciones revelando las buenas aptitu-
des de que ya dimos cuenta el año pasado. 
Es posible que en la temporada próxima aban-
done la escritura pautada y lo haga de corrido, 
figurando como novillero. 
Ricardo L. GONZALEZ 
A poco más se empadrona en Zaragoza, donde 
actuó hasta seis tardes en vista del éxito que ob-
tuvo en las primeras. Además ha toreado en Tu-
dela. Almagro, Granada, Carabanchel y en algunas 
plazas más. Se habla .de él con elogio. 
CHIQUITO DE LA AUDIENCIA 
Se presentó en Madrid el día 15 de julio, pro-
dujo muy buena impresión y volvió a torear otra 
función, habiendo actuado además en Valladolid,, 
San Sebastián, Valdepeñas, L a Coruña, E l Escorial 
y Vista Alegre, con gran aceptación. 
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FORTUNA - CHICO 
E n Zaragoza,, Morata de Tajuña, Santoña, Te-
tuán y alguna otra plaza de menos importancia ha 
toreado de ocho a diez becerradas demostrando las 
buenas disposiciones que dicen que demuestran 
todos los becerristas. 
LOS CHICOS DE BIENVENIDA 
íPues de estos no hablemos! 
Empiezaron tarde y casi se han hecho los amos, 
a juzgar por lo que la prensa cuenta de ellos. Unas 
25 beceradas han toreado en las plazas de Sevilla. 
Cartagena, Alicante, San Sebastián, Badajoz,, A l -
mería, Murcia, Albacete, Linares, Logroño, Valla-
dolid, Hellín, Málaga, Lorca y Valencia. 
En el próximo año se van a ver solicitadísimos. 
Antonio LAPARQUE 
Torea muy pocas funciones, sin duda reserván-
dose para mayores empresas. Ha actuado en algu-
nos festivales en tierra sevillana y además en 
Lisboa. Le llaman artista inmenso v hace ya bas-
tante tiempio que se nabla de su precocidad y de 
sus dotes excepcianales. 
PEPITO FERNANDEZ Y MARAVILLA 
Estos, en cambio, se exhiben en Castilla, donde 
han figurado en buen número de becerradas con 
aplauso. 
Rejoneadores 
Pocos días antes de aparecer este libro decía «El 
Barquero» en su acreditada y leída Estafeta del 
«Heraldo de Madrid»: 
«Esto del rejoneo va a concluir en absoluta vul-
garidad, a juzgar por los abundantes artistas que 
a tal esp|ecialidad tauromáquica dedican su aten-
ción y sus energías.» 
Tiene mucha razón el prestigiosísimo y querido 
cofrade, y como una cosa vulgar nunca produjo 
interés, no hemos de dedicar en nuestra obra mu-
cho espacio a tal manif estación del toreo. 
Hasta hace tres años era principalmente don 
Basilio Barajas el cultivador del toreo ecuestre en 
España,, por no decir el único que lo practicaba; 
siguió sus huellas Emilio Ramón (Boltañés), y uno 
y otro no solían prodigar, ciertamente, sus actua-
ciones; pero surgió don Antonio Cañero ofrecién-
donos dicho arte en forma desusada y dando muer-
te a estoque a las reses rejoneadas y esta nueva 
modalidad cautivó a los públicos e hizo que brota-
ran a docenas los imitadores del caballero cordo-
bés. 
Por considerar el toreo a caballo como lo que 
realraentie es ya, como una vulgaridad, no hemos 
de detenernos en detallar la campaña que han he-
cho los muchos que lo practican con más o menos 
éxito—realmente con menos—y solamente vamos 
a dar cuenta de las corridas toreadas piar su prin-
cipal mantenedor. 
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Don Antonio CAÑERO 
Se aproximan a sesenta las funciones toreadas 
por este lidiador de a caballo, cifra que demuestra 
el agrado con que ven los públicos el larte que prac-
tica ante las reses. 
Marzo: 19 y 20, Carmona; 29p Lisboa. 
Abrü: 5, Lisboa; 11 y 12, Cartagena; 23, Jerez; 
26, Andújar; 29, Jerez. 
Mayo: 10, Badajoz; 13 y 14,, Osuna; 18 y 19, 
Baeza; 21, Oviedo; 24, 26 y 27„ Córdoba; 30 y 31, 
Cáceres. 
Junio: 7, Bilbao; 9, Plasencia; 11,, Toledo; 14, Bi l -
bao; 21, Valencia; 24, Madrid; 29, Segovia. 
Julio: 5, Gandía; 10, Madrid; 12,, Granada; 19, 
Oporto; 25, Lisboa; 26, Azuaga. 
AgQ\sto: 2,, Coruña; 7, Manzanares; 15 y 16, Gi-
jón; 17, Ciudad Real; 18, Toledo; 21, Antequera; 
23, Melilla; 26 y 28, Almería. 
Septieinbre: 3, Priego; 6, Bayona; 10, Calatayud; 
13, Bilbao; 20, Oviedo; 22,, Valladolid; 26 y 27, Cór-
doba; 28, Hellín; 30„ Belmonte. 
Octubre: 4, Montoro; 25, Barcelona. 
Noviembre: 1, París. 
Total: 56 corridas. 
* * 
Han toreado también bastante: Gaspiar Esquer-
do, quien,, como Cañero, da igualmente muerte a 
estoque a los toros que no mueren de los rejones, 
y ha obtenido éxitos muy lisonjeros en Madrid y 
Barcelona, y Alfonso Reyes, que se limita a rejo-
near y actuó también en París, éste en los días 
24 y 25 de octubre. 
Basilio Barajas, el popular jefe de cuadras de la 
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plaza, de Madrid, justamente reputado de excelen-
te rejoneador, apenas ha podido torear porque 
cuantas veces lo intentó se le repirodujo la luxa-
ción de un brazo, dolencia que le obligaba a sus-
pendier la lidia. 
Algo ha toreado el Boltañés, pero generalmente 
en espectáculos modestos. 
E l toreo a caballo ha invadido hasta lias plazas 
de los pueblos, y los titulados rejoneadores casi no 
pueden contarse. 
El g é n e r o Ínfimo 
Así podemos llamar a las charlotadas,, y cte los 
toreros cómicos hemos de escribir otro tanto que 
de los rejoneadores. 
L a primitiva cuadrilla formada por don Eduardo 
Pagés dió la pauta a numerosísimos sujetos que 
creyeron resuelto el problema de la vida imitando 
a Charlot's y liapisera. 
Las cien cuadrillas de estos toreros bufos inte-
resan todavía menos que los rejoneadores, por tra-
tarse de una manifestación más vista por los pú-
blicos, así que para que no se diga que no ptres-
tamos atención al toreo cómico, nos limitaremos 
a dar cuenta de la campaña realizada por los lla-
mados «Auténticos Charlot's» (el primitivo en es-
ta especialidad) el Chispa y el Botones y vulgar-
mente conocida por 
Los Charlots de Pagés 
i % : Ir ' 
Marzo: 29() Castellón. 
Abr i l : 12, San Fernando; 19, Salamanca; 26, San 
Fernando; 30, Jerez. 
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Mayo: 3, Jerez; 10, Nimes; 17, Bilbao; 31,, Dax. 
Junio: 7, Nimes; 11, Toledo; 14, Santander; 16,, 
Algeciras; 21, Burdeos; 23 y 28, Barcelona. 
Jtdio: 11, Valladolid; 12„ Bilbao; 19, Mont de 
Marsán; 27 y 29, Valencia; 30, Madrid. 
Agosto: 2, Bayona,; 4n Valencia; 6, Madrid; ,8, 
Sevilla; 9, Huelva; 13, Madrid; 15, Badajoz; 16. 
Almendralejo; 18, Játiva; 19,, Toledo; 20, Madrid; 
22, Valladolid; 26 y 30, Alicante. 
Septiembre: 3, Madrid; 6, Aranjuez; 10, Madrid; 
13, Burdeos; 20,, Bilbao; 24, Valladolid. 
Octubre: 12 y 15, Gandía. 
Total: 44 funciones. 
Por distintos motivos sufrieron nueve suspen-
siones. 
* * 
Signe en importancia a esta cuadrilla la del au-
téntico Llapisera, Bachiller Charlot y Don José, 
que también ha toreado bastante. 
Y después están los Charlots madrileños, los za-
ragozanos, los malagueños, los cartageneros... y 
los de la Puebla de Don Fadnque. 
A todos les deseamos la mejor suerte, muchos y 
ventajosos contratos, pero deben comprender que 
aunque la gracia de Dios es infinita no se puede 
repartir a gusto de quienes desean participar de 
ella. 
Los subalternos 
Como también son hijos de Dios, justo es que 
en este libro tengan un capítulo, en el que, si no 
todos, figuren al menos aquellos picadores y ban-
derilleros que más se han distinguido en la tempo-
rada que historiamos. 
Entre lOs picadores^ merecen especial mención: 
Antonio Marín (Farnesio), Pepe Díaz;, Salustiano 
Fernández (Chano), Manuel Menéndez (Artilleri-
to), Antonio Codes (Melones), Joaquín Tirado 
(Terremoto), Dositeo Rodríguez (Gallego), Agustín 
Iibá.ñez (Marinero), Antonio Diez (Cartagena), 
Anastasio Oliete (Veneno chico), José Gutiérrez 
(Camero chico), José de la Haba (Zurito), Mariano 
Sirvent (Mjoyano),, José Jiménez (Lobatón), Ber-
nabé Alvarez (Catalino), Francisco Leiva (Cha-
ves),, Rafael Andraxie (Artillero), Telesforo Gon-
zález (Aguila), Eladio Avia, Antonio Chaves (Ca-
mero II), José Cantos (Barana), Lorenzo Sacris-
tán (Peseta)„ José Reyes (Manos duras), Rafael 
Barrera (Barrerita), Pedro Navarrete (Cantari-
tos). 
Banderilleros: Hay que colocar en primera l i -
nea al que ya comienza a ser veterano, Luis Suarez 
(Magritas) a la cabeza,, e inmediatamente a Joa-
quín Manzanarez (Mella),, José Rodas, Alfredo Da-
vid, Fidel Rosalén (Rosalito), Mariano Carrato, 
Cástulo Martín, Rafael Valera (Rafaelillo), Eduar-
do Anlló„ Enrique Belenguer (Blanquet), Antonio 
García (Bombita IV) , Francisco Mestres,, Alfredo 
Gallego (Morato), Antonio Gallego (Cadenas), Ma-
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riano Riberai, Florentino Ruiz (Tino), Enrique Cli-
ment (Alpargaterito),, Juan de Lucas, Nicanor 
Fraga (Carranza), Eduardo Lalanda, Alfredo Freg, 
Gabriel Hernández (Posadero), Alfredo Cuairán, 
Rafael Ortega (Cuco),, Angel Martínez (Cerraji-
llas)» Tomás Ibáñez (Metralla), José Balbastre 
(Pepín), Rafael García (Rerre), Enrique Ortega 
(Almendro), Pacomio Peribáñez, Fernando Ruiz 
(Guerrillero),, José Carrasco (Josele), Matías Aznar 
(Armillita), Antonio Lozano (Gea) , José Morales 
(Josele) José Galea, Manuel Reales, Antonio Duar-
te„ Pacomib Peribáñez, Gregorio Yanguas (Zap'ata), 
Narciso Galvez (Guerrilla), Rafael Rojaraño. 
O e 1924 
O S c t S e r r a f e r e 
Día 14.—Muere en Madrid el ex novillero Darío 
Diez Limiñana. 
Día 16.—Fallece en Madrid a los ochenta y un 
años de edad el antigno matador de toros Fran-
cisco Sánchez Povedano, más conocido por Paco 
Frascuelo. 
Día 18.—En Barcelona, en el salón de actos de 
la Asociación de la Prensa pronunció una confe-
rencia el notable escritor taurino don Francisco de 
P. Miró (Segundo Toque) tratando de don Víctor 
Balaguer como revistero de toros. 
Día 21.—En Barcelona se enebro una corrida 
en la Plaza Moti'imental a beneficio del Aguinaldo 
del soldado. Basilio Barajas rejoneó das toros que 
fueron estoqueados por Gil Tovar y luego dieron 
muerte a seis de Montoya, Torquito, Nacional I, 
Nacional II, Marcial y Pablo Lalanda y Villalta. 
Día 23.—Deja de existir en Barcelona el compe-
tente revistero taurino don J . Enrique Dotres. 
O e 1Q3£> 
Enero 
Día 1.°—En Córdoba, a beneficio del picador 
Sevülanito estoquearon cuatro toros de Natera 
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los diestros Gallito de Zafra, Niño de la Palma, To-
rerito de Málaga y Juanito Flores, resultando he-
rido el primero (Véase Cogidas y otros percmtces). 
Día 6.—En Córdoba también, se celebró una no-
villada a beneficio de la cuadrilla de Cañero, l i -
diando éste y Sánchez Mejías cuatro novillos de 
.Rufino Moreno Santamaría. 
Febrero 
Día 3.,—Fallece en Albacete el antiguo ex ma-
tador de toros Cándido Martínez (Mancheguito). 
Día 8.—Muiere en Madrid a los 78 años don Juan 
Maestre, decano de los revisteros taurinos, quien 
al aparecer«El Imparcial» inauguró la sección tau-
rina en dicho diario con el pseudónimo Jmm Rana. 
Día 12.—Fallece en Salteras (Sevilla) el popu-
lar ex picador de toros Antonio Ramírez (Me-
mento) . 
Dífr 22.—En Coria del Río (Sevilla), presenta 
en público el ex matador de toros Manuel Mejías 
{BienverddB) a sus hijos, los becerristas Manolito 
y Pepito Mejías. 
Día 27.—Deja ide existir en Cartagena en ex ban-
derillero Ramón Arango (Aranguito). 
Día 8.—Inaugúrase en Toledo la Peña Lalanda. 
Día 18.—Muere en Madrid el ex banderillero 
Carlos del Aguila (AguíUta). 
Día 29.—Festival en Badajoz a beneficio de la 
familia del picador ZuHtG-chico. Rejonearon tres 
toros Louiz Lópes, Sánchez Mejías y el Algabeño 
y estoquearon tres Saleri, Facultades y Bejarano. 
Día 31.—Fallece en Aznalcázar el famoso ex 
matador de toros José Sánchez del Campo (Cara 
ancUva). 
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Abril 
Día 8.—Muere en Sevilla el ex picador de toros 
Manuiel Eodrígnez (Cantares). 
D h 9.—Muere en Villafranca de Xi ra (Portu-
gal) el ex picador Fernando Campillo, quien des-
de hacía años era conocedor de la ganadería de 
Palha. 
Día 12,—Se efectúa en Méjico la corrida de dies-
pedida de Rodolfo Gaona. Alternó éste con el dies-
tro español Rafael Rubio (Rodalito) y se lidiaron 
dos toros de Ateneo, dos de San Diego de los Pa-
dres y dos de Piedras Negras. 
Día 27.—En el cortijo Arenales, de Morón de la 
Frontera,, se celebró un festival taurino, en honor 
de S. M . la Reina doña Victoria, en cuyo acto 
tomó parte el niño-diestro Antonio Lafarque. 
Mayo 
Día 8.—Ingresa en un asilo en Sevilla el que fué 
popular matador de toros Enrique Vargas (Mi-
nuto) . 
Día 16.—Toma la alternativa en Talavera de la 
Reina de manos de Marcial Llalanda el diestro me-
jicano Juan Espinosa (Armülita). 
Dm 28J—Deja de existir en el Hospital de la 
Princesa, de Madrid, el novillero José Fernández 
(Cocherito de Madrid). 
Día 31.—Reaparece en lia vida activa del toreo 
el célebre diestro Juan Belmonte estoqueando en 
Alicante reses de doña Celsa Fontfrede. con Már-
quez y Marcial Lalanda. 
«Junio 
Día 4.—En la corrida efectuada en Madrid a be-
neficio del Montepío Taurino, después de actuar 
16 
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el rejoneador portugués Simao da Veiga, estoqueó 
seis toros de los H. de Vicente Martínez el diestro 
Marcial Lalanda. 
Día 7.—El espada Nacional confirma a Martín 
Agüero su alternativa en Madrid, cediéndole el 
toro Nccranjüo, negro bragado, de Antonio Pérez. 
— E l mismo día, en el Puerto de Santa María, 
Juan Belmonte dió la alternativa a su hermano 
José, lidiando reses de Gamero Cívico. 
Düa 11.—En Sevilla, el mismo Juan Belmonte 
confiere la alternativa a Cayetano Ordóñez, (Niño 
de la Palma), con reses de F . Suárez. 
Día 14.—Confirma su alternativa en Madrid 
Antonio de la Haba (Zurito) , de manos de Emilio 
Méndez^, quien le cedió el toro Corchero, ensabanao. 
de Matías Sánchez. 
Día 21.—El espada Nacional confirma a Joselito 
Martín, en Madrid, la alternativa cediéndole el 
toro Melero, cárdeno, de los Hijos de Pablo Ro-
mero. 
D$a 24.—Sánchez Mejías le concede la alterna-
tiva, en Cabra, a Francisco López {Parejito), con 
reses de Conradi. 
Día 28.—En Palma de Mallorca le confiere Mar-
cial Lalanda la alternativa al veterano diestro 
José Muñagorri,, con toros de Villamarta. 
Día 29.—Manuel Alvarez {Andaluz), recibe la 
alternativa en Segovia de manos de Luis Freg, 
lidiándose ganado de Argimiro Pérez. 
«Julio 
Día 5.—Confirman su alternativa en Madrid 
los matadores de toros Chanito y Ventoldra, de 
manos de Juan Silveti con reses de Félix Gómez. 
— E l mismo día se efectuó en Bilbao una corrida 
a beneficio del ex matador de toros Castor J, Iba-
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rra (Cocherito), en la que Valencia II, Gitanülo y 
Agüero estoquearon seis tbros de Angoso. 
Día 16.—En la corrida celebrada en Madrid a 
beneficio de la Asociación de la Prensa, el espada 
Luis Freg confirmó al iVmo de Iw Palma la alter-
nativa cediéndole el toro Solimán, de Vicente Mar-
tínez. Alternaron,, además, los espadas VilMlta y 
Li t r i , y el galardón de lai oreja de oro que había 
de concederse por votación al matador que reali-
zase el trabajo más notable le fué otorgado al es-
pada Manuel Báez (Litri) , previo escrutinio efec-
tuado el 27 de este mes. 
Día 22.—A beneficio del banderillero Martitos, 
se celebra en Tetuán una novillada en la que to-
maron parte los novilleros Llamas, Carralafuente, 
Fermín Guerra e Hiladlo. 
Díai 25.—Inaugúrase la plaza de toros de Gua-
dix con una novillada en la que actuaron Jiménez 
Barrera y Chico de la Corona, lidiando reses de 
Pelayo. 
Día 30.—En Zaragoza se celebra una novillada 
a beneficio de lia viuda e hijos de Pacorrülo, en 
la que actuaron los novilleros Salas,, Franco, Tie-
bas, Herrerín y Pinturas Chico. 
Agosto 
Día 9.—Inaugúrase la plaza de toros de Huesca 
con una novillada en la que Morenito de Zaragoza 
y Lorenzo Franco lidiaron ganado de F . Mangas. 
Din 15.—Ein Mérida recibe la alternativa el dies-
tro Angel Navas {Gallito de Zafra) de manos de 
Antonio Márquez, lidiándose toros de la Viuda de 
Soler. 
— E l mismo día la recibe en Salamanca Faustino 
Vigióla (Torquito II) de manos de Larita, con ga-
nado de Aldas (J.). , 
Día 17.—Se inaugura la plaza de toros de Alfaro 
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con una corrida en la que Villalta, Joselito Martín 
y Zurito lidiaron reses de A. Pérez. 
Día 23.—Le es confirmada la alternativa en Ma-
drid a Rafael Rubio (Rodalitó) por el espada Lan-
ía, cediéndole éste el toro Aguardentero, berrendo 
en jaboneroi, de Palha. 
Din 24.—En Moratia de Tajuña se celebra un 
festival benéfico en el que tomaron parte Silveti, 
Paradas, Parejito, Botogá y el becerrista Fortuna-
chico. 
Día 28.i—Nicanor Villalta le concede en Tarazona 
de Aragón la segunda alternativa a José Moreno 
(Morenito de Zaragoza) , lidiando reses del Duque 
de Tovar. 
Septiembre 
Día 1.—Inauguración de la plaza de toros de 
Peal, en la que Pablo Lalanda y Joselito Martín 
lidiaron una corrida de Moreno Villeno. 
Día 8.—En Cáceres se efectuó una corrida a 
beneficio de Angelote, en la que éste,, Chicuelo y 
Marcial Lalanda lidiaron reses de la Viuda de 
Soler. 
Día 12.—Muere en Madrid el ex picador de to-
ros Eleno Fernández (Agujetülas). 
Día 13.—Fallece en Alicante el novillero Carlos 
Olmedo (Olmedito). 
Día 25.—En el Ateneo de Valladblid da lectura 
el diestro Ignacio Sánchez Mejías a varios capítu-
los de una novela suya, inédita, titulada Las amar-
guras del triunfo. 
D h 26.—En Valencia recibe la alternativa de 
manos de Nicanor Villalta el diestro Francisco Ta-
marit (Chaves), lidiándose ganado de doña Car-
men de Federico. 
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Octubre 
Día 6.—Muere en Soria el .matador de toros 
Juan Añiló {Napional II), a consecuencia de la he-
rida que sufrió en la cabeza el día 4 del mismo 
mesb con motivo de una pendencia ocurrida en 
aquella plaza de toros. 
Día 12.—En un festival celebrado en Riela (Za-
ragoza), en el que actuaron Dominguín y Gitani-
11o, sufrió el pjrimero una herida (véase Cogidas y 
otros percamces). 
Dm Ib—Muere repentinamente en Jerez de la 
Frontera el ex ganadero don Bartolomé Bohor-
quea 
Día 16.—Deja de existir, en Madrid, el ex pica-
dor José del Pino. 
Día 18.—También en Madrid fallece el ex novi-
llero Antolín Arenzana {Recajo). 
Noviembre 
Día 8.—En Cartagena se celebra un festival a 
beneficio de la Hermandad de los Marrajos, en el 
que Carnicerito, Pablo Lalanda y Barajas esto-
quearon un novillo cada una 
Día 12.—En el Sanatorio de Ntra. Sra. del Ro-
sariq, de Madrid, es sometido a una operación qui-
rúrgica el diestro Juan Belmente. 
Díai 22.—Muere en Madrid el notable periodis-
ta y crítico taurino don Agustín R. Bonnat. 
Diciembre 
Día 3.—La Asociación de Matadores de toros 
y novillos celebra junta para la renovación de 
Directiva, quedlando ésta constituida en la forma 
siguiente: 
Presidente,, Braulio Lausín «Gitanillo». 
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E l cargo de vicepresidente queda vacante en 
señal de respeto por haberlo desempeñado antes 
Nacional II. 
Secretario, Esteban Salazar; secretario 2.°, Zu-
rito; tesorero, Dominguín; contador, Algabeño; 
vocal ¿L0, con atribuciones para desempeñar la 
vicepresidencia, Saleri II, y otros vocales: Va-
lencia II, Márquez,, Pablo Lalanda, Fausto Ba-
rajas, Niño de la Palma y Nacional chico. 
Cogidas y oíros percances 
L a recopilación de los datos que aparecen en 
este capítulo, también la debemos, lo mismo que 
el año anterior, al ilustre Doctor don José Vilar 
Jiménez {Doctor Vesalio), quien con la atención 
que presta a cuanto se relaciona con la, traumato^ 
logia en el redondel puede ir recogiendo todos los 
sucesos de esta naturaleza a fin de comentar aque-
llos que a su juicio tienen derivaciones que podrían 
evitarse si se observaran fielmente los dictados no 
sólo de la ciencia sino también, en no pocas ocasio-
nes, los de la prudencia y a veces los del sano ins-
tinto de conservación. 
Conocidas son de todos los aficionados las camr 
pañas que viene realizando desde la prensa y des-
de la tribuna este distinguido galeno y no hemos 
de insistir en este punto. 
Una vez más ha puesto a nuestra disposición el 
índice que tiene hecho de las cogidas y percances 
ocurridos en las plazas de toros,, y de él tomamos 
los datos que referentes al año 192l5 ofrecemos a 
continuación: 
Enero 
Día L0.—En una novillada celebrada en Córdo-
ba a beneficio del picador Seinllanito, fué cogido 
por un astado de Natera el diestro Gallito de Za-
fra, sufriendo una herida de doce centímetros de 
profundidad en el muslo izquierdo. 
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Dm 1.—Barcelona. Plaza Monumental. E l segun-
do novillo de Mui-ube, coge al Niño de la Palma y 
le ocasiona una herida con orificio de entrada y sa-
lida en el muslo izquierdo. 
LÁa 8.—Valencia. Los novillos de Pérez de la 
Concha produjeron luxaciones al novillero Isidoro 
Alvarez, y una contusión al picador Puñales. 
Día 15.—Castellón. Un toro de Vicente Martí-
nez le produjo una fuerte contusión a Nicanor V i -
Ualta cuando éste remataba un quite. 
Día 19.—Barcelona. Plaza de las Arenas. Un no-
villo de Guadalest hirió levemente en la región 
glútea a Lorenzo Franco al dar éste un pase de 
rodillas. 
— E l mismo día, en Vista Alegre (Madrid), el 
cuarto novillo, de Zaballos^ cogió a los espadas 
Tato y Refulgente Alvares, sufriendo aquél lesio-
nes menos graves y el segundo una herida grave 
con abundante hemorragia. 
Día 22.—Madrid. Sufren contusiones a granel 
los espadas novilleros Pastoret, Torquito III y Ra-
fael García, de los toros de PaJha lidiados aquella 
tarde, y el diestro José Salas, que les sustituyó, 
sufrió también una distensión. 
Día 29.—Valencia. Los novillos de Molina que se 
lidiaron ocasionaron puntazos a Tomás Jiménez y 
Torerito de Málaga,, y contusiones a Rosales. 
Abril 
Día 5.—Tetuán. E l banderillero Sarmiento sufre 
una herida contusa en la región maxilar inferior, 
causada por un bicho de Llórente. 
Día 12.—Madrid. E l espada Barajas tropezó 
con un caballo, cayó y sufrió una distensión liga-
mentosa. 
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—Barcelona. Un toro de Palha cogió al novillero 
Salazar y le produjo una herida extensa en la re-
gión axilar izquierda. 
—Hellín. Sufre conmoción cerebral el rejonea-
dor Sandoval al caer del caballo por resbalar éste. 
—Badajoz. Sufrió contusiones el novillero Prie-
to, y poco despfués, el espada Emilio Méndez, que 
bajó a auxiliarle,, recibió una herida en la región 
inguinal. 
—Plasencia. E l novillero Monasterio resultó con 
una contusión en la clavícula derecha. 
—Andújar. Resulta herido de gravedad el novi-
llero Aoeiterito. 
—Murcia. Un toro de Martínez ocasionó al pica-
dor Catalino una herida de diez centímetros en la 
pierna derecha. 
Dku 13.—En Arlés (Francia) sufrió una herida 
grave en una ingle el novillero Canario. 
—Madrid. Uno de los toros de don Félix Moreno 
cogió al esp/ada Vatencia II y le produjo una herida 
en la región inguinal derecha. 
Día 18.—Sevilla.. E l espada Posada sufrió de un 
toro del conde de la Corte una herida en el escroto. 
Día 19.—Logroño. E l novillero Corpas resultó con 
un puntazo, también en el escrotq, al pasar dte mu-
leta a un bicho de Zaballos. 
Día 26.—Barcelona. Arenas. Un toro de Cruz 
del Castillo cogió al banderillero Cadenas y le in-
firió una cornada grave en el muslo izquierdo. 
En la misma corrida, el espada Fortuna sufrió 
un puntazo en la pierna izquierda al matar el pri-
mer toro. 
—Zaragoza. E l novillero Lorenzo Franco fué al-
canzado y pisoteado por un novillo de Santa Co-
loma y sufrió fuertes contusiones en el tobillo 
izquierdo. 
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i V L a a y o 
LhiQi 10.—Los novillos áe Ortega lidiados en Ca-
rabanchel ocasionaron heridas leves y conmoción 
a Ch^tillo de Bilbao y tres heridas, una de ellas 
grave, en el muslo derecho, al novillero Currillo. 
— E l mismo día., en Zaragoza, un novillo .de Pérez 
de la Concha cogió al novillero L a Torre y le pro-
dujo una herida de quince centímetros de exten-
sión en el muslo derecho. 
Día 15.—Madrid. LOSÍ toros de Gamero Cívico 
ocasionaron estos dos percances: A l espada Alga-
beño, fractura incompleta de la extremidad infe-
rior del radio derecho; y al picador Catalino una 
herida en la región submaxilar derecha. 
Día 16.—Madrid. A l estoquear Antonio Márquez 
al primer toro de Santa Coloma, se hiere con l'a 
espada en la mano izquierda. 
Dm 17.—Zaragoza. Un novillo de Villalón infie-
re dos cornadas al novillero Morenito de Zaragoza, 
una de ellas de importancia en la fosa iliaca i z -
q u i e r d a . . 
Día. 21.—Valencia. Un toro de Gallardo cogió al 
espada L i t r i y le produjo una herida de diez cen-
tímetros de profundidad en la región glútea de-
recha. 
—Vitoria. Un becerro fracturó la sexta costilla 
al torero bufo Don José. 
Día 24.i—Barcelona. Un novillo del duque de To-
var cogió a Gaspair Esquerdo, que sufrió una corna-
da en el muslo izquierdo. 
E n la misma novillada,, un astado de Domecq 
ocasionó al novillero Curro Prieto una cornada 
grave en el glúteo derecho, un puntazo y un va-
ratazo. 
—Tetuán. Un novillo de Zaballos hirió en la in-
gle derecha al novillero Pedro Montes. 
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Día 31.—En Carabandiel, un novillo de Blaz-
quez produjo una herida gravísima al novillero Joa-
quín Hontoria, con dios trayectorias, al nivel del 
triángulo de Scarpa. 
—Barcelona. Basilio Barajas sufrió al rejonear 
la exacerbación de una distención ligamentosa en 
el brazo derecho. 
—Córdoba E l picador Paimerito sufrió la frac-
tura de la clavícula izquierda y Rafaelüo una he-
rida en el frontal izquierdo y una contusión. 
—Sevilla. Un novillo de Anastasio Martín cogió 
a Cagancho y le produjo tres heridas de poca con-
sideración. 
—San Fernando. E i banderillero Manuel Pérez 
sufrió una herida de diez centímetros en un muslo 
ocasionadla por un toro de Villalón. 
«Junio 
Dm 7.—Madrid. Un toro de Antonio Pérez pro-
dujo dos varetazos fuertes a Gitanillo al terminar 
éste un quite. 
—Zaragoza. E l tercer astado de Molina, le frac-
turó la clavícula derecha al novillero Torerito de 
Málagia. 
—Valencia. Un novillo de Molina hirió en un 
dedo a Vaquerito y otro ocasionó a Manuel Sousa 
varetazos, equimosis, hematomas... y demás ex-
cesos 
Día 9.—Plasencia., Un toro de la Viuda de Soler 
ocasionó a Gavira un puntazo en el muslo derecho 
y conmociones. 
Día 11.—Barcelona. Cándido Tiebas sufrió de un 
novillo de Tovar una herida incisa en el, sobaco de-
recho. 
—Toledb. Un toro de Celso Cruz le dió un pun-
tazo en el costado derecho al espada Gitamllo. 
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—Sevilla. E l Algabeño sufrió de ujn toro de Fé-
lix Suárez una herida contusa en la cara. 
—Logroño. Un espontáneo apellidado Chinchilla 
recibió del cuarto novillo^ de Terrones, una cor-
nada en el vientre. 
D'm 14.i—Zaragoza. E l aficionado Alonsito recijbió 
de un novillo de Juncinas una cornada de conside-
ración en el muslo izquierdo. 
Día 21.—Valencia. E l banderillero Magritas fué 
cogido y, volteado ppr el segundo toro de la lidia 
ordinaria,, de don Antonio Flores, y sufrió una 
cornada muy grave en la región abdominal con 
perforación del epiplón. 
Día 26.—Navas de San Juan. E l banderillero Ca-
bezas recibió de un novillo de Arauz un puntazo 
en el pecho y resultó con dos costillas fractu-
radas. 
Día 29.—Burgos. E l cuarto toro, de Miura, cogió 
al espada Sánchez Mejías y le produjo tres heri-
das y una contusión, aquéllas todas de importan-
cia, principalmente una de diez centímetros de 
profundidad en el muslo izquierdo. 
E n la misma corrida sufrió una herida de diez 
centímetros en el muslo izquierdo el banderillero 
Posadero. 
—Alicante. Un toro de Samuel Hermanos pro-
dujo herida contusa al picador Morenito. 
—Palma de Mallorca. E n una caída del caballo 
sufrió el picador Cartagena la fractura de la pier-
na derecha. 
«Julio 
Día 5.—Madrid. E l toro Carpintero, de Félix 
Gómez, produjo una herida muy grave en el muslo 
izquierdo al espada Rosario Olmos. 
E l primer toro de la misma corrida le dió un 
varetazo al espada ühanito. 
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—TetuárL Sufrieron puntazos los novilleros 
Julib Díaz y Mblima. 
—Nimes. Un toro de Palha le causa un puntazo 
al espada Larita. 
—Palma de Mallorca. Un novillo de Netto Re-
vello produjo una herida en la cara al novillero 
Delmonte. 
—Valencia. Ramón de la Cruz, Gabardito y Bar-
berá,, sufrieron sendas palizas con contusiones, 
equimosis y varetazos, pródigamente repartidos 
por los novillos de Pérez, de la Concha. 
Día 8.—Carabanchel. Fortuna-chico sufrió de 
un novillo de Zaballos una herida en la ceja y otra 
en la nariz. 
Día 11,—Pamplona. Sufre el espiada Marcial La-
landa de un toro de Díaz, conmoción cerebral y 
dos puntazos. 
Día 12.—Madrid. E l novillero Lagartito sufrió 
una herida contusa en la región lumbar ocasionar 
da por un toro de Tabernero. 
Día 19.—Madrid. E l toro Monto, del duque de 
Tovar, cogió al novillero Hernandorena y le pro-
dujo una herida muy grave en el muslo derecho. 
—Tetuán. E l novillero Relámpago sufrió una he-
rida contusa en el pecho causada por un astado 
de Zaballos. 
—Sevilla. Un toro de Miura produjo al bande-
rillero Oasañez una herida abdominal y conmo-
ción. 
Día 25.—Pamplona. Los novillos de Cándido 
Díaz ocasionaron puntazos y varetazos a los es-
padas novilleros Morenito y Tiebas y al sobresa-
liente Monterde. 
—Jerez. Los novilleros Torerito de Málaga y Sa-
leri V I y los picadores Lagartijo de Jerez y Ga^ -
llego, se repartieron los numerosos varetazos, con-
tusiones y tal cual puntazo propinados por los 
novillos de Villalón. 
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—Guadix. Los novillos de Pelayo ocasionaron un 
puntazo en la pierna izquierda al espada Barrera 
y una herida en la región perineal al ¡banderillero 
Zúñiga. 
Día 26.-—Un toro de Palha, en Burdeos;, le pro-
dujo una herida contusa al espada Luis Freg". 
—Niavalcarnero. Un novillo de Muro Hermanos 
hirió de consideración en el muslo derecho a Ca-
mará II. 
—Málaga. Los toros de Palha mandaron al «cuar-
to del hule» con desperfectos de más o menos im-
portancia a los espadas Corcito, Pastoret y Tor-
qmto III], al picador Navarro y al banderillero Niño 
de la Awdienpia. 
Día 28.—Valencia. A l estoquear a un loro de 
Murube se hiere en el pie izquierdo, con la espada, 
el diestro Chicuela 
Día 31.—Valencia. A l rematar un quite el es-
pada Manuel Martínez fué cogido por un toro de 
Antonio Flores y sufrió una cornada gravísima 
en el muslo derecho con varios desgarros y alar-
mante hemorragia. 
Agosto 
Día 2,—Barcelona. E l novillero Lagartito sufrió 
contusiones y conmoción cerebral de un toro de 
Gamero Cívico. 
—Madrid. A l rejoneador Barajas se le vuelve a 
reproducir la luxación del brazo derecho. 
—Tetuán. Sufre de un novillo de La Morera una 
cornada de diez centímetros de profundidad en 
la pierna izquierda el novillero Vallejo. 
—San Sebastián. Los toros de Villagodio ocasio-
naron los percances siguientes: A Luis Freg, con-
tusión y fractura de la clavícula izquierda; al ban-
derillero Niño de la Audiencia, un puntazo en la 
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roano derecha; y al picador Terremoto fractura 
de la clavícula derecha. 
Día 6.—Vitoria. Un toro de Villar cogió al ban-
derillero Pintado y le produjo una herida, de diez, 
centímetros. 
Día 9.—Madrid, Un toro de Andrés Sánchez hi-
rió de consideración en el muslo derecho o Tor-
quito III. 
—Tetuán. Un toro de Puentes produjo 'a Mariano 
Montes una herida, en el pecho. 
—Barcelona. Un astadb dé Molina ocasionó al 
novillero Corpas un varetazo en un muslo y con-
moción cerebral. 
—San Sebastián. Los toros tercero y sexto, del 
conde de la Corte, produjeron al espada Agüero 
una herida contusa en la región frontal y la lu-
xación de un hombro. 
—Sanlúcar. Eesultaron heri'dos de importancia 
por los novillos de Villalón, el novillero Perlacia 
y el banderillero Riverito. 
Dki 15.—Fué pródigo en sucesos desgraciados, 
trágicos algunos. En Vicálvaro, Leganés, Mondé-
jar, Jetafe, Pinto, Escalona, Almorox y Tudela 
de Duero hubo numerosos heridos, aficionados casi 
todos, falleciendo uno de ellos en Vicálvaro, otro 
en Jefate y otro en Tudela del Duero, llamado 
Bernardo Dueñas. 
Día 16.—-Barcelona. Resultaron heridos los dos 
espadas Ginesiilo y Lagartito. E l primero con una 
herida grave al clavársele una banderilla en la 
parte posterior del muslo izquierdo y el segundo 
al producirse un corte con el estoque. 
—San Sebastián, E l espada L i t r i sufrió de un 
toro de Murube un puntazo en la región occi-
pital. 
—Avila. A l novillero Mbyano le ocasiona un 
novillo de Resina fuerte contusión en la región 
pectoral seguida de colapsos, 
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—Málaga. E l novillero Trinitario, el banderillero 
Escalona y un pecador sufrieron de los astados 
de Miura varetazos y magullamientos. 
Día 19.—Madrid. Los banderilleros Niño de Va-
lencia y Navaito sufrieron de los bichos de Bueno 
conmoción cerebral y una herida en la nariz, res-
pectivamente, y el novillero Félix Eodríguez una 
contusión en la pierna derecha. 
—En Almorox el banderillero Carriles una cor-
nada grave. 
En Escalona, el Niño del Sotill'o, tres cornadas 
de importancia. 
Día 20.—Santander. E l espada L i t r i sufre de 
un toro de Pablo Romero un fuerte paletazo con 
hematoma en un muslo. 
—En San Sebastián se hirió con el arpón de una 
banderilla el becerrista Manolito Mejí'as. 
Día 23.-—Tarazona de la Mancha. Un toro de 
Clairac infiere una cornada de diez centímetros 
en el muslo derecho al espada José Paradas. 
—Córdoba. Resultan heridos de gravedad los 
banderilleros Finito y Maera. 
Día 24.—Almagro. A l entrar a matar a un toro 
de Aleas el Niño de la Palma, fué cogido y sufrió 
una herida con dos trayectorias en el muslo de-
recho. 
Día 27.—Madrid. E l novillero. Romero Freg fué 
cogido por un toro de Terrones y sufrió una cor-
nada en el muslo izquierdo. 
—Toro. Un novillo de Calvo cogió al diestro For-
malito y le produjo una herida grave en la ingle. 
Día) 30.—El banderillero Clwcolate, en La Coru-
ña, sufrió una cornada grave en la ingle y otra 
en un muslo, ocasionadas por un astado de A l -
barrán. 
—Astorga. Un toro de Terrones le produjo al 
espada Armillita una herida en la ingle y vare-
tazos. 
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—Sanlúcar. Un toro de Natera cogió y pisoteó 
a Bombita IV y le produjo la fractura de una cos-
tilla. 
En la misma corrida sufrió un puntazo en el 
muslo izquierdo el espada Sánchez Mejías. 
—Valencia. E l novillero Barrera y el puntillero 
Fruterito sufrieron una contusión en el pechó y 
un puntazo en el muslo derecho,, respectivamente. 
—Ginzo de Limia. E l novillero José Salas sufre 
una herida de tres centímetros en la mano de-
recha. 
Septiembre 
Día 1.—José Belmonte, en Dax, se produce una 
herida incisa con el estoque en una mano. 
Día, 2.—En Falencia sufre el picador Avia 
fuerte conmoción y fractura de una costilla., 
Día* 4.—Zumaya. En una becerrada benéfica 
sufre Juan Belmonte una herida contusa en el 
escroto. 
1% 6.—San Sebastián. Un toro de F . Suárez pro-
dujo al banderillero Guerrillero una herida grave 
en la región torácica derecha. 
Día 7.—Huelva. A l pasar de muleta a un toro 
de Marzal el espada L i t r i fué alcanzado y sufrió 
una cornada de doce centímetros en el muslo de-
recho. 
Día 8.—Vill'anueva del Arzobispo. Un toro de 
Marín produjo al espada Nacional un puntazo en 
la región renal. 
Día 10.—En San Martín de Valdeiglesias su-
frió un plmtazo de un toro de Celso Cruz el no^ -
villero Luis Montes. 
Día 13.—Madrid. Un novillo de Alves do Río 
hirió al banderillero Castillito en la pierna iz-
quierda. 
—Barcelona. Otro novillo de igual ganadería 
17 
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hirió en el escroto al novillero Sacristán Fuentes. 
—San Sebastián. Un toro de Santa Coloma hi-
rió ©n un dedk) al espada Turito. 
Día 20.—Barcelona. Un novillo de Hidalgo le dió 
un puntazo a Ginesillo en la pantorrilla izquierda, 
—Zaragoza. E l novillero Gil Tovar sufrió de un 
novillo de Murube una cornada 'de consideración 
en un muslo. 
—Granada. Un novillo de Peñalver produjo al 
novillero Enrique Torres intensa conmoción y va-
retazos. 
—^Oviedo. E l espada Márquez sufrió de un toro 
de Urquijo un puntazo en un muslo.. 
—Ceret (Francia). E l novillero Rondeño (Ro-
berto Espinosa) recibió de un novillo de Viret una 
cornada de importancia en la región lumbar. 
Día 27.—Valencia. E l novillero José Pastor su-
frió de ion novillo de Murube una contusión en 
la región torácica y la fractura de la novena cos-
tilla. 
—Tetuán. E l espada Angelete recibió de un as-
tado de V. Torres una cornada de consideración 
en el pecho. 
—Abarán. E l espada Niño, de Caracas, y el ban-
derillero Angelillo sufrieron una herida en la ca-
beza y una cornada en la ingle., respectivamente. 
Octubre 
Día 2.—Ubeda. E l banderillero Mella sufrió una 
herida en un muslo al parear a un toro de Gamero 
Cívico, 
Dkt 4,—Madrid, E l toro Balandro, de Resina, 
coge a Facultades al banderillear y le ocasiona una 
herida en la región torácica derecha, 
—Barcelona. Un novillo de Urquijo lastimó en 
la mano derecha al novillero Rubito. 
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—Tetuán. E l novillero Ruíz sufrió de un bicho 
de Zaballos un pfuntazo en la ingle derecha. 
—Burdeos. Un novillo de Cobaleda ocasionó un 
puntazo al novillero Vaquerito. 
—Nimes. Un novillo de Viret le produjo fuerte 
conmoción cerebral al novillero Sagasti. 
—Melilla. Pérez Soto fué cogido por un novillo 
de Villamarta que le produjo un puntazo extenso 
en un muslo. 
Día 11.—Madrid. E l espada Gitanillo sufrió una 
f u(srte contusión torácica de un toro de Peñalver, y 
en la misma corrida fueron heridos el espada Po-
sada en la fosa iliaca, y el mulillero Emilio Prieto 
en la región supierciliar derecha. 
—Sevilla. Gitanillo de Triana sufrió 'de un novi-
llo de Terrones una cornada en la región del trián-
gulo Scarpa, y en la misma novillada fueron heri-
dos el mozo de plaza Rafael de Dios y el banderi-
llero Trasella, éste con una cornada que le atrave-
só el muslo izquierdo. 
Día 12.—Riela. E n un festival e,n el que tomaba 
parte el espada Dominguín, fué cogido éste por 
un novillo navarro que le infirió una cornada en 
la ingle izquierda. 
Dito, 13.—Zaragoza. Es cogido por un toro de 
Miura el espada Valencia II, quien recibió una he-
rida de cinco centímetros en el muslo derecho. 
—Extremera del Tajo. E l diestro Cürrillo sufrió 
una cornada en el esfinter, con dos trayectorias, 
que le produjo uno de los novillos !al clavar aquél 
un par dte banderillas^ 
Día 15.—Zaragoza. Un toro de Encinas cogió a 
Marcial Lalanda al rematar un quite y le produjo 
una herida en el muslo derecho, con dos trayecto-
rias, la cual le impidió torear las corridas que le 
quedaban para terminar la temporada, pues dicho 
percance tuvo más importancia de b que en un 
principio se creyera. 
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Día 18.—San Fernando., E l novillero Morenito 
de Sevilla recibió de un bicho de Villalón una cor-
nada de ochp centímetros en la pierna derecha. 
—Melilla. E l novillero Torerito de Málaga se 
produjo con el estoque una herida en la región 
posterior de la pierna, izquierda que interesaba el 
tendón de Aquiles. 
Dkd 26.—Zaragoza. Un novillo de Díaz pirodujo 
a Servando Monterde una herida en la región 
oervicai. 
Noviembre 
Día 1.—Barcelona. Arenas. E l espada Torquito 
fué alcanzado por un toro de Sotomayor, el cual 
le infirió un puntazo en la rodilla derecha con fuer-
te inflamación. 
Día 8.—Barcelona. Arenas. E l espada Andaluz 
sufrió de un toro de Andrés Sánchez, de Coquill'a, 
una gran paliza, con magullamiento, contusiones, 
equimosis, etc., etc. 
Las vícttitias del toreo 
Pedro Belmonte, ZURITO-CHICO 
M día 25 de julio de 1924, en la primera corrida 
d)e feria de Valencia, un toro de Gamero Cívico 
produjo al picador Pedro Belmonte (Zurito-chico), 
de la cuadrilla de Sánchez Mejías, una fuerte con-
tusión en una pierna; pero hombre de dura com-
plexión y firme voluntad,, siguió toreando a costa 
de no pocas fatigas, hasta que la dolencia hubo de 
llegar a tal extremo que fué precisa la amputa-
ción del miembro lesionado, cuya operación fué 
practicada por el dbctor Bastos en el Sanatorio 
del Perpetuo Socorro, de Madrid, en los primeros 
días de enero, y no pudiendo soportar la misma 
el herido, falleció éste en dicho establecimiento el 
día 11 del expiresado mes. 
Martín Basauri, PEDRUCHO II 
Toreando en Marsella el día 17 de mayo este 
modesto novillero catalán,, hermano del matador de 
toros Pedrucho, y al intentar banderillear al quie-
bro a un astada de M . Saurel Jeune,, de Mas d'Icard, 
fué cogido y sufrió una cornada en la región torá-
cica izquierda que le seccionó el centro cardíaco 
y le ocasionó la muerde casi instantáneamente. 
Martín Basauri era poco conocido de los públicos 
todavía, pues solamente había actuado en Barce-
lona en novilladas económicas y en alguna plaza 
de la región catalana. 
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Julián Ramos, PA CORRILLO 
Este banderillero aragonés, pertenecía a la cua-
drilla de su paisano el notable novillero Lorenzo 
Franco, con quien toreó en Malaga el día 17 de 
mayo. Uno de los astados del Conde de la Corte 
que se lidiaron, le alcanzó y le hirió en la región 
glútea, herida que en un princip|io no se creyó que 
fuera de inminente gravedad, pero complicaciones 
no previstas agravaron de tal modo el estado del 
desventurado banderillero que éste dejó de exis-
tir el día 21 del expresado mes. 
A beneficio de su viuda e hija se celebró en Za-
ragoza una novillada el día 30 de julio. 
Pedro García, PE ORILLO 
Este picador, de la cuadrilla del Algabeño, toreó 
a ías órdenes de dicho espada en la corrida efec-
tuada en Manzanares el día 7 de agesto, sufriendo 
una fuerte conmoción cerfebral en una caída que 
le produjo uno de los toros de Moreno Santamaría 
que se lidiaron. 
Asistido en un principio en la enfermería, con-
tinuó trabajando días después, y haciéndolo en las 
corridas de Bilbao, sufrió otra caída con la que se 
le reprodujo tal sacudimiento local del sistema 
nervioso, a consecuencia 'del cual falleció en San 
Sebastián el día 27 del expresado mes de agosto. 
Juan Manuel PAZ 
E n la novillada efectuada en Mondé jar el día 
15 'lie agosto ,^ toreó este joven madrileño como so-
bresaliente, figurando en la mismia como espada 
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el modesto novillero Luis Prado. Este sufrió una 
herida en la cabeza y el desgraciado Paz recibió 
tan g-ravísimia cornada en el pecho que, traslada-
do al Hospital Provincial de Madrid, falleció allí 
el día 22 del expresado mes. 
Ocasionados por los toro^, hubo, además, los si-
guientes fallecimientos: 
E l de un aficionado apodado Ojerito, que fué 
corneado horriblemente en la novillada efectuada 
en Villema el día 19 de marzo. 
—Josté Lozano, que se echó al ruedo en Sevilla 
en la novillada del 24 de mayo y fué herido mor-
talmente por un astado de Nandín, falleciendo el 
día 5 idle junio. 
—-El día 11 de julio murió en San Esteban del 
Valle (Avila) un modestísimo banderillero que en 
la novillada allí efectuada el día 9 fué alcanzado 
al meterse en un burladero y corneado horrorosa-
mente. Se llamaba Joaquín Castillo (Pica). 
—Muertios en capeas, hubo, que recordemos, los 
siguientes: Juan González Pérez,, en Vicálvaro; 
otro en Gétafe, cuyo nombre se ignora; y Bernar-
do Dueñas, en Tudela del Duero. 
Corridas de foros celebradas 
en América 
TerraÍ>orada de 1924-23 
MEJICO 
Octubre, 12.—Méjico.—Luis Freg- y Valencia, 
tojos de Zotoluca. 
Octubre, 19.—Méjico.—Valencia y Montes, toros 
de Ateneo. 
Octubre, 26.—Méjico.—Valencia y Valencia II, 
toros de San Mateo. 
Noviembre, 2.—Méjico.—Luis Freg, Márquez, y 
Montes, toros de San Diego. 
Noviembre,, 9.—Méjico.—Valencia II y Márquez, 
toros de La Laguna. 
Idem, ídem.—Tampico.—Gaona,, Valencia y Mon-
tes, toros de Piedras negras. 
Idem, ídem.—-Durango.—Alcalareño y el noville-
ro Tallerito, reses de Parangueo. 
Idem, ídem.—Hermosilla.—Silveti y el novillero 
Mayorito, ganado de L a Noria. 
Noviembre, 16.^—Méjico.—Gaona y Valencia, to-
ros de Piedras Negras. 
Idem, ídem.—Puebla.—El Serio y el novillero 
Manuel Rodríguez, ganado de Ajuluapam. 
Noviembre, 23.—Méjico.—Gaona y Valencia II, 
toros de Ateneo. 
Idem» ídem.—Aguascalientes.—Luis y Salvador 
Freg, ganado de Guanamé. 
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Idem, ídem.—El Oro.—Garrida y el novillero M, 
Gallardo, reses de San Nicolás. 
Noviembre, 30.—Méjico.—Gaona, Márquez y Ar-
millita, toros de Zotoluca. 
Ide7]\ ídem.—^Veracruz,.—Luis y Salvador Freg, 
toros de Nopaiapan. 
Idem, ídem.—Tula.—Gregorio Garrido, toros de 
Tepenacasco. 
Diciembre, 7.—Méjico.—Ghicuelo y Valencia II, 
reses de Piedras Negras. 
Idem, ídem.—Puebla.—Gaona y Valencia,, reses 
de Galindo. 
Diciembre,, 14.—Méjico.—Valencia, Ghicuelo y 
Márquez,, toros de San Mateo. 
Idem, ídem.—Tampico.—Gaona, Valencia II y 
José Flores^ toros de Zotoluca. 
Diciembre, 2il.—Méjico.—Gaona y Ghicuelo, to-
ros de Piedras Negras. 
IdeiTit ídem.—Guadalajara.—Alcalareño y Anto-
nio Sanche^, toros de Garabato. 
Diciembre, 25.—Querétaro.—Gaona y Montes, 
reses de Parangueo. 
Idem, ídem.—Torreón.—Valencia y Márquez, 
toros de Atenea 
Diciembre, 28.—Méjico.—Gaona y Ghicuelo, to-
ros de San Diego. 
Idem, ídem.—Oírizaba.—Valencia y Valencia II, 
toros de San Mateo. 
Enero, 1.—San Luis de Potosí.—Márquez y Va-
lencia II, toros de Espíritu Santo. 
Enero, 4.—Méjico.—Gaona y Valencia II, toros 
de L a Laguna. 
Idem, ídem.—Aguascalientes.—José Flores y Ar-
mülita^ toros de Garabato. 
Enero, 10.—Méjico.—Valencia, Ghicuelo y Már-
quez, toros de San Mateo. 
Enero 11.—Méjico.—Gaona, Valencia y José Flo-
res, toros de Piedras Negras. 
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Idem, ídem.—Puebla.—Luis Freg y Valencia II, 
toros de Piedras Negras. 
Idem, Idem.;—Torreón.—Márquez y Garrido, to-
ros de Atenea 
Enero, 18.—Méjico.—Gaona, Valencia y Valen-
cia II, toros de Coaxamaluca. 
Idem, Idem.—Puebla.—Aldalareño y Márquez, 
toros de San Mateo., 
Enera, 25.—Méjico.—Gaona, Chicuelo y Már-
quez, toros de Apenco. 
Idem, Idem.—Guadalajara.i—Silveti y Antonio 
Sáncbea, toros de Queréndaro. 
Idem, Idem.—Meridla.—Luis y Salvador Freg, 
toros de Malpiaso. 
Febrero, l.r—Méjico,—Gaona y Chicuelo, toros 
de San Mateo. 
Febrero, 8.—Miéjico.—Gaona, Chicuelo, Valen-
cia, II y Márquez, toros de la Laguna. 
Idem, Idem.—Salvatierra.—Antonio Sáanchez. 
Febrerq, 15.—Méjico.—Gaona, Chicuelo y Már-
quez, toros de San Diego. 
Idem, Idem.—Guadalajara.^—Valencia y Antonio 
Sánchez, toros de G. Lerma. 
Idem, Idem.—Méjico (Plaza Méjico). Alcala-
reño. 
Febrero, 22.—Guadalajara.—Silveti y Chicuelo, 
toros de Parangueo. 
Idem, Idem.—Guanajato.—Montes y Armillita, 
toros de Parangueo., 
Marzo, 1.°—Méjico.—Montes, Antonio Sánchez y 
Armillita, toros de Coaxamaluca. 
Idem, Idem.—Querétaro.—Blanquito y Valen-
cia II, toros de Galindo, 
Idem, Idem.—León.—Freg y Márquez, toros de 
Ateneo. 
Marzo, 8.—Méjico.—Gaona, Chicuelo, Valen-
cia II y Márquez, toros de la Laguna. 
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fe L • ; 
Marzo, 15.—Méjico.—Gaona, Chicuelo y Márquez, 
toros de Veragua. 
Moirzo, 22.—Méjico.—Alcalareño, Montes y Ga-
rrido, toros de Santín. 
Idem, Idem..—León de las Aldamas.—Gaona, 
Montes y Armillita, toros de Malpaso. 
Marzo, 29.—Monterrey.—Gaona, Montes y Ar-
millita, toros de Ateneo. 
Idem, Idem.—Pachuca.—Antonio Sánchez, toros 
de Xajant. 
Abril , 5.—Tampico.—Gaona, Antonio Sánchez y 
Rodalito, toros de Piedras Negras. 
Abrü, 12.—Méjico.—•(Corrida de despedida de 
Rodolfo Gaona). Gaona y Rodalito, toros de Ateneo, 
San Diego y Piedras Negras. 
P E R Ú 
Noviembre, 23.—Lima.—Juan Belmonte, Manuel 
Belmonte y Paradas, toros de Asín. 
Noviembre, 30.—Limai.—J. Belmente,, Gitanillo y 
Paradas, toros del Olivar. 
Diciembre,, 7.—Lima.—J. Belmonte, Gitanillo y 
Paradas, toros de Veragua. 
Diciembre, 12.—Arequipa.—José Paradas, toros 
del Olivar. 
Diciembre, 13.—Lima.i—Juan y Manuel Belmonte 
y Gitanillo, toros del Olivar. 
Diciembre,, 14.—Arequipa.—José Paradas, toros 
de Oalmet. 
Didearibre, 25.—Lima.—J, Belmonte, Gitanillo y 
Paradas, toros de Santa Coloma. 
Enerov 4.—Lima.;—Juan y Manuel Belmonte y 
Gitanillo, tres toros de Miura y tres del Olivar. 
Enero, 11.—Lima.—Juan Belmonte, tres toros de 
Miura y tres del Olivar. 
Enero, 18.—lima.—J. Belmonte y Gitanillo, 
toros del Olivar. 
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Febrero, l . -^Lima.—El Gallo y J . Belmonte, 
toros del Olivar. 
Febrero, 8.—Lima.—El Gallo y J. Btelmonte, 
toros del Olivar. 
"VENEZUELA 
L a mayor parte de las corridas efectuadas en la 
república venezolana, casi todas en Caracas, tu-
vieron el caráter de novilladas, puesto que los 
diestros que en ellas actuaron, exceptuando tres 
o cuatro, no fueron espadas con alternativa en 
España^ y los que la tenían, alternaron con los 
mencionados novilleros. 
Los matadores de toros que tomaron parte en 
las mismas fueron: Emilio Méndez, Carnicerito, 
Joseíto ide Malaga, Sananes y Pepete y los novi-
lleros Torquito II, Martínez Vera, Morenito de Za-
ragoza,, Susoni y Checa. 
De los veintiuno espectáculos efectuados, diez y 
ocho correspondieron a Caracas (entre las dos 
plazas) y los tres restantes a Valencia, Cagua y 
Barquisimeto. 
A l terminar la temporada actuó en una corrida 
José Paradas. 
E n la relación de corridas toreadas por los ma-
tadores, se da cuenta de las que cada uno de ellos 
toreó en dicha república. 
G U A T E M A L A 
Febrero, 15.—Barajas y Rodalito. 
» 22.—Barajas y Amuedo. 
Marzo 1.°—Barajas y Rodalito. 
» 8.—Barajas y Rodalito. 
» 22.—Rodalito y Serranito. 
E n estas corridas,, por lo que al ganado respecta, 
sólo sabemos que ;un día se lidiaron reses de Ve-
ragua y otro de la Viudia de A. Guerra. 
Como a pesar de nuestros ruegos no todos los 
autores y editores tienen la amabilidad de enviar-
nos los dos ejemplares de los libros que tenemos 
solicitados, y muchos de ellos no nos es fácil en-
contrarlos en las librerías, con harto sentimiento 
nuestro, tal vez se nos escapte más de uno en esta 
enumeración que habríamos deseado que fuese 
completa, a fin de que constituyera un verdadero 
índice bibliográfico para los aficionados presentes 
y futuros, en lo que nada irían perdiendo autores 
y editores. 
Pero no deben éstos entenderlo así y por nues-
parte sólo podemos dar noticia de aquellos libros 
que, por haberlos recibido o adquirido, tenemos 
a la vista: 
Maximiliano Clavo (Corinto y Oro.—Charlas 
Taurinas. U n volumen de 357 páginas. Madrid. 
E l autor, teniendo en cuenta que Ramírez Angel 
indicó que «los artículos de los escritores que 
llegan al público deben quedar», considerándose 
uno de ellos ha coleccionado los que aparecieron su-
yos en vfarios periódicos; y como aquí no tratamos 
de desilusionar a nadie, nos parece muy bien que 
lo haya hecho, y mejor si hubiera corregido, al 
menos, unos cuantos dtesiioes y hecho una mayor 
selección. 
Federico Lozano.—Cayetano Ordoñez Aguilera. 
Niño de la Palma. Historia) de eéte torero mágico, 
—Un folleto de 80 páginas. Ronda. 
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Es una bibliografía muy detallada del nuevo 
diestro rondeño, precedida de algunas considera-
ciones históricas, sobre el toreo y la ciudad mala-
gueña. 
Justo Toscano Pinzón.—Manuel Báez, Ldtri. 
Datoü recopilados acerca del rmevo matador de to-
ros. Un folleto de 26 páginas. Huelva. 
Uno al sesgo.—Los Ases del toreo. Tercera se-
rie. Victoriano Roger (Valencia II), Eugenio Ven-
toldra; Martín Agüero, Miguel Báez (Litr i ) ; Caye-
tcmo Ordoñez (Niño de la Palma). Folletos de 24 
páginas. Barcelona^ 
Francisco Tigeretas Gómez.—Nacional II, el Trá-
gico. Su vida, su arte, su muerte. Un folleto de 
32 páginas. Madrid. 
Don Tioy.—Chaves, el torero artista. Biografía 
y estudio crítico' muy sensato y bien escrito, con 
un prólogo dé Eduiardb Pagés. U n folleto de '56 
páginas. Valencia. 
Adolfo Sánchez Carrere.—í/Os triunfadores del 
ruedo. Intervius con los más afamados diestros. 
Folletos de 32 páginas. Barcelona. (Hemos visto 
L i t r i y Nacional II). 
Rodolfo Gaona. — Mis veinte años de torero. —-
Por los fragmentos que en algunos periódicos he-
mos leído, comprendemos su escasa circulación en 
España. E n realidad Gaona no lo escribió para los 
aficionados españoles, que sabemos perfectamente 
a qué atenemos respecto a lo que él fué y fueron 
los toreros que él trata de dénigrar. 
Mme. de Flandreyry M . Bouzanquet.^—Le Tau-
reau Comergue. Texto ilustrado con 315 fotograr 
fías. París. 
G. Herelle.—Petit traite descriptif des cmrses 
de taureaux París. 
Don Cándido.—Annumre Tauromachique 1925. 
Marsella. 
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José Luis Ribeiro.—Apuntas taurinos, Lisboa. 
Cañero nunca existió. Lisboa. 
¿Quiénes son los mayores enemigos de la fiesta 
taurina? Un folleto de 32 páginas editado por la 
«Agrupación taurina Jaquetón», de Barcelona, 
donde se recopilan los diversos trabajos obtenidos 
por la mencionada entidad taurómaca con motivo 
de la encuesta que abrió sobre dicha pregunta, 
título del librito. Este fué dedicado al escrupuloso 
ganadero don Graciliano Pérez Tabernero y lleva 
un prólogo de Segundo Toque. 
La PrensalTauromáauica 
En EspciñaL 
De las revistas y periódicos catalogados en esta 
sección en nuestro anuario del año pasado ban de-
jado de publicarse: 
Sol y Sombra. Madrid. Apareció por espacio de 
veintiocho años, 
Zig-zag. Madrid.—Sangre y Arena. Madrid.—£7 
Califa. Córdoba. 
Cesaron, ígnalmentes en su publicación todos los 
que dimos como aparecidos en 1924, tanto los de 
Madrid como los de provincias. 
Continúan publicándose los siguientes: 
El Terreo. Madrid. Año LII . 
El Chiquero. Zaragoza.. Ano X X X I X . Director: 
dom Vicente Vi la (Teddy). 
Teatros y Toros (La Coleta). Madrid. Año X X . 
Director: Don Enrique Minguet (Pensamientos). 
El Eco Taurino. Madrid. Año X V I . Director: Don 
M . García Gómez. 
La Lidia. Madrid. Año X I . Director: Don A . 
Durá. 
The Times. Madrid. Año IX. Directores: Vandel 
y Eodaballito. 
Toreros y Toros. Madrid. Año VII. Director: 
«Don Manué». 
Torerías. Madrid. Añio V I . Director: De Juan. 
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L a Corrida. Barcelona. Año VI . Director: Don 
Juan. 
E l Clarín. Valencia. Año IV. Director: Don J . 
M . Carceller. 
K . Ch. T. Madrid. Año II. Director: «Don Justo». 
Cornb todos los años, h'an visto la luz en la última 
temporada no pocas publicaciones nuevas, entre 
las que recordamos: 
Barcelona Taurina. Barcelona (Segunda época). 
Director: Don J. Torrabadella. 
Seda y Oro Sevilla. Director: Don J, López 
Grosso, 
Seda y Oro. Zaragoza.—La Garrocha. Valencia. 
— E l Volapié. Alicante.—Revista Bilbaína. Bilbao. 
— E l Laberinto Taurino. Bilbao.—Toros y E l Toro. 
Zaragoza.—M Quite. Tarragona.—La Divisa. Gra-
nada.—Sangre y Arena. Melilla. 
£1% Francia 
Le Torero. Año X X X I V . Director: M . Martín 
Favier.-
L'Afición. Año X V . Organo oficial de la Fede-
ración de las Sociedades taurinas. Cambia de di-
rector y de punto dé publicación cada año, puesto 
que aparece donde se hace el Congreso anual. 
A los toros. Bayona. Lujosísima revista que no 
aparece más que en los meses de agosto y septiem-
bre, con motivo de las corridas que se celebran en 
dicha ciudad. Dirige esta notable publicación M . 
Frédi Salzedo. 
Midi Taurin. Nimes. Año IX. Director: M . Re-
boul. 
Le Torü. Tolouse. Año IV? 
18 
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Toros y Bious. Nimes. Año I. Director: Mique-
leta. 
L'art Taurin. Dax. Año III. Trata principalmen-
te de las corridas landfesas. 
L a Comráe Lcmdaise. Mont de Marsan. Labora 
en pro de lias corridas landesas. 
Hay firmas taurinas, y páginas enteras frecuen-
temente, con crónicas y reseñas, en los diarios: 
La Petite Gironde, L a France y L a Liberté du 
Sud Oueüt, de Biiirdeos;La Depéche, de Toulouse, y 
Le Soietil, de Marsella. 
Entre estas firmas destacan, por su autoridad, 
la d)e Don Severo (M. Marcel Grand), de La Peti-
te Gironde, popular y muy prestigioso en Esplaña, 
y la de M.Henry Dumoulin, Corío y Derecho, de 
Le ScUeü, de Marsella, y redactor, así mismo de 
Le Petit Mafrseülaise. 
L'Auto, Le Journal, Le Petit Parisién y algunos 
otros periódicos de París, han empeziado a ocupar-
se también de la especialidad tauromáquica. 
E n Portucpal 
Puede decirse que es nula la representación de 
la prensa profesional en la vecina república. 
No obstante, este año apareció en Oporto un 
semanario titulado Sol y Sombra, que ignoramos 
si continúa publicándose. 
E n Méjico 
E n ía prensa tauromáquica mejicana ocupia lu-
gar preferente E l Universal Taurino,, que este 
año ha cambiado de nombre., llamándose ahora To-
ros y Deportes y llevando por subtítulo el primi-
tivo. 
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Se trata de una gran revista lujosamente edita-
da que cuenta con una colaboración valiosa y pu-
blica amplias informaciones gráficas y literarias. 
Con motivo de la despiedida de Gaona,, el 12 de 
abril, editó un magnífico número extraordinario, 
un verdadero libro que constituyó un alarde de las 
artes gráficas, en el cuai colaboraron los princi-
pales escritores españoles y mejicanos. 
Además de éste se publican M Eco Taurino y 
La Afición, aparecidos recientemente, los dos muy 
bien conf eccionados,, habiendo tenido uno y otro la 
mejor acogida entre los aficionados. 
Y, finalmente, The-Küa, un semanario entre se-
rio y festivo, muy bien escrito. 
En Veneziielai 
En Caracas se sigue publicando La Bisoña, que 
viene prestando principal atención al movimiento 
taurino en aquel país. 
Si en años sucesivos atienden nuestros requeri-
mientos autores y editores, enviando dos ejempla-
res a nombre de Uno al sesgo, Kocafort, 159, Bar-
celona,, o Don Ventura, Rocafort, 102, Barcelona, 
será esta sección más completa. 
Como curiosa observación hacemos constar que 
el año en que se celebraron más corridas que 
nunca fué el de 1913, en el cual ascendieron a 341, 
número considerable al que sin duda se llegó por 
ser la primera temporada en que actuó comió ma-
tador de toros el infortunado Joselitó. 
Exceptuando aquel año, jamás se han efectuado 
en España tantas corridas como en 1925. 
Siguen a éste en lo que llevamos de siglo: el año 
1910,, con ¿^ 19 corridas; 1908, con 315; 1914, con 
307; 1907, con 305; 1912:, con 304; y 1911, con 303. 
E l año que menos corridas se verificaron en 
este primer cuarto de siglo, fué el de 1922,, en el 
que no excedieron de 230, 
E l empujón que se ha observado en la última 
temporada creemos que es para persistir en nues-
tro optimismo, acrecentado al tener en cuenta que 
hemos disfrutado ide buen número de corridas ver-
daderamente memorables, como las de Sevilla y 
Bilbao en los días 11 y 21 de junio respectivamente; 
la de Barcelona, el 12 dle julio; las de Madrid y 
Valencia, el 16 y el 29 del mismo mes; las de V i -
toria y Santander, el 6 y el 9 de agosto; y las de 
Zaragoza y Jaén„ en los días 15 y 19 de octubre. 
No hemos de terminar sin dejar de advertir 
que este año se han prodigado los resúmenes de 
la temporada taurina con la publicación de datos 
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estadísticos en varios diarios y revistas, en los 
que henuas observado no pocas omisiones y algu-
nos errores. 
No es que nosotros creamos haber hecho en 
este libro una labor perfecta, ni mucho menos, 
pues es difícil, por no decir imposible, recoger 
con exactitud todos los datos referentes a tra-
bajos de esta índole; y es más: como sabemos 
por experiencia lo penosos que resultan los mis-
mes, concedemos a las ajenas estadísticaj todo el 
mérito que tienen, aun adoleciendo de los defectos 
señalados; pero se nos ocurre pensar que si los 
estimados compañeros que gustan de imitarnos 
hubiesen hecho otro tanto el año 1923—en el cual 
no se publicó este anuario—habrían realizado 
una obra más meritoria todavía. 
Y entonces (¡qué casualidad!) a nadie le dio 
el naipe por poner a contribución su paciencia. 
Nada más, lector. 
Feliz temporada de 1926 te deseamos. 
Por lo menos, que no desmerezca ni en cantidad 
ni en calidad de la de 1925. 
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